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O ! , X V I I I . 
H A B A Í S A . - M a r l é é 2ct d e J u l i o d e 1 9 0 7 . - ^ a n Apolinar, márt ir . 
N ú m e r o 1 7 3 . 
A . c o g i d o á l a í r a a q u i c i a é i n 3 c r i p f c 3 comt> c o r r e s p o n d e n c i a d e s e g u n d a c l a s e e n l a O f i c i n a d e C o r r e o s d e l a H a b a n a . 
D i r e c c i ó n v A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O 1 0 3 . 
A p a r t a d o d e C o r r e o s : 1 0 1 0 . T ' v r o x ' f 12 m^ses. . . 521.20 oro. 
P O S T V I i 6 ll- 111.00 .. 
P r e c i o s d e s u s c r i p c i ó n . 
(12 meses . . . |15.00 pljta. 
I . D E C U B A \ 6 id $ 8.00 „ 
J S id $ 4.00 .. 
| 12 meses. . . 514.00 plata. 
H A B A N A - 6 id. $ 7.00 „ 
| 3 id $ 3.75 „ 
m E G M M A | P i EL GiBLE 
ÍIRTICIO PARTICDLAR 
D E L 
D I A R I O L . A M A R I N A . 
D E A N O C H E 
Madrid 22. 
E N E L C O N G R E S O 
E n v o t a c i ó n nominal ha sido apro-
bada en ei Congreso l a s u p r e s i ó n del 
impuesto de consumos sobre vinos. 
E l M a r q u é s de V i l l a viciosa, en un 
brillante discurso, ha pedido t a m b i é n 
la supres ión del mismo impuesto sobre 
las sidras; p e t i c i ó n que no fuá aten-
dida. 
E N E L S E N A D O 
E n el Senado c o n t i n u ó hoy la discu-
s ión del proyecto de ley de reforma 
del procedimierito electoral. 
E i Senador don B e r n a b é Danvi la 
!ha denunciado que los gremios de 
Barcelona tomaron graves é impor-
tantes resoluciones por si llega el ca-
se d-̂  que ÜFJ apruebe el proyecto de 
impuerjío sobre la f a b r i c a c i ó n de azú-
cares. 
l 'N M Í T Í N P R O X I M O 
Los s índ icos de los gremios de Ma-
drid h z n acordado celebrar un mitin 
monstruo para protestar contra el pro-
yecto de impuesto ' sobre l a fabrica-
ción de azúcares . 
C A M B I O S 
Hoy se cotizaron las l ibras esterli-
nas en l a Bolsa, á 23-31, 
T R E M E N D A E X P L O S I O N 
E N U N A M I N A 
Tokio. J u l U 2 2 . — E l sábado se pro-
dujo una tremenda e x p l o s i ó n en la 
mina de carbón de Toyooka, sita en 
la provincia de Bungo, y murieron 
casi todos los 470 mineros que se ha-
llaban á la s a z ó n en l a misma. 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
D e l a t a r d e 
P O R M E N O R E S D E L A C O L I S I O N 
San Francisco, Jul io 2 2 . — E l choque 
anunciado en telegrama anterior que 
tuvo efecto en ]a noche del sábado , 
entre los vapores " C o l u m b i a " y " S a n 
Pedro", se ver i f icó en medio de una 
densa neblina; el " S a n Pedro", que 
llevaba un completo cargamento de 
maderas, embis t ió a l " C o l u m b i a " cer-
ca de la escotilla de proa, con ta l vio-
lencia, que le abr ió un boquete hasta 
la l ínea de flotación, por lo que dicho 
vapor se f u é al fondo en menos de 
cinco minutos. 
Se salvaron unas ochenta personas 
que pudieron agarrarse del " S a n Pe-
dro"; pero se calcula qlN perecieron 
unas cien. 
E l " S a n Pedro", que sufr ió tam-
bién grandes aver ías , fué remolcado 
i E u r e k a y los supervivientes d e l ' ' Co-
lumbia" fueron trasladados a l vapor 
"Roanoke", que les l l e v a r á á su des-
tino. 
E l "Columbia" , que hab ía salido de 
este puerto para el de Portland, per-
tenec ía á l a C o m p a ñ í a de vapores de 
" S a n Francisco y Port land". 
E l " C o l u m b i a " sal ió de este puer-
to el sábado, con 189 pasajeros, la ma-
yor parte de los cuales se hallaban 
en sus camarotes y durmiendo cuando 
ocurrió la ca tás tro fe . 
U n a balsa que se echó al agua y 
en la que se embarcaron algunos pa-
sajeros, fué encontrada por un vapor 
que r e c o g i ó á los n á u f r a g o s y los tra-
jo aquí. 
D íoese ahora que se salvaron entre 
pasajeras y tripulantes, unos ochenta, 
y que perecieron ciento cincuenta.. 
VENTA 
ESPECIAL 
de J a r r o s 
C o l u m n a s 
y M a c e t a s . 
N e c e s i t a n d o el l u g a r q u e 
o c u p a n , p a r a m u e b l e s , l i -
q u i d a m o s todo e l s u r t i d o 
á costo. 




D e i a n o c h e 
V I A J E A E R E O 
Par í s , Jul io 2 2 . — E l presidente del 
Gabinete, Mr. Olemenceau, y el Mi-
nistro Mr. Picquart, hicieron esta tar-
de una feliz a scens ión en el globo mi-
litar " P a t r i e " . 
£ 1 globo sa l ió de Medoun, dio l a 
vuelta á l a ciudad de P a r í s y r e g r e s ó 
a! punto de partida Í \ I haber tenido 
el más leve contratier/po. 
E l paseo duró dos horas y ambos 
ministros quedaron altamente satisfe-
chos de su v iaje aéreo . 
P R O Y E C T O D E R I E G O 
San Juan , Puerto Rico, Julio 22.—A 
p e t i c i ó n del Gobernador Post, el De-
partamento de Gobernac ión de Wash-
ington ha enviado á é s ta al ingeniero 
Mr. Hal l , con objeto de que haga los 
estudios y proyectos necesarios para 
un plan de riego en los distritos de 
Guayama, Salines y Arroyo, donde se 
cult iva gran cantidad de azúcar de 
caña y en los cuales á consecuencia de 
la s equ ía la zafra sufr ió grandes da-
ñ e s el año pasado. 
L A E S C U A D R A R U S A 
San Petersburgo, Jul io 22.—Anun-
cia el "Bourse Gazette" que el minis-
tro de Mar ina hs, ordenado á los arse-
nales del B á l t i c o que e s t é n prepara-
dos para construir dentro de poco 
tiempo varios acorazados de v e i n t i d ó s 
mil toneladas. . . 
L A C U E S T I O N P O R T U G U E S A 
París , Jul io 2 2 . — E l co:.Tesponsal 
de " L e M a t i n " enviado á Lisboa pa-
r a averiguar l a verdad de lo ocurri-
do en aquella capital con motivo de 
la Lirantei de relaciones éntre el R e y 
y el Parlamento informa, que los he-
chos han sido muy exagerados y que 
al disgusto ha sido exclusivamente 
entre el Presidente del Consejo y sus 
enemigos po l í t i cos . 
Agrega el citado corresponsal que 
I los intereses comerciales apoyan la 
¡ dictadura del señor Franco . 
B A S E B A L L 
Nueva Y o r k , Jul io 2 2 . — E l resulta-
do de los juegos celebrados hoy ha 
sido el siguiente: 
L i g a Nacional. 
Nueva Y o r k 0, Chicago 2. 
Brooklyn 1, Cincinnati 2. 
Boston 4, Pittsburg 5. 
Fi ladelf ia 2, San L u i s 1. 
Segundo juego. Fi ladelf ia 5, San 
L u i s 1. 
L i g a Americana. 
""San L u i s 4, Nueva Y o r k 6. 
Detroit 6, Fi ladel f ia 3. 
Cleveland 6, Washington 2. 
Chicago 1, Boston 1. 
Es te juego sensacional fué suspen-
dido d e s p u é s de 12 entradas. 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
New Y o r k , Jul io 22. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
i n t e r é s ) , 103!li8. 
Bonos de los Estados Unidos, 4 
por ciento, ex - in terés . 105,1Í2. 
Centenes, á $4.77.80. 
Descuento papel comercial. 5.1|2 á 6 
por ciento anual. 
Caiabioi «obro Londres, 60 d.lr., 
banqueros, á 4.83.70. 
Cambios «obre Londrtii 4 la rista: 
banqueros, á $4.86.90. 
Cambios «obre Farw, 60 d.¡T.f ban-
queros, á 5 francos 16.7¡8 céntimos. 
' Idem «obre B a a b u r g o , 60 d.jr. ban-
queros, á 95.3j 16. 
Centr í fuga , pol. 96, en plaza, á 3.83 
cts. 
Centr í fugas . DÚtnero 10. pal. 96, cos-
to y flete, á 2.15|32 á 2.1Í2 cts. 
Mascabado, pol. 89, en plaza, á 3.33 
cts. 
A z ú c a r d« miel, po!. 89, ea plaza. 
3.08 cte. 
Manteca del -Oeste, en tercerolas, 
$9.50. 
Harina, patente Minnesota, $5.35. 
Londres, Julio 22. 
A z ú c a r e s centr í fugas , pol. 96, á IGs. 
9d. 
A z ú c a r mascabado. pol. 86, 9s. 9d. 
Azúcar de remolacha (de la últi-
ma cosecha). 9s. 9.3|4d. 
Consolidados, ex- interés . 84.13|16, 
Descuento Banco Inglaterra, 4 por 
ciento. 
Renta 4 por 100 español , ex -cupón , 
93.1 ¡4, 
París , Julio 22, 
Renta fra.icesa, ex-interos, 95 fran-
cos 07 céntimos. • 
GASLE NEWS SERVICE 
B y Associated Press, 
T E R R I B L E E X P L O S I O N I N J A P A -
N E S E C O L L I E R Y 
Tokio, J u l y 22.—An e x p l o s i ó n took 
place in a colliery at Toyooka. Bungo 
provinco, on saturday, and kil led 
nearly all of 470 miners who were in 
the pit. 
150 P E R I S H E D I N A W F U L 
W R E C K 
^Sau Francisco . J u l y 22d.—The ves-
selts Columbia and San Pedro met in a 
deuse fog the San Pedro with full 
cargo of lumber. She struck the Co-
lumbia on the port bow with terrif-
ying forcé , cutting her down to the 
water leved and sinking her in five 
minutes, 
E ighty persons were saved by cling-
ing to the San Pedro but about ene 
hundred were drowued. The San Pe-
dro was towed to the coast. and the. 
Columbia survivors were taken off la-
ter by the steamer Roanoke, 
The Columbia was bound henee for 
Portland, 
molacha, el de Nueva Y o r k sin varia-
ción y en esta plaza nada se ha he-
cho hoy tampoco, por seguir retraí-
dos los tenedores en espera de pre-
cios m á s elevados que los vigentes. 
Cambios.—Abre el mercado con de-
manda moderada y baja en las coti-




Later ,—The Columbia was ownod 
by the San Francisco and Portland 
Steamship Company. She sailed Sa-
turday w i í h 189 passengers. Moíít of 
the passengers were asleep when the 
collisiou took place. 
I t is now reported t.hat 80 passen-











T H E P O R T U G U E S E Q U E S T I O N 
Par í s , J u l y 22.—The Matines corres-
pondent who v as sent to Lisbon to in-
v e s t í g a t e situation arising from strai-
ned relations between the k ing and 
the Parl iament repor í s that conditions 
have been exaggeratod and that the 
dissatisfaction was coufined mainly to 
political opponents of Premier F r a n -
co, The correspondent declares that 
the business interests endorse premie-
r's dictatorship. 
I R R I G A T I O N P L A N 
San Juan , P. R., J u l y 22.—At re-
quest of Governor Post, expert en-
gineer H a l l of Interior Department, 
at Washington, has been sent here to 
devise a plan for irrigation Guayama. 
Salines and Arroyo distriets, where 
mfich. sugar grown, and where last 
years drought greatly damaged the 
sugar crop. 
T H E R U S S I A N N A V Y 
St. Petersburg. J u l y 22.—The Bour-
se Gazette says that Marino minister 
has ordered the Balt ic yards to be 
prepare for prompt construction of 
severa! 22.000 ton battleships. 
ON T H E B A L C O N P A T R I E 
París , Ju ly 22.—Premier Clemen-
eeau and Minister Picquart made this 
a f terúoón a s u c c e s s í u l ascens ión on 
tke steerable military baloon 'Patrie ' , 
lasting two hours. The machine sailed 
from Mendon, circled over Paris and 
returued to the starting polnt, every 
thing rumning smoothly. Both rai-
nisters were delighted with the trip. 
A S P E C T O D E L A f L A Z A 
Julio 22 de 1907. 
A z ú c a r e s . — E l mprcado de Londres 
abrió hoy con otra pequeña fracc ión 
de alza en el precio d^l azúcar de re-
Londres 3 djv 20.1|2 
41 60 djv ]9.5i8 
París , 3 d | v H.l(4 
Hambureo. 3 d(V 4..'i|S 
Estado* Unidos 3djv 9,0i8 
Espiiñ«, s. plazA y 
cantidad 8 djv ó. 
Dto. papel (! >!n jreiai, 9 á 12 p 
Moneda* « etr 1»/«,-/«. — S Í <;:. ci/. 11 11 >/ 
como sigue: 
Greenbaeks 9. o [4 
Piala americana 
Plata española 94.7{8 
Acciones y V a l o r e s . — E l 
abrió sostenido aunque algo inactivo; 
af lojó un poco durante el día y vol-
v ió á afirmarse al cierre. 
Cotizamos: 
Banco Españo l . 83.3|4 á 84. 
Bonos de Unidos, 109 á 110. 
Acciones de Unidos, 94.3j4 á 95.1Í4. 
Bonos del Gas, 79.1 i2 i 80. 
Acciones del Gas, 108 á 110. 
I lavana Eléc tr ico Preferidas, 79.1 ¡2 
á 80. 
Havana E léc tr i co Comunes. 27.3j4 
á 28.1Í4. 
I l a v a n a Central Bonos, 72 á 73, 
Havana Central Acciones, 14 á 15, 
Deuda nlterior, 92 á 95. 
Se han efectuado hoy en la Bolsa, 
durante las cotizaciones, las siguien-
tes ventas: 
U) acciones F . C . Unidos. 04.3|4. 
10 acciones F . C. Unidos. 95. 
50 acciones San Cayetano á V i n a -
les, 5, 
Mercado monetario 
C A S A S B B C A M B I O 
Habana. Jnl io 22 de 1907. 
A las 5 de la tar<l4. 
94% á 95 V. 
101 a 103 
3% á 4 V. 
109% á 110 P. 
14% á 15 P. 
á 5.53 en plata, 
á 5.54 en plata. 
.4 4.43 en plata, 














-Havana, Xew Yosk. 
-M, Saenz, New Orleans. 
-Louieiane, Havre y escalas. 
-Montevideo, Veracruz. 
-Riojano. Glasgow y escalas. 
-Excelsior, New Orleans. 
-Vivna, Liverpool. 
-Seguranza, Veracruz. 
—Esparánsá, New York. 
-Saratogar Xew York. 
-Gotthard, Galveston. 




1— Albingia, Veracruz y Tam-
pico. 
2— L a Navarre, St. Nazalre. 
5—Juan Forgas, Barcelona. 
7—Valbauera, New Orleans. 
14—I^a Navarre, Veracruz. 
14—Coronda, Buenos Aires y es-
calas. 
t A L P É A S 
Plata española 




tra oro español 
Oro americano ceñ-
irá plata e spaño la . . . 
Centenes 
Id . en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
E l peso americano 
E n plata española . . 
Ganado 
E l vapor americano " M é x i c o " tra-
jo de Veracruz {tyer para el señor 
Luis V . P iacé , 2 caballos, 8 yeguas 
v 3 crías . 
Movimiento marítimo 
E i vapor americano " M é r i d a " ' tra-
jo de New Y o r k el siguiente metá l i -
co : 
P a r a los s eñores N . G-elats y C a . . 
20,000 pesos oro en moneda fraccio-
naria. 
P a r a H^nry Olay and Bock & Go, 
8.750 ppsos oro. 
P a r á e l ' Banco de Xova Scotia, 
15.025 id. id! . . 
EL J O H N B R I G H T 
Procedente de Mobila e n t r ó en 
puerto ayer el vapor ing l é s " J o h n 
Bright'" con i-arga general. 
Julio 
¿ E EHi'EKAÜ 
23—Progreso. Galveston. 
23—Hermersberg, Hamburgo y 
escalas. 
O d ó n c i a i C a n t o 
Part ic ipa á sus clientes, amigos y al p ú b l i c o 
en general, que trasladó su 
TALLER DE EBANISTERIA Y E&CÜLTÜRA 
( A R T E A N T I C U O y M O D E K N O ) 
d e l a a c l l e A g U Í l d 1 1 7 á la de 
S a n J o s é n ú r r i ; 6 , ^ « l é f . 116. 
donde continuará fabricando toda clase de mueblas á la 
moda y arte antlgao, en la forma 6 capricho qoo se quiera, 
siendo conTenidos y tratados todos lo« encorgos y operacio-
nes de la cesa, directamente con el dueño de la misma. 
C a t á l o g o s propiedafl de l a casa. 
NOTA. Mis precios y trabajos irreprochables, que no 
son de pacotilla, por comptiraciones hechas con tanto 
malo y caro como por ahí sa hace, resultan mucho más 







—México, New York. 
—Louisiane, Progreso y esca-
las. 
—Progreso, Galveston, 
M. Saenz, Coruña y escalas 
Havana, New York. 
-Niederwald, Veracruz, 
-Montevideo, New York. 
-Esperanza, Veracruz y esca-
la:. 
-Seguranza, New York. 
» 2—Albingia, Vigo y escalas. 
„ 3 — L a Navarre, Veracruz. 
4—Roland, Bremen. 
8—Valbanera, Canarias. 
„ l á — L a Navarre, St. Nazaire. 
„ 16—Coronda, Buenos Aires y es-
calas. 
„ 18—Danla, Santander. 
Y A F O R E S C O S T t R O S 
H A L D R A X 
tóame Herrera, de la Hat «na tedoi laa 
lunes, áías 5 de ia tarde, para Sagua y Cai-
bariéo. 
Alara 11, de la Habana todos los martes, 
á la» 5 de la tarde, para Ssgua y Caibariéu, 
regreíando los «Abados por la mañana — Se 
aespíiclia á bordo. — Viuda de Znlueta. 
Puerto ds la Habana 
ENTRADAS 
BUQUES D E TBAV^SIA 
Día 22 
l)c Mobila en 3 días vapor inglés John 
Bright, capitán Lorains, toneladas 
2714,69 con carga á, L . V. Place. 
S í J Q Ü E S C O N R E G I S T R O A B I E R T O 
Para Coruña, Santander, Pasajes. Cádiz y 
Barcelona, vapor español Mrtín Saepz 
por Marco¿, hermano y comp. 
Para Buenos Aires, vía New York y Ma-
tan^aK, vapor Inglés Arabistan, por 
J . Balcells y comp. 
Para Délaware (B W) vapor inglés Tho-
mas Wayman por D. Bacon. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
S A L I E R O N 
Para Xew Orleans en el vapor america-
no Excelsior. 
Sres. Salvador Castillo — Alberto Qui-
roga — Carlos Bocarice — Rosario Fer-
nández — Alfredo Rodríguez 






Vapor alemán Tilly Russ procedente 
de Hamburgo y escalas consignado á 
Heilbut y Rasch. 
91 
D E HAMBURGO 
C. Bou: 18 cajas efectos. 
Genaro González: 483 sacos arroz. 
R. I. Vidal: 25 cajas mantequilla. 
Hourcade, Crews y Co.: 4Í bultos pa-
pel. 
A. Salas: 9 id. efectos. 
J . M. Mantecón: 10 cajas mantequilia. 
Blasco, Menéndez y Co.: 26 bultor 
efectos. 
R. Fernández González: 12 ¡d. id, 
S. López: 1 id. id. 
Boning y Co.: 2 id. id. 
G. Cañizo Gómez: 18 bultos loza. 
Pérez, González y Co.: 1 caja efecto». 
G. Fernández: 8 id. id. 
Rodríguez y Reymunde: 3 id id. 
Doval y com.: 21 id. id. 
H. Upmann y Co.: 2 id. Id. 
C. Martín: 1 id. id. 
G. E . Gelt: 2 id. id. 
MivhDo'sen y Prasse: 1 ¡u. id. y 1,101 
cajas ginebra. 
Pérez y Co.: 1 id. loza. 
R u h y hno.: 2 id. id. 
Gutiérrez, González y Co.: S id. id. 
P. Feruández y Co.: 1 id. i J . 
J . López Rodríguez: 1 id. id. 
Costa. Fernández y Co.- 100 sacop j u -
día?, o id. arroz y 40 cajas mantequilla. 
Milián, Alonso y Co.: 50 sacos judía». 
C. Euler: 4 cajas efectos. 
González, Taborclas y Co.: 2 id. id. 
G. Gutiérrez: 10 id. id. , 
Hlfrr« y Co.: 20 id. id. 1 
(}. M, Maluf: 11 id. id, 
F . Taquechel: 82 id. drogas. 
Cerqueda. Suárez y Co.: 3 id. efecto» 
M. Fernández y Co.: 12 id. id. 
F . Martínez: 7 id. id. 
Sánchez y Rodríguez: 5 id. id. 
Seoane y Alvarez: 1 id. id. 
A. Creatani: 1 id. id. 
Eag-is, Daly y Go.: 2 id. Id. 
l'rankfurter y Co.: 6 i i . Id. 
R Duque, Viuda de Rahell: T Id Id, 
E . Meyer: 2 id. id. 
M. Ruiz Barrete: 37 huacales botellas. 
Schwab y Tillman: 2 cajas efPCt^. 
V. Pérez: 4 Id. loza. \ 
Argudín y Pomar: 8 id. id. ' ^ 
Grafta y c*mp.: 5 fd. efectos. 
R. López y Co.: 1 id. id. 
V, de Ortlz Larrazábal: 42 bultos iO<5a 
Vilaplana, Guerrero y Co.: 35 id. efe;-
tos. 
J . S. Villalba: 21 Id. id, 
Champicra y Pascual: 10 id. id. 
S. Díaz y Co.: 1 Id. id. 
Fernández, Lóprz y Co.: 6 id. id. 
B. Ivópez: 1' id. id. 
Lecanda, Villapol y Co.: 7 id. id, 
F . Baurícdel y Co.: 13 id. id. 
Villar y Gutiérrez: 35 Id. id. 
Hijos de i i Baguer: 7 id. id. 
A. Castells B . : 14 bultos drogas y 
otros. 
Marquetti y Rocaberti: 1 caja efectoó. 
R. S. Gutmann: 26 id. id. 
Fernández, hno. y Co.: 18 id. id. 
J . Graells y hno.: 484 fardos papel. 
R. Torregrosa: 100 cajas leche y 50 
Id. mantequilla. 
H. Hernández: 200 id. leche y 25 id. 
mantequilla. 
Negra y Gaüarreta: 100 id. leche y 
130 id. mantequilla. 
Carbonell y Dalmau: 209 id. leche. 
González y Costa: 25 id. mantequilla. 
Quesada y comp.: 2 50 id. id. 
B. Fernández y Co.: 30 id. id. 
MUfüz y comp.: 25 id. id. 
Sierra y Alonso: 40 id. id. 
A. Grocery: 11 id. id. 
Wlokei y Co.: 50 id. la. 
J . Alvarez: 25 id. id. 
B. Parceló y Co.: 30 id. id. 
S. Lavín: 200 cajas leohe. 
C. A. Nueva Fábrica de Hielo: 2 ca-
jas efectos y 500 fardos botellas. 
Havana Brewery: 270 cajas cebada 7 
1 id. efectos. 
M. Gruber: 2 cajas efectos. 
G. Pedroarlas: 11 bultos loza. 
L . Jurick: 8 id. efectos. 
E . García Capote: 7 Id. id. 
A. Camino: 6 Id. id. 
Romagosa y Co.: 200 sacos frijoles y 
50 id. mantequilla. 
Echavarri y Lezama: 490 sacos arro» 
y 46 id. frijoles. 
.7. Crespo: 201 id. Id. 
Amado Pérez y Co.: 27 cajas efectos. 
Henry Clay B. Co.: S cajas efectos. 
Alvare» y Fernández: 1 id. id. 
V. Suárez: 6 id. Id. 
F . Angulo Ortlz: 3 id. Id. 
Hinze y Bedla: 1 id. Id. S 
K A 5 
o í 
Sacarsal S. Rafael 22 esqnina a Amistad. 
•mu alt 1113-1 J 
Sucnrsal S. Rafael 22 esqnina á Amistad. 
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D. Ruislnchez: 3 id. id. 
. Rambla, y Bouza: 4 id. id. 
C. Hempel: 40 id. id. 
í . BataUau: 11 id. Id. 
•C. Peón y comp.: 2 id. id. 
Vega y Blanco: C id. id. 
Pernas y Co.: 11 id. id. 
M. Ruiz: 1 id. id. 
F . Farnés: 7 id. id. 
F . Betancourt: 6 id. ic. 
Sanjenis y hno.: 1 id. id. 
M. Larin: 3 Id. id. 
Fernández y Ruisánchez: 5 id. id. 
.A. A. Díaz: 2 id. id. 
Benítez é hijo: i id. !(3. 
C. Fernández: 1 id. id. 
L . M.' Canipl: 1 id. id. 
M,-Gabas y Co.: i id. id. 
Galbé y comp.: 100 sacos frijoles. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 126 bultos 
drogas. 
R. Pérez y Co.: 970 sacos arroz. 
1". Gallo: 1 caja efectos, 
T'garte y Lloredo: 2 id. id. 
.7. Reboredo: 9 id. id. 
González. García y Co.: 6 id. id. 
6- Herrero, y £o . : 18 id. id. 
Frera y Suárez:. 13 id. id. 
SÍiárez, Solana y comp.: 17 fardos pa-
cajas efectos, 
id. 
1 0 bultos efectos, 
id. id. y 40 cajas 
Pastzold y Eppinger: 3 
C. de Litografías: 1 id. 
R. Pastor: 1 id. id. 
A. G. BOrnsteen: 16 id. id. 
Morris, Heyínann y Co.: 8 id. id. 
F . Oras: 4 id. id. , 
M. Humara: ÍU bultos loza. 
- P. G. Rodríguez y Co.: 1 caja efectos 
- Banco de la Habana: 1 id. id. 
Franco,. R e y y Co.: 2 id. id. 
J . Fernández y Co.: 17 id. id. 
Fernández y Sobrinos: ?> id. id. 
Fernández. Castro y Co.: « id. id. 
J . M. Otaolaurruchi: 12 id. loza. 
J . Santacruz y Co.: 8 id. efectos. 
A. S. L e w : 10 fardos botellas. 
J . Rodríguez y Co.: 49 Id. id. 
HarriSi hno. y Co 
Vil!f?yerde y Co.: 
taftátéqtrlira. 
Suero y comp.: 3 id. efectos. 
E . Burés y Co.: 3 id. id. 
M. Johnson: 118 bultos drogas. 
.1. Vidal: 20 id. papel. 
J . M. ZarrabeHIa: 1 caja efectos. 
O. Arnol-dson y Co.: 35 bultos efectos 
y 200 id. cerveza. 
Barandiarán y Co.: 11 cajas papel. 
("í-staños, Galíndez y Co.: 1 bulto te-
jidos. 
M. K, Pella: 1 id. id. 
J . García y Co.: 1 Id. Id. 
Gutiérrez. Cano y Óo.: 2 Id. id. 
Alonso y Barreneche: 2 id. id. 
González. Menéndez y Co.: 2 id. id. 
Escandón y García: 1 id. id. 
R. R. Campa: 1 id. Id. 
• García y hno.: 1 id. Id. 
Suárez y Laruño: 1 id. id. 
F . Berraúdez y Co.: 2 id. id, 
Alonso y comp.: 1 id. id. 
Rico, Pérez y comp.: 1 id. id. 
Secretario de Agricultura, Industria 
^ Comercio: 1 id. id. 
E . Aldabó: 5 fardos botellas. 
Trueba y hno.: 107 id. id. 
Alvarez y comp.: 3 3 fardos papel. 
Pardeiro y comp.: 29 bultos ferretería 
A. Rocha y hno.: 32 Id. id. 
C. P. Calvo y comp.: 8 id. id. 
. Benguría. Corral y Co.: 37 id. id. 
L . Aguilera é hijo: 3 id. id. 
F . Casáis: 7 id. id. 
R. Fernández: 19 Id. Id. 
Prieto y comp.: 14 id. id. 
Viuda de C. Torre y Co.: 39 id. id. 
Larrarte, hno. y Co.: o id. id. 
,f. Fernández: 40 id. id.' 
J . Alvarez'y Co.: 13 id. id. 
•M. Vila y Co.: 9 id. id. 
. , Tabeas y Vlla: 5 id. id. 
Gorostiza. Baraiiano y Co.: 2S Id. Id. 
Capestany y Garay: 7 id. id. 
Carmena y hno.: 8 id. Id. 
A. Suárez: 6 id. id. 
Alonso y Fuentes: 7 Id. id. 
- Redondo y Fernánfle?;: 6 id. id . 
•: Vilar y Casáis: 17 id. id. 
Casteleiro. y VIZOÍ-O: ,71 id. id. 
F . de Arriba: 7 id. id. 
• .T. S. Gfoneís y Co.: 12 id. id. 
P- Qrtlz Gómez: 1.2, id, le. 
B. Alvarez: 19 Id. Itf. 
Aspu.ru. y comp.: 13 id. id. 
Via.dero. y V^lazco: 13 id. papel. 
F . LópcR:. 1 caja efectos. 
^ . Añoro, y García: 1 Id. muestras. 
Colegio de Belén: 1 id. id. 
...'• Orden: 13 cajas cerveza, 104 Id. man-
ipquiils, 2-29 bultos ferretería y mercan-
. cías. 
Vapor 'inglóh Thomas Way'man proce-
dente de Colón (Panamá) consignado á 
Daniel Bacon. 
9 2 
En lastre. . 
Vapor' remolcador amerirauj Ttíee 
Friends procedente de Jackson^ille, con-
signado á la Havana Coal and Co. 
9 3 
En lastre y 3 chalanas á remolque: la 
número 5 de 160 toneladas, con 2 37 pie-
zas madera; la número 6 de 160 tonela-
das, con ,'>ti3 piezas madera, y la número t 
de 160 toneladas con 381 piezas madera, 
todo á la Havana Col and Co. 
Vapor americano transporte Klpatriqk 
procedente de Newport Ncv." (Vá) . 
9 4 • ' 
Al cónsul. 
84 barriles 
4 45 barriles id. 
347 
Id. 
1 s i -
id. 
Id. 
4 id. id. 
id. id. 
Día 22: 
Vapor americano Míami procedente de 
MiamI yCayo. Hueso con?gnado á G. Law-
ton Chlds y comp. 
9 5 
DE MIAMI 
Milián y .( 
papas. 
Milián, Alonso y Co. 
y 300 cajas leche. 
• Izquierdo y Co.: 242 barriles papas. 
M, López y Co.: 1,000 id. Id. 
F . Pernas: 1 tina quesos. 
J . Prieto: 200 barriles papas. 
Landeras, Calle y Co.: 200 id. 
sacos id. 
J . Alvarez: 50 cajas huevos, 3 
leche y 5 Id. cápsulas. 
R. Torregrosa: 1 tina quesos y 
co mangos. 
E . Hernández: 325 cajas leche. 
Alonsó, Menéndez y Co.: 325 id, 
• Friedlein y Co.: 34 bultos provisiones. 
E . Dalmau: 5,3 jamones. 
Carbonell y Dalmau: 200 cajas leche. 
Quartermaster: 34 bultos provisiones. 
H. Astorqui y Co.: 5 sacos harina y 
200 cajas leche. 
Vilaplana{ Guerrero y Co.: 30Í3 man-
teca y 3 bultos efectos. 
, A. Rosslicht: 393 sacos y 100 bariiles 
papas. 
M. Pérez Iñíguez: 100 id. Id. 
D. Tejera: 10 cajas frutas. 1 id. mues-
tras, 6 id. harina de maíz, 2 id. vino y 
1 huacal jamoues. 
R. Palacio: 10 cajas to')|no. 
R. Posada: 5 2 sacos café. 
R. F . Torralba: 3 cajas champagne. 
Negra y' Gallarreta: 225 Id. leche. 
S. Díaz: 6 Id. salchichones. 
Suárez, Solana y Co.: 1 bulto efectos. 
Cuervo y' Co.: 5 id. id. 
G. M. Maluf: 10 id. id. 
J . S. Villalba: 8 Id. id. 
M. F . Cibrián: 1 id. id. 
Taldrid, hno. y Co.: 8 id 
C. Blasco: 8 id. id. 
Havana Central R. Co 
Vega y Blanco: 2 id. id. 
M. Escajedo: 4 id. id. 
M. Pérez: 10 id. Id. 
M. Rulz: 8 id. id. 
Méndez y García: 8 id. id. 
Havana Coal Co.: 15 id. id. 
Nueva F . de Hielo: 37 id. id. 
Harris, hno. y Co.: 3S id. id. 
E . Custln: 2 id. Id. 
R. Menéndez: 5 Id. id. 
C. F . Wymann: 19 id. Id. 
Martínez y Suárez: 4 cajas calzado. 
J . G. Valle y Co.: 1 Id. id. 
Ca^chot García M.: 20 Id. id. 
Pradera y Justafré: 1 Id. id. 
Viuda de Aedo y Vinent: 13 id. Id. 
N. Gelats y Co.: 8 cuñetes metálico. 
Henry Clany and Bock Co.: 3 id. Id. 
Banco de Nova Scotia: 1 barril y 1 
caja id. 
M. A. Pérez: 9 bultos efectos. 
V. Pardo: 2 id. id. 
Raffloer, E~hsIoh y Co.: 
D. Rodríguez: 11 id. id. 
V. Cabana: 2 id. id. 
Horter y Fair : 10 id. id. 
P. Carey Co.: 13 id. id. 
J . Seigldo: 1 id. id. 
P. Diekerhoff: 15 id. id. 
M. Batalón: 5 Id. Id. 
Yen San^hion: 5 Id. id. 
S. M. Lung Co.: 4 id. id. 
Crusellas, hno. y Co.: 10 Id. Id. 
Fleischmann y comp.: 3 neveras 
vadura. 
Cuban and Pan American Express Co. 
44 bultos efectos. 
Southern Express Co.: 7 id. Id. 
Sánchez y Rodríguez: 3 id. id. 
A. Cora: í id. tejidos. 
Huertas, Cifuentes y Co.: 1 id. id. 
Fernández, hno. y Co.: 1 id. id. 
M. San Martín: 2 id. id. , 
Fargas Bctll-lloveras y Co. 
S. Galán: 4 id. id. 
J . García y Co.: 2 id. id. 
M. Fern¿r.d?z y Co.: 4 id. 
Mtclán. García y Co.: 12 id. id. 
C. Fernández: 3 id. id. 
Llzama y Díaz: 5 id. Id. 
. R. de la Rlva: 1 Id. Id. 
M. Bandujo y hno.: 1 id. id. 
Alonso y Co.: 3 Id. id. 
Castaños, Oalíndez y Co.: 1 Id. Id 
Valdés é Inclán: 1 Id. id. 
González, Menéndez y Co.: 2 id. id 
Loríente y hno.: 1 id. Id. 
Amado Pérez y Co.: 2 id. id. 
Pernas y comp.; 2 id- id. 
F . Bermúdez y comp.: 2 id. 
r^.-nández y González: 1 id. 
Ó. Alvarez G.: 3 id. efectos: 
Cerqueda, Suárez y Co.: 379 atados 
cartuchos. 
L. Jurick: 15 bultos vlflrlo. 
V. Suárez: 10 id. id. 
G. Pedroarias: 11 id. id. 
Argudín y Pomar: 41 Id. id. 
E l Mundo: 62 rollos papel. 
.1. López R.: 46 bultos id. 
R. López y Co.: 1 id. ácido 
sombreros. 
V. de F . Barajón 6 hijo 
G. Fernández: 1 id. id. 
iiarcía Ostolaza M.l 127 bultos mue-
bles. 
F. Basterrechea: 8 id. romanas. 
Veiga y Co.: 2 id. calzado. 
Hernández y- Co.: 5 id. id. 
V. Carnea: 13 id. id. 
Brea y Nogueira: o id- id. 
M. Johnson: 90 id. drogas. 
A. González: 6 id. Id. 
Viuda de .7. Sarrá é hijo; 1S id. id. 
F . Sabio y Co.: 6 id. Id. 
F . Taquechel: 11 id. id. 
R. P. López: 2 id. Id. 
Meroedita Sugar Co.: 8 id. maquina-
ria. 
A. Uriarte: 1 id. ferretería. 
J . Alvarez y Co.: 4 id. Id. 
A. Soto y Co.: 30 id. id. 
F . de Arriba: 7 id. Id. 
C. F . Calvo y Co.: 5 id. id. 
V. de C.^Torre y Co.: 12 id. Id. 
Marina y comp: 163 id. id. 
C. Ortiz: 4 id. id. 
Knight, Wall y Co.: 6 Id. id. 
•G. GaTdner: 1 id. Id. 
Orden; ó7 id. id., 1 id. maquinaria, 5 
id. tabaco. 25 id. d'-ogas, 64 id. mercan-
cías. ¡í."» id. papel, 10 huacales coles, 50 










teca) domiciliado en 
la Habana 114 % 
Id. id. Id. id. en el ex-
tranjero. 115 
Id. Id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana m 
Id. id. en el extranjero 111 ^ 
Id. primera id. Ferroca-
rril de Cienf-jegos. . n 
Id. segunda id. id. id. . N 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rril de Caibarién. . . N 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co, N 
Bonos de la Compañía 
Cuban Central Rail-
way íj 
Id. de la Co. de Gas Cu-
bana 87 88 
Id. deí Ftrrocarrll de Gi-
bara á Holgufn. . . 104 sin 
Id. del Havana Electric 
Railway Co. (en circu-
lación) 85 95 
Id. de los F . C, U. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Ca . Internacional. . 109 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 108 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción 83% 84% 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en Id. . . M 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste N 
Compafía Cuba Central 
Railway ( acciones 
preferidas) N 
Id. id. (acciones comu-
nes) N 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 6 
Compañía Dique de la 
Habana 85 
Red Telefónica de la Ha-
bana N 
Nueva Fábrica de Hielo 160 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric Rail-
way Co 7 9 34 
Acciones Comunes del 
Havana Electric Rail-
way Co 27% 
F . C. U. H. y A. de Re-
gla Ltd. Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente) N 
F . C. U. H. y A. de Regla 
Ltd. Ca. Internacional 
(Stock ordinario) . . 95 
Banco de Cuba 96% 
Hadara, Julio 22 de 1907. — E l SfndI 
co Presidente. Jacobo Patterson. 
le-









tral Olimpo N 
Bonos hipotecarios Cen-
tral Ccvadonga. . . . N 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción 83% 84% 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe N 
Banco Nacional de Cuba IOS 120 
Cr mpañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re-
gla (limitada). . . . 95 95^4 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste N 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas N 
Idem id. (comunes). . N 
Ferracorril de Gibara á 
Holguín N 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . N 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 107% 110% 
Dique do la Habana pre-
ferentes N 
Nueva P'ábrca de Hielo 160 sin 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas) . N 
Id. id. Id. comunes. . . N 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones y 
Saneamiento de Cuba. N 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes) Exdo. . . . 79% 82 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (co-





Compañía Vidriera de 
Cuba N 
Habana, Julio 22 de 1907. 
COTIZACION OFICIAL 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes de] Banco Español da la isia 
de Cuba contra oro 3 % á 4 












J . Castellanos: 186 cajas huevos. 
F . G. Robins and Co.: 9 carpetas. 
Vapor americano México procedente de 
Veracruz consignado á Zaldo y comp. 
9 6 
L . V 
caballos. 
F . R. Margarit 
M'ickes ycomp. 
DE V E R A C R U Z 
Place 80 yeguas, ; 
Empréstito de la Repú-
blica de Cuba. . 
Id. de la R. do Cuba 
(Deuda intevior ex-cp 
Obligaciones hipoteca-
rias ayuntamiento pri-





rias F . C. Clenfuegos 
á Vil lac lara 
Id. id. id. segunda. . . 
Id, primera r^rrocarril 
Caibarién 
Id. primera Gibara á 
Holguín 
Id. primera San Cayeta-
no á Viñales. . .» . 
Bonos hipotecarios do la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de xa Ha-
bana. . . . . . . . . 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 
en c i r c u l a c i ó n . . . . 
Obligaciones gis. (perpé-
tuas) consolidadas de 
los F . C. de la Haba-
na 
Bonos Copañía Gas Cu-
bana; 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897. . . . ^ 
Bonos segunda Hipoteca 
The Matanzas Wates 
Work es 




E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
i i l i H f f i l l i 
S E C R E T A K 1 A 
L a Comisión Ejecutiva de este Banco, 
autorizada por el Consejo de Dirección 
saca á públca subasta voluntarl y extra-
judicial, el ingenio demolido "Montaña" 
stuado en el término municipal de Bahía 
Honda, Provincia de Pinar del Río, com-
puesto de 66-2!3 caballerías de tierra, fá-
bricas, maquinarlas y cuanto le pertenece 
y es anexo, bien por el conjunto,' ó se-
paradamente las tierras y la maquinarla, 
efectuándose dicha subasta mediante pro-
posiciones en pliego cerrado, el día 12 de 
Agosto del corriente año á las tres de la 
tarde ,eu el local que ocupa la presiden-
cia del Banco. Los postores habrán de de-
positar antes de la hora señalada, la can-
tidad de S E I S MIL PESOS E N ORO del 
; c i ñ o español, diez por ciento del tipo mí-
1 nimo del precio de la subasta, que que-
j dará en poder del Cajero del Estableci-
miento, pudiendo enterarse los que de-
seen tomar parte en el remate de las con-
deiones de la subasta, así como examinar 
los títulos de propiedd y demás anteceden 
tes que sea posible proporcionarles, en la 
Sor tear ía del Banco, los días hábiles de U%¿a el segundo trimestre dé 1907. 
B » E s t f o l i s l a Isla fisGiUa « 5 1 , g l f ñ 
C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o dx 
L o n d r e s y M é x i c o e n l a R e p ú -
b l i c a de C u b a . 
SECRETARIA 
Debiendo proceder este Banco á la cons 
trucción de las obras en proyecto, en el 
edifico que ocupa el mismo, casa Calle do 
Aguiar número 81 y 83, según los^planos ^ ^ . ^ 1 0 , ^ 
y presupuestos que existen en la Secreta- X)OtCS é 
I n v e r s i o n e a 
F a c i l i t a o c a n t i d a d e s sobre h i -
ñ a del Establecimento; el Consejo de 
Dirección del mismo ha dispuesto se 
anuncie por término de. ocho días, con ol 
objeto de que los que deseen tomar parte 
en la ejecución de aquellas obras, puedan 
presentar proposiciones, con las que se 
dará cuenta al mismo Consejo, para acep-
tar la que estme más conveniente. 
Habana 22 de Julio de 1907.. 
E l Secretario, . 
José A. del Cueto 
CENTRO DE CAFES 
CONVOCATORIA 
Con sujeción á lo dspuesto en ios ar-
tículos 48 v 53 del Reglamento, el 31 del 
actual á las 12 del día, celebrará esta 
Corporación la junta general reglamenta-
ria correspondiente al referido mes en su 
domcilio social de Aguiar 81 y 83 á fin 
de dar á conocer los trabajos realizados 
en el trimestre y tomar las resoluciones 
que procedan en cuanto al movimiento 
de fondos sociales. 
Dada la importancia de los asuntos qno 
han de tratarse encarezco á mis compañe-
ros Is más puntual asistencia. 
Habana 23 Julio 1907. 
José V. Anplés. 
C. 1649 . • i 8-23 






Sres. Accionistas is la Socleiad AiiQnma 
Por orden del señor Presidente se ad-
vierte á sus asociados que no habiéndose 
efectuado la Junta general el día 21 del 
corriente, por falta de concurso, (¿de ésta 
tendrá lugar con el número que o»acn-
rran el próximo Domingo 2 8 al medio día 
y en el mismo local del Centro Asturiano. 
Se recomienda la más puntual asisten-
cia. 
Orden del día: 
Sanción del acta anterior. 
Informe de la Comisión de glosa. 
Balance General semestral. 
Informes Administrativos. 
Habana 2 2 de Julio de 1907. 
E l Secretario-Contador, 
Emilio de los Héros. 
11380 3t-22-4m-23 
Las aíquiiainos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos ísodernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más iníormes diríiause 
á nuestra oüciua 
n ú u L 
A m a r g u r a 
i . 
J f c 9 / & m a n n ó , C o . 
( B A N Q Ü i S í l O á ) 
C. 1050 7«-18Mj 
DE 
BENEFICENCIA, INSTRUCCION Y RECREO 
De orden del Sr. Presidente cito á los 
señores socios, para la Junta Genral or-
dinaria que se celebrará el próximo do-
mingo 28 del corriente, á la una de la tar-
de, en el local de la Secretaría de la 
Asociación, Monte número 5. 
Orden del día: 
Lectura del informe de los trabajos 
efectuados por la Directiva, durante el 
segundo trimestre de 1907. 
Lectura del Informe de la ('omisión 
de Glosa, corespondiente al primer trí-
metra de 1907. 
Nombramiento de la Comisión de Glosa 
2 a 3 de la tarde, advirtíéndose que la 
Comisión Ejecutiva se reserva expresa-
mente el derecho de aprobar la subasta ó 
de rechazar todas y cada una de las pro-
j posiciones que se hagan ya por toda la 
finca, ya por las tierras ó maquinarias 
separadamente. 
rlabana 22 de Julio de 1307. 
E l Secretarlo 
José A. del Cueto. 
C. 1651 alt. 10-23 
o ti 10 
OSi/á 110 
81 




Habana, 21 de Julio de 1907. 
E l Secretario 
Camilo Romero y Lecuona 
C. 1643 8-21 
A los accionistas de la Mana 
Central. 
Se avisa á los tenedores de acciones 
de osa Compañía , que fueron deposi-
tadas en casa de los s eñores Upman 
y Comp., de esta ciudad, que pueden 
pasar á 'reco^prlas, pues y a se anota-
ron en los libros de la Havana» Cen-
tral . 
11964 8-23 
1 1 • m m of • 
E l certificado 212 por una acción d© esta 
Compañía, de Don Manuel Suárez Vélez, se 
extravió, lo que se anuncia & los efectos 
del artículo Décimo de los Estatutos. 
Habana, Junio 3 de 1907. 
Pablf» G. MeBdoxn. 
Secretario Interino. 
C. 1616 10-17 
The Cnban Central Railiais, Limited 
ADMINISTRACION G E N E R A L 
Sagua la Grande; Julia 25 de 190,7 
AVISO AL PUBLICO 
Desde el próximo Miércoles 3 de Julio 
de 1907, y por vía de ensayo, se establece 
un tren expreso entre 
ClENPüEGOS Y SANTO D03IINGO 
todos los Miércoles y Sábados, con el si-
guiente Itinerario: 




. í ) .30 9.35 
, . 9.59 10.10 
. . 10,23 10.25 
. . 10.43 10.47 
. 1 1 
CAJAS RESERVADAS 
L a s teuv .JLOS en nuestra , Bóve-» 
d a c o n s i r u í d a c o n todos ios a d e « 
i a n t o s m o d e r n o s y i a s a i q u i i a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s de. todas 
c lases , bajo Ja p r o p i a c u s t o d i a da 
los interesados^ 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d n 
los d e t a l l e s q u e se deseen.^ 
H a b a n a , A g o s t o 8 de 1 9 0 1 
AGUIAR N. 108 
N . G E L A T S Y C O M P 
BAA'QÜKtCOS. 
0. 3S6 156-14F 
G I R O S D E L E T R 
Hijos de R. Arguel les 
BANQL'KKOS 
MEf;GADEEES 38. H A B A H 
Telefono BÚUI. 70. Cables: * ííanaonarsue'" 
Depósitos y Cuentas corrientes. — Depó-
sitos de valores, haciéiidose carso del Co-
bro y Remisión do dividendoa ¿ iuteredes.—• 
Préstamos y l-iguoraoión de valores y fru-
tos. — Compra y venta de valores públicos 
I é jndustnalea. —Compra y venta d<j letras 
de cambios. —Cobro de letras, cupones, etc., 
por cuenta agena.—-Giros sobro ias princi-
i pa.les plazas y También sobre los pu^Moa de 
l Esjlaña, Islas Baleares y Cajiarias.—Patfoa 
I por Cables y Cartas de Crédito. 




Lajas . . . 
San Marcos 
Santo Domingo. 
w m m I \ \ B U Di H YORK 
[ M I A B A S PÓE CABLE FCR LOS SRES. M1LLER & Ce. Mienitros É :íSt0Clí W m t 
O F I C I N A S : B K O A D W A Y 3 9 , Ñ E W Y O K K 
C C R R E S r O M L E S : M. DE CARDENAS & Co. CUBA 74. WMM 314] 
¿ T u l L I o 2 5 3 O"7 
Este Tren combinará, en Santo Domin-
go con el Tren expreso número 2 de Uni-
dos de a! tiabana que corre entre San-
tiago de Cuba y Habana. 
Sólo se despacharán boletines, equipa-
jes y expreso para Palmira, Cruces, L a -
jas, Santo Domingo, Manacas, Macagua, 
Colón, Retamal, Perico, Jovellauos, Ci-
marronea, Contreras, Cárdenas, Matan-
zas, Ciénegt, y Villanueva. 
R E G R E S O 
E l regreso se verificará de Santo Dc-
íoingo á Cieufuegos todos los Jueves y 
Domisgos, por la Madrugada, después 
que hay.; llegado el tren de viajeros nú-
moro ' de los F . C. U. de Habana que 
corre de Habana á Santiago de Cuba, y 
se hará con el siguiente- Itinerario, 
Tren número 51. 
'ALORES 
j^ota — A última hora quedaba en 
puerto el vapor inglés 'John Brlght, pro-
cedente de Mobila, con carga general y 
ganado. 
352 sacos frijoles. 
60 id. id. 
-González Covián: 3u0 id, d. y 21B sa-
COÜ garbanzos. 
García y López: 100 sacos frijoles.. 
Munlátegui y comp.: 1,000 id. id. 
• K D a l m a u : 150 id. id. 
Carús y Pita: 161 sacos garbanzos. 
.Várela y Portas: 100 id. frijoles. 
" A la orden: 10 tercios tabaco. 
DE PROGRESO 
"SVickcs y Co.: 50 pacas henequén. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
CAMBIO» 
banqueros Comercio 
Vapor americano Mérida procedente de 
í í e w York consignado á Zaldo y comp. 
Consignatarios: - bultos muestras. 
Mantecón y comp.: 1 nevera con 10 
cajas naranjas, 4 Id. dulces, 5 Id. dáti-
les. 3 3 bultos frutas. 1 atado (4 cajas) 
quesos, 1 id. cartones, 10 id. palitos, 2 
Id. y -2 atados ( 10 rajas) galletas, 2 
atados ciruelas. 1 saco manocillos, 1 ca-
ja salchichones, 30 id. conservas y 225 
Jd: feeh*>. ' 
Galbán y comp.: 220 sacos café, 10 3 
Jamónos. 15 barriles y 127j3 manteca. 
22 atados tonelería, 100 sacos harina f 
100 cajas leche. 
Londres, 3 d v. . . 21 20%pl0. P. 
„ 60 d v.' . . 20 y8 19% p:0. P. 
París 60 d;V. . . . 6% 6% p;0. P. 
París 60 div. 
Alemania. 3 d¡y. . 5% 5%p;0.P. 
„ „ 60 div. . 2% p 0. P. 
E . Unidos 3 djv. . 10*4 9% p¡0. P. 
España s¡. plaza y 
cantidad 3 d v- . 4 ^ 5 pjO. P. 
Descuento papel co-
mercial 9 12 P:O. P. 
Monedas Comp. Vend. 
Greenbacks 9 *4 10 p 0 P. 
Plata española. . . 94% 95 piO. P. 
ACUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
zación 93' en almacén á precio de embar-
que á-4% rls. arroba. 
Id. de miel polarización S9, en almacén 
j precio de embarque 2 % rls arroba, 
hondos publlcros 
V A L O R E S 
Bonos del Empréstito fie 
3p millones. . . ¡ , 113% 1 i ^ A 
Deuda Interior. . , . , 9 3 9 7 
Bonos de la República 
d«v Cuba emitido» en 
1896 y 1897. . . « . 10« 103 
Amal. Copper. . 
Ame. Car F . . .. ; 
Texas Pacific. . 
Ame. Loco. . . 
Ame. Smelting. , 
Ame. Sugar. . . 
Anaconda. . . . 
Atchlson T . . . . 
Baltimore & O. 
Brookiyn. . . . 
Canadiau Pac. . 
Chesapeake. . . 
Rock Is lán. . . 
Colorado Fue l . . 
Destilers Sec. , 
Erie Com. . . 
Ilav. Elec. Com. 
Kav. Elec. Pre í . 
Louisviile. . . . 
St. Paul. . . . ':.. „ 
Missouri Pac. . 
N. Y. Central. . 
Pennsylvania. . 
Reading Com. . 
Cast Iron Pipe. 
Southern Pac. . 
Southern R y . . 
Union Paciñc. . 
ü . S. Steel Com. 
U. S. Steel Pref. 
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más l 2 
más 16 
más % 
O B S E R V A C I O N E S S O B R E ifiL C E R C A D O . P O R C A B L E . 
St. PauJ es bueua compra. 




1,56. ínsistiranst eu que be debe-
comprar Alchison. 
fl.lO. E l mercado cierra un algo 
menos sosicnidd 
8e han vendido en el d ía de hov 
475,000 Acciones. 
L O N D R E S 
L a s acciones de los Ferrocarr i les 
Lnidos abrieron á £j88.3j4 y cerraran 
á compradores. 
i . G E L . A T S Y C o m p . 
I O S , A U U I A K I O S , esquina 
A A M A K G U K A 
H a c c u paffos por el cnblo, . laci l i tan 
cartas» de c r é d i t o y g í r a u l e i ra» 
á corta y larg-ii v ista 
! sobre Nueva STork. Nuova Orleans. Ver*-
¡ cruz. Méjico. San Juun ae Puerto Rico, Lon-
• Urca, París. Burdtos, Lyon, Bayona. Hn.m-
burffo, Homa, Nápok-s, Milán. Géuova, ilar-
selja. Havve, Lella, Nantes, Saint Quintín. 
Dieppe Tolouse, Venecia, Florencia, Turln, 
Masimo. etc. asi como sobre todas las ca» 
pítales y provincias de 
BSPAÍtÁ JE ISLAS CANARIAS 
C. 1478 ' 156-1JL ^ 
J . BALCELLS T T O M l T 
(S. en C ) . 
AMARGURA. NUM. 34 
Hacen pasos por el cable y giran letra» 
á corta y larga vista sobre New Tork, 
Lonaros, París y sobrts todas las capitales 
y },uoblos de liepaña é Islas Baleare» y 
Canarias. 









Santo Domingo. .. i* w 
San Marcos. . .: • »j 
Lajas . . :•: .i :. ••; . •• 
Cruces. . . . . . M 
Palmira - . . 
Cienfuegos 
Lo que se anuncia para 
general. 
Donald Cameron. 
Administrador General Interino 
C. 1585 . 26-11J1. 
conocimiento 
e l i r 
C. 1477 156-1J1 
I r L T T I S i S 
t, O ' K Ü j i L L i f . & 
m S ü V L Ü J L A MIS J£C A l > t S K «4 
tíacen pagoa por tü cable. Facilitan carta 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New Tork. 
New Orleana, Milán, Turln, Homa, Véncela, 
Florencia. Ñapóles, Lisboa. Oporto Glbral-
tar, Brerncn, Hamburgo, París, Havre. Nan-
tes. Burdeos. Marsella. Cádiz.' Lyou, Méjico, 
V ciacruis. San Juan de Puerto Hico, etc. 
sobre todas las capitales y puertos sobro 
Palma de Mallorca, Ibi^a. Aiahon y Santa 
Cruz do Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Itemedlos. Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trini-
dad, Cienfuegos, Sanctl Spíritutí, Santiago 
de Cuba, Ciego de Avila, Manzanillo, z1" 
nar del Kío, Gibara. Puerto Prtscipe y Nue-
vitas. 
C. 1474 • 78-1J1 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
C O N T K A I J S ' ( J K N J í l ü . 
E M s c l l a e i la M m eí m i l n 
ES LLA. CHICA XASJlOífAt, 
v lleT& 51 iíño* de existencia 
C A P I T A L respon-
d e J 4 Í 0 9 5 3 9 2 - 0 0 
S I N i E S T E O S paga-
dos nasta la .e-
cha $ 1.616.892-33 
Asegura casas de cantería y ->i;otea. con 
pisos de marmol y musaico sin madera y 
ocupadas por lamilla íí 17 y niidio centa-
vas oro eopañol por 1000 anual. 
*̂eg"ura casas a« mamoostena. exinrior. 
mente, con tabiquerfa interior de manipos-
tería y los pisos todos de madera, altos y 
bajos y ocupados por familia & 32 y medio 
centavos oro español por 100 anual. 
Casan de madera cubiertas con tejas, pl-
zaira, metal 6 asbe.no y aunque no ten-
gan los pisos do madera, babitadas solamen 
to por familias, á 47 y medio centavos oro 
español por 100 anual. 
CasMsde tablas, can teches de tejas de 
lo mismo, habitadas solamente por familias 
á. 6.ú. centavos oro español por 100 al año. 
Los edificios de madura quo contengan es-
tablecimientos, como bodega, café. etc.. pa-
garán lo mismo que éstos, es decir, si la bo-
dega está en la etícala 12a que paga 11.40 
por 100 oro español anual, el edificio pagará 
lo mismo y así bucesivamente estando en 
otras escalas, pagando siempre tanto por 
el conlim-mt»* como por el contenido. Ofici-
nas en su propio edificio. HABANA 65 es-
quine, á EMPE1M<A1>U 
Habana SOdeJnniQ dd 1967. 
C. U9f : S . I J L 
J. A. BANCES Y 
OBISPO 19 Y 21 
Hace pagos por el cable, facilita cartas d« 
crédito y gira letras a corta y larga vista 
sobre ias principales plazsa de esta Isla y 
las de Francia. Inglaterra, Alemania, Kusia. 
Estados Unidos. .Méjico, Argentina. Puerto 
Rico. China. Japón, y sobre todas laa ciuda-
des y pueblos de España. Islas Baleares, 
Canarias é Italia , ,, 
O. 1479 loS-lJl. 
s. i i i c s i a i m r . 
BA:V<»X'EROS.—MIO RC A D10 K10 S 
Casa orisl«Klme,te ^s'ablccida ca 
Giran letras á la vista sobre todos loa 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos 
y dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
78-1J1-C. 14' 
Z A L D O Y C O M I ' . 
< D T J J 3 Í J A * rL-CLixx. « z o -y v a 
i-lacen pagos por el caDlc, giran letras * 
corta y larga vista y dan cartas de cUd}*-0 
sobre New York, Flladelfia, New Orleans. 
fcan Francisco. Londres, Paríís ^ t ^ J ^ i 
Barcelona, y demás capitales y cludaae» 
importantes de los Estados Unidos, M^J^-
y Europa, así corno sobre todos los puc .̂u-» 
de España y capital y purrtos de Méjl?8-
Eu combir.ación con los señores 
Hollin etc. >:o.. do Nueva Y-.rk. recllic° s'¿ 
denea para la compra y vent.i. ê ,v,u- , -̂iu-
accionas cotizables en la Bolsa do ulon» x 





' I A K I O O E - L A M A R I N A . - - A d i c i ó n d é Üt nrafiínra.—Julio 23 de 1907. 
FUNCIONES Y CARGOS 
PUBLICOS 
L a recons t i tuc ión del comité de pe-
ticiones señala una subida de la ca-
lentura burocrát ica . 
Algo se ha escrito aquí sobre los 
quebrantos que á la nac ión cuesta es-
te sistema de proveer los oficios pú-
blicos, á gusto de caciques y s e g ú n el 
color partidario de los aspirantes. So-
bre ello insistiremos m á s abajo, 
porque toda repe t i c ión será laudable, 
>¡ por lo menos se acierta con ella á 
patentizar esta enfermedad de muerte 
que padece nuestro organismo social. 
Pero antes conviene atraer la aten-
ción hacia un aspecto poco meditado 
y en el cual nadie ha puesto su pen-
samiento entre nosotros. Nos referi-
mos al carácter de propiedad particu-
lar que en cierto modo en trañan los 
cargos oficiales. 
E l Estado ejerce sus funciones y 
cumple sus fines mediante la delega-
ción de su poder en ciudadanos deter-
minados. Ext inguidas las castas, abo-
lidos los privilegios de clase y toda 
preeminencia de status, s e g ú n la 
s igni f icac ión civi l de la palabra en la 
jurisprudencia romana y en el dere-
cho feudal, l a sociedad pol í t ica atri-
buye los oficios del poder á todos los 
ciudadanos, en un principio general 
de igualdad teór ica , para que nadie 
sea excluido de l a posibilidad de re-
cibir el mandato que los cargos polí-
tncos, judiciales y administrativos su-
ponen. L a s constituciones modernas 
declaran ese principio coo esta fórmu-
la, casi idént i ca basta en la letra de 
los varios cód igos fundamentales: 
"Todos los ciudadanos tienen dere-
cho de opc ión á los cargos p ú b l i c o s . " 
Pero este es un derecho abstracto, 
sólo común en su concepto fundamen-
tal, en cuanto la c iudadanía , y no una 
condic ión jur íd ica privilegiada, es la 
que lo engendra. E s un derecho que 
sólo en potencia corresponde á todos 
los ciudadanos y á cada ciudadano. 
Como no todos han de distribuir-
se, á modo de riqueza patrimo-
nial y on equitativo reparto, los car-
gos de autoridad y gobierno, ha habi-
do necesidad de fijar una regia para 
el discernimiento y e lección. E i prin-
cipio económico de la d iv i s ión del tra-
bajo, y el sentirlo común que apareja 
la bondad de una obra con la mayor 
aptitud del agente, han servido de ba-
se a la condieionalidad de aquel dere-
cho caracter í s t i co de la c iudadan ía . 
As í su reconocimiento, en los textos 
constitucionales, se complete de modo 
inequívoco con la segunda parte de la 
f ó r m u l a : "Todos los ciudadanos tie-
nen derecho de opc ión á los cargos 
públicos, s e g ú n su mér i to y capaci-
d a d . ' ' 
Son. pues, la.s virtudes y la sufi-
ciencia las condicio-nes mediante las 
cuales el derecho abstracto se concreta 
é individualiza en personas determi-
r.adas. E n las leyes orgán icas que re-
gulan las diversas funciones del po-
der públ i co deben contenerse los pre-
ceptos definidores de las cualidades 
intelectuales y morales de los funcio-
narios, así como el procedimiento pa-
r a juzgar y elegir concienzudamente 
c-^re los candidatos. 
Los dos caracteres señalados del de-
recho de opción á los cargos públicos 
(su generaJida'J aneja á 'la c iudadanía 
y su individual ización s e g ú n las mejo-
res condiciones personales) dan origen 
al derecho de propiedad, que anterior-
mente hemos indicado como contenido 
en el primero. De una parte, los cargos 
públ icos son propiedad abstracta de 
todos los eiuda-.lanos; de otro lado, esa 
propiedad se concreta en el ciudadano 
mejor, en el más apto y meritorio para 
cada func ión . E s decir que no el capri-
cho del gobernante supremo, ó la sumi-
s ión al cacique ó al partido más fuerte, 
ó su juicio personail, salvo para aque-
llos cargos cuyo nombramiento deja la 
ley á su arbitrio l ibérrimo, son los que 
l íc i tamente pueden dar ó quitar los mi-
nisterios públicos . Los merecimientos 
individuales forman en realidad el ori-
gen de ese usufructo, al que jurídica-
mente no falta ni uno solo de sus ca-
racteres civiles. Por ello la ley estable-
ce un procedimiento especial—el con-
tencioso-administrativo—. para recla-
mar contra las expoliaciones. Sólo du-
rante épocas anormales, en días de des-
potismo, se niega ese recurso á los ciu-
dadanos despojados. 
Aquí no carecimos de él ui aun en 
ios años de la prinirra iníervcnción. 
pero sólo t eór i camente pudimos invo-
car::), porque nadie incurrió en la can-
didez de esperar del Tribunal Supre-
mo la anulación de un decreto del jefe 
del cuartel general de la d iv i s ión de 
Cuba, que "habhba en ley", como 
decía Mr, Wood, y tanto, que can vigor 
dé taies leyes fueron aquelios decretos 
reconocidos por la cons t i tuc ión cubana 
y por el tratado permanente de rela-
ciones con nuestra nueva metrópol i . 
E n este valor de verdadera propiedad 
privada, que en todos los pueblos cul-
tos alcanzan los cargos del Estado, fun-
dan su confianza muchos ciudadanos 
para obtener, mediante larga y laborio-
sa preparación, las cualidades de ido-
neidad con que han de ganar en justa 
competencia los posiciones oficiales, se-
guros de que nadie habrá de impedir-
les la efectividad de su derecho de con-
currir á la lucha, ni despojarles á dis-
creción del cargo dignamente conquis-
tado. E l servicio de la república cons-
tituye así, en sus varios órdenes, la ba-
se de especiales actividades técnicas, el 
origen de numerosas profesiones, en las 
que no se entra sin anteriores pruebas 
de capacidad y pericia. 
H a y como un lazo de obligación con-' 
tractual entre el ciudadano y el Esta-
do. Aquel que aspira á servirle debe 
capacitarse previamente. E l Estado de-
be, en forzosa reciprocidad, utilizar al 
más apto para cada misión. 
L o contrario es tanto como burlar 
con fraudes impunibles el derecho de 
los ciudadanos. Moral y jur íd icamente 
equivale á un despojo, realizado con 
abuso de poder y al amparo de la 
fuerza. 
Se curan mucho por eso los Estados 
modernos de sentar en oportunas leyes 
las regias de provis ión de los cargos 
públicos, y de asegurar su recto cum-
plimiento, mirando con igual celo al in-
terés pol ít ico que al derecho sagrado 
de las ciudadanos capaces. 
Donde esas leyes ó no existen ó se 
eluden, donde partidos, caciques y mu-
ñidores son los encargados de proveer 
al Estado de funcionarios, esta prime-
ra violación jur ídica , que echa por tie-
rra la validez del derecho constitucio-
nal de opción, lleva consigo un pró-
vido sementero de extorsiones jurídi -
cas, delitos, fraudas, abusos, negligen-
cias y atropellos, que destruirán pres-
tamente la salud del cuerpo pol ít ico, 
y DO pocas veces harán pagar al E s -
t:-do con su vida misma esos grandes 
pecados contra el derecho. 
L a primera consecuencia que tal 
morbo produce as la subversión de las 
valores humanos, el trastrueque de las 
actividades individuales, el descon-
cierto general de la vida, la dislocación 
de las fuerzas psíquica.s, cuya coordi-
nación y apropiado cultivo so'n tan 
necesarios para el mantenimiento de 
las repúblicas. 
Después , el Estado se lesiona con 
los daños directos de una gest ión tor-
pe ó ináuficiente, y con la falta 
de los bienes que se derivan de la de-
vota aplicación de inteligencias y vo-
sis del argumento; cuando la op in ión 
sensata esperaba este otro; pues se 
violan las leyes, se e n g a ñ a á las clases 
humildes, y un enjambre de vagos 
\ i ve del pueblo trabajador, haga el 
Gobierno que todo el mundo cumpla 
con su deber, y no cometa la indigni 
luntades aptas al ejercicio de las fun- ¡ ^e competir con los enemigos del 
clones públicas. \ ahorro y del trabajo. 
v , 4. i * c ! A esto se apellida ahora "'ser m á s 
i como si todo esto no fuera causa . - . i r » " n - ^ ^ 
¡ p a p i s t a s que el Papa . Dicese que, 
siendo mayores de edad, vagos y ex-
plotados, ellos deben saber mejor que 
bastante de flaqueza, decaimiento y 
desmedro, perdida aquella confianza 
en la justicia, lealtad y honradez del 
Estado, que tan poderoso es t ímulo re-
Mdos los m ralistas, filósofos y esta-
distas, si la vagancia y la explota-
ción propenden al bienestar coltcti-
presente para la cultura v la sabidu- vo- Que- Pues' los raaridos n e v í i * sus 
' (sposas y los padres sus hijas al es-
ría, nadie querrá malgastar el tiempo 
y la vida en educarse vanamente para 
oficios que no le han de ser dados, 
porque no se conquistan con conoci-
mientos y habilidades técnicas, s inó 
eon el favor del caudillo de opereta 
ó por gracia del pol ít ico travieso. As í 
se baja y se cae rápidamente , desde 
cierta altura de civil ización hasta 
cualquiera de los grados de retroceso 
vecinos de la barbarie. 
Y a sabemos que estas reflexiones no 
servirán para derribar él comité pe-
ticionario, ni siquiera para despertar 
de su sueño estival á la Comisión Con-
sultiva, que nos ha hecho la promesa 
de una buena ley de empleados. Pero 
pec tácu lo pornográf ico , no debe cen-
surarles el escritor, ni contrariar sus 
deseos el Estado. 
Pero ¿es en serio ese modo de argu-
mentar? Que la dama provocativa 
extreme el escote de su vestido, malo 
es. Pero el que repugne eso, puede 
apartar la vista de los profanados se-
nos. Y ese escote podrá ser acicate de 
los apetitos del hombre, pero no es 
asesino de la inocencia femenil. All í 
no vé la mujer nada que ella no po-
sea. E n cambio, no se permiten al va-
rón ciertas desnudeces. Los mismos 
reporters declararon franca guerra á 
la camiseta, vigilan porque en baños 
públ icos y otros sitios, no padezca el 
pudor de las n iñas , y ponen el grito 
en el cielo cuando una casa de pros-
t i tuc ión se establece en un núc l eo de 
familias honradas. 
Y es que no se defiende la moral del 
hombre; se defiende la inocencia de 
cumplimos nuestro deber, y esto nos ^ n i ñ o s ; ^ que para el macho> 
hambra y cien otros e s p e c t á c u l o s exis-
ten, y lo que la sociedad tiene el de-
ber de amparar, es el recato, la ho-
basta para no sentirnos deudores á 
la propia conciencia. 
Vea quien tenga ojos, y quien ten-
ga oidos oiga. 
B A T L T J U L L O 
virtuoso de la nestidad, el concepto 
familia. 
E n la Habana no hay m á s que un 
teatro de zarzuela. E l c i n e m a t ó g r a f o 
cansa: el drama hace llorar. 
Quieren nuestras esposas é hijas 
He ahí cuánta razón tuve al decir, reir alegremente, esparcir el á n i m o , 
recientemente, que es la prensa, qu izás j olvidar por mía hora las tristezas del 
y sin quizás , l a culpable de la iriva- ' bogar, oir mús ica l i jera, ver trajes 
sión de la p o r n o g r a í í a en las costum- i hunitos, gozar del placer decente. Xo 
bres; del estragamiento del gusto a r - i hay dorde escujer: Albisu ejerce el 
t í s t ieo del pueblo, del desbordamien- \ monopolio de la risa, 
to de la malicia y el sensualismo en 1 Y como el cronista describe las be-
Ios e s p e c t á c u l o s públ i cos . i Uez^S de la obra, la excelencia del 
Los Reporters; es decir, los heral- artistft, lo dulce de las armonías y lo 
dos del progreso, las avanzadas del 
gran e jérc i to educador, los primeros 
en el ccimbate por la cultura y la mo-
ral de la patria, han protestado por-
que el Censor de teatros, obedecien'o 
órdenes de Mr. Greeble, (pie es un ex-
tranjero sin familia cubana.., prohi-
bió la repet ic ión de ciertos couplets, 
" s i c a l í p t i c o s " , dicen mis ilustrados 
compañeros , c ín i cos y corruptores, di-
go yo y dice todo el que no esté inte-
resado en los é x i t o s - d . taquilla. 
E l argumeaito Aquiles de la protes-
ta, se parece al que invocó en pleno 
Senado el iltístre lUorúa Delgado, al 
proponer que el Gobierno se convir-
tiera en '•banquero" de juego de azar 
y se (|uedara con el 25% de los aho-
rros de los pobres. 
Pues se juega descaradamente, se 
tmia con billetes falsos y se estafa 
con rifas clandestinas, haga ol Estado 
ía competencia á los estafadores, cree 
la Lotería , y explote: tal era la s íute-
nteresante del atrezzo; co¿io la pren-
sa culta, honrada, buena, ejercida 
por padres de familia y por hijos de 
hogares correctísimos-, recomienda, 
excita, propaga, despierta la general 
curiosidad y ofrece grandes motivos 
de honesto placer, a l lá va-n los mari-
dos, al lá las n i ñ a s juguetonas, al lá l a 
sociedad fatigada del drama y del ci-
n e m a t ó g r a f o . 
Algunas no v o l v e r á n ; pero ya el 
mal está hecho. No hab ían de levan-
tarse ruidosamente, atrayendo él r i -
d ícu lo , á vista de las almas fuertes, 
reportera inclusive. 
Otras se quedan y vuelven. E s na-
tura l ; la s e d u c c i ó n tiene encantos, l a 
malicia es atractiva, la a l egr ía conta-
giosa. Pues la vecina asiste; pues la 
alta dama concurre; pues el padre 
bonachón prorrumpe en carcajadas 
mientras la pollita, su tierna hija , se 
cubre el rostro con el abanico para 
reir también , aquello es moda, cultu-
ra y arte. L a reincidencia familiariza 
al e sp ír i tu con aquello. N i ñ a s y ma-
mas dejan de ser papistas, y siguen 
con gusto la corriente de los tiempos. 
¿Creen mis inteligentes amigos que 
si la mujer honrada acudiera un par 
de veces á las casas malditas, como 
simple espectadora, no tomar ía gus-
to al e s p e c t á c u l o ? Si desapareciera la 
d i s t inc ión necesar í s ima de la virtud y 
el vicio, y todo fuera l íc i to , y todas 
las clases sociales se confundieran en 
la exh ib ic ión de los desarreglos de l a 
carne ¿ex i s t i r í a la castidad sobre l a 
t ierra? ¿ y es que el hombre civilizado 
ha de ser producto de la licencia, ó 
hijo de razas honradas? 
Y o he l e ído de tribus donde ia mu-
jer más prestigiosa es la que ha teni-
do mayor n ú m e r o de maridos de oca-
sión. ¿ E s esa la moral moderna? ¿ N o ? 
Pues del mismo modo, la moral so-
cial, exije el recato en la manifesta-
ción de las pasiones sensuales. De ahí 
la d iv i s ión en castas y prostitutas. 
De ahí el arte y la pornograf ía . De 
ahí el placer l í c i to , la d e s v e r g ü e n z a 
de las clasea degradadas. 
Que se haya representado muchas 
veces " L a ola verde" sin más protes-
ta que la m í a ; que los couplets prohi-
bidos ahora, se hayan cantado 27 ve-
ces, significa, como en el caso de rifas 
y billetes, que se han violado los res-
petos al sexo, que las autoridades han 
claudicado, que los pudores femeniles 
han sido sacrificados á un m o n t ó n de 
plata, y, sobre todo, que la prensa no 
ha cumplido con su deber. 
Recreo, esparcimiento: eso sí . Pero 
no solo en la d e s v e r g ü e n z a se halla el 
recreo. 
E l vac ío en torno de lo que corrom-
pe ias costumbres, no puede hacerlo 
la n iña inexperta; podr ía realizarlo 
el hombre consciente. 
Pero cuando lo m á s ilustrado de l a 
sociedad pregona que lo ' ' s i ca l íp t i -
eo" es bueno ¿qué va á pensar la ma-
i a dirigida, ese pueblo ignaro, esa so-
ciedad cubana, que no ha podido de-
mostrar aptitud, ni siquiera para 
aprovechar los incalculables benefi-
cios de la independencia y consolidar 
la libertad de la x)atria? 
Quienes no saben ni amar el terru-
ño ni defender para lo futuro el pan 
de sus hijos, e s t á n en carácter riendo 
con la Gatita y el Monono. 
• Somos irnos cuantos los que no po-
demos seguir el ejemplo de la incons-
ciencia, ui resignarnos con esas gran-
des desgracias que el destino nos de-
para : la les ión de los háb i tos morales 
del hogar, y la p é r d i d a de nuestra 
personalidad nacional. 
Esos pocos somos, los reporters. y 
yo, y el censor de teatros y el D I A -
R I O ' D E L A M A R I N A ; unos pocos 
que ni damos el brazo á la esposa 
para l levarla al teatro, donde todo e l 
mundo vea si le ha gustado lo pica-
resco y le ha hecho re ír lo indecente, 
ni dejamos de protestar contra codi-
cias, convulsiones, caciquismos y de-
gradaciones, que es tán dando al tras-
te con la patria, á tanta costa lograda. 
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VEBSKXN CASTELLANA 
de 
E N R I Q U E P A S T O R Y B E D O Y A 
(Esta nevfla, publicada pnr la casa editorial 
Oarnler hermanos. París, se encuentra | 
üe venta en la librería de WlUon's 
Obispo cúm. 52. — Habana. 
m . — (tonTiNua; 
L a niña se sentó con mucha timidez 
i su lado. 
Maugirón tenía funesto prestigio, 
Kobert, en cambio, una efipecie de en-
canto magnét ico que se desprende de 
un alma grande y buena. Sin que en 
ello hubiese premeditac ión ó cálculo, 
lo sabía, y quería experimentar si ese 
poder de la s impat ía contrabalancea-
ría al del odio de Balda, sin imaginarse 
de n ingún modo hasta dónde llegaba 
su poder sobre Angelina. Recordaba 
únicamente la advertencia que le hizo 
la noche del baile, su ex traño silencio 
durante el wals que juntos bailaron, 
tn que, á pesar de hablarle con muerha 
dulzura, no pndo conseguir una sola 
palaibra. ¿Qué significaba aquel aire 
ta-citurno? ¿ E r a emoción? ; A qué mos-
trarse tan esquiva? 
Robert. para que Angelina domina-
se «u cortedad, empezó á hablarle ha-
ciéndole preguntas «cerca Je Lucía, 
hasta terminar hablándole de ella mis-
ma, pues s;:bía por su amada que la ni-
ña era amiga, y le dió las gracias. 
— S í , la verdad, es que me conmueve 
veros tan cariñosa con Lucía , no pen-
sar mái que en ella, no viendo más que 
lo que vale cuando vos vaiéi-, tanto. ^ 
—¡ Oh 1 ¿. Por qué me decís eso. dijo 
admirada Angelina, si no soy más que 
una niña ? 
—Sois una niña por la gracia y por 
la edad, pero ¿acaso tiene el corazón 
necesidad de envej€¿er para ser gran-
de? 
Angelina respiraba eon mucha difi-
cultad. Sus rasgados y negras ojos bri-
llaban con extraño fulgor. Robert. con 
el mkmo acento que un hermano ma-
yor habla con una hermanita más pe-
queña, le pidió que le hiciese part íc ipe 
de la amistad que profesaba á Lucía . 
— ¿ Y vos, dijo de pronto Angelina, 
fijando su mirada en los ojos de Ro-
bert también m e . . . ? ¿ E s que me que-
réis conceder un poco de vuestra amis-
tad? 
—¡Basrtante! contestó alegremente 
Robert. Y no hablemos del porvenir, 
sino del presente; os quiero con todo 
mi corazón. 
A l oir aquellas palabras os quiero. 
aunque atenuadas por las de todo m i 
f / r a z ó v . Angelina s int ió un extraño 
estremecimiento. ^ 
—¡ Ah 1 ¡ Eso es lo que necesito, que 
me quieran! ¿Tendré is confianza en mí 
como la tiene Lucí ; i ? 
—Confianza absoluta. 
—•Haréis bien, dijo la niña con grave 
acento; 3a veréis como tenéis en mí 
una aliada. ¡ No creo que encontréis 
otra mejor! 
Se levantó y huyó de la habitación, 
pues mejor podía ealificarse así que de 
otra casa su salada. 
Robert se marchó muy satisfecho, 
aunque no se lo pudiese explicar, de 
esa promesa de alianza de Angelina. 
E s cierto que ignoraba dos circunstan-
cias agravantes: que Angelina era la 
hija y no la sobrina de Balda, y que 
ésta tenía en su poder las pruebas de 
sus amores con L u c í a ; con todo. Ro-
bert se s int ió en cierto mo;lo como 
tranquilizado contra el odio terrible de 
la brasi leña con la amistad de aque-
lla niña. 
Ahora necesitaba, para defender á 
Lucía, armas para defenderse y ata-
car á Maugirón. ¿ E n donde hallarlas? 
X V I I 
L o s auxil iares; l a mujer 
Mientras duró la grave y larga en-
fermedad del consejero de Estado se-
ñor Marousset. l lamó á Robert tres ó 
cuatro' veces para consultarle, en com-
pañía de otros las médicos, el de cabe-
cera, doctor Dui-antel, habiendo tenido 
ocasión en esas visitas de conocer a la | 
señora Marousset, de la que recordaba 
haber recibido más tarde esquelas invi-
ándole á que asistiese á sus reuniones, 
lo que no hizo, l imitándose á dejar al-
guna que otra vez una tarjeta en casa 
de la viuda, y á esto se redujeron sus 
relaciones. 
S i el rumor general era cierto, que 
ser ía lo probable, y el m a r q u é s de 
Maug irón había llegado á ser el aman-
te de l a señora Marousset, en aquella 
casa hal lara Robert un magní f i co 
punto de apovo. ¿Cómo volver á ver-
la? 
A l d ía siguiente, tranquilizado Ro-
bert en cuanto á Lucía por uua carta 
de Luciano, en que aseguraba que és -
ta pasó buena noche, se d ir ig ió á casa 
del doctor Durantel , que había sido 
condi sc ípu lo suyo é interno con él. y 
cuya amistad continuaba siendo gran-
de. 
E l doctor Durantel , que tenía tres 
ó cuatro años m á s que Robert. pro-
fesaba gran admirac ión á su sabio 
amigo sin experimentar ninguna en-
vidia, porque él también era un mé-
dico distinguido. H a b í a s e casado ha-
cía dos años con una encantadora jo-
ven, de la que t e n í a un n iño , por lo 
que se consideraba como el m á s feliz 
de los hombres, admirándo le á Ro-
bert huliarle sumamente pensativo. 
— E s t o y muy inquieto, amigo mío . 
lo dijo Durantel , aCerca de la salud 
de mi esposa. X o se ha repuesto de 
su alumbramiento, de modo que hace 
tres meses que no vivo. Me alegro 
que hayas venido, porrque iba á bus-
carte. Creo que las aguas de Wildbab 
probarían mucho á mi querida enfer-
ma, pero quiero saber tu opin ión . Me 
parece que es tá levantada, voy á de-
•cir que la avisen, y con eso tu visita 
no parecerá premeditada. 
Robert creyó que la señora de Du-
rantel estaba muy débi l , pero no tan 
enferma como creía su marido, y le 
aconse jó las mismas aguas, y otra 
vez en el despacho de Durantel le di-
jo que su esposa recobraría pronto 
las fuerzas. 
— T e doy las gracias por el consue-
lo que me das, dijo Durantel . pero no 
es esto todo lo que tengo que pedirte. 
— ¿ Q u é más quieres? Estoy á tu 
d i spos ic ión . 
— S e r á necesario que acompañe L 
mi esposa. 
— ¡ O h ! ¡Sí , muy necesario! dijo 
Robert sonriendo. 
— Y a sabes c u á n t o amo á mi espo-
sa, pues este car iño me lo devuelve 
con creces: no querrrá estar separa-
da de m í unas cuantas semanas, y á 
mí me pasa lo siiafflo. Xoa irejftos 
junto con el bebé. U n a vez toinadMi 
las aguas, la acompañaré á S u i z a . . . ^ 
— ¿ Y tus enfermos? ¿Los abando-
ñas? 
— P o r un mes ó dos. 
— ¿ Y tu clientela? 
—Esc es el servicio que deseaba pe-
dirte. ; O h ! No te asustes; ya sé que 
apenas tienes tiempo para visitar á 
tus enfermos, y es á nuestro compa-
ñero el doctor Joanty á quien pienso 
pero quisiera confiarte dos ó tres 
casos graves y tres ó cuatro clientes 
de importancia; no me lo puedes ne-
gar. 
— X o me niego, contes tó Robert. 
Dime, ¿cont inúa figurando entre tus 
clientes la s e ñ o r a Marousset? 
— S í . 
— V e n í a á hablarte de ella, la vi en 
otro tiempo cuando me llamaste á las 
consultas para su marido: d e s p u é s no 
he vuelto, y necesito reanudar mis re-
laciones con ella. ¡ D i c h o se e s t á que 
no tendré la suerte de que esté enfer-
ma en este momento! añadió Robert 
riendo. 
— X o está enferma; sin embargo, 
no pasa semana que no me llame tres 
ó cuatro veces, r o g á n d o m e que vaya 
aun sin llamarme. 
— ¿ Q u é le sucede? 
( C o n t i n u a r á ) . 
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\ uélveu á telegrafiar de Santiago de 
Cuba que se acentúan allí les rumores 
de alteración de or-ien público. 
Pero ahora, como antes, esos rumo-
res son desmentidos y carecen de todo 
fundamento. 
No importa. L a máquina inventora 
de falsas alarmas sigue y seguirá fun-
cionando, favorecida, al parecer, por 
los advertarios del partido liberal, pa-
ra regocijo de periodistas sin tema y 
ganancia de la renta de Telégrafos que 
ha de aumentar no poco con la remi-
sión de tantos despachos afirmando y 
desmintiendo esas noticias. 
* * 
L a s ú l t imas daban por alzado al ge-
neral Camaoho y por comprometidas 
numerosas personas de significación, y 
adquirieron consistencia con la llegada 
á la capital del señor Alejandro Rodrí-
guez y la salida de un tren conducien-
do buen golpe de guardias rurales. 
Hechas averiguaciones, resultó que el 
general no se ha movido de su casa ni 
ha pensado en aventuras; que Alejan-
dro Rodrigue/', fué á Cuba para asuntos 
completamente ágenos á la cuestión de 
orden públ ico y que aquellos guardias 
rurales eran reclutas que iban á incor-
porarse á sus respectivos departamen-
tos. 
Con esta decepción es de suponer 
que los alarmistas se convencerán de la 
inutilidad de sus esfuerzos para que ra-
bie el perro; pero aun cabe que la 
máquina, obedeciendo al movimiento 
inicial, sigan arrojando canards, por al-
gún tiempo, mientras no cese la velo-
cidad adquirida. 
• * 
Sobre el origen de esos rumores di-
ce E l Derecho, de la capital de Oriente, 
que suenan nombres de connotadas 
personalidades como directores de un 
movimiento revolucionario, en que en-
tran—¡ pásmense ust: leá!—migueiis-
ías, zayistas y "gestores." 
Y a ñ a d e : 
•'Parece haberse fijado la idea del ci-
tado movimiento revolucionario, obe-
deciendo, s egún se dice, á una orden 
dada por el general José Miguel Gó-
mez al señor F i d e l G. F i e r r a , que está 
asombrado de la perversidad de los au-
tores de tan falaz calumnia. 
L a voz del pueblo comenta indigna-
da semejante suposic ión. Se atribuye 
al general José Miguel Gómez, haber 
escrito a l señor F i e r r a con el propósito 
de obtener el triunfo de su candidatu-
ra , que forje un movimieuto revolucio-
nario en Oriente sin asumir actitud 
hostil. 
Los que mediten un poco sobre este 
asunto, comprenderán en el acto, que 
se trata de un juego polít ico urdido 
por alguien para introducir recelos y 
desconfianzas en los hombres de las 
distintas agrupaciones que aquí en 
Oriente se a g i t a n . . . . 
Las autorirlades han debido buscar el 
nacimiento do la ilusoria algarada; y 
en el caso de obedecer á confidencias, 
castigar con mano fuerte á los autores 
para que sirviera de ejemplar escar-
miento; que no de ese modo ê lleva el 
desasosiego en los hogares, y se parali-
zan los negocios entorpeciéndolo todo. 
Los miguelistas no han pensado j a -
más en revueltas; el gobierno inter-
ventor es una garant ía para los ciuda-
danos; y si eso se hace por los que es-
t á n próx imos á soltar las riendas del 
gobierno para ver si logran soliviantar 
los ánimos, tengan la seguridad de que 
el triuriífo del miguelismo se irá abrien-
do paso por los medios pacíficos, eto-
pleando las armas de k razón y el de-
recho, que son los que esgrime ante la 
faz del país cubano. 
E s o y no otra cosa parece pretenden 
hacer nuevamente ciertas autoridades: 
convertir su gobierno en dictaduras fi-
jando ilusorios levantamientos para re-
cibir luego entusiastas felicitaciones á 
los que lograron abortar el imaginario 
movimiento, porque ni al general José 
Miguel Gómez se le podía ocurrir idea 
tan disparatada que sólo puede tener 
cabida en una cabeza enferma y crimi-
nal de nacimiento, ni el señor F i e r r a , 
persona que todo el país conoce por su 
i lustración y por su temperamento pa-
cífico, ponerse al frente de un movi-
miento revolucionario que sólo bulle en 
la mente de los burócratas de siempre 
que parece quieren traer -á Cuba una 
si'tuaeión llena de sobresaltos é inquie-
tudes." 
Trama tan burda no pueie afectar 
ni al General Gómez ni al Sr . F i e r r a ; 
porque nadie los cree capaces de ten-
tar aventuras contra las propias con-
veniencias de su polít ica, dadas sus 
protestas de cooperación á la tarea de 
paz que se han impuesto los interven-
tores, ni eso está en su pacífica idiosin-
crasia. 
Pero si los que fomentan esas noti-
cias de revueltas son las autoridades de 
Santiago, como se desprende de los pá-
rrafos transcriptos, ya no podrá pedir 
su cesantía J o s é Miguel á Mr. Magoon 
per haber dejado de pertenecer á la 
Comisión de Reclamaciones. 
Éso le demostrará que hizo mal en 
abandonar su puesto, renunciando á un 
arma que podía blandir contra sus ad-
versarios en este caso. 
Aunque probablemente sin éxito , 
gracias á las recomendaciones de Mr. 
Taft á Mr. Magoon en su famosa carta. 
Y si no, que pruebe á obtenerlo el ge-
neral Monteagudo que se quedó en la 
Comisión con mejor sentido que su 
jefe. 
E n una conferencia celebrada en 
Santa Clara el día 20, y á la que asis-
tieron por la Habana el general Emil io 
X ú ñ e z ; Abren, por Santo Domingo; 
Robau, por Sagua y en representación 
de Placetas; y Fichar:1o Tr is tá y Gon-
zález Tellez por Santa Clara, se ha 
acordado proceder á la const i tución de 
comités del partido Conservador Na-
cional, siendo muy comentada la ausen-
cia en esa reunión del general A l e m á n 
y la del señor Mart ínezmoles . 
" D e l primero, dice un telegrama, no 
se ha recibido excusa, y el segundo no 
asiste por hallarse enfermo." 
^¿Cuánto apostamos á que le hizo daño 
al señor Mart ínezmoles la copa de cer-
veza que le ofrecieron los miguelistas? 
F u n d á n d o n o s en que en las ú l t imas 
declaraciones hechas por P ino Guerra 
a l señor F r a u Marsa'l, no había los cali-
ficativos de " f a l s a " y otros peores, á la 
reunión de la Asamblea Liberal de P i -
nar del Río , que figuraban en la reseña 
de la interview que con Pino había ce-
lebrado anteriormente un redactor de 
E l L i b e r a l , dijimos el otro d í a : 
"Tales manifestaciones de " P i n o " 
Guerra, distan mucho de las que le ha-
bía atribuido E l L i b e r a l , adjetivando 
e'l carácter de la reunión de la Asam-
blea provincial p inareña, etc." 
A lo cual nos contesta el co'lega: 
"Prescindiendo de que en los párra-
fos copiados por el colega, no encon-
tremos nada que contradiga las decla-
raciones que aparecieron en las colum-
nas de E l L ibe ra l , debemos hacer cons-
tar una ve/, más, lo siguiente: que to-
das las pa'labras, absolutamente todas, 
de que "consta la conferencia celebrada 
por nosotros con P ino Gueirra. fueron 
leídas á éste y por éste aproba.ias, por-
que eran la genuina expres ión de lo 
que nos había manifestado. 
Y prueba de ello es que n-o han sido, 
ni serán rectificadas." 
E s t á bien que el colega quiera que 
conste eso. 
Pero debe constar también que Pino 
Guerra no adjet ivó la reunión de la 
Asamblea de P inar del Rio, s e g ú n L a 
D i s c u s i ó n , como la adjet ivó s e g ú n E l 
L i b e r a l . 
Porque ambas cosas son ciertas. 
* « 
Y sigue el órgano zayista: 
"Pero ya que el DIARIO pretende qui-
tar fuerza á las declaraciones publica-
das en E l L i b e r a l , ¿ por qué no comen-
ta les adhesiones que de P inar del Rio 
recibe Pino,-frecuentemente, por esas 
declaraciones V 
Seguramente, porque el colega pen-
sará con nosotros, que aun en la hipóte-
sis de que Pino hubiera pretendido sua-
vizar sus declaraciones, los elementos 
de P inar del Rio, á quienes en éstas se 
refería como representante de la in-
mensa mayoría de los votos bueltabajp-
ros, hacen suya« aquellas declaracio-
nes, tales como fueron publicadas en E l 
L i b e r a l . " 
Sólo sentando un prejuicio en que 
vemos insistiir con pena á E l L ibe ra l . 
puede éste suponer que hemos querido 
quitar fuerza á las declaraciones á que 
se refiere: pero si tal hiciéramos, como 
la " f u e r z a " en este caso consistía en 
frases dura^ y vocablos gordos, muy 
apropósi to para aumentar la discordia 
en la familia liberal, y encender la ¡Ta 
en los ánimos, ya medio aplacados, el 
quitar esa fuerza, antes merecía grati-
tud que vituperio. 
Ahora, si el colega quiere saber por 
qué no comentamos las adhesiones que 
recibe P ino de P inar del Rio, le dire-
mas que es porque, procediendo de ese 
modo, nos ver íamos obligados á publi-
car también las que puede recibir Jbsé 
Miguel para demostrar que, como dijo 
el señor Loynaz, en Vuelta Abajo has-
ta las piedras son miguelistas. 
Y entonces, esta sección no estaría es-
crita por nosotros sino por los amigos 
de Zayas y J o s é Miguel. 
Con el ep ígrafe " E l sufragio univer-
sal bajo el punto de vista h i s tór i co ," 
D . Leopoldo Canelo publica en el últ i -
mo número de Cuba y A m é r i c a un ar-
t ículo acerca de un trabajo inédi to del 
conocido publicista Emi le Boutmy, A 
propos de la s a u v e r a i n e t é du peupU, 
que el autor tenía preparado para la 
publ icación al ocurrir su fallecimiento. 
E s un trabajo curioso é interesante 
en grado sumo. Véanse algiuios párra-
fos que invitan á conocer la obra origi-
nal : 
"Has ta aquí se ha considerado el 
sufragio universal como un equivalen-
te de la soberanía del pueblo, y se 1c 
puede consideraa* de oirá mi&nera, y 
vcrln como la forma adecuada de la 
igualdad polít ica. E n este sentido, el 
sufragio universal nn es un descubri-
miento puramente filosófico ó una de 
esas verdades que el progreso del espí-
ritu humano produce en una forma 
abstracta, sino un hecho necesario que 
ha surgido naturalmente por la trans-
formación de la sociedad humana. L a 
filosofía lo ha recogido y adoptado, lo 
ha rewstido de t í tulos metafísicos, ha 
ido poco á poco eliminando el earácter 
histórico y positivo de sus or ígenes; lo 
ha convertido en el augusto descendien-
te de un axioma ; pero no por ello deja 
de ser la historia la que ha proporcio-
nado su materia á la filosofía. 
L a soberranía del pueblo que se ha 
manifestado primero en los tiempos 
modernos por la soberanía de la opi-
nión, tiene en ú l t imo análisis*su expre-
sión más imperfecta en el sufragio uní-
versal. Este principio y sus sustitutos 
son también algo contingente; no pro-
ceden de las leyes orgánicas de toda so-
ciedad. E n la ant igüedad la esclavitud, 
que aseguraba ocios á los ciudadanos l i -
bres, permit ía que se ^formase una es-
pecie de opin ión público, pero esa opi-
nión ocupaba un lugar muy humilde y 
muy reducido al lado de la ley de la 
costumbre y de la re l ig ión; en la E d a d 
Media la única preocupación de la in-
mensa mayoría de los hombres era la 
seguridad individual; los que podían 
pensar vivían en los claustros y busca-
han los princioips en los libros santos. 
L a op in ión no toma alguna fuerza y 
consistencia hasta el siglo X V I I con los 
progresos de la riqueza, de la vida ur-
bana, de la ociosidad culta; gracias á 
esas circunstancias un número indefini-
damente creciente de inteligencias lle-
ga á formarse ideas personales sobre 
toda cuest ión pol ít ica, económica ó re-
ligiosa. 
L a opinión no tiene primero á su 
servicio más órgano que la prensa, cu-
ya acción sobre el gobierno, aunque de 
una potencia extraordinaria, es sólo in-
directa. Pronto debían aparecer otros 
dos órganos : las reuniones y las asocia-
ciones; pero antes de que se completa-
se esa trinidad se estableció en F r a n -
cia, á imitación de Inglaterra y de los 
Estados ['nidos, el derecho del sufra-
gio, medio directo de acción sobre el 
poder. E l gran cambio se impuso á 
principios del siglo X I X y se ha ido 
extendiendo bajo formas y en diversos 
grados por todo el mundo civilizado, 
á excepción de Rusia, cuando escribía 
Boutmy, pues hoy ha llegado hasta ella 
y Fersia. A l derecho de sufragio se 
ha agregado en el curso del últ imo si-
glo como medio de acción inmediata 
sobre el poder, el gobierno parlamenta-
rio, instalado en k mayor parte de los 
países del mundo civilizado. 
T a no es posible volver en ninguna 
parte sobre lo adquirifio y realizado, 
aunque la soberanía del pueblo sea ver-
cladoramente contingente y esté llama-
da á. desaparecer cuando dejen de exis-
tir las causas que la han producido. 
Con sus dos órganos, el derecho de su-
fragio más o menos extenso y el gobier-
no paidamentario, que aseguran la re-
solución de todos los conflictos confor-
me á la voluntad popular, el gobierno 
de la opinión, como la monogamia y la 
propiedad individual, puede pasar por 
un producto de la selección natural, 
por un bien constante y seguro, resul-
tado de aportes sucesivos no interrum-
pidos por accidente alguno en los últi-
mos ciento cincuenta años. 
E l sufragio universal, forma extre-
ma de la soberanía del pueblo, no ha 
podido realizarse de igual manera en 
todas las naciones. E l objeto del gobier-
no es hacer leyes y decretos ad bonum 
commune; y en Rusia, por ejemplo, el 
moujik es perfectamente incapaz de 
comprender cómo se hace una ley; la 
recibe de lo alto, como los israelitas re-
cibían las tablas del S i n a í ; y si obedece, 
es porque cree en un personaje perfec-
tamente virtuoso y prudente, autor de 
la ley^ cu un padre que no quiere más 
que el bien de sus hijos, en una pala-
bra, en el Czar, en el Emperador. E n 
ese estado de espír i tu, no tiene nada 
qué hacer con el derecho de sufragio. 
Eta s i tuación análoga, aunque menos 
marcada, se encuentran otros pueblos, 
y por eso la. legis lación de muchos pue-
blos establece el sufragio de dos grados 
ó el ..ufragio restringido. 
L a evolución social en que se ha ba-
sado e'l sufragio universal ha comen-
zado por la reunión en un estrecho es-
pacio de gran número de hombres, que 
antes v iv ían disemiuacio.s. Los obreros 
han sido atraídos á las ciudades en ma-
sas compacías por la presencia de má-
quinas propias de su industria. Se han 
agrupado y codeado, y su miseria, vis-
ta en conjunto, les apareció más amar-
ga, más intolerable; se contaron y tu-
vieron el sentimiento de su fuerza; en 
ese so7nbrío proletariado se desarrolló 
una conciencia común, una conciencia 
de clase, que se ha creado de los dere-
chos y de los deberes de los ciudada-
nos un nuevo ideal, al cual no han fal-
tado ni cienda, ni lógica para fundarlo 
ni la elocuencia para hacerlo e.specioso. 
L a instrucción primaria, por otra par-
te, se ha desaiTollado de una manera 
asombrosa en los ú l t imos cincuenta 
a ñ o s ; en la escuela no se aprende solo 
á leer y á escribir sino que se adquieren 
nociones de todos los ramos del saber; 
la prensa á muy bajo precio conserva 
los conocimientos adquiridos, el arte-
sano fee el periódico todos los -días. Los 
ferrocarriles, que distribuyen rsas ho-
jas por todo el país, transportan de las 
capitales al campo viajeros armador 
con el espír i tu sutil y acerado de las 
ciudades y devuelven al centro campe-
sinos que dejan el pelo de la dehesa. 
Antes el hombre sedentario era Ja re-
gla, ahora lo ha reemplazado el nóma-
da. E l te légrafo , el te léfono, el fran-
queo m í n i m o de la correspaudencia 
amalgaman activamente á los hombres. 
U n marsel lés dista hoy menos de un 
parisién que un burgués de k "Chaus-
séfe d ' A n t i n " hace sesenta años de uno 
de Marais, que son dos barrios de Pa-
r í s ; dentro de un cuarto de siglos la 
as imilación será completa. U n país co-
mo Francra é Inglaterra contiene inui 
inmensa mayor ía de hombres suficien-
temente instruidos, con criterio propio, 
deseosos de influir en la marcha de los 
acontecimientos, informados de tudas 
las noticias, capaces de asociarse de un 
extremo á otro del territorio. Cosa.s que 
se han realizado por fuerzas sociales 
con independencia de la política, y 
¿con qué derecho hoy se le puede negar 
á esos hombres la entrada en el cuerpo 
electoral ? E l sufragio electoral se esta-
bleció en Franc ia por azar en 1848. pe-
ro fué en realidad conquista de un tra-
bajo continuo, producto de uu progre-
so no interrumpido, resultado de una 
transformación profunda, casi cquiva-
valente á la formación de una nueva 
especie de hombres. Pero repitamos que 
el sufragio universal no es ni con mu-
cho un derecho absoluto, un derecho 
que se revela poco á poco á los hombres 
en su verdad trascendente, que es de 
todas los tiempos;.es un derecho que se 
forma, una verdad que se modela con 
más ó mimos exactitud sobro las nr;"-*-
sidades y las capacidades de los hom-
bres. Ese derecho y su principio, la so-
beranía del pueblo, procedén de la ex-
periencia, y no tienen más autoridad 
ni necesidad que la que resulte de los 
hechos comprobados." 
E l partido conservador cubano ha de 
acoger con gusto algunas de las ideas 
de Boutmy que refuerzan sus doctrinas 
co-itrarias al derecho absoluto, por más 
que aquí no se trata del sufragio sino 
en su aspecto histórico. 
SESION M f f l C I P A L 
D E A Y E K 22 
Tres actas atracadas.—Para pagar una 
corona.—Los g-astos de los fuñera,-
les de la madre de Mart i .—Autori . 
zac ión negada.—La Secre tar ía de 
Hacienda ruega al Ayuntamiento 
que termine su presupuesto en io 
que resta de m e s . — A u t o m a c i ó n . 
Cesión de terrenos para una carre-
tera.— Licenc ia negada,— Vocales 
interinos. — Subasta adjudicada. — 
Planta refrig-eradora.—La linea de 
t r a n v í a s de San Francisco .—Una 




Cuba y Canarias, Revista ilustrada. 
E l ú l t imo número que tenemos á la 
vista contiene el siguiente sumario: 
Mirando á Canarias, por F . C.—Otro 
Concurso de la Unión Ibero-America-
na.—.Gotas de Ajenjo, por Ju l io Filo-
rez.—Idea macabra, por (duillermo 
Adaras.—Gratas Noticias.—•Soneto, por 
J o a q u í n N. A r a m b u r u . — E l Dr . E n r i -
que F o r t ú n . — H i s t o r i a de Sagua, por 
Fernando Zayas. — Crít icas Ligeras 
(Manuel S . Piehardo) per M. F e r n á n -
dez Cabrera .—Las Fies fás de Santa 
Clara.—•Salutacioims á Vil laclara, por' 
Fernando de Zayas.—Interview.—De 
Sociedad, por Riche l i eu .—Informac ión 
de Cuba y Canarias. 
A m é r i c a . Número correspondiente á 
Mayo-Junio, con trabajos en prosa y 
verso de Armando ! l . y Sala/av. -lu-
l ián del Casal, Kroiláu Tureios, .Manuel 
Ugarte, J u a n Guerra Núñc/.. Andrés 
González Rl-anco. Pedi-ii Pablo Ficruc-
roa, Salvador Monroy. Salón Argüe-
lio, E l i s a Acuña y Ko/cte, Ismael E n -
rique Are i niegas. A. Quijano Tonvs , 
Tomá.s Felipe Camacho. Osvaldo Ba/ i ! . 
Regí no Boti, Humberto Gatindo- José 
D. Corpeño. Edmundo Vflá/.quc/:. -lo-
sé P. Micosló. Manuel A. de Carrión y 
Julio Laure.nt Piagés. 
, •—— —«̂ â pP— •̂ B̂BB»'— 
H A R G E L I N O M A R T I N E Z 
Imprtador de joyer ía do oro, .bi-
llantos y relojes ife todas ciases, l e -
g í t i m o s F . E . Roskopf. D e p ó s i t o : 
Mural la 27, altos dH alma'-ón do Quiu-
cala de F r e r a y Suárez . Apartado 248 
T e l é f o n o 685. 
LOS RETRATOS DE M A S GUSTO 
Desde S2 me^ia docena. Tlspecialr 
dad de Otero, Colominas y Cp1. 
3 2 , S a n R a f a e l o l í . 
T e l é f o n o 144:8. 
Fres id ió el 
ñas. 
Se aprobaron tres acta.-> atrasadas. 
E l Cabildo sr dio por enterado de 
una c o m u n i c a c i ó n de la Secre tar ía de 
Hacienda, por la cual se autoriza al 
Ayuntamiento para pagar con fondos 
municipales la corona que la Corpo. 
ración d e d i c ó á la memoria del gene-
radísimo M á x i m o Gómez, en el según-
do aniversario de su fallecimiento. 
T a m b i é n se dió por enterado el Ca-
bildo de otra comunicac ión del mis-
mo centro, por la cual se autoriza el 
pa'go de lo gastado en los funerales 
de la señora doña Leonor Pérez , viu-
da de Martí , madre del apósto l José 
Mart í . 
Se l eyó una comunicac ión do la Se-
cretar ía de Hacienda, negando la au-
tor izac ión que se le p id ió para pa-
irar á los s eñores Steinhart. Peña y 
Compañía , el importe del servicio de 
recogida y cremac ión de animales 
muertos correspondiente al mes ac-
tual. 
F u n d a su reso luc ión dicho centro 
en cine h a b i é n d o s e aumentado la con-, 
s ig i lac ión para ese servicio en el ac-
tual año, es improcedente y es tá fue-
ra de su alcance el conceder la autori-
zación solicitada" hasta tanto no se 
apruebe el presupuesto del corriente 
ejercicio, por io cual ruega al Ayun-
tamiento haga ios mayores esfuerzos 
que. le sean posibles por dejar termi-
nada su labor presupuestiva en los 
díns que restan del mes de Jul io . 
E l Consistorio acordó darse por en-
terado. 
Se a u t n r i / ó al doctor don Vicente 
L. iguardia para que haga ó presencie 
i la operac ión de la autopsia de las no-
villas que se sacrifican en el mata-
1 derq d e s p u é s de e x t r a é r s e l e s el virus 
y accibnal en el Centro General de V a -
¡ cuna. 
Se l eyó una carta del s e ñ o r doa 
Eugenio F o r t ú n . ofreciendo al Ayun-
tamiento gratuitamente el terreno de 
su propiedad que sea necesario para 
la carretera que se piensa construir 
desde Regla á Casa Blanca. 
E l 'Cabildo aceptó el ofrecimien-
to, acordando a d e m á s que se extien-
da la escritur,! de cesión de dicho te-
rreno á favor del Municipio y que se 
pase una comunicac ión al s e ñ o r F o r -
tún . d á n d o l e las gracias por su gc-
ii'-rosidad. 
Se n e g ó la licencia de dos meses 
que so l i c i tó por enfermo para el ex-' 
tranjero, el concejal señor don Juan 
de Dios F e r n á n d e z . 
L a causa de negarse esta licencia 
es el hallarse completo ol n ú m e r o de 
concejales que pueden disfrutar de l i-
cencia con arre<rlo á la ley. 
Se nombró á los señores Bruzón y 
Montalv-o. vocales do la comis ión de 
Ami l lara miento, en sus t i tuc ión de los 
señores H e r r e r a y Fornaguera, á quie-
nes se les ha concedido licencia. 
Se a d j u d i c ó al s e ñ o r don Felipe 
Duran la subasta para la reparac ión 
del Cuartel de Bomberos de Refría. 
A estudio é informe de una Comi-
sión de concejales pasó el expediente 
incoado á virtud de instancia solici-
tando autor izac ión para la instala-
ción de una planta refrigeradora ea 
esta ciudad. . I 
8c acordó solicitar de la Havana 
Klretr ic Raihvay Co.. que prolongue 
su l ínea de San Francisco por la CHIIC 
de Xeptuno hasta dar vuelta á la l 'ni-
v rsidad, bajando por la calle de San 
Rafael . 
T a m b i é n se acordó recordarle, á di-
cha empresa la cons trucc ión de una 
caseta frente al hospital "•Mercedes" 
para sa lón-espera de los viajero*. 
A pet ic ión del s e ñ o r Fornagueras 
se a c o r d ó que á la próx ima sesión se 
lleve el expediente sobre e x t e n s i ó n de 
VICTOS I 
$ 2 2 o/a; 
otros modele 
desde a 
$ i c o o,a. 
A G Ü I i H 95. HABAXA. 
LOpEZ ;COLOMBO GIMENEZ CRANLEES 
U n m i l l ó n de pesos no p o d r í a reunir á todos ios artistas que U d . puede o í r cantar 
en u n a t a r d e — t o d a s las tardes que U d . q u i e r a — e n u n V í c t o r . 
L o s grandes cantores: M e l b a , C a r u s o , Sentbrich, P l a n e e n , G a d s l d , Patt i , E a m e s y 
los d e m á s . L a s famosas b a n d a s : de Sousa , P r y o r , G u a r d i a R e p u b l i c a n a , B a n d a M a r i n a 
R e a l de I t a l i a ; sus cantores favoritos y c irsetores de bandas : S r a . G i m é n e z , Srta. 
G r a n i c e s , Sres. L l a n r a d ó , V a i d é s , S i lve ira , C a i o m b o , G a r a y , D o u i a , O j e d a y el Cuarteto 
de V e n t u r a P e r a l t a ; d i á l o g o s por R e g i n o L >pez las canciones populares de A m é r i c a — 
U d . no necesita las palabras, l a m ú s i c a es m u y atractiva y bien balanceada. 
O i g a l o s en e l establecimiento m á s cercano donde venden efectos del V í c t o r , y 
entonces q u e r r á U d . u n V í c t o r . 
QARAV OJEDO LLAiVRAOO 
V I C T O R 
T a l k i n g M a c h i n e C o . 
C A M D E N , N . J . 
E . U . de A . 
I J Í G E M E K O S C O N T K A T I S T . V S D E O l í R A S E I N S T A r . A C l O X F . i 
C O M P L E T A S 1>E T O D A . C L A S E J>E M A ' ^ L Í > A l U A . 
P a b l o D r e h e r ) „ 
JoSéPrime¡!eS|IN6EHffiI«5SDIRECrORES. 
R e p r e s e n t a n t e s e x c l u s i v o s de las f á b r i c a s : 
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S I N O P E R A C I O N 
LUPUS, HERPES. ECZEMAS Y TODA CLASE DE j 
ULCERAS Y TUMORES. 
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DIARIO DE LA MAEINA.—E<1 nlio 23 de 1907. 
las líneas del tranvía eléctrico en el 
barrio de Regla. 
Se despacharon otros expedientes 
poca importancia y se levantó la 
sesión. 
Ki'Hii las seis y cuarto de la tarde. 
Al p e r a l García Velez 
Pre-sos que no piden indulto. 
Sr. Director del DIARIO ni; LÁ MARINA. 
Habana. 
Muy señor nuestro: 
Le agradeceríamos nos hiciera el fa-
vor de publicar en su ilustrado perió-
dico la copia dp una instancia presen-
tada al Honorable Gobernador Pro-
visional la cual dice como sigue: 
Honorable Gobernador Provisional 
de la República. 
Habana. 
Honorable señor: 
Los que suscriben presos en la Cár-
cel de "'Oriente/' ante usted respetuo-
samente. <'om parecen y como mejor 
proceda dicen. 
Que: en vista del número de presos 
que existen en este Esíablecimiento 
PD el que hay Galera como la semila-
da con el número tres, que tiene om-o 
varas de largo, por cineo y media de 
ancho, y en la que pernoctan cincuen-
ta individuos, siendo imposible el re-
volverse, pues el terreno (|ue á cada 
uno le pertenece según el número de 
varas que tiene la Galera, es de una 
vara, siete pulgadas y media próxima-
mente, sin contar un barril y dos /,am-
bullos que también ocupan su lugar y 
creyendo que la Higiene no puede per-
mitir que en un lugar tan reducido 
habiten cincuenta hombres, y mucho 
más cuando se sabe que en estos esta-
blecimientos es donde por lo general 
se desarrolla la tuberculosis; por esto 
mismo, es por lo que nos dirigimos á 
su Honorabilidad, para que se reme-
die este mal; pues no solo es sumlí-
mente pequeño el local que ocupa la 
asilados, y nunca pasan de treinta y 
tiene ventilación; y por lo tanto se ha-
ce imposible poder aspirar el suficien-
te aire que necesita todo cuerpo hu-
mano, para que sus pulmones, recojan 
el oxígeno que necesita para poder 
funcionar con la regularidad debida. 
y con esto sostener la vida de estos hi-
jos (fcel infortunio, que no por ser 
presos tienen menos derecho á vivir 
que cualquiera otro ser de la crea-
ción. 
Existen Cárceles de segunda y ter-
cera, que tienen local suficiente para 
alojar cómodamente ochenta ó cien 
asilados, y nunca pasan de treinta y 
cinco á cuarenta los que la ocupan, 
pues ¿por qué no se trasladan á esas 
Cárceles los penados de pena menor? 
y con esto se podrá aliviar un tañí o 
nuestra situación; pues existe un de-
creto ó circular de Gobernación en el 
que se le concede traslado á todo pe-
nado que no exceda su condena de 
un año, á la Cárcel de su residencia; 
pues si esta circular existe ¿por qué 
no se comiede ese traslado? ¿O es 
que el preso tiene que sufrir toda cla-
se de calamidades sin (pie nadie se 
ocupe de él ni se busquen los me-
dios de evitar que sucumba bajo esa 
enfermedad, que todos conocemos y 
que tanto repugna, que se llama t i -
sis? Creemos que tenemos derecho 
de reclamar lo que nos pertenece aun-
que es bien poco, pero al fin y al ca-
bo es deber de humanidad el conce-
derlo. 
Hace cinco años que permanecemos 
en el olvido para todos jos Gobier-
nos que han tenido en su, mano el 
alivio de tantos infelices que sufren 
en silencio las calamidades que les 
acarrea su desgracia ; pues sabido es 
que en las Cárceles ( no solo en Cuba, 
sino en todas partes) los alimentos no 
se pueden condimentar bien debido 
á la mucha cantidad de víveres que 
hay que cocinar y mucho menos si 
esta operación está encargada á per-
sonal que no conoce el arte culinario; 
¡pues la mayor parte de las veces son 
presos los que se encargan de esta 
operación por d solo hecho de no te-
ner que sufrir bis rigores de la mecá-
nica carcelaria. | 
Pero volviendo al tema principal lo di-
remos que todo esto es debido á esc ol-
vido por parte de losgobernantcslosque 
no se han dignado conceder ninguna 
'-r; • ia de indulto, y si lo han hecho ha 
sido para favorecer aquellos que por 
hacer política les convenía que goza-
ran de libertad y de aquí principal-
mente dimana que haya tanta aglome-
ración de presos, y se haga imposible 
por lo tanto la vida en los estableci-
mientos penales, que como éste tienen 
exceso de presos. 
Por lo tanto, tomando en cuenta 
que PS humanitario y sobre todo hi-
giénico, no dudamos dirisirnos á su 
Honorabilidad, para que tome en con-
sideración lo expuesto y trate de evi-
tar que seaNun foco de infección este 
penal. 
Por lo que quedamos rfspctuosa-
meute de usted, en Cárcel de "Orien-
te", á diez y ocho de Julio de mil 
novecientos siete. 
Felipe León Pintó.—Emilio Bello.— 
Nicolás Santiago.—Jcsé Pérez.— 
Antonio Ruíz.—Luis Díaz.—Ramón 
López.—Pedro Pablo Calderón.— 
José Pérez Trabuco. 
Camajuaní y el doctor don Francis-
eó (Jarcia -Marcés, contra la resolu-
ción del Gobernador Provincial de 
Santa Clara, revocatoria del acuerdo 
adoptado por dicha Vorporación que 
reconoció á los poderdantes del doc-
tor García, el derecho á cobrar los ha-
beres que les correspondían por el 
tiempo cpie estuvieron suspensos de 
los cargos que desempeñaban en •di-
cho municipio. 
Renuncias aceptadas 
Ha sido aceptada la renuncia pre-
spntadá por el doctor don Joaquín L. 
Dueñas del cargo de miembro de la 
Junta de Patronos del hospital de ¡San 
Lázaro, y se ha nombrado para sus-
tituirle, á don Domingo Clarens. 
DEL 
G e n e r a l V a r a d e R e y 
Plata 
Colonia Española de Viñales 
según listas 




POR L A S OFICINAS 
P A b A G I O 
Solicitudes de indulto 
Don José M i g u e l Gómez estuvo ayer 
tarde en Palacio é hizo entrega al Go-
bernador de dos cartas, una de doñja 
Antonia Molina, vecina de Cienfue-
gos. solicitando el indulto de su es-
poso José M. González Castellanos, y 
firmada la otra por don Carlos Men-
dieta. solicitando igual gracia para 
don Juan Bautista Rodríguez Collazo. 
Dicho señor entregó también á Mr. 
Magoon una instancia de los vecinos 
de Seiba del Agua, solicitando la cons-
trucción de cuatro kilómetros de ca-
rretera, para comunicar por ese me-
dio á dicho pueblo con Vereda Nue-
va. 
Una comisión 
Los miembros de la Asamblea pro-
vincial liberal de Pinar del Río, doc-
tores don Antonio María Rubio y don 
Maximino Amás. en unión de don Jo-
sé Migue! Gómez y don Emilio del 
Junco, para cumplir acuerdo de di-
cha Asamblea provincial respecto al 
Gobernador Provincial de aquella re-
gión, se entrevistaron ayer tarde con 
Mr. Magoon. á quien hablaron de di-
cho puesto sin indicarle la persona 
que ha de suceder al que lo ocupa ac-
tualmente. 
Dichos doctores hablaron tam'bién 
al Gobernador Provisional de varias 
obras públicas de Mantua y Guane. 
El doctor Rubio, aprovechó la opor-
tunidad para solicitar el induito de 
Amado Miranda Camejo. solicitud que 
fué apoyada por don José Miguel Gó-
mez. 
También el doctor Junco, solicitó 
de la primera autoridad la. construc-
ción de la carretera de Macagua á 
Sierra Morena. 
Sin lugar 
El Gobernador Provisional ha de-
clarado sin lugar el recurso de alzada 
establecido por el Ayuntamiento de 
Asimismo ha sitio aceptada la re-
nuncia que de su cargo del Juzgado 
de primera Instancia é Instrucción de 
Cárdenas, había presentado don Ho-
racio Herrero, nombrándose en su lu-
gar á don Luis H. Morales. 
Indultos 
El Gobernador Provisional ha indul-
tado total y parcialmente á Casimi-
ro Sánchez Irola. Alfredo Cervantes 
Cardoso. José Agusar Casamavor y 
Miguel P. Collado. 
Aumento de sueldo 
Le ha sido aumentado el sueldo á 
la '-antidad de $216-66 al médico J. 
J. Keyes. empleado de la oficina del 
Consultor del Gobernador Provisional. 
Derecho denegado 
Le ha sido denegado el derecho á 
ser comprendido en el Decreto de Am-
nistía, á Fernando Pardo Pardo, que 
sufre condena por malversación de 
caudales, y á Salvador Zafra Díaz, 
por rapto. 
Los licoristas 
Desde las doce y media de la ma-
ñana hasta cerca de las dos de la 
tarde, estuvo reunida ayer con el 
Gobernador Provisional la comisión 
de fabricantes de licores que como 
dijimos en la edición anterior, acudió 
á tratar de la instancia presentada 
con fecha lo pidiendo la suspensión 
de los procedimientos seguidos por la 
Sección Central del Empréstito é Im-
puesto, con motivo de los balances 
practicados, hasta tanto se abra una 
amplia información por medio de pro-
fesores químicos nombrados por am-
bas partes. 
Mr. Magoon después de oir dete-
nidamente las razones aducidas por la 
comisión, manifestó que muy pronto 
resolverá. 
S E C R E T A R I A 
D B M A G I & r S D A 
Vinos adulterados 
El Secretario de Hacienda ha pasa-
do la siguiente circular á los Admi-
nistradores de las Aduanas: 
Habana. Julio 19 de 1907. 
De acuerdo con el informe cmiii-
do por el señor Jefe del Departamen-
to de Sanidad de la República apro-
bado por el señor Gobernador Provi-
sional, se resuelve que á los efectos de 
la Disposición cuarta del Arancel vi-
eenté, serán considerados como vinos 
y notificándolo á los interesados, ad-
virtiéndoles al mismo tiempo, que 
cualquier reclamación que deseen ha-
cer, deberán presentarla al Adminis-
trador de la Aduana dentro de los 
diez días naturales á partir de la fe-
cha de la notificación, pues una vez 
transcurrido ese término, se enten-
derá que desisten de hacerlo y se pro-
cederá á lo que haya lugar. 
De usted atentamente. 
Gabriel García Echarte, 
» 
Secretario interino de Hacienda. 
Telegramas 
Santiago de Cuba. Julio 20. 
á las 2.40 p. m. 
Secretario Hacienda. 
Habana. 
Inspector servicio fábrica licores 
Soler Hermanos me dice esta vía que 
dichos señores han resuelto abrir ven-
tas habiéndole expedido' "conduces" 
por valor trescientos cuatro pesos. 
Juan Angulo. 
Inspector General. 
Santiago de Cuba, Julio 22. 
á las 10.50 a. ra. 
Secretario Hacienda. 
Habana. 
Inspector servicio fábrica licores 
Just y Olivé, de Bayamo. dice esta 
vía que dichos señores abren sus ope-
raciones y efectúan ventas productos 
elaborados hasta hoy. 
Juan Angulo. 
Inspector General. 
M U M G S P I O sos amigos suyos, que acudieron á 
i presenciar el juicio. 
Se comenta vh amenté el hecho di Por cantar coplas sin censurar. 
« ; i n i u • Mnwn haber estado Vital preso durante tres SI Alcalde Municipal ha impuesto "a'ucl ^ ^ m o h a * irrpm ,. 1 - , meses, a nesar ae las prueoas irrecu-una multa de diez pesos á la empresa 
del. teatro "Albisu". por haberse 
cantado en la noche del domingo en 
dicho coliseo, durante la representa-
ción de "La Gatita Blanca", coplas 
que no estaban autorizadas por la 
Censura. 
S B G R & T A R I A 
D & O B R A S P U B U I G A S 
Un muelle 
Se ha interesado del Gobernador 
Provisional que apruebe por decreto, 
las obras realizadas por "The Ouba 
Company" de un muelle y relleno en 
Punta Corojal. bahía de Ñipe. 
Escribiente 
La señorita María Josefa Magriñat. 
ha sido nombrada escribiente de la Je-
fatura de Matanzas. 
Pliego aprobado 
Se hrá aprobado el pjiego de condi-
ciones para la subasta de 44.0 metros 
lineales de carretera en la prolonga-
ción de los aproches del puente sobre 
el río Los Palacios. 
En la Universidad 
lía sido aprobado el proyecto de 
ampliación al de reparaciones en las 
áulaa de Mecánica y Taller de Elec-
tricidad de la Universidad Nacional. 
O B I S P A D O 
Una instancia 
Una comisión de San Antonio de 
las Vegas, compuesta del señor José 
Acosta y Eugenio Carballo, le han 
presentado al señor Obispo de esta 
Diócesis una instancia firmada por 
doscientos vecinos de ambos sexos 
solicitando se les conceda una limosna 
por ese Obispado para el arreglo de 
la Iglesia de aquel pueblo. 
Esperamos que el señor Obispo res-
ponda á los deseos de San Antonio de 
las Vegas, donde el sentimiento re-
ligioso no ha decaído á pesar de los 
grandes cambios que ha venido su-
friendo la República. 
eses, a pesar 
sables de su inocencia. 
Mañana partirá el señor Vital para 
Cruces. 
El Corresponsal Especial. 
Rodas, 22 de Julio, 
á. la 1.45 p. m. 
AI DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
A la una de la tarde reunidos diez 
concejales no integraron "quorum" 
para la elección de Alcalde, faltando 
uno para completar el número legal. 
Presenció el acto el general Guz-
mán, reinando tranquilidad completa. 
Componían los diez, el alcalde inte-
rino, un concejal independiente y ocho 
amigos del señor Etchandy. 
El Corresponsai. 
A S U N T O S V A R I O S 
Por Nakens 
El secretario de la "Juventud Re-
publicana Española" nos participa 
que en junta celebrada últimamente 
fueron designarlos los señores Wences-
lao Moro Carreño. Juan José Hk'ü • 
ra, Julio Martínez Lacosta, José Do-
ñate. Juan Torres Guash. Joaquín Hi-
guera. Albino Doval. Francisco Ar-
güelles. José María Azurmendi y Sera-
fín Domínguez, para formar la comi-
sión que hará la recolecta á domicilio, 
provista del correspondiente talonario 
debidamente firmado v sellado. 
LOS MEJORES VINOS DE GALICIA 
son los de la marca 
L A V I N A GALLEGA 
que recibsn Romero v Montes 
b a m p a r ü í a 19, T e l é f . 8 4 0 
d e P r o v i n c i a s 
De Mayaiifirua. 
Sr 
Marcas de gunado 
Se han concedido marcas de gana-
Éo á los señores José Rodríguez. Juan 
K. Vizcaíno. Xirolás González. Gena-
ro Pértv. José Fons. Maximino Lora-
co, Rafael Silverio. Antonio Gonzá-
lez. José Míiríii Pérez. Félix María 
Pello. Pablo P;ilmero. Santiago Fuen-
tes, y se han denegado las solicitudes 
de los señores Tomás Vergara, Agus-
tín González. Antonio Püi-ra. Tomás 
Polo. Clotilde Valdés. José Cedeño, 
adulterados, entre otros, los vinos que ¡ Benjamín Bello. Joaquín Céspedes 
contengan un exceso de más de 2 gra-
mos por litro de sulfato de potasa, ex-
ceptuándose los vinos de postres, (ta-
les como los vinos generosos, los se-
cos y dulces, como el de Jerez, etc.), 
los cuales serán 'considerados como 
adulterados cuando contengan un ex-
ceso de más de 3 gramos por litro de 
sulfato de potasa. 
Por tanto, siempre que se presenten 
al despacho vinos de las clases antes 
indicadas y que contengan el exceso 
de sulfato de potasa señalado, se pro-
cederá por los Administradores de 
Aduanas, de acuerdo con lo dispues-
to en el Inciso primero del artículo 
226 de las Ordenanzas de Aduanas, al 
decomiso y confiscación de los mis-
mos, dando cuenta á esta Secretaría. 
Amelio Andreu. Juan Fernández, An-
tonio Ruiz, Francisco Vargas, F'MM 
cisco Socarras, Gil Urra. Manuel Pi-
neda. Venancio Molina, José Hernán-
dez v Pedro Asruila. 
G O B i B R Í N O P R O V I I N G I A U 
Explosión 
Ayer, al explotar un barreno en las 
canteras de Canoa, fueron heridos 
gravemente los obreros Manuel Vega. 
Vicente Alvarez, Manuel Núñez, An-
tonio Martínez y José Linares. 
Fueron curados de primera inten-
ción por los doctores .Merino y As-
cano. El Juzgado se personó en el 
lugar de la ocurrencia. 
P I N A R D E l > R I O 
(Por telégrafo) 
Guanes, 22 de Jalio. 
á. la 1 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Ampliando mi telegrama de hoy so-
bre el asesinato perpetrado en las 
Martinas de Baldomcro Hernández, di-
ré que el autor es Simón Chávez, sien-
do el primero de la raza de color y el 
segundo blanco. 
La autopsia se practicará en la tar-
de de hoy. 
Ramos. 
« A N T A G b A R A 
(Por telégrafo) 
Santa Clara, Julio 22. 
á las 6.40 p. m. 
A l DIARIO DE LA MARI XA. 
Habana. 
Se acaba de celebrar el juicio oral 
seguido contra el señor Miguel Vital 
Cajigas, Representante de la compa-
ñía de Seguros contra Incendios ' ' Nor-
wich Union", por el siniestro ocurri-
do en la fonda "La Plata", de Cru-
ces. 
El Fiscal, que pedía para el proce-
sado la pena de Cadena perpetua, re-
tiró su acusación en vista de la ino-
cencia manifiesta del acusado. 
Este al salir de la Audiencia, fué 
»" calurosamente felicitado por numero-
Considerándolc á usted entusiasta 
como el que más por cuanto signifi-
que auge y progreso del país cubano, 
no vacilo ni un momento en suponer 
que usted tendrá la bondad de publi-
car estos pobres conceptos, hijos de 
mi entusiasmo, quizás prematuro, 
aunque sincero, hacia la realiza-MÓn 
de una obra, que han' muchos años 
debió haberse hecho si hubiéramos 
podido descartar, por un lado la apa-
tía de mis amables convecinos y por 
otra, la falta de apoyo fjn quienes 
•más que nadie está ó debiera estar 
vinculada la unión de opiniones, ení 
pro del adelanto de La villa que nos 
vio nacer. 
En efecto, la villa de Mayajigua, 
que es de las más antiguas, ss halla 
hoy muerta casi en toda ciase de 
operaciones comerciales y i^bsorbida 
por su vecina y muchísmo más mo-
derna villa de Yaguajay; todo de-
bido á la falta de una vía de eomnni-
eación que diera fácil salida á los mu-
llios y ricos productos que en nues-
tra extensa zona contamos para ex-
portar. 
Miel y cera en abundancia, tabaco 
rico en aroma, chapapote, minerales 
de otras clases y abundantes y bue-
nas maderas de construcción, anuu 
de un feracísimo terreno, éónstifÜ-
yen lo que nos rodea; todo lo cual, 
así como las muchas viandas y fruías 
liemos de vender, casi de valdé, á 
quienes se decidan á comprárnoslo, 
obligados á pagar casi otru tanto de 
su importe primitivo en el 
te al mar, al ferroean il 6 
según de qué se trate. 
Ahora ya la cosa variará 
mente, pues, según hemos 
todos los diarios de ¡a ea 
comisión de vecinos i 
enlusiasta conveciau. 
y apoyada por los w 
guel Gómez y Ajforna 
al señor Gobernador 
ra que nos una con i aguajaj 
Chambas. 
Añadimos nosotros que. nQ t 
Chambas, esta rica zona di-
gna y hasta el mismo Yaguajay; 
beneficiarán si el proyecto se real 
sí que también la extensa eonui 
de Jatibonico, la de Saucti Spíi;! 
y otras de la parte Norte saldríaxi 
tamente favorecidas. 
Abogamos de todas veras toa v 
nos de Mayajigua y puntos limí 
fes para que el Gobernado!- Provi 
nal oiga la petición y nos dé el eri 
Director, le damos las gracias poi 
publicación de estas líneas mal 




C U R A EL 
R E U M A T I S M O , 
DOLOR E N LAS 
C O Y U N T U R A S . 
HUESOS, E T C . 
CATARROS, 
C A L V I C I E . 
•¡i 
CURA LA 
E S C R Ó F U L A , 
L L A G A S , 
Ú L C E R A S , 
ENFERMEDADES 
VENEREAS, 
H I N C H A Z O N E S . 
E L G R A N P U R I J T I C ^ B G R » E L A S A N O I U ^ . 
aetata aaot áí u«t»M ¿ t t PM»M tí UWH soa awresM teíteíals». 
UBSRATQIMB SE SW&IM (Ante» en PhUade»phí& 
JAMES F. BAL.L.AR.D, ST. L©UIS, I-^O-, V . á e A. 
C E M E N T O P O R T L A X D " L E H I G H " 
El mejor que se manufactura hoy. 
ENTREGAS PRONTAS EN TODAS CANTIDADES. 
Empleado exclusivamente- Edificio Centro DepencU entes lO.OODble?. 
Edificio Banco Nacional, 15,000 bles. 
Edificio en construcción para la Lonja de Viveras, 20,000 barriles. 
AGENTES EN CUBA 
C. B. STEVENS & Co. TEL. 11.—OFICIOS 19 
C1500 alt l-Jl 
VERMIFUGO de B . A . F A H N E S T O C K 
S I N R I V A L P A R A E L E X T E R M I N I O DE L A S L O M B R I C E S EN N I Ñ O S 
Y A D U L T O S . E L LEJÍTiMQ DE B . A . E N U S O D U R A N T E M A S 
DE 75 A N O S , C A D A AÑO A D Q U I E R E M Á S F A M A Y P O P U L A R I D A D 
LOS SINTOMAS ORDINARIOS DE LOMBRICES SON: PTCAZÓM EM LA XARIZ Y BN EL ASO, 
CRUJIDOS DE DIENTES, CONVULSIONES, APETITO VOR.ÍZ, EtC. 
Cl'iMM m LOS SUBSTITUTOS. ACEPTISE S018 El |Rf UEV* US IN'OUES B. A. PREPWUW POR 
B . A . F A H N E S T O C K C O M P A N Y . PITTSBURQH. PA. E . U. DE. A-
G E U A H O E . C A M P A 
Ha establecido su industria de S a s t r e r í a y C a m i s e r í a en 
HABANA 87, donde se ofrece á sus amigos y al público en general: sus tra-
bajos son bien conocidos en toda la isla como profesor de corte en dichos ra-
mos, siendo él qnien estableció y organizó las confecciones en el "BAZAR 
INGLES," qae tanta importancia y fama dieron á esta casa con su regencia 
de diez años. 
El amigo é inteligente G e n a r o C a m p a , como lo llaman todos, me-
rece visitarse antes de comprar ropa en otra parte; pues confecciona á la or-
den cualqnier traje de clase superior y con buenos forros, más barato de !o 
que pueda comprarse en las tiendas de ropa hecha. 
¡ N o o l v i d a r s e ! H A B A N A 8 7 . 
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M A U R A 
AI hacer el resumen del importantá 
debate sobre la contestación al discur-
so der la Corona, pronunc ió el señor 
presidente del Consejo un notabi l í s imo 
discurso, cuya transcendencia, por to-
dos reconocida, nos mueve á reprodu-
cirlo íntegro á cont inuac ión: 
Por grande que sea. señores dipu-
tados, la pesadumbre moral con que 
me levanto á dirigiros la palabra, me 
habéis de creer, sin juramento, que ha 
sido más penoso el silencio que he guar-
dado las tardes pasadas. Desde el prin-
cipio del debate, en el cual habéis vis-
to desfilar á los pr ínc ipes de la elo-
cuencia parlamentaria española, y á 
las grandes autoridades ^. ,0 dirigen las 
fuerzas pol í t icas de este país, he estado 
presenciando como vosotros aquella du-
rísima prueba á que estaba sometida 
la disciplin- espiritual de la mayoría , 
y he sencido yo cómo su silencio me 
transferí , á mí obligaciones y respon-
fabilidadth, y cómo, sin embargo, tenía 
yo que dejar pasar instantes muy crí-
ticos del debate sin tomar la palabra, 
porque yo había entendido, y entiendo 
todavía , que mi misión en este asunto 
no era la de pelear, que yo no podía 
hablar á la hora de la pelea y del com-
bate. Por eso os pido perdón ( D i r i g i é n -
dose á l-a m a y o r í a ) , y no creáis que yo 
no sent ía en mi corazón el mismo lati-
do que vosotros, pero debía callar y 
callaba, y ahora que hablo, hablo ta jo 
el peso de todas mis obligaciones, que 
creo que Dios me permite conocerlas. 
(Muy bien.) 
Y no es que yo me extrañe de que la 
pasión centellee cuando cosas tales se 
discuten en un Parlamento. ¡ Desdicha-
•da Nación aquella en cuyo Parlamen-
to asuntos tales no levantaran pasio-
nes! ¡'Sería una nación muerta y en-
vilecida ! Pero es que unos tienen la 
misión de expresarlas, y tenemos otros 
la obl igación de sofocarlas y someter-
las al deber. Y o vengo á hablar poseí-
do de la disposición más firme, hasta 
donde alcancen mi voluntad y mis 
fuerzas, y pido perdón para lo que yo 
no logre, hacia una neutralidad absolu-
ta, con el intento de una justiciera 
neutralidad; y ¿cómo no, si yo vengo 
á pedir la cooperación de todos los par-
tidos de la Cámara, si yo creo que ten-
go derecho á esta cooperación? 
L a ausencia de los liberales 
Y o estoy dolante de dificultades que 
no me son imputables, qut; yo tampoco 
imputó á nadie. Yo no he solicitado 
que vengan sobre mis hombros estas 
responsabilidades; yo no traigo una 
cuestión de partido, ni el egoísmo de 
una colectividad, y fuera de los bancus 
de la mayoría , ¿quién tiene dereciio á 
negarme su concurso? Concurso es la 
adbesió: concurso la contradicción^ 
Concura n\ consejo, concurso la crít ica, 
concurso lá asistencia, y por esto yo be 
de lamen lar otra vez la ausencia de 
una fracción de esta Cámara, de un 
partido al cual no me canso -le llamar 
y otra vez requiero para que venga. 
Creo que no tiene derecho a la au-
sencia, creo que no tiene motivo para 
la ausencia; eso ya lo he dicho otras 
veces y no he de insistir; pero si lo 
hay, aun para examinarlo, aun para yo 
confesarlo, necesito que venga á de-
mostrármelo y á oir mi defensa, que á 
eso tiene derecho cualquiera, aun ios 
criminales. (Muy bien.) 
Oigo hablar con autorización y so-
lemnidad de variantes en un proyecto 
de léy que se va á discutir. Nadie des-
conocerá que yo he presentado ese pro-
yecío . más que otro alguno, todavía 
más que otro alguno, con el ánimo 
abierto, como suele estarlo, á las obser-
vaciones y . á las enmiendas, pero res-
pecto de ése, no os acordáis de que yo 
he dicho otras veces, y nunca me habéis 
oído lo contrario, que el rég imen elec-
toral es el derecho de gentes en la lu-
cha de los partidos? ¡ P u e s si yo traigo 
en eso una ponencia neutra, si yo en 
eso no tengo privativo interés ! Por eso 
mismo, aunque yo creyera que se pue-
da gobernar pactando, que no lo creo, 
no valdría nada mi asentimiento á al-
guna variante, porque no soy yo quien 
ha de asentir, habéis de ser .vosotros, y 
singularmente las izquierdas, según el 
sentido de lo que se pide. 
. Por tanto, aun para eso es necesaria 
aquí la presencia de los liberales, y 
vuelvo á decirles que, en nombre del 
Gobierno, que es la Nación al fin y al 
cabo, yo les requiero para que vengan. 
(Muy bien.) 
Debate de residencia.—Discurso de 
la Corona f 
Son estos debates, debates de resi-
dencia y también de examen de propó-
sitos de los Gobiernos. E l . Gobierno 
nuevo estaba sujeto á la residencia de 
las Cortes por su advenimiento al Po-
ner. Sin unas fugaces, aunque por ser 
suyas, important ís imas palabras de mi 
querido amigo particular el señor C a -
nalejas, en la tarde de ayer, abría yo 
podido decir, á la hora presente, que 
por nadie había sido examinado siquie-
ra el advenimiento al Poder del par-
tido conservador. E l señor Canalejas 
afirmaba ayer tarde en un incidente de 
su peroración, al eliminar un tema, pe-
ro no hay c.vsa pequeña siendo de S. 
que entonces no estaba agotada la si-
tuación ni dividido el partido liberal. 
Uno de los esfuerzos que yo he teni-
do que hacer en este debate, fué la re-
presión de mi asombro al oir eso de que 
no estaba dividido el partido liberal; 
pero como estaba en vena de reprimir-
me, no me alteré y lo escuché tran-
qmilo. 
Estaba dudando si era tema que hu-
biesemos de examinar S. S. y yo, ó si 
deberíamos esperar á los ausenteft. y 
compreudí (pie más bien era una re-
serva para el mañana. 
Además S. S.—porque el Parlamen-
ti tiene una virtud singular para vio-
lar los secretos de los oradores, y rom-
per el propósito más firme del sigilo,— 
olvidado ya de aquel incidente cuando 
llegó, al final, encarándose con el señor 
Sa lmerón y dol iéndose de las dificulta-
des que se ofrecen para formar la piña 
de las izquierdas, S. S. decía todo lo 
que yo pudiera decir para rectificar lo 
que había dicho al principio; pero, en 
fin, queje anotada preventivamente la 
reserva de S. S. para cuando sea oca-
sión y tiempo, y conste que yo asumo 
la responsabilidad de haber entendido 
(responsabilidad tanto más fácil , cuan-
to que no estuve solo en la aprecia-
ción) que cuando l legó el partido con-
servador al Poder, no se malograba 
ninguna energ ía aprovechable para el 
Gobierno, de la s i tuac ión liberal. ( R i -
sas.) 
Debate éste de residencia, desenvol-
viéndose en el Senado, se ha desenvuel-
to en esta Cámara, y no creáis que es 
jactancia este respiro de quien camina 
bajo tanta responsabilidad, el que yo 
me permita consignar que n ingún ac-
to de este Gobierno ha sido discutido 
en los dos debates, y eso que nosotros 
hemos tenido una vida intensa en la 
polít ica interior; intensís ima en la po-
lítica exterior, tan intensa, que acaso 
hemos vivido en cinco meses más que 
en muchos años, y esto nos tranquili-
za y nos alienta. H a sido menester, pa-
ra salir del tema^ capital del debate, in-
terpretar erróneamente la sobriedad 
con que redactamos el discurso de la 
Corona, que, en efecto, se aparta del 
patrón tradicional de documentos ta-
les. 
E n t e n d í a el Gobierno que pronto los 
proyectos con los cuales se iba á empe-
zar la labor positiva de las Cortes, ó a l 
menos la iniciativa del Gobierno, para 
impulsarla, ni aun de la primera etapa 
de labor necesitaba hablar largamente 
en el mensaje, puesto que iba á ser coe-
tánea con su discusión, y aun á prece-
derla, la lectura en esta Cámara de to-
dos los proyectos; pero mucho más se 
apartó el Gobierno de aquella tradicio-
nal letanía de todas las cosas divinas 
y humanas en que se pudiera .emplear 
la vida del Gobierno en ulteriores Cor-
tevs y sucesivas legislaturas. Nos pare-
cía que muchas veces se habían escrito 
vanos propósitos , de los cuales están 
empedrados, si no el infierno, los sóta-
nos de esta casa. (Risas . ) 
Por qué no hablamos de la e n s e ñ a n -
za .—Las cuestiones po l í t i co-re l ig io -
sas. 
Nosotros lo que omitimos, no enten-
dimos suprimirlo; pero, en fin, se ha 
notado que no hablarnos de la enseñan-
za. Y yo pregunto: ¿será posible atri-
buirnos á nosotros la creencia de que 
la enseñanza está bien, de que no hay 
que hacer nada en la enseñanza ó que 
menospreciamos el problema Je la en-
señanza? E n serio, ¿ha podido alguien 
suponer eso? No; yo creo que la ense-
ñanza, dt-sde la escuela humilde hasta 
la borla Joctoral, es de las cosas que en 
España necesitan más profunda y más 
despiadada reforma. 
A ñ o s hace decliné el honor de presi-
dir el Consejo (̂ e Instrucción pública, 
porque ya llevo veintitantos años en la 
política y jrfmás he hablado .de ense-
ñanza, por que es asunto tal, que creo 
que no hay que tocarle sino para vol-
verle del revés ; sólo que hay que ha-
cerlo con una altísima, imparcialidad, 
con un nobil ís imo desinterés, y apar-
tándose de todo espíritu de secta, de 
todo egoísmo de camarilla intelectual, 
de toda intriga y tendencia de escuela, 
buscando la cooperación social, alen-
tando todas las instituciones que. me-
rezcan ó no e! nombre de autónomas, 
funcionau por sí solas; advirtiendo 
que el Estado en eso ni puede estar so-
lo, ni puede estar ausente, y pedir el 
i concurso de todos los organismos popu-
lares, y pedir á Dios que ilumine á 
quien emprenda tal labor, que, si vivo, 
seré yo, y si no vivo, me l levaré la in-
tención á la turaba, ministerial, pero á 
lo menos no habré atronado los espa-
cios con vanos proposites. (Muy bien.) 
Entre tanto, el Ministro de Instruc-
ción pública, mi ilustre amigo, contes-
tando sobre este tema en este debate, 
y a lo dijo: no falta en que entretener-
se, ni es inúti l la labor que le está en-
comendada, ni tampoco ligera. 
No podía suceder tampoco que los 
señores de la minoría carlista é inte-
grista dejasen de notar que el Jiscur-
so regio y elynensaje del Congreso no 
hablan de las cuestiones polít ico-reli-
giosas. E n el Senado creía haber ex-
plicado ya suficientemente que esa omi-
sión no borraba n i n g ú n antecedente, 
ni variaba la significación nuestra; pe-
I ro. en fin, ello ha servido para que todos 
' los señores diputados hayan presencia-
¡ do el despliegue, en medio de las dul-
zuras de la locuencia. de la ingéni ta 
aspereza de las dos intolerancias; aque-
lla intolerancia que predica- el s e ñ o r 
Canalejas, y la que representáis voso-
tros (D ir ig i éndose á la minoría carlis-
ta) , y habréis podido alvertir ( D i r i -
giéndose á la mayor ía ) cómo se cumple 
aquel programa que formulé en vues-
tro nombre desde les bancos de la opo-
sición, diciendo que nuestra mis ión era 
la equidistancia entre los dos extre-
mos. 
A los ataques de la izquierda contes-
to yo muy brevemente. No os impacien-
téis por lo que tarde este gobierno en 
poner mano en ese problema, porque al 
fin y al cabo, estamos vivaqueando so-
bre una legislación toda vuestra, toda 
hecha por el partido liberal; nada de 
lo que rige está estatuido por el parti-
Jo conservador. Debéis estar cómodos, 
y si no lo estáis , discutid entre vosotros 
y luego disentiréis conmigo. 
Añadiré no más que una cosa. 
Este Gobierno, désde (pie naciá. no 
ha puesto mano en este linaje de asun-
tos sino una vez: casi nadie sabe á qué 
me refiero. Os recuerdo que hubo una 
Real orden sobre el matrimonio civil y 
un gran ruido con los señores Obispos. 
Este Gobierno derogó aquella Real or-
den. Se ha discutido el mensaje en el 
Senado, ya se está acabando de discu-
tir en el Congreso: sobre todo 'en el Se-
nado hubo quien s int ió gran necesi-
dad de llamarme reaccionario, retró-
grado, clerical, lo de costumbre. . . 
Pues todavía no ha habido un senador 
ni- un diputado que se haya acordado 
de ninguna de las dos Reales órdenes. 
( R isas.) 
A la extrema derecha le diré que ha-
ce una cuarentena de años—con cierto 
orgullo hablo yo de estas fechas, por-
que me refiero á mi primera infancia 
intelectual.—hace una cuarentena de 
años que oía yo decir lo que ahora se 
ha tenido que repetir; de modo que la 
generación que lo discut ió ya está en-
terrada. Dios la haya en su santa gra-
cia. Hemos vivido ya bastante, y hoy 
el problema es otro; y sobre la signifi-
cación del Gobierno, del partido con-
servador, si queréis de la mía propia, 
en. esta materia, no sé si dos palabras 
bastarán para que excusemos, no por-
que yo deseo excusarlo, pues tengo mu-
cho gusto y á mucha honra contender 
con SS . SS . , pero, en fin, quizá el Par-
lamento pueda aprovechar el tiempo 
mejor en otra cosa; no sé si dos pala-
bras bastarán para que excusemos con-
versaciones sobre el tema. 
L o que pasa, señores diputados de 
la extrema derecha, es que en otro 
tiempo eran los pueblos regidos de 
arriba á abajo y la infiuencia de la 
Iglesia y del catolicismo se ejercía por 
vía de las autoridades y de las Coro-
nas, y de los Ministras y de los Pr in-
cipies y de los Consejos, y ahora, sin 
que lo puedan remediar S S . SS . , ni yo 
deseo remediarlo, no habiendo variado 
el origen teológico y filosófico de la so-
beranía, que ese no variará nunca; pe-
ro habiendo variado el origen y la de-
s ignación de las encarnaciones Je la 
autoridad, que salen de abajo, resulta 
que la acción católica ahora se tiene 
que ejercer sobre la muchedumbre, so-
bre los pueblos, porque estamos en ré-
gimen democrático, y tienen que venir 
de la masa social sus representantes, 
y esto implica tener que resignarse á 
todas las propagandas, hasta el l ímite 
de las leyes penales, y tener que sopor-
tar las propagandas que nos molesten, 
porque ése es el escudo contra la tira-
nía de los Gobiernos sectarios. (Muy 
bien, muy bien.) 
VOY fuero de c iudadanía hay que de-
queráis, y yo siempre he creído (y creo 
haber abonado con obras lo que he pro-
clamado con palabras) que ésa era la 
fuerza sana, la fuerza permanente, la 
fuerza sobre la cual vale la pena de 
fundar esperanzas y de concebir la 
existencia de una vida polít ica. VosoT 
tros pugná i s contra las mismas cosas 
que yo quiero extirpar; vosotros pe-
dís í a reforma de aquellas cosas que yo 
quiero sustituir; vosotros, aunque no 
lo queráis , aunque queráis lo contra-
rio, habéis venido á este Parlamento 
para ser colaboradores míos, y aun-
que querá is ser mis enemigos, tendréis 
que ser mis colaboradores. (Muy bien.) 
¿Cómo podría yo ser vuestro enemigo? 
No soy uno de vosotros, porque yo 
vengo de más lejos, y porque yo tengo 
destinos y obligaciones más remotos y 
más amplios que los vuestros, pero nos 
encontramos, pero hay una tangencia 
en nuestros caminos, y ella nos obliga 
á una deliberación tan fraternal como 
antes dije, y vamas á platicarla con to-
da l isura en el Parlamento. 
Os he dicho que yo vengo de más le-
jos y tengo destinos más remotos y má.s 
amplias obligaciones y más compren-
sivos designios. E s natural que vosotros 
principalmente atendáis á las aspira-
ciones de Cataluña, aunque de vez en 
cuando os acordéis de que la nota de 
egoísmo es una injusticia para vuestras 
intenciones, y como vosotroá no queréis 
ser egoístas , es natural también que 
digáis , y decís, que pedís lo que para 
Cataluña, para España entera, y aun 
anunciá is propósitos de emprender una 
cruzada ó una propaganda para las 
otras regiones. Apoyándoos yo en eso, 
os digo que no ha de ser por acaso ni 
eventualmente, sino que ha de llegar 
al fondo de vuestro espír i tu el conven-
cimiento de que vosotros no podéis ha-
cer nada y sois ya el fracaso si no os 
adosá i s á la obra nacional con toda la 
Nación española. (Muy bien.) 
¿ A qué habéis venido aquí? A una 
obra legal. Habéis venido á pedir re-
formas y á procurarlas. ¿Quién va á 
hacer las reformas sino el Parlamento, 
el Parlamento con el R e y ? Algunas ve-
ces las vibraciones impresas en vues-
tros ánimos por la contienda electoral 
y un cierto fanatismo que es insepera-
ble de las convicciones arraigadas, han 
puesto en vuestros labios frases de in-
fantil arrogancia, sobre lo que Cata-
luña hará y lo que Cataluña quiere. 
E s t á bien; yo os aseguro que lo he 
oído con extrema benevolencia; pero 
no os equivoqué i s ; Cataluña, como Ga-
licia, no hará nada sino con las Cortes, 
lo que quieran las Cortes, siendo cua-
que en una cosa: en lo dif íci l que se-
rá, aun en una persona como S. S.. sus-
fender la libertad de los católicos, y los i provincias y cuarenta y cinco las 
que no entiendan que el mundo ha da- restantes. (Muy bien, muy bien.) Y 
do esa vuelta, podrán seguir pensando 
y cantando: h.-iiciendo política prove-
chosa, creo que no pueden. (Muy bien, 
muy bien.) 
Agradezco á esos señores que hayan 
exceptuado nuestra vida privada de la 
esto es una realidad que no ofende a 
nadie, de lo cual no podéis prescindir 
sin suicidaros. 
Ardores del neófito 
E l señor Salmerón, por mucho que 
haya penetrado en la médula de sus 
excomunión, y hasta q'u.' nos uayan | h,ueiS0¿. el oíicio nüev¿ n0 ha 
respetado cierta honorabilidad y en podido desprender5ie de su larga e. 
cuanto a vuestras execraciones de n ú e s - ! r¡encia, de tal manera, que cuando nos 
tra polít ica en nombre del ca íohcismo, ; !labiaba de que Cataluña ha resuelto va 
yo las lamento; pero me permit iré is , l lo que ha de í.U(.eder< v e lo ^ 
no lo Mevareis a ma!. que nos sirva de | |e ^er 
a lgún consuelo el voto del Pontificado 
y del Episcopado, con quienes estamos 
en excelentes relaciones. (Risas . ) 
Y perdonadme, sin descortesía, no 
me era l íc i to dejar de consagrar estas 
palabras á los temas á que ellos se han 
referido; perdonadme que no haya acu-
•era, y que si no es atendida 
por un Gobierno—que ya con eso de-
claraba S. S. faccioso—iría á recorrer 
las otras provincias; y aunque S. S. de-
cía que apercibía el brazo para aquello 
de la fuerza y de la insurrecc ión—to-
do lo cual es retórica sumamente fáci l 
para que la impriman por cuenta del 
!• I • • * t ' • . l i l i1 IllAULJ. IJ*JI l l ' 1 1 1 ( ( HCTi 
diclo ya al tema principal que nos re-j Congreso—r^w/ bien, muy bien.—Ri-
clama. \ i>or derto que esto de que nos ; al ^ y al cabo recoüOCÍa S-
para mi que es una expl icación de por , aqilí ^ diputados, v con los diputa-
que el Gobierno en el mensaje habla de i d06 todas deüberamas, v no se trata 
las cosas que habla y calla las cosas s¡no de deliberar v resolver á una la 
que omite, si es verdad que en políti-
ca la oportunidad tiene valor esencial. 
Nación española. 
bien.) 
(Muy bien, muy 
L a Sol idaridad c a t a l a n a . - A qué ha Y con esto doy al olvido aquellas in-
venido a l Congreso. 
Vamos á hablar de todo lo que signi-
fica y de todos los problemas (pie plan-
tea la Solidaridad catalana; y aquí le 
pido yo á Dios, como nunca, que sea la 
palabra fiel á mi intención. 
Si yo os pudiera mostrar desnudo 
cidencias oratorias de varios de los se 
ñores solidarios, en que la espuma de 
la elocuencia y la convicción tomaban 
formas de amenaza. 
L o mejor que puede pasar, lo que se-
guramente pasará es que vosotros no 
tengáis que volver á leor nunca estos 
mi espír i tu , sin siquiera el transpa- Pa^j66 de vuestros discursos; porque 
rente velo de la palabra viva, yo os 1 cu,aU(^0 los Pasado el tiempo y en 
aseguro que él c.s convidaría á todos á ! fríü' 08 seri* .de grandís ima mortifica-
deliberar, como si entre nosotros ao bu-1 ei"n- (Muy bien.) No creáis que yo di-
biese d i íerene ia alguna de juicio, no i ° ? esto Para deprimir la natural ufa-
y a como hermanos, como un uii<;nu) I ní.a' ^ adolescente ufanía de vuestro 
ser; porque esta Cámara no es más que | ^ ' ' 'J^0 . no; lo ÜÍSO porque el haberlo 
una entidad, y esta entidad no debe I ̂ t r o s olvidado ha hecho mucho da-
servir más que á una causa, y segura-i ri0 A diestra causa, y podría poner.en 
mente no queréis todos servir .más que P ^ ^ r o todavía las buenas intenciones 
á una causa, la que quiero servir v o ; | d e to(los; porque si no lo olvidarais, 
la de nuestra Patria . (Muy bien.) Este exciltfaríais t(>do lo ^ e suscita en el 
es el espír i tu con que os voy á hablar I i»111"10 de aquellos cuyos votos necesi-
hoy; pero no puedo evitar "el d i s c u t i r ; ^ jf 8111 Cll>'a cooperación nada po-
con vosotros. ' d é i s : recelos, hostilidades o resisten* 
Y o no soy uno de vosotros, yo no lo 
he sido nunca, yo no lo puedo ser, pero 
yo no soy vuestro enemigo; no quiero 
ni puedo serlo. Yo os voy á hablar co 
cías. 
Y eso, desgraciadamente, no todo ha 
quedado á la puerta de este recinto, 
pues mucho de lo que la inconsciencia 
mo hablan los hermanos, con severidad * el desharrapamiento moral pusieron 
que no llega á la aspereza, con afecto eü ^tras de molde, ha infestado el aire 
que no llega á lisonja (Muy bien, muy L'n Catfl l l l¡a V en Madrid. (Muy bien, 
bien) : porque vo busco en vosotros co-; m'u^ 
laboradores, porque vo deseo que seáis I . A<W 110 debiera haber penetrado na-
colaboradores, y para eso tengo que ha-! de eíi0' desgraciadamente, ya ha-
blaros de las cosas con las cuales vo nc'l>eis los efectos to Ia tarde de 
estoy conforme, de lo que creo que SQD I ftyer' l o - <,lie ten°0 a todos los orado 
ofuscaciones vuestras, equivocaciones 
vuestras, hasta culpas vuestras, si cul-
pa se puede llamar al extravío del en-
tendimiento en que no toma parte la 
intención. 
Y o no soy vuestro enemigo, porque 
para no serlo me bastaría considerar j eso,i .t<:mas- l P l á o a t o ^ a ^ 
una cosa; que vosotros no os habéis : 110 a^lel^nunc'^e,, im debate-en el des-
juntado por ninguna maquinación, os i envolvimiento de un proceso polít ico, 
habéis hallado juntos; lo estabais cuan- \ ^ a l q u i e r a de sus etapas, porque en eso 
do os habéis enterado; luego sois u n í 181 (|VC eX!;ste soli lar,dad natural, en 
congregación natural, luego por algo es0 b\ fl11'' las ícansas .v los efectos-están 
hü .sucedido, luego el orden providen- i entrelazados de manera que aun el aná-
res mucho que agradecer, debo singu-
lar gratitud á les oradores que en la 
tarde de ayer hicieron derivar fluidos 
que estaban en una tensión difíci l para 
riumdo yo os dirigiese palabras de paz. 
Claro es que yo necesito volver sobre 
eial. digo yo, natural dirá quienquiera, 
de las cosas os ha traído aquí. p]sto me 
basta para respetaros. Y luego tenéis 
otro t í tu lo : vosotros sois, en efecto, la 
expresión auténtica de un estado de 
opinión en Cataluña, de un estado vivo más. porque cuando oí al señor Salme-
de opinión en Cataluña y en donde róu hablar de Castilla, no pensé* más 
lisis ínt imo de cada cual no logra dis-
cernirlos. 
E n honor de Casti l la 
Y o . que oí la otra tarde al señor Sal-
merón, no sent í lo que sintieron los dô  
raerse al vaho, á la sugest ión, a la m-
oxicación de la lectura cuotidiana de 
cosas que se escriben en un sentido de-
terminado, porque ese concepto, los 
que tenemos obligación de enterarnos 
de lo que pasa en Cataluña, lo venimos 
respirando hace largo tiempo, y ñas 
cuesta cierto trabajo eliminarlo; pero 
conseguimos eliminarlo, como todas las 
cosas que no son asimilables. (Muy 
bien. Aplausos.) 
Pero notad el interés polít ico que 
hay en separar la causa de la Solidari-
dad y la causa del Gobierno y de la 
ley (que tiene que proveer á las nece-
sidades públicas, existierais vosotros ó 
no. que tan alta es la cuest ión y tan im-
persona 1) con desconocimiento de la 
necesidad esencial de la concordia en-
tre todos los elementas polít icos del 
país para resolverla. 
Por eso el.Gobierno no puede dejar 
que solamente desde aquellos bancos 
se recoja ese concepto, y yo diré ahora I 
una cosa, y es que cuando cruzo en 
cualquiera dirección los. campos caste-1 
llanos, yo, que hablé en el regazo de : 
mi madre una lengua que no era la de 
Castilla, sino casi la misma lengua de 
los solidarios, no pienso eso, yo no sien-1 
to eso, sino todo lo contrario, y la mis-
ma planicie del terreno suscita en mi 
án imo sentimientos totalmente opues-
tos; porque yo. cuando veo aquellos 
adobes con tejas, que por una cruz re-
sultan ser un templo, que no tienen de 
templo otra muestra, digo: ahí rezaron 
por úl t ima vez los que fueron á con-
vertir en templo cristiano la mezquita 
de Córdova en jaspes sustentada 
(Aplausos ) ; y cuando veo aquellas vi-
viendas, que apenas se distinguen de 
los surcos, de muros grises y tejados 
pardas, digo: ahí habitaron los que 
con una loriga parda y harapienta fue-
ron á arrojar de los dorados salones de 
la Alhambra, de los alicatados de sus 
miradores y de los alabastrinos patios, 
á los señores de aquella cultura y de 
aquella riqueza los que deífendieron la 
cristiandad y los que rehicieron la Na-
ción ; y supongo que no sería por nin-
guna intriga del régimen. ( S i s á s . — 
Grandes aplausos.) 
Y cuando yo veo un país tan pobre, 
tun aislado, que parece que no se co-
munica sino con las inclemencias del 
sol tropical y del cierzo helado, me 
acuerdo de que allí se ha asentado el 
pueblo que ha llevado á continentes di-
latados y la ha arraigado por los siglos 
de los siglos, toda aquella oultura, to-
da aquella sabiduría política, toda 
aquella idealidad que está en un mo-
numento de eterna gloria de la Corona 
de P^spaña, que se llama las leyes de 
Indias. fMuy bien.) Yo en Castilla veo 
lo que veo en esas personas predilectas 
de la espiritualidad, donde parece que 
anidan las almas á quienes reservan 
la inteligencia y el amor los secretas de 
su.s cumbres; con un cuerpo endeble, 
acaso feo, irregular, como si la materia 
no se hubiese decidido á envolver por 
completo espír i tus tan grandes. (Gran-
des aplausos.) No; lo más humild? 
cuando toca á nuestro ser es santo, y 
la Patria es un ser donde no hay cosa 
pequeña ni cosa depresiva. (Prolonga-
dos aplausos.) Y o supongo que no he 
lastimado los oídos de nadie; que be 
halagado á muchas de los que están en-
frente. (Varios señores dipufa-dos: A 
todos, á. todos.) A todos. Ese es mi ma-
yor deseo. 
Pues ya estamos seguros, señor Az-
cárate, y yo me fe l ic i to . . . ( E l señor 
Soríano pronuncia palabras que no se 
perciben.—Grandes protetas.) 
Señor Soriano, hoy es día para ca-
llar S. S. Su señoría en e.ste debate no 
tiene nada que ver. (Grandes aplau-
sos.) 
Tenga el señor Azcárate por cierto, 
ya lo ve. que hemos ie seguir depar-
tiendo con ' toda la tranquilidad que 
iS. S. deseaba y que nuestro deber nos 
ordena. ( E l Sr. Soriano: Me parece 
muy bien.—(Gratules proics ias .—El 
S r . Presidenle llama al orden.) 
E l retiro del teniente coronel M a c i á 
Uno de los episodios á que ha dado 
ocasión lo inevitable de este movimien-
to pasional sostenido y ventilado por 
periódicos entre lá Solidaridad cata-
lana y otros elementos políticos, fué el 
incidente del señor Maciá, á quien con 
tanto recogimiento de esp ír i tu escuchó 
i la Cámara día;s atrás, y yo no lo men-
cionaría ahora sin el requerimiento que 
me hizo el señor Salmerón, pero yo 
i quiero no excusar on la tarde de h'oy 
ninguna de mis obligaciones, y de esto 
me acuerdo bien, como es natural, sien-
do cosa de S. S. 
Y o oí al señor Salmerón que lo acon-
tecido entre el señor Maciá y compa-
ñeros suyos, como él dignísíracfí, del 
cuerpo de ingenieros militares, signi-
ficaba una perenne incompatibilidad 
entre la representación catalana en 
Cortes y algunos institutos armades. 
P e r m í t a m e el 'señor Salmerón que 
yo no pueda reconocer la exactitud del 
aserto, aún viniendo do S. S. que es 
para mí presunción siempre muy fa-
vorable; pc/que entre el señor Maciá 
y compañeres suj-os do Cuerpo ha me-
diado, y de ello no habló, cierta comu-
nicación en un orden de íntima deli-
cadeza y de exquisitas apreciaciones de 
honor y de espíritu de cuerpo v de so-
lidaridad moral y de compañerismo, 
en que no intervino para nada, ni tu-
vo ninguna conexión el Gobierno, tam-
poco otra ninguna represntaeión gene-
ral y colectiva, y en donde sería profa-
no que el Gobierno purncra una mnno 
torpe, porque ha sido agom» á su ori-
gen, extraño á su desenvolvimiento v 
debe ser discreto, creyendo que si hu-
biere que hacer alguna justicia, cual-
quier interven<!¡ón del Gobierno ven-
dría á desflorar la espontaneidad de 
les compañeros del ueñor Maciá. 
E x p l i c a c i ó n de unas palabras 
Ahora os debo yo. (piiero adelantar-
me á decir que os debo yo todavía la 
aclaración de decir que no haya entre 
vosotros y yo ninguna mala inteligen. 
cía ni ninguna prevención. Porque to. 
davía os acordáis de lo de montón y de 
lo de híbridos, y yo creo que os de- 3 
mostraré que no hay en ello cosa que 
pueda molestar á nadie, á ninguuH 
persona en Cataluña, ni muchísimo 
menos á una colectivdad, mantenipn-
do yo. sin embargo, los dos conceptos, 
que" si fueran ofensivos no lo pronun-
ciara nunca, desde luego, ni los man-
tuviera si los hubiera pronunciado, y I 
hoy me apresuraría á retirarlos. 
Montón. Montón os dije, y ahora í 
os pido una palabra para sustituirla; 
pero quiero que respetéis integridad 
del concepto, queriendo significar con-
junto inorgánico de cosas que, en efec-
to no pueden llegar á tener fecundi-
dad, por donde vino en el Senado U 
adición involuntaria de híbrido. 
¿Pero lo váis á negar? ¿Vais á des-
conocer que sois una agregación de las ^ 
más heterogéneas significaciones y de 
las más contrapuestas generaciones de.; 
ideas pol í t icas que se conocen en el an-
cho muestrario de la pol í t ica españo. 
la? Pues es(5 os lo que yo os dije, y 
eso no quiere significar que no seáis -
mucho; quiere decir que sois más, por-
que cuanto más ba sido menester re-
cogeros de de distintos lugares y su-
perar para juntaros dificultades y re-
pugnancias, tanto más se acredita el 
poder de la fuerza que os juntó . Por 
eso vosotros sois testimonio de alguna 
cosa singular que pap.i en Cata luña; 
por eso, señor Azcárate, no tiene mé-
rito ninguno reconocer que existe un 
problema, puesto que hay un fenó-
meno totalmente desusado, y en cuan-
to no fuérais montón y no resultara 
híbrida la Solidaridad, se acallaría el 
signifioado. 
¿ D ó n d e está la ofensa? Lo que hay 
es que yo no dije esto só lo por si os 
mortificaba, yo tampoco me detuve en 
si es mortificaba la concisión un po-
co fulminante del concepto; pero me 
importaba mucho, y ahora todavía me 
importa, haceros notar que no debéis 
aspirar á ser otra cosa que lo sois, y 
sois la protesta contra aquello que 
queréis reformar y evitar, y además 
la af irmación de que hay un vínculo 
en la región catalana, eso sí que lo 
afirma la Solidaridad: pero no afir-
ma la solución concreta, ni es capaz 
de afirmarla, porque para ello tenía 
que ser diversa cosa de lo que es y de-
saparecer la íntima y fundamental 
contrnolicción de sus ingredientes. No 
ofende á nadie carecer de las condi-
ciones ex trañas á su propia naturale-
za, al contrario, esa es la u f a n í a : ser 
lo que uno es y no más que eso, y na-
da contrario á ello. 
L a voluntad de Cata luña exige coo-
peren los solidarios á l a acc ión del 
Gobierno. 
Vosotros, en el momento que afir-
máis la voluntad de toda Cata luña, 
contraria al staiu quo, af irmáis la 
unión de toda la región cafcalana con 
esas dc« afirmaciones, y con el aroma, 
el perfume de autoridad electoral que 
os autoriza, tenéis que departir y tra-
bajar con nosqtros. Eso es lo que no-
sotros queremos, pero será menester 
que trabajéis sobre la realidad y para 
trabajar sobre la realidad es indis-
pensable que tengáis un poco de tole-
rancia conmigo y me permitáis que 
yo os explique algunas cosas sobre los 
cuales estáis profunolamentc equivoca-
dos, sobre las cuales lo mejor que pue-
do pensar 05 que todavía el polvo de 
la contienda electoral os ciega de ma-
nera que no os consiente el discerni-
miento. Pero y a lo he dicho, la ofus-
cación de la campaña electoral es una 
excusa muy legít ima, muy bastante, 
porque ¿cuál ha sido la campaña elec-
toral 1 
Y o no me he escandalizado, porque 
yo amo las perfecciones, pero no las 
dspero, y á mí no me ha extrañado que 
pueda ser todavía ostentada con legí-
tima sat isfacción, victoria que se al-
canza con tan profunda tergiversación 
de la realidad á los ojos de los electo-
res, como lo que ha sucedido en Cata-
luña. Porque en Cataíi iña habéis lu-
chado contra los representantes de 
nuestra polít ica en este cuadro de 
ideas: mjotres erárnos la encarnación 
del caciquismo podrido, corrompido y 
corruptor, la usurpac ión; nosotros, con 
aiiisiP1? parasitarias, enroscados en el 
presupuesto, haciendo cbl Ministerio 
un modo de vivir, y vosotros, amigos 
de Cataluña, siendo nosotros enemigos 
y vosotros los úniecis que ibais á re-
prVsntar la voluntad popular, siendo 
todo lo demás falsificaciones.:^ 
Naturalmente, por mucho que haya 
quedado de esto en el vestíbulo, toda-
vía cuando habéis hablado vosotros os 
quedaba en lo.s pliegues de la ropa, y 
yo no sé si en los pliegues de la lengua, 
más de lo bastante para poner á prue-
ba ia cortesía y la tolerancia de la ma-
yoría y tb toda la Cámara (Muy 
bien), y no os chibáis cuenta de ello, 
al contrario, ¡si yo imagino que voso-
tros os asombrabais de la rosta que ha-
bían experimentado las propagandas 
electorales al venir al diálogo con 
sotrr^! Pero ello era tal, que con lo 
que quedaba, sobraba. 
Pupos bien: tened por seguro que 
queda cancelado todo lo que pueda ser 
molestia; yo asumo, yo usurpo, yo to-
mo la representación de la mayoría, 
voy á tomar la de las minorías, para 
decir que no hablaremos ni nos acor-
daremos nunca ole las e^jas desagradír! 
bles que hayamos podido oir; pero co-
mo vamos á trabajar juntos, entenda-
mónos sobre lo que sois vosotros y 
lo que somo nosotroi. porque si no no 
haremes nada de provecho. 
Vosotros créeis. y si :;hora por respe-
to á nuestra sensibilioirid no lo decís, y 
yo no as demuestro lo contrario, te-
mo que s igá i s creyéndolo, que sois un» 
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u g i ó n tebana , i m a fwrza. e scc^ ida , 
una a r i s t o c r a c i a p a r l a m e n t e r i a q u e r e -
•resenta ül p u e b l o , que t r a e e l m a n d o 
Sjreoto «I'1! j m o b l o . f r o n t e á este en -
n ( ] r " f 1 " ( ' .-K-iquorías y op re s iones o f i -
v*1*5- . ,c. , 
pues Ose es g r a n o r r o r . i o n o ha-
blo. 110 q u i e r 0 l i ^ W a r de m u c h o s ca-
sos. 'i110 i1C1' m e d ' a s docenas , s e g ú n 
hiendo l a v i s t a p o r estos bancos , se j 
^ v a n o o u r i e n d o . de l o s cua les , n o d e l 
j ^ . ^ . p a r d o y o p r e g u n t a r á l a S o l i d a -
• jdad «"al: l a n a : y r e spec to a l m í o , t i c -
Ef m n y f á c i l e s m e d i o s de i n f o r m a c i ó n , 
porq jue t od^s los d í a s c r u z a e l v a p o r 
¿ e s d e v u e s t r a c i u d a d á l a m í a - , i n q u i -
r i d si en los v e i n t i t a n t o s a ñ o s q u e l l e -
• To en el P a r l a m e n t o he s i d o y o menos 
r £ . p r e s e n t a n t c de la v o l u n t a d de los 
n , . . ¡ | , r i j i i i n e s q u e t o d o s v o s o t r o s j u n -
• tos ^ C a t a l u ñ a , t a n t o c o m o c u a l q u i e -
rJ de voso t ro s y c o m o t o d o s j u n t o s . 
; señor Diputado: Y o t r o s m u -
chc'.s. > V '-'tros m u c h o s . Y a he d i c h o 
que p t ' r m e d i a s docenas v e í a las ca-
ra,5 a q u í , y a h o r a me i n t e r r u m p e u n a 
cara de é ^ a s . 
P e r o n o h a b l e m o s de esto, h a b l e m o s 
del c o n j u n t o c o n nob leza y c o n l e a l -
t a d , y p o r eso y o ¿ c ó m o os de n e g a r , 
Bi estoy a p l i c a d o a l r e m e d i o , s i v o y á 
p r o c u r a r l o , al menos , que h a y d i s t r i -
tos, c o m a r c a s en te ras , d o n d e l a ausen-
c¡g del ' i u d i d a n o , acoso e l e s c a r m i e n -
to . m t i g u o d e l c i u d a d a n o h a d e j a d o 
T>la.za l i b r e al c ac ique , que p o r él m a -
jie.ia la r e p r e s e n t a c i ó n , q u e le s u s t i t u -
ye, que le s u p l a n t a ? ¿ C ó m o he de 
negar y o eso? P e r o p o n g a m o s las co-
sí - , en su p u n t o . E s o sucede d o n d e 
no h a y v o l u n t a d en e l c u e r p o e lec to-
r a l p a r a r e i v i n d i c a r s u d e r e c h o . p o r q u e 
donde q u i e r a que h a y v o l u n t a d p a r a 
r e i v i n d i c a r su de recho , ó l e r e i v i n d i c a 
ó q u i e n i n t e n t a u s u r p a r e l a c t a n o l a 
t r ac de m a n e r a que p u e d a pasar , y s i 
ri le u n a vez pasa, es u n e s c á n d a l o p a i ' -
l a m e n t a r i o . D e m o d o q u e les q u e n o 
t r H " n e l v o t o f e r v o r o s o de los e lec to-
res, t r a e n su t á c i t o a s e n t i m i e n t o , t o d o 
lo pas ivo que q u e r á i s , t o d o l o e x e c r a b l e 
miei q u e r á i s , p e r o q u e n o es i m p o s i c i ó n 
n i u s u r p a c i ó n . 
Kstfc es l a r e a l i d a d h o n r a d a m e n t e 
confesada p o r q u i e n t i e n e q u e des ta-
p a r ta h e r i d a , s i q u i e r e a p l i c a r e l re-
med io . 
Y n o es é s a la s ó l a d e g e n e r a c i ó n que 
se conoce de l s u f r a g i o en t edas las n a -
ciones que t i e n e n i n s t i t u c i o n e s e lec t ' » -
ra les . n i a q u í es é s a l a ú n i c a : n o se 
a t r e v e r á n a d i e á d e c i r q u e h a y colec-
t i v i d a d e s que e s t é n exen tas de t o d a 
m a n c h a en l a p u r e r a y p e r f e c c i ó n d e l 
e j e r c i c i o de l s u f r a g i o , n i y o e x i g o é s o 
i n a d i e , i n c l u s a l a S o l i d a r i d a d . 
L o que h a y es q u e n o se le h a o c u r r i -
do á n a d i e , en n i n g ú n p a í s , c u a n d o h a 
s ido menes t e r i r c o n t r a l a c o r r u p c i ó n 
e l n t o r a l de l d i n e r o , de l a o r g a n i z a c i ó n 
a d m i n i s t r a t i v a , de l a p r e s i ó n d e l c a p i -
t a l , de t a n t a s cosas como f o r m a n e l te -
j i d o y la h i s t o r i a de la l e g i s l a c i ó n y 
p r á c t i c a s p o l í t i c a s e n esta m a t e r i a , q u é 
p o r eso se p u e d a n e g a r l a l e g i t i m i d a d 
y l a a u t o r i d a d de los p a r l a m e n t a s : 
pues con s ó l o l l e v a r e l los e l p r o p ó s i -
1o y Ja e speran /a de l r e m e d i o , e n p o t e n -
c ia t e n d r í a n y a la l e g i t i m i d a d , p o t e u -
cia que v a á ser o b r a en noso t ro s b i e n 
p r o n t o . i 
Pero a d e m á s , -es que C a t a l u ñ a h a 
n a c i d o ayer ' . ' ¿ E s que m u c h o s de vo-
so t ros , i n d i v i d u a l m e n t e , sois de "ayer? 
• Es que se h a n e s t r e n a d o a y e r e l c en -
so y Fá ley e l e c t o r a l ? ¿ P u e s n o cora-
p r e n d é i s (pie C a t a l u ñ a os t i e n e h o y 
de r ep re sen t an t e s , c o m o a y e r t e n í a á. 
Jos que os p r e c e d i e r o n , s i e m p r e á los 
que ha q u e r i d o , a y e r , p o r q u e los c o n -
s i n t i ó y v o t ó ; h o y , p o r q u é os h a v o -
t&do á voso t ros? (Rumores en la mino-
tía solidaria) 
So p r e t e n d o la u n a n i m i d a d n i e l 
a s e n t i m i e n t o de t o d o e l m u n d o , d o y 
m i s razones y l a s e n t r e g o a l j u i c i o age-
n o ; pe ro a h o r a os c o n v i d o á. u n r a -
: b n a m i e n í p m á s s i n t é t i c o y m á s b r e v e . 
S I p a r t i d o c o n s e r v a d o r g o b i e r n a c o n 
e l a p o y o de l a v o l u n t a d n a c i o n a l . 
E l p a r t i d o c o n s e r v a d o r estaba o c u -
p a n d o m u c h o s espacios d e esos b a n -
cc« en La o p o s i c i ó n ; el p a r t i d o conser-
v a d o r l l e g ó a l P o d e r con el a s e n t i m i e n -
t o de t o d o el m u n d o , h a s t a de sus a d -
versa r ios , no le h a pasado n a d a a l p a r -
t i d o c o n s e r v a d o r p a r a p e r d e r l a c o n -
f ianza p ú b l i c a en les meses que l l e v a 
de G o b i e r n o , como an tes r e c o r d a b a y 
he d e m o s t r a d o con d a t o s . ¿ P o r q u é 
r a z ó n p o n é i s en d u d a que e l p a r t i d o 
conse rvador g o b i e r n a c o n el a p o y o de 
&i ia v o l u n t a d n a c i o n a l q u e j u s t i f i c a 
.v l e g i t i m a m á s s i n t é t i c a m e n t e l a p r c -
sencia de, esta m a y o r í a en l a C á m a r a ? 
( Q u i é n es e l que t i e n e m a y o r í a á l a 
l i o r n p resen te en E s p a ñ a , «i no l a t i e -
ne el p a r t i d o c o n s e r v a d o r ? A u n q u e 
s u p r i m á i s las e lecciones, i m a g i n a o s 
que no e x i s l e l a C á m a r a . Y o h o n r a -
d a m e n t e p i d o á cada c u a l q u e r e f l e x i o -
ne m i poco v q u e con t e s t e c a l l a n d o 
{ R i s a s ) ; si h a b l a r a , l e p e d i r í a dema-
s iado s a c r i f i c i o . 
N b ; t e t á i s d e l i b e r a n d o c o n v u e s t r o s 
Iguales , que se h o n r a n de ser i g u a l e s 
á vosot ros , p e r o que no p u e d e n c o n -
s e n t i r g r a d a c i o n e s n i j e r a r q u í a s . 
{Muy bien, muy hien.) P a r a t r a b a -
j a r j u n t o s i m p e r t a m u c h o esto. 
Y varaos á la s e g u n d a r e c t i f i c a c i ó n 
sus ' tancia l q u e y o he d e h a c e r á les d i s -
cursos t odos de l a S a l i d a r i d a d c a t a l a -
n a . 
V o s o t r n s h a b é i s h a b l a d o t o d o s desde 
l a p r i m e r a p a l a b r a h a s t a l a ú l t i m a , 
i n c l u s o el s e ñ o r S a l m e r ó n , c o n s i d e r á n -
donos y t r a t á n d o n o s c o m o e n c a r n a c i ó n 
d<»l ci a fu (7?/ o. e o m o gentes q u e f o r -
m a n H c u a d r o p a r a d e f e n d e r el stafat 
f¡uo y á qu ienes se c o n t r a p o n e l a a m a -
nreirjp. .-ir) f\íq n u e v o , que l l a m a So-
l i d a r i d a d c a t a l a n a . Y con q u ¿ de r e -
cho t e r g i v e r s á i s de esa m a n a r a la rea-
l i d a d ? - Y r o n q u é de recho o l v i d á i s ' 
l a s cosas m á s e v i d e n t é f t t Y .. á d ó n d e j 
Vamos p o r es0 c a m i n o de c o n v e n c i ó n a- ¡ 
l i s m o y de f i c c i o n e s , q u e n o es c a m i -
n o de r e c o n s t i t u c i ó n n i de r e g e n e r a -
c i ó n ? 
E l m e n s a j e c o n t i e n e a f i r m a c i o n e s 
q u e n a d i e h a m e n c i o n a d o , de que na -
d i e se h a a c o r d a d o , p r e c i s a m e n t e c o n -
t r a r i a s á, este staiu quo. p r e c i s a m e n t e 
« e ñ a l a n d o l a d i r e c c i ó n de l a r e f o r m a , 
e n c a r e c i e n d o s u u r g e n c i a , a n u n c i a n d o 
80 i n m e d i a t a d i s c u s i ó n . N a d i e h a d i -
cho de eso u n a p a l a b r a . 
P e r o a n q u e n o h u b i e r a mensa j ? . 
Pues q u é ¿ n o t i e n e an t eceden te s este 
p a r t i d o ? Os es toy h a b l a n d o y o ; pe r -
m i t i d m e q u e h a b l e de m í , p o r q u e y o 
a h o r a n o soy u n a p e r s o n a , s o y u n a 
p e r s o n i f i c a c i ó n , p o r q u e y o he r e c i b i d o 
c o n f i a n z a s que me a b r u m a n , é s t a y t o -
das las d e m á s , p o r ser q u i e n s o y , y 
s i e n d o q u i e n soy , y q u i e n soy l o he 
s ido y v e n i d o á ser d e l a n t e de t o d o s 
voso t r e s en e l c u r s o d e m u c h o s a ñ o s , 
y o p r e g u n t o . P u e s q u é , ¿ n o h a s i d o 
t o d a m i c a m p a ñ a p a r l a m e n t a r i a , des-
de que v i n e p o r p r i m e r a vez . u n a c a m -
p a ñ a de o p o s i c i ó n , á veces v i o l e n t a , 
s i e m p r e v e h e m e n t e c o n t r a el s t ú t i 
quo? D i r é i s q u e l a s p a l a b r a s v a l e n 
poco . C u a n d o n o se es o t r a cosa que 
D i p u t a d o , no h a y o t r a a r t i l l e r í a . ( R i -
sas.) 
Pero y a hace q u i n c e a ñ o s q u e acep-
t é p o r p r i m e r a vez las r e s p o n s a b i l i d a -
des d e l G o b i e r n o . Y ¿ q u é h i ce en e l 
M i n i s t e r i o de U l t r a m a r ? P u e s á los 
q u i n c e d í a s h a b í a a m p l i a d o el s u f r a g i o 
y h a b í a sacado a l p a r t i d o a u t o n o m i s t a 
d e l r e t r a i m i e n t o ; y á los pocos d í a s de 
haberse c o n s t i t u i d o las C o r t e s , l e í a e l 
p r o y e c t o de r e f o r m a d e l r é g i m e n de 
l a s A n t i l l a s . Y n o neces i to m á s que 
r e c o r d a r esto, y t o d o l o que s i g u i ó á 
esto, p a r a que c o m p r e n d á i s que y o . 
c u a n d o es taba s e n t a d o a q u í l a s o t r a s 
t a r d e s , y es taba o y e n d o h a b l a r de p e r -
s o n i f i c a c i ó n r e g i o n a l y de a u t o n o m í a 
l o c a l , y de d i f e r e n c i a s y de e s p e c i a l i d a -
des, p r e g u n t a b a : ¿ e n q u é c o r r o i n -
f a n t i l s o n a r í a a r g e n t i n a l a v o z a h o r a 
g r a v e q i í e me e s t á e x p l i c a n d o á m í es-
tas cosas? (Risas.) 
¿ D ó n d e e s t a r í a i s m u c h o s de voso-
t r o s , s e ñ o r e s d i p u t a d o s s o l i d a r i o s , c u a n -
d o y o s o f r í a hace m u c h o s a ñ o s l a 
t o r t u r a de ser e x e c r a d o p o r l a n a c i ó n 
c u t e r a c o m o eausante de u n a g u e r r a 
p o r h a b e r q u e r i d o p l a n t e a r los m i s m o s 
p r i n c i p i o s de que me h a b l á i s ? (Muy 
bien, aplausos.) 
Y d e s p u é s d e l desas t re , ¿ q u é s i g n i -
f i ca la. u n i ó n con e l s e ñ o r S i l v e l a de 
las f u e r z a s p o l í t i c a s q u e e s t a b a n b a j o 
m i d i r e c c i ó n , y p o r q u é nos j u n t a m o s , 
s i n o p a r a esto? Y ¿ q u é f u é l a c a m p a -
ñ a de leyes e m p r e n d i d a e n 1904 , i n t e -
r r u m p i d a a l caer? ¿ C o n q u é d e r e c h o 
v e n í s á d i s c u t i r c o n n o s o t r o s , eomo s i 
f u é s e m o s l o c o n t r a r i o de l o «pie somos, 
l o q u e n a d i e t i e n e d e r e c h o á i g n o r a r 
que somos? 8 o s a l v a r á v u e s t r a b u e n a 
f e p o r v u e s t r a o f u s c a c i ó n , n o d e o t r a 
m a n e r a . {Muy hien.) 
L a b o r c o n s e r v a d o r a 
A h í e s t á l a p r i m e r a j o r n a d a , la p r i -
m e r a j o r n a d a , n o l a p r i m e r a , e t a p a p o r -
q u e v e n d r á n o t ros" p r o y e c t o s de l e y . 
L e s a n t e p u e s t o s á t o d o s , ¿ q u é s o n ? 
¿ Q u é es e l p r o y e c t o de l e y de j u s t i c i a 
m u n i c i p a l ? ¿ Q u é es e l p r o y e c t o de 
l e y e l e c t o r a l , j ú z g u e n s e c o m o se q u i e -
r a sus d e t a l l e s y d e s e n v o l v i m i e n t o s ? 
; ( ¿ u é es en su s e n t i d o y s i g n i f i c a c i ó n 
e l p r o y e c t o de A d m i n s t r a c i ó n l o c a l ? 
¿ Q u é son s ino d i n a m i t a pues t a d e b a j o 
de t o d o esto que s u p o n é i s que d e f e n d e -
m o s ? (Muy bien). H e m o s de t r a b a -
j a r ; t r a b a j e m o s s o b r e r e a l i d a d e s . 
O t r o de los d e s e n g a ñ o s necesar ios y 
s a l u d a b l e s p a r a v o s o t r o s es c u r a r o s de 
l a m a n í a de c o n t r a p o n e r S o l i d a r i d a d 
e n t a l a n a á p a r t i d o s p o l í t i c a s , h a c i e n -
do d e l c o n c e p t o y n o m b r e de p a r t i d o 
p o l í t i c o a lgo exec rab le , a lgo m á s (p ie 
i n ú t i l , n o c i v o , y en S o l i d a r i d a d ca ta -
l a n a el m o n o p o l i o de l a f e e u n d i d a d y 
de l a esperanza . E s t á i s r a d i c a l y p r o -
f u n d a m e n t e e q u i v o c a d o s ; es t o d o l o 
c o n t r a r i o . 
P a r t i d o , c o n t r a p u e s t o á, g r e m i o , l o 
he e x p l i c a d o y a m u c h a s veces, y t o d o s 
sabemos y a l o q u e es; p e r o a h o r a es 
m á s o p o r t u n o d e c i r que p u e s t o q u e ve -
n í s al P a r l a m e n t o á. h a c e r a lgo , t r a é i s 
f u n c i o n e s de p a r t i d o ó n o t r a é i s f u n -
c i ó n n i n g u n a , y s i n o sois p a r t i d o n i 
v e n í s á f u n c i o n a r c o m o p a r t i d o , p e o r 
p a r a v o s o t r o s , p o r q u e ya e s t a r é i s c o n -
fesando v u e s t r a i m p o t e n c i a . A s o c i a -
c i ó n , a g r u p a c i ó n , o r g a n i z a c i ó n de f u e r -
zas socia les q u e e m p r e n c l e u n a a c c i ó n 
p a r í la l e g i s l a c i ó n y l a m a r c h a de los 
negoc ios p ú b l i c o s d e s u p a í s , ¿ q u é ha 
de ser s i n o u n p a r t i d o ? 
L o q u e d e c í s es que lo s p a r t i d o s es-
p a ñ o l e s , q u e l o s p a r t i d o s v i e j o s no 
m e r e c e n n i n g u n a c o n f i a n z a p o r q u e h a n 
s i d o l a causa de t o d a s n u e s t r a s desd i -
ebas. ¡tfe r e f i p r o al c u a d r o q u e p i ó -
taba el s e ñ o r S a l m e r ó n , p o r q u e m á s ne-
g r u r a n o h a b í a y o de a c u m u l a r . ¡ A h . 
p e r o q u é d i f e r e n t e es el r e c u e r d o sere-
n o de las cosas que hemos p r e senc i a -
d o n o s o t r o s ! 
¿ O s a c o r d á i s d e l t é r m i n o y f i n de l a 
r e v o l u c i ó n de S e p t i e m b r e ? ¿ Y q u i é n 
f u é e l que a c a b ó l a g u e r r a c i v i l y es-
t a b l e c i ó p o r t r e i n t a a ñ o s u n a paz que 
n o l l e v a t r a z a s de c o r r e r p e l i g r o a l g u -
n o s i n o so o l v i d a n a q u e l l a s e n s e ñ a n -
zas? ¿ Q u i é n f u é s i n o e l p a r t i d o c o n -
s e r v a d o r ? 
P o r de p r o n t o , el p a r t i d o c o n s e r v a -
d o r a c a b a n d o l a g u e r r a c i v i l y t r a -
z a n d o las l í n e a s f u n d a m e n t a l e s de l a 
. R e s t a u r a c i ó n , y l u e g o e l s e ñ o r Sagas-
t a d e s o y e n d o t e n a z m e n t e la-s suges-
t i o n e s de l a e x t r e m a i z q u i e r d a que le 
h a b l a b a el l e n g u a j e que se hab la aho-
r a en esos bancos . ¿ Q u i é n e s f u e r o n s i -
n o S a g a ü t a y C á n o v a s , los dos j u n t o s , 
W q u e a m p u t a r o n de la H i s t o r i a de 
E s p a ñ a "1 c á n c e r d e Ta g m e r r a e i v i l . 
que f u é ka e á ü s á do q u ^ e l s i p lo X T X 
pasara p a r a n o s t r o s d*» l a m a n e r a quo 
n a s ó . y en m e d i o d*5 n u e s t r a s d e s d i c h a s 
h a y a m o s t e n i d o que v e r á l a s d e m á s 
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nac iones a v a n z a r y a l e j a r s e de noso-
t r o s ? ' . 
Y d e n t r o de l a paz , ¿ c o n o c é i s a l g o 
m á s i m p o r t a n t e q u e e l r é g i m e n a r a n -
c e l a r i o , que los p r e s u p u e s t o s , c o n s t i t u -
c i ó n f i n a n c i e r a y c o n s t i t u c i ó n e c o n ó -
m i c a d e l p a í s ? ¿ P u e s q u i é n s a c ó e l 
r é g i m e n c o m e r c i a l en E s p a ñ a d e l t r a -
to en que á. c u a l q u i e r h o r a i m p e n s a d a 
p u d i e r a sobre las a l f o m b r a s d e l M i -
n i s t e r i o de E s t a d o r o d a r e u a l q u i e r a 
c o n v e n i o c o m e r c i a l d e l q u e se t e n í a 
n o t i c i a a l mes de h a b e r l a p u b l i c a d o la 
Gaceta* ¿ N o r e c o r d á i » , l a s c a m p a ñ a s 
de C á n o v a s , s e c u n d a d o p o r e l g r u p o 
de G a m a z o . en el c u a l t e n í a y o l a H o n -
r a de c o n t a r m e p a r a t o d o l o que se r e -
f e r í a á la de fensa de l a p r o t e c c i ó n 
a g r í c o l a , a l r é g i m e n a r a n c e l a r i o en los 
t r a t a d o s , a l t r a t a d o c o n F r a n c i a , aque -
l l a s g r a n d e s c a m p a ñ a s de los g r a n d e s 
d í a s ? ¿ X o se a c u e r d a de esto C a t a l u -
ñ a ? ¿ X o se a c u e r d a de e l l o E s p a ñ a 
e n t e r a ? 
Pues ¿ y e l p r e s u p u e s t o ? ¿ X o e r a 
t r a d i c i o n a l u n t ó p i c o p a r e c i d o a l m a l 
h u m o r de l a s u e g r a y a l h a m b r e d e l 
m a e s t r o de escuela , l a a u s e n c i a de los 
d i p u t a d o s c u a n d o se d i s c u t í a n los p r e -
supues tos? Pues eso l l e g a b a á los s a í -
netes, y los ca ta l anes no se a u s e n t a b a n 
p o r q u e no v e n í a n s i q u i e r a . 
X o f u é l a S o l i d a r i d a d , f u é u n h o m -
b r e q u e se l l a m a b a G a m a z o , con q u i e n 
e s t u v i m o s noso t ros , q u i e n e m p e z ó c o n 
'a d i s i d e n c i a t e n a z d e n t r o d e l p a r t i d o 
l i b e r a l , á p r u e b a de a u s t e r i d a d e s y de 
r e n u n c i a s , a q u e l l a c a m p a ñ a p o r r e s u l -
t a d o de l a c u a l v i n i e r o n á ser las cues-
t i o n e s de p r e s u p u e s t o s , l a s cues t iones 
e c o n ó m i c a s , las m á s c a n d e n t e s cues-
t i o n e s de l a p o l í t i c a e s p a ñ o l a . Y a s í 
se p r e p a r ó l a p o s i b i l i d a d d e . h a c e r 
f r e n t e á los desas t res de l a g u e r r a , y 
a s í se p r e p a r ó l a o b r a m a g n a , l a o b r a 
b e n d i t a de S i l v e l a y de V i l l a v e r d e . 
c o n t i n u a d a d e s p u é s , p o r l a c u a l e s i á e| 
c r é d i t o d o n d e le v é i s , e l i n t e r é s d e l d i -
n e r o t a l c u a l es, e l r e spe to e x t e r i o r de 
E s p a ñ a eomo es. t o d o eso que v o s o t r o s 
o l v i d á i s , s in l o c u a l s e r í a i n ú t i l (pie 
se p e n s a r á a q u í en r eg iones , n i en a u -
t o n o m í a , n i en d e s c e n t r a l i z a c i ó n , n i en 
E s p a ñ a , p o r q u e y a nA e x i s t i r í a Es-
p a ñ a . (Muy bien. Aplausos.) 
E l r é g i m e n 
S e n t i r í a m o l e s t a r o s , s e ñ o r e s de l a 
S o l i d a r i d a d , s e n t i r í a m o r t i f i c a r o s , p o r -
q u e t o d a v í a n o he t e r m i n a d o las r e c t i -
f i c a c i o n e s f u n d a m e n t a l e s q u e he de 
s o m e t e r á v u e s t r a r e c t i t u d , en i n t e r é s 
de t odos y de n u e s t r a c o r d i a l i d a d . 
C r e c d m e , u n o de los e n i g m a s m a y o -
res y m á s p r o v o c a t i v o s de m i c u r i o s i -
d a d , es e l t r a t o que d á i s v o s o t r o s a l 
r é g i m e n . D i s i p a d o el e q u í v o c o e n 
a q u e l l a i n f l e x i ó n r á p i d a d e l s e ñ o r S a l -
m e r ó n en l a t a r d e de a n t e a y e r , c u a n -
d o S. S. h a b l a d e l r é g i m e n , y a sabe-
mos c u á l es en su l é x i c o e l s i g n i f i c a d o 
q u e t i e n e . A n t e a y e r n o se r e f e r í a , 
m á s que a l cac ica to , e t c . ; p e r o y o m e 
a t e n g o á l a s i g n i f i c a c i ó n i d i o m á t i e a 
en e l l e n g u a j e d e l s e ñ o r S a l m e r ó n , de 
l a p a l a b r a r é g i m e n , que es l a M o n a r -
q u í a ; h a b l e m o s c l a r o : l a M o n a r q u í a . 
Y ¿ p o r q u é a f i r m a é l s e ñ o r S a l m e -
r ó n , y de vez en c u a n d o a f i r m a n o t r o s , 
q u e d e n t r o d e l r é g i m e n n o se p u e d e 
p e n s a r en las r e f o r m a s que neces i t a 
E s p a ñ a e n t e r a , y en s i n g u l a r C a t a l u -
ñ a ? ¿ P o r q u é ? Y o y a c o m p r e n d o q u e 
á u n r e p u b l i c a n o , a l j e f e de los r e p u -
b l i c a n o s , le v i e n e m u y r o d a d o d e c i r 
eso; pe ro c o m o n o t o d o s t e n é i s esa p r o -
cedenc ia me e x t r a ñ a q u e con t a n t é f a -
c i l i d a d d e j é i s d e c i r eso en v u e s t r o 
n o m b r e . ¡ É l r é g i m e n j ¿ Pe ro q u é t i e -
ne que v e r e l r é g i m e n con él c a r á c t e r 
que t u v o la C o n s t i t u c i ó n de J 8 1 2 ? 
Pues q u é , ¿ f u e r o n esa c o n s t i t u c i ó n y 
a q u e l r é g i m e n má.s Favorables á l a v i -
d a l o c a l y menas j a c o b i n o s , y menos 
i n d i v i d u a l i s t a s y monos desp i adados , 
y menos d e s g a r r a d o r e s de los c u é r p p s 
v i v o s que todos los d e m á s ? Y en 1868, 
¿ q u é r é g i m e n era o l q u e h a c í a decre-
t a r á los l e g i s l a d o r e s de l a r e v o l u c i ó n 
u n a l ey i g u a l m e n t e a f r ancesada , i g u a l -
m e n t e i ñ c o n s i d e r a d a c o n l a n a t u r a l e z a 
do la.s cosas y con la c o n s t i t u c i ó n so-
c i a l ? ¿ Q u é h i s t o r i a es l a v u e s t r a , q u e 
de esa m a n e r a i n v e n t á i s t o d o l o c o n -
t r a r i o de la r e a l i d a d I 
¡ E l r é g i m e n ! P e r o ¿ q u é d i f i c u l t a d 
t e n g o y o p a r a poseer l a p lena c o n f i a n -
za de l a C o r o i r a con l a p o l í t i c a q u e 
t r a i g o , n i l a t e n d r í a a u u q u c t r a j e s e 
o t r a ? L o que. hace f a l t a es q u e los 
G o b i e r n o s , r e sponsab les de l a p o l í t i c a 
de les p a r t i d o s , q u i e r a n h a c e r l a . C o n -
vcuced lea , y c u a n d o t r o p e c é i s c o n l a 
d i f i c u l t a d d e l r é g i m e n , h a b l a r e m o s . 
P o r a h o r a , e l s e ñ o r A z c á r a t c os ha d i -
cho que n i s i q u i e r a e s t á i s e n c i e s tado 
de p r e t e n d e r o t r a cosa, s ino que se r e -
conozca que ex i s t e e l p r o b l e m a . 
P e r o de lo que y o m á s me m a r a v i l l o 
es que de los que no son r e p u b l i c a n o s 
n i t a m p o c o c a i i i s l a s m i l i t a n t e s en l a 
S o l i d a r i d a d , no h a y a n a d v e r t i d o e l 
g r a n d í s i m o i n c o n v e n i e n t e que t e n í a 
s i m u l t a u a r dos l a b o r e s : l a u n a , h a -
b l a r de d e s i n t e g r a c i ó n de s o b e r a n í a , 
d e a u t o n o m í a s y de n a c i o n a l i s m o s ; y 
a l p r o p i o t i e m p o m a r c a r d e s v í o s , c u a n -
d o no h e s t i l i d a d e s . h a c i a la i n s t i t u c i ó n 
m o n á r q u i c a , que es el b roche , que es 
e l lazo , que es la p e r s o n i f i c a c i ó n de l a 
u n i d a d n a c i o n a l j que l o es en l a r e a l i -
d a d y en la H i s t o r i a , y l o es t o d a v í a 
m á s en la c o n c i e n c i a d e l p u e b l o espa-
ñ o l , de cada u n o de los c i u d a d a n o s es-
p a ñ o l e s , t a n t o m á s c u a n t o m á s h u m i l -
des, p o r q u e las ideas abs t r ac t a s , l as 
ideas g r a n d e s , n o se a c o m o d a n con f a -
c i l i d a d en ce rebros pocos c u l t i v a d o s : 
y de l a p r o p i a m a n e r a q u e es d i f í c i l 
que la m u j e r h u m i l d e y s e n c i l l a c o n -
c iba la idea de D i o s s in p o n e r su i m a -
g i n a c i ó n en la i m a g e n de los a l t a r e s 
que le a y u d a á e l e \ ^ r el p e n s a m i e n t o 
á las a l t u r a s , a s í la i n m e n s a m a y o r í a 
d e l p u e b l o r - s p a ñ o l n o sabe c o n c e b i r 
la n a c i o n a l i d a d , n o so e x p l i c a el 
v í n c u l o que baee i r j u n t e s al a n d a l u z y 
a l g a l l e g o , a l a r a g o n é s y a l c a s t e l l a n o 
i v i o n í c , l a P a t r i a m i s m a . ( A p l a u -
P ( l i r i s m o s , 
! de S a n -v a m o s a u n e j e m p l o a l a k a n c ! 
cho P a n z a . 
,: S o b r e v i v e c u C a t a l u ñ a a l g u i e n q u e 
v i v i e r a e l - a ñ o 1873? ¡ P u e s é s e sabe 
l o q u e es l a ausenc i a d e l r é g i m e n ! 
¿ C ó m o h a b é i s p o d i d o m o s t r a r i n d i f e -
r e n c i a a l r é g i m e n M o n á r q u i c o , a l p r o -
p i o t i e m p o que p l a n t e á b a i s e l p r o b l e -
m a e n l a f o r m a q u e l o e x p l i c a b a es ta 
t a r d e e l s e ñ o r A z c á r a t c ? ¿ X o c o m -
p r e n d é i s que esa es l a m a y o r d i f i c u l -
t a d q u e p o d é i s l e v a n t a r en l a o p i n i ó u 
n a c i o n a l , cpie es l a l e g í t i m a y sobera -
na , c o n l a c u a l h a y que c o n t a r p a r a 
l a s r e i v i n d i c a c i o n e s y r e f o r m a q u e 
a p e t e c é i s ? 
P e r o v i e n e o t r a cosa i n c o m p r e n s i b l e . 
Y o o í a esta t a r d e a l s e ñ o r A z c á r a t c ex-
p l i c a r v i e t o r i o s a m e n t e . l u m i n o s a m e n -
t e , s a t i s f a c t o r i a m e n t e p a r a m í . y c reo 
q u e p a r a , t odos , l a c o i n c i d e n c i a de es-
t a r j u n t o s c a r l i s t a s y r e p u b l i c a n o s , e n 
a l g u n o s e m p e ñ o s t o t a l m e n t e a p a r t a -
dos de sus d o c t r i n a l e s c o n t r a p o s i c i o -
nes y de sus e m p e ñ o s p o l í t i c o s . Y a l o 
c r e o ; p e r o y o m e p r e g u n t o : ¿ c ó m o 
es rp ie las cosas h a n s u c e d i d o d e l m o d o 
cine p r e s e n c i a m o s ? 
P o r q u e y o e n t i e n d o c o n f a c i l i d a d 
q u e si u r g í a en C a t a l u ñ a , que n o l o 
d u d o , q u e s i u r g í a t a n t o en C a t a l u ñ a 
p l a n t e a r y p r o c u r a r r e s o l v e r los p r o -
b l emas , que e s t á n s i n t e n t i z a d o s en l a 
S o l i d a r i d a d c a t a l a n a , d i j e r a n los r e -
p u b l i c a n o s y los c a r l i s t a s : n c b o t r o s 
t e n e m o s idea les a n t i c o n s t i t u c i o n a l e s , 
ideales opues tos á l a C o n s t i t u c i ó n y á 
la d i n a s t í a - , n o s o t r o s s a l v a m o s la i n t e -
g r i d a d de n u e s t r a s c o n v i c c i o n e s ; p e r o 
p u e s t o que v a m o s á p e d i r u n a o b r a u r -
g e n t e a l P o d e r p ú b l i c o , n o t e n e m o s 
i n c o n v e n i e n t e e n t r a b a j a r a l l a d o de 
los que e s t á n c o n l a s i n s t i t u c i o n e s . Y 
sucede t o d o l o c o n t r a r i o : q u e los ele-
m e n t o s c o n s e r v a d o r e s p o r n a t u r a l e z a 
y los de l a e x t r e m a d e r e c h a se v a n 
c o n los r e p u b l i c a n o s y m a r c a n d e s v í o s 
á l a m o n a r q u í a . P e r o ¿ q u é es esto? 
¿ Q u é a i r e de insensatez h a s o p l a d o so-
b r e C a t a l u ñ a ? 
E s a es u n a d i f i c u l t a d a r t i f i c i o s a , 
o b r a v u e s t r a y q u e n o d i m a n a de l a 
r e a l i d a d de l a v i d a ; p o r q u e es c o m -
p l e t a m e n t e a r t i f i c i a l y f a l so e l supues -
t o , p o r q u e es c o n t r a r i o á l a v e r d a d que 
e l r é g i m e n sea u n a d i f i c u l t a d ¡ l o p r u e -
b a este m i s m o G o b i e r n o , q u e t i e n e l a 
c o n f i a n z a de l a C o r o n a , y y o qu i s i e ra , 
«pie. p u e s t o d o s h e m o s d b t r a b a j a r 
h o n r a d a m e n t e j u n t o s , h o n r a d a m e n t e 
desechemos especie t a n a r t i f i c i o s a y 
c a l u m n i o s a de la v e r d a d h i s t ó r i c a . 
E l p r o g r a m a m í n i m o 
Y l l egamos y a , pues v o y á acaba r 
de m o l e s t a r o s en esta i n g r a t a t a r e a de 
c p i i t a r e n t r e n o s o t r o s l a m a l a i n t e l i -
g e n c i a que r e s u l t a b a de ve ros y o con-
v e n c i d o s de cosas q u e n i s i q u i e r a e n -
t e n d í á veces y que c u a n d o las e n t e n d í 
me las r e p r e s e n t a b a c o n t r a r i a s á l a 
v e r d a d , l l e g a m o s y a á este p r o g r a m a 
m í n i m o , sob re d c u a l soy y o r e q u e r i -
d o á d e c i r ( p i é es l o q u e a c e p t o y q u é 
es lo q u e reeha/.o. 
N o t e m á i s de m í a m b i g ü e d a d n i n g u -
na . Y o no i n c u r r o en a m b i g ü e d a d e s 
m á s que c u a n d o me d i s t r a i g o . D e 
sue r t e que s i a l g u n a cosa no e s t á c l a -
r a , c u a l q u i e r a p u e d e p r e g u n t á r m e l o y 
y o se la e x p l i c a r é . 
VA a p e l l i d o m a t e r n o , m í n i m o , n o me 
gaste. (Risas.) C o n d e l e i t e , como 
s i e m p r e , pe ro esta ve/, con c o n f o r m i -
d a d , oscuchaba sobre este t e m a a y e r 
t a r d e al s e ñ o r C a n a l e j a s , y en este pe-
r i o d o de su d i r e u r s o t e n í a m i c o m p l e -
ta con i o r m i d a d ; ía t e n í a de a n t e m a n o , 
p o r q u e r u ó m i s m o d e c í a y o c u a n d o aso-
m ó la L e y de A s o c i a c i o n e s , c u a n d o d i -
j e : ¿ M í n i m o .' ¡ T o d o ! 
X o . S i h a y pena c a p i t a l pa ra los 
e r r o r e s de los que « r o b i e r t i a n . pena Cá-
pi t tk l a g r a v a d a merecen los que , á t í t u -
lo de no hacer m á s (pie e m p e z a r , l a n -
zan á su p a í s H u n c a m i n o de p e r d i -
c i ó n . Y o s é que los t lf tébos t r n e n 16-
g í é a m á s i n f l e x i b l e q u e las ideas , y j a -
m?s i r í a al c o m i e n / o de u n a o b r a c u -
y o ú l t i m o desenlace n o con.siderase l e -
g í t i m o . Y pues to q u e h a b l á i s de m í -
n i m o , nad - i . nada de m í n i m o ; con lo 
c u a l no tienten que v e r a q u e l l a s t e n i p 1 -
rae iones y a q u e l l o s p r o c e d i m i e n t o s de 
e j e c u c i ó n que se g r a d ú a n á m e d i d a de 
las d i f i c u l t a d e s y de los esfuerzos, pe-
r o á - ab inv ia . s de á, d ó n d " se va y c o n -
sentid.-? l a ú l t i m a sa l ida y l a desembo-
c a d u r a f i n a l de l a c o r r i e n t e . ( M u y 
b i e n . I 
Pues lo de ac.rphr t a m p o c o me gus -
t a ; p o r q u e y o c reo que los g o b i e r n o s 
n o d e b e n a c e p t a r p r o p u e s t a s , que n o 
p u e d e n g o l ^ é m a r p a c t a n d o . S i ese 
p r o g r a m a lo h a b é i s f o r m u l a d o vaso-
t r o s , s e r á r e g l a de v u e í r t r a c o n d u c t a ; 
ne so t ro s ss ta inos a q u í p o r q u e h é i h o a 
j u r a d o s e r v i r á n u e s t r o p a í s , y le ser-
v i m o s h a c i e n d o a t a i t r á p o l í t i c a . S i 
c o i n c i d i m o s y os gus t a , la a p r o b á i s , y 
s i no . I?, c o m b a t í s : p e r o noso t ro s m a r -
e h a m o s í e g ú n la l e y de n u e s t r a s c o n -
v i - e i o n e s y no s e g ú n la l e y de n i n g ú n 
p a c t ó . (Aplausos.) 
I V r o en f i n , o i r n o es p a c t a r , y g o -
b e n á t a r es d i s c u t i r en e l P a r l a m e n t o ; 
p o r lo t ^ n t o . v s t á b i e n que. me p r e g u n -
t é i s si es toy c o n f o r m e con eso. A eso 
v o y , á c o n f r o n l a r m i s c o n v i c c i o n e s c o n 
las vues t r a s , l i b r e s de t o d o p a c t o y ca-
d a c u a l conmigo m i s m o . 
S i y o p u d i e r a e n t e n d e r de u n a m a -
nera f i j a esta e n m i e n d a , d o n d e e s t á 
v u e s t r o p r o g r a m a m í n i m o , d i r í a q u e 
y o v o y m á s a l l á , q u e y o y a he i d o m á s 
a l l á , y q u e n u e s t r o s p r o y e c t e s son m u -
cho m á s q u e eso q u e p e d í s , eomo c reo 
que r e s u l t a r á d e m o s t r a d o en las cesas 
(jüje os v a y a d i c i e n d o ; p e r o an tes t e n -
po n u o h a c e r l a s a l v e d a d de q u e n o 
eot iex iao l a o n m i e n d í . y p o r PSO n o n i " | 
a t r e v o á d e e i - á d d n d e v a g u e é , p o r q u e 
n o l o «é . PS d e c i r , v o gj s é á d ó n d e 
voy; prm n o ^é I d ó n d 0 v á i s voso t ros . 
l ^ q j ^ j o m p l o . E l p r i m e r p á r r a f o 
. sus tanc ia l , á m i j u i c i o , de l a e n m i e n -
da , porque , no os he de m o l e s t a r l e -
y é n d o l a í n t e g r a , pues t o d o s l a cono-
c é i s , d i c e a ^ í : 
" E s p r e c i s o v i g o r i z a r l a v i d a loca l 
y r e s t a u r a r las e n e r g í a s r e g i o n a l e s , r e -
c o n o c i e n d o en las leyes l a p e r s o n a l i d a d 
de la r e s r i ó n y a t r i b u y e n d o á o r g a n i s -
mos que ia r e p r e s e n t e n m u c h a s de las 
f u n c i o n e s sociales de e n s e ñ a n z a , bene-
f i c e n c i a y ob ras p ú b l i c a s que i n d e b i -
d a m e n t e h a n v e n i d o á, ser f u n c i o n e s 
a d m i n i s t r a t i v a s , d i r e c t a s ó de l egadas 
d o l E s t a d o . " 
L o p r i m e r o q u e y o me p r e g u n t o es : 
¿ e n q u é q u e d a m o s ? ¿ S o n f u n c i o n e s 
sociales qu*» i n d e b i d a m e n t e h a n s i d o 
a d m i n i s t r a t i v a s ? Pues si i n d e b i d a -
m e n t e l o f u e r o n , s u p o n g o q u e n o que -
r é i s s e g u i r l l a m á n d o l a s i n d e b i d a m e n -
t e a d m i n i s t r a t i v a s ; y en tonces ¿ p a r a 
q u é q u e r é i s l a p e r s o n a l i d a d , s i d e c í s 
que eso es cosa i n d e b i d a m e n t e a d m i -
n i s t r a t i v a , p o r q u e es s o c i a l ? Y n o l o 
e n t i e n d o ; p e r o eso es d e b i d o i n d u d a -
b l e m e n t e á c o r t e d a d d e l l e c t o r . N o s é 
s i m e he e x p l i c a d o c o n c l a r i d a d . < V a -
r i o s s e ñ o r e s d i p u t a d e i > : " S í . s í . ) 
P e r o a h o r a v a m o s á l o de " r e c o n o -
c i e n d o en las leyes l a p e r s o n a l i d a d de 
l a r e g i ó n " , que ese f u é el t e m a de 
s u s t a n c i a , e l t e m a c o n s t a n t e ; s ó l o q u e 
á c á d a d i s c u r s o que he e scuchado , a u n 
c u a n d o agu/.aba e l o í d o apenas asoma-
ba e l t e m a , se p r e s e n t a b a m a y o r oscu-
r i d a d , m á s densas t i n i e b l a s , m á s i m -
p e n t r a b l e n o c h e ; n i s i q u i e r a los c h i p a -
zos de l a r e f r i e g a e n t r e los s e ñ o r e s M e -
l l a y S a l m e r ó n l o g r a r o n d i s i p a r l a ne-
g r u r a de tñ} e s p í r i t u . 
Y o n o s é l o q u e q u e r é i s d e c i r c o n eso 
de l a p e r s o n a l i d a d . E s m á s - , c reo que 
n o l o s a b é i s v o s o t r o s , y a d e m á s c r e o 
que n o l o q u e r é i s d e c i r . Y y o t e n g o 
que a v e r i g u a i l o . p o r q u e l o que y o en-
t i e n d o de eso l o v a i s á o i r a h o r a . ( M u y 
b i e n , m u y b i e n . ) 
E l s i g n i f i c a d o de l a p e r s o n a l i d a d 
P e r s o n a l i d a d . C u a n d o se t r a t a de 
u n i n d i v i d u o ó de u n a p e r s o n a n a t u r a l , 
de c a r n e y hueso, ¡ a h ! . c ada c i v i l i z a -
c i ó n t i e n e u n c o n c e p t o de p e r s o n a l i -
d a d , p o r q u e t i e n e u n c o n c e p t o de f i n a -
l i d a d de l a v i d a y u n c o n c e p t o de r e -
l a c i ó n j u r í d i c a ; e n u n a p a l a b r a , u n 
c o n c e p t o e n t e r o d e l a n a t u r a l e z a h u -
m a n a . P e r o c u a n d o se t r a t a de u n e n -
t e c o l e c t i v o , c u a n d o se t r a t a de u n a 
p e r s o n a l i d a d p o l í t i c a ó j u r í d i c a , l a 
v o z p e r s o n a l i d a d no es u n a a f i r m a -
c i ó n , es u n i n t e r r o g a n t e . E s u n i n t e -
r r o g a n t e , p o r q u e e q u i v a l e á d e c i r : ¿ p a -
i 'a q u é f i n e s ? ¿ C o n q u é o b j e c t o . ' 
¿ C o n q u é s u s t a n c i a ? Y ¿ q u é h a b é i s 
d i c h o sobre eso? ¿ D ó n d e e s t á l a c l a -
v e d e l e n i g m a ? U n a en cada d i s c u r s o ; 
m a s u n a sev ic ia b a s t a n t e d e s p i a d a d a 
p a r a la e x p l i c a c i ó n d e l s e ñ o r M e l l a e n 
l a b i o s d e l s e ñ o r S a l m e r ó n . ( R i s a s . ) 
¿ Q u e r é i s l a p e r s o n a l i d a d p a r a f i n e s , 
p a r a j u r i s d i c c i ó n , p a r a m a t e r i a p r o -
p i a m e n t e l o c a l ? S i n tasa se os reco-
noce . V u e s t r a boca es m e d i d a . C u a n -
t a s m á s . m e j o r . . • E s t á c l a r o ? 
¿ Q u e r é i s p e r . - n n , i ' i d : i ( l pa r a hacer j i -
rones l a i n c o n s ú t i l s o b e r a n í a de l a P a -
t r i a ? N u n c a ; n a d a . ( G r a n d e s a p l a u -
sos.) M i e n t r a s y o a l i e n t e y p u e d a , j a -
m á s l o g r a r á u n G o b i e r n o , sacar una 
l e y que m u t i l e eso. S i y o t e n g o l a 
f o r t u n a de t e n e r á m i s h i j o s a l l a d o 
de m i l echo d e m u e r t e , y o les d i r é que 
s e r v i r á n m á s á su p a t r i a c o m b a t i e n -
d o eso que d e r r a m a n d o su s a n g r e en 
la f r o n t e r a . ( E n t u s i a s t a s a p l a u s o s . ) 
D e c í a el s e ñ o r A / c á r d l e esta l a r d e : 
K n ( p i é cons is te l o l o c a l ? ¿ A d é ü d c 
l lejra Le n a c i o n a l ? Y r e c o r d a b a la d i -
v e r s i d a d en les e j e m p l o s que of rece 
l a H i s t o r i a . ¡ V a l o c r e o ! C o m o q u e 
la H i s t o r i a s e n c i l l a m e n t e es d i v e r s i -
d a d . 
Pe ro h a y u n p r i n c i p i o que a c e p t a r á , 
S. S.. (|ue a u n en a l g ú n m o m e n t o m e 
p a r e c i ó que Jo e n u n c i a b a su s e ñ o r í a y 
s e r á f o r t u n a m í a s i p u e d o a c o g e r m e á 
s u a u t o r i d a d , y e> que no es c a p r i c h o -
sa, que no es a r b i t r a r i a la d e s i g n a c i ó n 
de lo loca l y de lo ,que i n t e g r a la so-
b e r a n í a , c o m o n o l o es t a m p o c o la de-
f i n i c i ó n de l a p e r s o n a l i d a d i n d i v i d u a l 
d e l h o m b r e : p e r > con la f a l i b i l i d a d 
q u e h a y en este, t o n la d i v e r s i d a d le 
j u i c i o s que cabe en esto no h a y m á s 
q u e u n d e f i n i d o r , q u e es el E . - taoo . y 
n o Berífl s o b e r a n o si no se r e s e r v a ^ 
é l l a d e f i n i c i ó n de lo que es l o c a l . 
( A p r o b a c i ó n . ) 
K l es el i n t é r p r e t e de l a l e y n a t u r a l ; 
é l es e l ú n i c o d e f i n i d o r de lo que el 
o r d e n p r o v i d e n c i a d e l m u n d o ha d i c h o 
que sea p r o p i o de las rofr iones . de los 
m u n i c i p i e . s y de c u a l q u i e r o r g a n i s m o 
l o c a l , ó r e s e r v a d o á les ( ¡ne r i g e n á los 
p u e b l o s y p e r s o n i f i c a n esa.-* g r a n d e , 
u n i d a d e s , q u e son las q u e r e a b r a n y 
h a n de r e a l i z a r s i e m p r e e l p r o g r e s o de 
l a h u m a n i d a d . 
H a y u n e r r o r f u n d a m e n t a l en t o d a 
v u c o t r a p r o p a g a n d a : s i « p i e r é i s . p o r -
que y o . a u n q u e h a b l o á ve< es t a n r o -
t u n d a m e n t e , s é que no soy i n f a l i b l e ; 
h a y u n d i s e n t i m i e n t o r a d i c a l e n t r e v o -
so t ro s y y o en este p u n t o : p o r q u e p u -
r a m í . p e n s a n d o en la s o b e r a n í a ó el 
E s t a d o que i n h i b e de i n g e r e n c i a éa 
asun tos g e n u i n a y p r o p i a m e n t e loca-
les, s u e l t a que d a á o r g a n i z a c i o n e s l o -
cales, cauce q u e abre á v i d a s m u n i c i -
pales y r e g i o n a l e s , n o es res ta , n i m e r -
m a , n i s a c r i f i c i o ; es que e n t o n a sus 
m ú s c u l o s , q u e v i g o r i z a sus n e r v i o s , q u e 
•nvancha sus venas , q u e t o m a v i d a y 
f u e r z a , q u e c o b r a ¿ a l u d , q u e a d q u i e r e 
má-s e n e r g í a . 
P o r l o t a n t o , a h í , ¿ q u é d i f i c u l t a d 
os he de o p o n e r y o . n i q u é v a m o s á 
d i s c u t i r ? E s t a r e m o s c o n f o r m a , esta-
r emos c o m p l e t a m e n t e c o n f o r m e » ; ; a ñ a -
d i e n d o y o . p o r l o menos , q u e a s í c o m o 
e n t r e p á r v u l o s , u n a d é b i l m u j e r con 
u n a e a ñ q m a n t i e n e l a d i s c i p l i n a y el 
o r d e n , á m e d i d a q u o f o r t a l e o o n l a s 
p e r s o m d i d a d o s e o l e r t i v p s . h a y u n a r a -
z ó n m^s p a r a o l v i g o r y p a r a el p ^ d e r 
d ^ l E s t a d o y p a r a u n a s o b e r a n í a m á s 
ef ioaz y má-s f i r m e , s i n que esto s i g n i -
f i q u e c e r c e n a r en l o m á s m í n i m o l a 
v i d a l o c a l y la de IHS c o r p o r a c i o n e s , 
l as cua les neces i t an v i g o r i z a r a q u e l l a 
s o b e r a n í a p a r a su p r o p i a p r e s e r v a c i ó n , 
p o r q u e r e c o r d a d , s e ñ o r e s , e l e j e m p l o 
de u n e r r o r que ha d u r a d o u n s i g l o , 
y en e l c u a l r e i n c i d í s voso t ros . 
E n d í a q u e se q a i s o r e i v i n d i c a r l a 
p e r s o n a l i d a d h u m a n a , se d e c l a r a r o n los 
dereehes d e l h o m b r e , se e n a l t e c i ó l a l i -
b e r t a d i n d i v i d u a l y se c r e y ó q u e aba-
t i e n d o B a s t i l l a s y d i s o l v i e n d o o r -
g a n i s m o s h i s t ó r i e c s s u b í a y ganaba l i 
p e r s o n a l i d a d ; p e r o ha v e n i d o l a ex-
p e r i e n c i a de u n s i g l o á d e m o s t r a r que 
los m u r o s de l a R a s t i l l a e r a n m e n e a r 
p a r a d e f e n d e r esa p e r s o n a l i d a d y esa 
l i b e r t a d , y a que n o de l a t i r a n í a de 
lo s reyes , de las agres iones , de las co-
d i c i a s y de l a s c o m p e t e n c i a s d o l o s se-
m e j a n t e s , y que a d e m á s se h a b í a v i J-
l a d o la l e y n a t u r a l , n e c e s i t a n d o lo4 
h o m b r e s l a r e c o n s t i t u c i ó n f a t i g o s a e n 
que ahora, se e s t á , de los r e m e d o s da 
a q u é l l o s o r g a n i s m o s h i s t ó r i c o s p r ó d i -
g a m e n t e d e s t r u i d o s . ( M u y b i c n . i 
P u e s eso m i s m o os d i g o á los que ve-
n í s a h o r a á r e i v i n d i c a r l a p e r s o n a l i -
d a d c o l e c t i v a de 1-N r eg iones . N o o? 
e q u i v o q u é i s ; I.-ÍS resdone.s t r a e n u n m o -
t i v o m á s p a r a f o r t a l e c e r l a sobera* 
n í a . c o m o la l i b e r t a d i n d i v i d u a l y ta 
a m p l i a c i u d a d a n í a s o n u n m o t i v o m á s 
p a r a r o b u s t e c e r el v i g o r de l a a u t o r i -
d a d p ú b l i c a . 
Y n o h a b l o de la h o r i 00 que ese. p r o -
b lema su rge , y n o h a b l o p b r q u e m e 
d i s t r a e r í a , y ya t e n d r é m o s o c a s i ó n , M 
q u e r é i s , d é v e n t i l a r l o , de eso que p r e -
t e n d é i s y p r e t e n d e n todos a q u t U c s 
q u e en el e q u í v o c o de l a p a l a b r a " pe r -
s o n a l i d a d " " d e j a n d e s l i z a r d e s m e m b r a -
c iones d e l p o d e r sobe rano u n o . de l a 
s o b e r a n í a e n t e r a é i n d i s o l u b l e do la 
N a c i ó n , o l v i d a n d o lo que cu todos 1 m 
c o n t i n e n t e s , con t o d a s lam c i v i l i z a c i o -
nes, se e s t á v e r i f i c a n d o a ñ o t r a s a ñ o , 
l u s t r o t r a s l u s t r o , q u e es l a c o n c e n t r a -
c i ó n , la t o r t i l i c a c i ó n y l a s u m a d t ^ ~ 
s o b e r a n í a p a r a los f ines e c o n ó m i c o s , p a 
ra las l u c h a s de clases, p a r a p r e v a l e c e n 
sobre el c o n f l i c t o soc ia l , p a r a d i f u n d i r 
l a c u l t u r a , p a r a e v i t a r (a g u e r r a , p a r a 
c o n s o l i d a r las co lon ia s , p a r a t o d o , p a -
r a t o d o : y eso en e l m o m e n t o en que ^ 
os o c u r r e á v o s o t r o s , m i r a n d o á esta 
N a c i ó n , que apenas l l e g a á los u m b r a -
les de s u r e c o n s t i t u c i ó n y que e s t á 
e m p e z a n d o l a ob ra de l a c o n v a l e c e n -
c i a , a t r a v e s a n d o este p r o b l e m a . ( M u y 
b i e n , e n l a m a y o r í a . ) 
S i e n t o m o l e s t a r á la C á m a r a {Mu* 
chos señores Di¡JUfados: ¡ N o , n o ! ) , 
p e r o y o no he v e n i d o á hace r u n d i s -
c u r s o , s i no á c u m p l i r u n a o b l i g a c i ó n . 
E n este c o n c e p t o , y a lo c o m p r e n d é i s 
y V e r é i s e u á n desde el f o n d o do m i s 
c o n v i c c i o n e s b r o t a y en e l las e s t á ins -
p i r a d a la o b r a . 
Y o he de h a b l a r de los p r o y e c t o s , 
p o r q u e son les t ex tos , p o r q u e son l a 
e x p r e s i ó n de o u e s t r o p é n s a m i e U t o . Y o 
r e c o g e r é m a ñ a n a t odas las cosas (p ie 
v u e s t r a s obse rvac iones p u e d a n demo^-
t r a r m . ' que son p r o v e c h o - i s : pe ro aho-
r a t e n g o que h a b l a r de los p r o y e c t o s , 
y d i g o que en e l lcs es tablecemos l a 
c c m p e t c n c i a ' l o c a l m u n c i p a l : hace -
mus esa d e í i n i c i ó n . ¿ La h a b é i s exa-
m i n a d o | 
V o a g u a r d o las a l egac iones p o r cs-
c r i t o . y c u a n d o p o r e s c r i t o me presen-
t é i s l a a m p l i a c i ó n de l a c o m p e t e n c i a 
m u n i c i p a l , en tonces la es tudiare ihQS. 
H a s t a ahora y o no he o í d o n a t í a sobre 
esta m a t e r i a , que es la p a r t e en que fd 
E s t a d o se i n h i b e , que es la s u s t a n c i a 
p r i n c i p a l de la l e y . 
Nr i - iu í ros e n c a r g a m o s á la H o t n i n i s -
t r a c i ó n de l M u n i c i p i o ' • a b s o l u t a i u e n -
te*1 (s i h a y versa les en e l " D i a r i o de 
IM^ l e s i o n e s . " que se p o n g a n ve r sa les ! 
de la í r e s l i ó n de l a m a t e r i a l o c a l , 810 
que b a y a caso a l e o n o en que la .•r^-
t i ó n de la m a t e r i a m u n i - n a l J é en 
oíIMS mano< que Las de )o> e leg idos p o r 
el v e c i n d a r i o , ó los t r i b u n a l e s : n i u n 
SClo e¡)<o. 
Y o e o m p r e n d o que una l e y de 
éOO a r t í c d l o s , s i s t cms i t i ca , c o m o ÍÍ^H^ 
<|ue S'-TIO. no se d o m i n a en u n a l * c t ú -
r - i ; p e r o y o h - ó í á o difa conceptos , que 
p o r v e n i r de la c u m b r e h a y que r e -
eoger con r e . p e t o y con c u i d a d o . 
L a a i U o n o r a í a , 
K l s e ñ o r C a n a l e j a s d e c í a que l u y 
que s e n t i r y c r e e r e.so de la a u t o n o -
m i ) . y p o r lo t a n t o , h a y que d a r l o 
s in rega teo , s in reservas n i r e t r o c e -
sos, ^ e ñ o r C a n a l e j a s , n o e n c o n t r a l r á 
8 . ¡S. n i n g u n a peserya, n i n g ú n esfor -
bO) n i n g ú n r e t r o - o , o : l o que e n c o n l r a -
r á S) í^.. y y o espero que no me p e d i -
r á que l o q u i t e , es e l o r d e n a m i e n t o de 
las '-elaciones e n t r é el . M u n i c i p i o y n\ 
E s t a d o , p o r q u e e l M u n i c i p i o q u v d a 
s i endo s u b d i t o en l a N a c i ó n ; s i g u e 
s i endo p a r t e i n t e g r a n t e de l a N a c i ó n 
y s o m e t i d o á la sobs rao fc do l a N a -
e i ó n s e g ú n las leyes , u n í de las cua -
les es rs !a . que le d e j n i n t e ^ r a m - n l e 
ol m a n e j o de les a sun tos locales y p o r 
l o t a n t o , las e x t r a l i m i t a c i o u e s . las co-
• w que caen f u e r a de su c o m p e t e n c i a , 
h a n de t e n e r c o r r e c t t v t / , ó so d e c r e t a 
la a n a r q u f i con la s u p r e s i ó n d o l Es -
t a d o . 
Y las r e l ac iones e n t r o el M u n i c i -
p i o y los d e m á s M u n i c i p i o s y las o t r a s 
c o r p o r a c i o n e s , ¿ n o sr» h a n de r e g u l a r ? 
L a v i d a f ; i o l ó g i c a . d i « r á m o s l o a s í , n o r -
m a l d e l M u n i c i p i o . ; no se ha de inspec -
e i ó b a r l ( L e KS a o á s o a l E s t a d o i n -
d i f e r e n t e q u e les M u n i c i p i o s se c o n -
v i e r t a n , n o y a en u n a m e r a i n u t i l i d a d , 
s i no en a l g o p a r e c i d o á u n p r e s i d i o ? 
N o ; el E s t a d o t i e n e que e n t r a r a l l í 
f u n c i o n a n d o , s i no d f ' p n c s . p a r a cono-
cor l o rpie ha s u c e d i d o , y j a m á s 11a-
m v á s í . ] « s f u u ' - i o n e t q u o e s t á o e n & C -
«roda^ á los. e l eg idos de l p u e b l o , 
^ : rv-> no es a u t o n o m í a , e m p e z a d á 
e s c r i b i r e n m i e n d a s , y v e r e m o s c ó m o 
la d o f i m ' s v o s o t r o s . ( " E l s ^ ñ o r <?8-
B a l e j a s r " L a s ^ r é a e t t t a t a & o s . ) f ^a i 
l e e r é r t j p s eon m u ^ h a convicc iAuL T * r 
l o p r o n t o , l o cpie ^.strvy d i c i e n d o m u e s -
t r a q u e q u e d a m e s comprotmetido<s á ?er 
5 e l é s á e í t a s a s p i r a c i o n c 5 , y t o d o s e r i . 
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ya c u e s t i ó n m e n u d a de a v e r i g u a r s i 
hemos aver iado en el cosido y en el 
zurc ido de l a te la . 
E l s e ñ o r M e l l a d e c í a l a o t r a t a r d e 
l ú e y a i m p l i c a b a u n a s u m i s i ó n pe-
renne eso de l a s f u n c i o n e s d e l e g a d a s 
i e l G o b i e r n o . N o sabe S . S . b i e n el 
- y^to que yo tengo s i e m p r e p a r a l a s 
deas de S . S . y m u c h o m á s c u a n d o 
i d a s v i e n e n en d i s c u r s o s c o n t a n t a de-
e c i a c i ó n e s c u c h a d o s como el d i s c u r s o 
áe ia o t r a t a r d e , en el c u a l e s t imo y 
e a g r a d e z c o toda l a b e n e v o l e n c i a que 
:uvo p a r a raí. P e r o S . S . no h a r e p a -
gado b i e n en l a i m p o s i b i l i d a d de e s t a r 
?n d e s a c u e r d o c o n m i g o s o b r e e s t o ; 
c o r q u e ¿ e s que S . S . ret-haza el que los 
l ief i ldes t e n g a n , j u n t a m e n t e c o n l a s 
'I:EC¡OUCS loca les de l a a d m i n i s t r a c i ó n 
Jel v e c i n d a r i o ó d e l pueblo , f u n c i o n e s 
[ é í e g a d a s d e l P o d e r c e n t r a l ? 
; A h 1 E n t o n c e s S . S . q u i e r e u n a de 
í e s r o t a s : ó que el E s t a d o t e n g a s u 
parroquial en la v í a l á c t e a , p o r q u e no 
l a y n a d a en E s p a ñ a que no sean M u -
j i c i p i o s ó vec inos , ó que el E s t a d o ex-
tQoda s u j e r a r q u í a a d m i n i s t r a t i v a , 
i e s d é las c a p i t a l e s de p r o v i n c i a , en 
¡¡ue a h o r a t e r m i n a , h a s t a l a ú l t i m a a l -
•lea. n o m b r a n d o 400 ó 500.000 e m p l é a -
l o s de u n a vez . P o r q u e de a l g u n a 
abanera el E s t a d o t iene que f u n c i o n a r 
r i á s a l l á de l a c a b e z a de p r o v i n c i a . 
lÍB que h a y a s e r v i c i o s de l a A d r n i n i s -
: r a c i ó n , s i n que h a y a o r d e n p ú b l i c o 
i e que p u e d a r e s p o n d e r el G o b i e r n o , 
ñ no t i ene a l l í d o n d e se v i v e , en los 
ruieblcs, en todos los pueblos , p o r q u e 
;cdos son M u n i c i p i o s , q u i e n le r e p r e -
rentc y q u i e n le r e s p o n d a . Y de a q u í 
íl m á s g r a n d e p r o b l e m a y la fuente 
i c l a s m a y o r e s d i f i cu l tades p a r a nues -
;ro r é g i m e n loca l en l a h i s t o r i a d e l s i -
f í o p a s a d o , p o r q u e en c u a n t o , á t í t u l o 
i e e j e r c e r f u n c i o n e s d e l e g a d a s , los a l -
f i d e s q u e d e n s o m e t i d o s a l E s t a d o , a l 
r o b e r n a d o r , y a e s t á el c a m i n o hecho 
Dará el c a c i q u i s m o , y a e s t á l a s u m i -
s ión de, l a l o c a l i d a d , y a se a c a b ó l a a u -
; ( ) i i omía . 
P o r eso no h a h a b i d o nuás r e m e d i o 
^uc s e p a r a r en e s ta l ey l a s f u n c i o n e s 
i e l e g a d a s de los f u n c i o n a r i o s p r o -
pias, y d e l e g á n d o l a s de o r d i n a r i o , es 
l e e i r , en el 99 p o r c iento de los c a -
ips ( y c u a n d o se s e p a que se p u e d e n 
r e t i r a r s e r á n m á s los c a s o s ) , y a c u i -
d a r á n los a l c a l d e s de m e r e c e r l a con-
í i a n / a de l G o b i e r n o en lo que es ser -
r ie lo de l E s t a d o , que no t i ene n a d a 
j ü e v e r c o n l a g e s t i ó n d e l M u n i c i -
pio, ron la v i d a l o c a l . ( E l s e ñ o r P í y 
í V r z u a g a : A h í e s t á l a t r a m p a . ) ¿ D ó n -
i e e s t á i a { r a m p a ? ( E l s e ñ o r P í y 
A r z u a g a : E n esas f u n c i o n e s de l ega -
l a s . ) 
P e r o s i no cons is te todo m á s que 
í n estos casos en que e l G o b i e r n o es 
re spunsah le de los s e r v i c i o s y d e l or -
i e n p ú b l i c i : y como no puede s e r 
respon>able de lo que no a d m i n i s t r a , 
jomo no puede ser r e s p o n s a b l e de lo 
^ue h a g a n f u n c i o n a r i o s e l e c t i v o s , en 
r s que él no depos i ta s u conf ianza , e n 
m a n t o él no t-^nga esa conf ianza , ó se 
^Uf^a i n viM-yidor de conf ianza , ó no 
l a y >( i v ic io ó no h a y G o b i e r n o . ( E l 
tenor P í y A r z u á g á : Ú no h a y á tr to -
n o m ú i . i ( E l s e ñ o r V á z q u e z M e l l a : 
May a l g u n a s j e r a r i j u í a s p o l i c i a c a s 
i e u i r o de las a d m i n i s t r a t i v a s . ) P a -
ra La f o l i e í a , que no debe ser a u t ó -
n c m a . Í-C s\;ele l l e g a r á l a s c a p i t a l e s 
1¿ 'prov inc ia , y eso n o i r n u a l m e n t e : pe-
ro de a h í no se suele p a s a r , no e x i s t e 
o r g a n i z a c i ó n , 'K!n>i irs trat iva m á s a l l á 
de l a c a b e z a de p r o v i n c i a . 
I V r o . on fin, y o no q u i e r o de tener -
¡ne a h o r a en p o r m e n o r e s , s ino m a r c a r 
las d i spos i c iones genera le s . N o s o t r o s 
h t m c s hecho los M u n i c i p i o s e leg idos 
s e g ú n u n a ley, en l a c u a l os h e m o s 
i n v i t a d o á e x p o n e r todas las s u s p i c a -
c ia s y á a m o n t o n a r t o d a s las g a r a n -
t í a s , con u n a r e p r e s e n t a c i ó n g e n u i n a , 
r n a p r i m e r a o r g a n i z a c i ó n de l c u e r p o 
e l e c t o r a l y de l a v i d a o r g á n i c a de los 
M u n i c i p i o - , y de a h í d e r i v a n t o d a s l a s 
o t r a s c r g a n i z a c i o n e s loca le s . 
N o q u i e r o a h o r a d e t e n e r m e , p o r q u e 
l a f a t i g a es g r a m i e p a r a vosotros y 
p a r a m í . s ino i r o m n c i a r las b r e v e s 
p a l a b r a s que ex;ge mi co i> t í . - . t ac ión al 
s e f o r A / c á r r \ qua ¡i ' é s t o h a b l ó en 
l a t a r d e d~ y on, g e n e r a l , porque 
no e s t a m o s d i s c u t i e n d o l a ley de A d -
m i n i s t r a c i ó n l o c a l . P r e s c i n d o de aque-
l lo ü o b r e que DO se h a d i c h o n a d a . 
A c u d o p r e s u r o s o al a r g u m e n t o de 
los d i s t i n g u i d o s d ipu lac -os de la S o l i -
d á r i d f d c r í s l a n a que se s i e n t a n en-
f r e n t e , d i c e n ; ' ; P e r o n0 osí^ j o s t r a 
r e g i ó n : e s t á ahí lo que d i g a el M i n i s -
tro ó el P r e s i d e n t e , pero no n u e s t r a 
r e g i ó n . " 
C r i t e r i o d e l G o b i e r n o sobre l a r e g i ó n . 
S o b r e eso de la r e g i ó n , de l a c a n -
t i d a d cíe v i d a y la p o s i t i v a e x i s t e n c i a 
a c t u a l de l a s reg iones , he p r e s e n c i a d o 
¡ . n í e s de ah:)'';;. p r e s e n c i o al l e e r y al 
e s c u c h a r , m u c h a s c o n t r o v e r s i a s y to-
d a v i a a h o r a m á s c o n t r o v e r s i a s , y yo 
no v o y á f a l l a r el p le i to , n i neces i to 
f a l l a r e l p l e i t o : lo ú n i c o que deseo es 
que nos f i jemos en que e s tamos h a -
b l a n d o de reg iones p a r a e l solo rin de 
y e r si se debe ó no. y c ó m o , const i -
t u i r o r g a n i z a c i o n e s espeL-iales p a r a 
s e r v i r l a s en el o r d e n a d m i n i s t r a t i v o , 
si q u e r é i s p o l í t k - o i a u n q u e y o . de eso 
y a s a b é i s que no tomo a c c i o n e s ; por-
que r e g i o n e s en c a r a c t t r í - . t i u a s soc ia -
les, en i d i o m a , en c ú s t u z n b r e s , en afec-
tos, en r e c u e r d o s , en t iestas , de eso, 
p o r m u c h o que e x i s t a y p o r g r a n v i v a -
c i d a d que t e n g a , no t e n d e m o s que ocu-
p a r n e s g r a n cosa en l a l ey de A d m i -
n i s t r a c i ó n l o c a l , ni en n i n g u n a o t r a 
l ey que r e g u l e s e r v i c i o s de c o n s t i t u -
c i ó n de o r g a n i s m o s p ú b l i c o s . 
P e r o , en fin. d e n t r o d e l a m a t e r i a 
de la l ey . he o í d o m u y d i v e r s o s pare-
ceres, h a s t a el de l s e ñ o r A z c á r a t e en 
&1 d í a de hoy . que m o s t r a b a , c o n la 
r-'-c-rva y m a d u r e z de j u i c i o en él na -
r n r a l i . s i n a s . r ú a d u d a c o n j i d e r a b l e y 
i ü ü rec í 'n ieu .da .e i . jn ú>: m&jot es tudio . 
c o n t e n t á n d o s e y r e c o m e n d a n d o á l a 
S o i l d a r i d a d que se c o n t e n t a s e c o n h a -
berse r e c o n o c i d o l a b e l i g e r a n c i a de l a 
c u e s t i ó n . * l a i n c l u s i ó n d e l t e m a en el 
p r o g r a m a que es c o m i e n z o de c u r s o 
en t o d a s l a s U n i v e r s i d a d ' s. 
P u ^ s b ien , e l G o b i e r n o , c u a l q u i e r a 
qu i fuese l a c o n v i c c i ó n de c a d a u n o 
c e s u s i n d i v i d u o s y de todos j u n t o s , 
que en eso es tamos , como en todo, 
a f o r t u n a d a m e n t e , c o n f o r m e s , a c e r c a 
e i ó n , pues el G o b i e r n o en esto, co-
mo en todo, h a r á todo lo que c r e a que 
c o n v i e n e a l i n t e r é s p ú b l i c o , s i n dif i -
c u l t a d n i n g u n a , y de l a c o n d u c t a d e l 
G o b i e r n o os v o y á e n t e r a r a h o r a m i s -
mo. 
T a n f a n t á s t i c o es d i s c u r r i r a c e r c a 
de los a s u n t o s p ú b l i c o s p o r p u r a i m a -
g i n a c i ó n , c o m o m u t i l a r la1 r e a l i d a d , y 
es m u t i l a r l a r e a l i d a d h a b l a r de l a l e y 
de J u r i s d i c c i o n e s y o l v i d a r en q u é t á -
de l a v i t a l i d a d , de l a d e f i n i c i ó n y de l a m o f u é e n g e n d r a d a . ( M u y b i e n en l a 
i l a c o n s i s t e n c i a de l v í n c u l o r e g i o n a l , m a 3 ' o r í a ) . 
a u n q u e no fuese m á s que en C a t a l u 
ñ a . p o r q u e c l a r o es que luego en l a s 
o t r a s r e g i o n e s c a b r í a n t o d a v í a m a y o -
r e s d i v e r s i d a d e s de a p r e c i a c i ó n , p o r -
que no h a h a b i d o e n e l l a s l a s m a n i -
f e s t a c i o n e s y l a r e p r e s e n t a c i ó n que de 
C a t a l u ñ a t e n e m o s ; e l G o b i e r n o , d i -
go, h a a d o p t a d o el s i g u i e n t e t e m p e r a -
m e n t o : e s t a b l e c e r en l a l ey . n o r m a l i -
z a r e n l a l e y l a c r i s t a l i z a c i ó n p o r l e y 
de a f i n i d a d de todo c u a n t o t e n g a t a l 
a f i n i d a d , s i n r e c e l o s n i n g u n o s , f r a n -
q u e a n d o a b s o l u t a m e n t e l a r e u n i ó n d e 
c u a l e s q u i e r a p r o v i n c i a s ó c u a l e s q u i e r a 
M u n i c i p i o s , y d i c i é n d o l e s que s u vo-
l u n t a d ( a h o r a i r é á lo d e l p a c t o ) , que 
s u c o n s e n t i m i e n t o , que s u i n t e r é s , que 
el r e s u l t a d o de l a i m p u l s i ó n que r e c i -
ban de t o d a s l a s c o n d i c i o n e s soc ia l e s , 
de los a n t e c e d e n t e s h i s t ó r i c o s , de l mo-
c o de s er é t n i c o , de sus i n t e m s e s , de 
sus e s p e r a n z a s , de todo eso. que lo m i -
d a n el los, que lo t r a d u z c a n e l los e n 
r e a l i d a d e s , y . n a t u r a l m e n t e , e l d í a en 
que, e s tas r e a l i d a d e s s u r j a n s e r á n u n 
hecho , y s o b r e ese hecho i n e q u í v o c o 
t e n d r á que r e c a e r l a a c c i ó n de los G o -
b i e r n o s y de l a s l e y e s ; p e r o e n t r e t a n -
to, e l G o b i e r n o se ha a b s t e n i d o de h a -
c e r o t r a c e n t r a l i z a c i ó n j a c o b i n a sobre 
l a c u a l l l o v i e r o n v u e s t r o s v i t u p e r i o s , 
a u n q u e v o s o t r o s l a d i e r a i s b u l a de i n -
d u l g e n c i a , p o r q u e s e r í a u n a c o s a t a n 
a r b i t r a r i a c o m o d e s g a r r a r c u e r p o s v i -
vos , q u e r e r f a b r i c a r c u e r p o s v i v o s con 
los m o l d e s de l a " G a c e t a " ( M u y 
b i e n ) , y p o r eso no d e c r e t a m o s nos-
o tros n i n g u n a r e g i ó n , poro no p r o h i b i -
mos n i e s t o r b a m o s n i n g u n a r e g i ó n , y 
q u e r e m o s que e x i s t a n y se o r g a n i c e n 
l a s que haya , y l a s que f u e r e n , y a ñ a -
E l p a r t i d o c o n s e r v a d o r g o b e r n ó s i n 
s u s p e n s i ó n de g a r a n t í a s , c o m o r e c o r -
d a b a yo a y e r a l s e ñ o r A l v a r e z . m i elo-
c u e n t í s i m o a m i g o , y s i n l e y de J u r i s -
d i c c i o n e s , n i p r o y e c t o de l e y de J u -
r i s d i c c i o n e s . ¿ L o r e c o r d á i s ? Q u i s o e l 
p a r t i d o c o n s e r v a d o r f o r t a l e c e r los me-
dios r e p r e s i v o s c o n t r a a t a q u e s á l a 
d i s c i p l i n a m i l i t a r , a l s e n t i m i e n t o n a -
c i o n a l , á c o s a s que e s t á n en l a l e y de 
J u r i s d i c c i o n e s y o t r a s que n o e s t á n 
en e l l a . 
}vo l o g r ó que a q u e l l o l l egase á l ey . 
p o r q u e m u r i ó a n t e s el G o b i e r n o con-
s e r v a d o r . Q u i s o p o n e r t é r m i n o á l a s 
i m p u n i d a d e s v e r g o n z o s a s que- se a m -
p a r a b a n con e l e s c á n d a l o de los s u p l i -
c a t o r i o s é i n m u n i d a d e s p a r l a m e n t a -
r i a s r e v e n d i d a s . ( R u m o r e s ) . Y a i r e -
mos á e s o ; p e r o t a m p o c o p u d o p r e v a -
lecer , p o r q u e e r a n m u c h a s l a s m o l é c u -
l a s de r e s i s t e n c i a . 
Y , s i n e m b a r g o , en 1904 el p a r t i d o 
c o n s e r v a d o r m a n t u v o en B a r c e l o n a 
b e r a n í a . y no m á s que e s o ; e n c a m -
bio, a d e m á s de todo c u a n t o p e d í s , h á y 
m u c h a s cosas i n á s en n u e s t r o s p r o -
y e c t o s . 
L o s s o l i d a r i o s debe i . d e t e r m i n a r s u 
c o n d u c t a . — E l G o b i e r n o e s p e r a coo-
p e r e n á s u o b r a . 
Y a h o r a , v o s o t r o s d e t e r m i n a r e i s 
v u e s t r a c o n d u c t a y no e n t e n d e r é i s , 
p o r q u e s e r í a o f e n d e r m e , que d i g o eso 
de u n a m a n e r a d e s p e c t i v a , n i que m e 
i m p o r t e poco v u e s t r a c o n d u c t a , n o ; 
es que yo he de r e s p e t a r v u e s t r a s de-
t e r m i n a c i o n e s , p o r q u e p i d o i-es'peto 
p a r a m i s r e s p o n s a b i l i d a d e s ; v o s o t r o s 
v e r é i s lo que h a c é i s , v o s o t r o s o p t a r e i s 
e n t r e c o n t e m p l a r l a s m u c h e d u m b r e s á 
q u i e n a r e n g á i s en l a s e l e c c i o n e s , ó 
c o n s i d e r a r desde e s ta a l t u r a l a s ne-
c e s i d a d e s d d G o b i e r n o y l o s m e d i o s 
de a c t u a r en l a p o l í t i c a de un p a í s ; 
v o s o t r o s v e r é i s s i os á s o o i a l s á n u e s -
t r a o b r a ó c o n t r a é i s l a r e s p o n s a b i l i -
d a d de c o n t r a r i a r l a . 
N o s o t r o s s e g u i r e m o s « i e m p r e nues -
t ro c a m i n o , m u c h o m e j o r c o n v u e s t r a 
c o m p a ñ í a y v u e s t r a c o o p e r a c i ó n , c o n 
m u c h a s m á s e s p e r a n z a s de b u e n é x i -
to, p e r o en o t r o caso , á todo t r a n c e ; 
s a b e m o s á d ó n d e v a m o s , i r e m o s , ó pe-
r e c e m o s en l a d e m a n d a . ( M u y b i e n . — 
A p l a u s o s ) . 
Y p a r a eso creo t e n e r d e r e c h o á es-
p e r a r v u e s t r a c o o p e r a c i ó n , que y a he 
d i c h o a n t e s que no c o n s i s t e p a r a m í 
a q u e l o r d e n do que u n i n d i v i d u o de ' f a n s ó l o en el p u r o y s i m p l e a s e n t i -
esa m i n o r í a h a b l a b a l a o t r a t a r d e v m i e n t o , s ino con l a c o o p e r a c i ó n de to-
do que yo deseo que r e s u l t e n m u c h a s . ¡ en B a r c e l o n a 
Y e spero l a d i s c u s i ó n d e l t e m a , que 
a h o r a b a s t a fijar c u á l es l a a c t i t u d d e l 
de que d a n t e s t i m o n i o todos los que 
v i v i e r o n e n t o n c e s , todos los que esta-
b a n a l l í y todos los que r e c u e r d a n el 
v i a j e d e l R e y á B a r c e l o n a en a q u e l l a 
f e c h a . ( M u y b i e n , m u y b i e n ) . L o c u a l 
s i g n i f i c a qa;e el p a r t i d o c o n s e r v a d o r 
h a d e m o s t r a d o c o n su c o n d u c t a , c o n 
o b r a s y c o n l a e f i c a c i a de s u p o l í t i -
c a , que no n e c e s i t ó l e y de J u r i s d i c -
c iones n i s u s p e n s i ó n de g a r a n t í a s , á 
r e s e r v a , p o r s u p u e s t o , de s u s p e n d e r 
l a s g a r a n t í a s en c u a l q u i e r p a r t e c u a n -
do h i c i e r e f a l t a ; pero no como r é g i -
m e n n o r m a l , c o m o m e d i o o r d i n a r i o , n i 
como r e s o r t e de s u p o l í t i c a , y m e n o s 
G o b i e r n o , que en este m o m e n t o h a b l a 
p o r m i ó r g a n o . 
E l s e ñ o r A z e á r a t e d e c í a : s u s p e n d e d 
l a a p l i c a c i ó n d e l l i b r o J í . ¡ A ' h ; s i el 
l i b r o 11 no t r a t a r a m á s que de esto, no 
me g u s t a r í a s u s p e n d e r l o ; p e r o c o n l a 
v o l u n t a d de los s e ñ o r e s que r e p r e s e n -
t a n l a m a y o r i n s t a n c i a en l a m a t e r i a , 
s e r í a f á c i l c o n v e n c e r m e . L o que h a y 
es que el s e ñ o r A z e á r a t e se p r e o c u p a -
b a d e l t e m a de l a s r e l i g i o n e s , pero ol -
v i d a b a que el l i b r o I I es el c o m p l e -
I m e n t ó o r g á n i c o n e c e s a r i o del l i b r o I ; 
1 p o r q u e no p u e d e n s u b s i s t i r l a s a c t u a -
j les D i p u t a c i o n e s p r o v i n c i a l e s , n i s u 
I l e y o r g á n i c a , i n c o n c i l i a b l e s c o n l a r e -
f o r m a m u n i c i p a l ; n i se puede p e n s a r 
¡ en a c a b a r con el c a c i q u i s m o s o s t e n i e n -
i do l a l e y P r o v i n c i a l y l a D i p u t a c i ó n 
¡ p r o v i n c i a l de h o y : p o r q u e este p r o -
j y e c t o . en e l l i b r o t i , y a h a b r é i s v i s t 
to q u é r a d i c a l p r o f u n d a m e n t e t r a n s -
f o r m a las D i p u t a c i o n e s p r o v i n c i a l e s y 
su modo de n a c e r , v i v i r y m o r i r . Y 
á eso no puede r e n u n c i a r s e , p o r q u e 
i e n t o n c e s se m u t i l a r í a v i v o e l c u e r p o 
• d e l a r e f o r m a l o c a l . 
E s o de l a s reg iones es cosa en que 
yo tengo a b i e r t o el e s p í r i t u , lo m i s m o 
p a r a a ñ a d i r que p a r a q u i t a r ; no f a l -
t a m á s que u n a cosa , que es c o n v e n -
I cerrae . y con el á n i m o a b i e r t o e s p e r a -
; mos l a s r a z o n e s : p o r a lgo m e d i r i j o 
¡ yo á v o s o t r o s c o n l a s m í a s , que si no 
¡ os r o g a r a que l a s a c o g i é r a i s c o n be-
¡ n e v o l e n c i a . m o s t r a r í a que t a m p o c o e r a 
' d igno de e s c u c h a r l a s v u e s t r a s . E n e l 
j r é g i m e n l o c a l , sobre l a p e r s o n a l i d a d 
j de l a r e g i ó n , eso es lo que h a y e n 
n u e s t r o p r o y e c t o ; y a lo d i s c u t i r e m o s . 
Y v o l v i e n d o al p r o g r a m a m í n i m o , 
pues to que he h a b l a d o de los p r i n c i -
V i n o l a s i t u a c i ó n l i b e r a l . Y o no he 
de j u z g a r n a d a , y m e n o s a h o r a . L o 
dos . E l G o b i e r n o t i ene s o b r e s í l a i n -
m e n s a r e s p o n s a b i l i d a d o u e le i m p o n e 
l a eonfia.nza de este p a r t i d o c o n f e r v a -
dor , l a a d h e s i ó n de e s t a m a y o r í a : en-
t i e n d e t e n e r o t r a s m u c h a s c o n f i a n z a s 
p ú b l i c a s f u e r a del p a r t i d o c o n s e r v a -
dor , p i e n s e c a d a c u a l lo q u e q u i e r a : 
t i ene s o b r e s í l a c o n f i a n z a o m n í m o d a 
de l a C o r o n a ; no es t a n n e c i o que se 
c r e a con f u e r z a s bastante- ; p a r a co-
r r e s p o n d e r á t a n t o , no h a y m á s s i n o 
que sabe que D i o s no le h a d e p e d i r , 
no le p e d i r á n los h o m b r e s , s i n o l a 
c u e n t a de los t a l e n t o s que se le h a y a n 
e n t r e g a d o , owe no le p e d i r á n que h a -
ga m á s que lo que p u e d a ; p o d r á m á s 
si le a y u d á i s , p o d r á m e n o s s i l e hos-
t i g á i s ; lo que p u e d a h a r á , y hfrbicnclo 
que d igo es que a c o n t e c i ó d e s e n f r e - ¡ < ™ ™ p l i d o con s u d e b e r , e s p e r a r á e l 
n a r s e l a s p r o c a c i d a d e s , l a s p r o v o c a - 1 M o v u e s t r o y e l fa l lo de l a poste-
c i o n e s que h a c í a n i m p o s i b l e , no y a . la j r i d a d . 
e x i s t e n c i a en p a r de u n o r g a n i s m o ar-1 ( G r a n d e s y e n t u s i a s t a s a p l a u s o s , 
m a d o , s ino l a c o e x i s t é i í c i a de c i u d a - ; M u c h o s d i p u t a d o s de l a m a y o r í a des -
d a n o s que se p o n g a n c a m i s a y s ea n filan p o r d e l a n t e d e l b a n c o a z u l fe-
p e r s o n a s r e g u l a r e s , p o r q u e es la s u -
p r e s i ó n de t o d a p o l i c í a m o r a l , p o r q u e 
es l a s u b v e r s i ó n de todo p r i n c i p i o , do. 
t odo re spe to á t o d a c la se de c o n s i d e -
r a c i o n e s y á t o d a c l a s e de m i r a m i e n -
tos. Y o no s é c ó m o he de amonto -
n a r l a s p a l a b r a s p a r a que u n a p a r t e 
de lo que se a g l o m e r a á m i p e n s a m i e n -
to t e n g a s i q u i e r a a l i v i o . Y en este 
r é g i m e n , n a t u r a l m e n t e , h u b o u n a la s -
t i m o s a y d e p l o r a b l e r e p r e s i ó n suple -
t o r i a , que no se puede a t e n u a r en el } 
j u i c i o , pero que no se p u e d e j u z g a r j 
s i n e x a m i n a r el a n t e c e d e n t e . ( M u y 
b i e n ) . Y c a y ó a q u e l G o b i e r n o y Ari - | 
no u n a s u s p e n s i ó n de g a r a n t í a s que yo | 
c o m b a t í , que yo no v o l é ; y t r a s eso, j 
como r e m e d i o de f in i t ivo , u n a l e y de 
J u r i s d i c c i o n e í 1 . l ey de J u r i s d i c c i o n e s . I 
como ve i s , h i j a , no d igo l e g í t i m a , por - j 
que con t a l p a d r e y c o n t a l m a d r e no | 
p u e d e h a b e r l e g i t i m i d a d ( R i s a s ) ; pe-
ro b i j a p o s i t i v a de a q u e l l o s antece-
dentes , f u e r a áe l a f a m i l i a y d'fd G o -
b i e r n o c o n s e r v a d o r . E&to es e v i d e n . 
te. 
Y o me e n c o n t r é , como t a n t a s veces 
en l a v i d a , en u n a d i s y u n t i v a , de l a 
c u a l e s t a b a e x c l u i d o lo que y o pref ir ie -
r a . C a s i no se h a c e o t r a eo^a desde 
que se n a c e , p e r o en este s i t io m u c h o 
m á s . Y t u v e que e l e g i r e n t r e dos m a -
les , p o r q u e a q u e l G o b i e r n o , t a l como 
p r e s e n t a b a l a l 'éy de J u r i s d i c c i o n e s y 
t a l como p e d í a v u e s t r o s votos , r e p r e -
s e n t a b a a n t e l a s C o r t e s l a n o r m a l i d a d 
l i c i t a n d o a l o r a d o r ) 
p a r a F á r T u l o s y N i ñ o s 
L a s M a d r e s D e b e n ' T e n e r P r e s e n t e : 
1. - Q « >• itben . d o ^ t f i r asa « f é ? d . « é « 5 «ÜOS sin estar seguras de lo que ^ 
2. -Qac^0Crin.acCSOnpu^¿ntC V C ^ l . J ^ una lista de sus ingredientes acompaña 4 
3. - Que t t l X g n t o n t c s san rendios « s e r o s é ln.fe.s5v.. y ^ ; 
^ - Q a e Cest.ria es ia receta favorita de un distinguido medico, y el resaltado de tre^t* 
años de observación y práctica; 
S . - Q « e C«tcrla puede ser Ja í ims trod . por cual^lerc ^ » p ^ l ^ e 
cambiar !a dicta ; que es superior en sus efectos al Laxir Pares -^o , . los Jarabes, 
Cordisl'-s calmantes, que es inofensivo y no provoca nauseas, 
é . - Q « teeta o ¿ i í o r i a c ¿ 1 a casa se eviun ^ J ? ™ ^ ^ f ™ * — 
servan robustos y alegres, y las niadrcs pueden disfrutar del descawo nefario . 
LOS PARRAFOS SIGUIENTES HAN SIDO ^ ^ ^ ¿ H P T ^ 
POR LOS MEDICOS AL Sr. CHAS. H. FLETCHER 
c Receto la Castoria á mis clientes y la « o 
en mi familia.» 
Dr. W. F . WALLACE, Bradford (N. H.) 
c He usado la Castoria por varios años en 
mi práctica, y siempre la he encontrado ser 
un remedio seguro y de conlianza.» 
Dr. '\V. T. SKELEY, Amity (N. Y.) 
c Durante muchos años he recetado la 
Castoria á mis clientes y en mi familia, y 
siempre he encontrado que es un remedio 
excelente. L a fórmula no puede ser meior.> 
I I . J. TAIT, Brcoklyn (N. y.) 
c Uso Castoria constantemente en mi prác-
tica, v estov mt:v satisfecho de sus buenos 
efectos.» Dr. W. L . LISTER. Rogcrs (Ark.) 
c Prescribo con frecuencia la Castoria para 
los párvulos, y siempre con resultados muy 
saüsíactorios.» 
5 Dr. B. IIALSTEAD SCOTT, Chicago (Ills.) 
c L a Castoria ocupa el primer lugar en su 
clase. E n mis treinta años de práctica puedo 
asegurar que nunca he encontrado otra pre-
paración que pueda ocupar su lugar.» 
Dr. WIÍLIAM BfcWOWT, Cleveland (Ohio). 
1 
V é a s e que 
l a firma de 
«e encuentre en 
c a d a er¿voltur9 
L o s n i ñ o s S l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e 4 c h e r 
ntr. CXKJÍXR coarAST, 7i KUKIUT BraaiT, RUCTA TOES, S. V. A. 
A V I S O 
E s f a l s i f i c a d a Tr i í i i f áa ú m n ¿ a s p s 
t o c a c a j a q u » 
c a r e z c a d o l 
íracasur los \ m i m 
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NO DEPRIMEN Farmacia 
SAN J U L I A N 
Hiclu 93—HABANA. 
Unióos atrer.fM. 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
í i e E D U A R D O P A L . U , F a r m a c é u t i c o d e P a r í s . 
Numerosos y diatir^uico? facultativo» de esta Isla enolean esta preoarac íón C J I 
éx i to , en el Víftlandento de los C A T A R R O S de la V E J I G A , ios C O L I C J r : N B F á í -
COS. la H t M A T U R i A o derramos de sangre por la uretra. Su uso facilit» la^v-
pulaión y e lpaaa ie i ios r iñoaes da las are ni 11*'? ó do lo"i edículos. CLTfl V IJ.V R E C I . -
C l O N D E O R I N A y ia I N F L A M A C I O N ' D E L A V E Jl'xA. y flaaltnaacj, ñn ucr am 
•onnacea, debe probarse en !a generalidad d« los oasoi en que haya que c o m b a ú r a i 
estado ca io ióg ico de los órganos génir-o-uriuirios. 
DOSIS: Cuatro cuchafadltas áe c i f é al di i, 03 dao.r, u n o i l v trss h-ira ;n ni-
dia copita de a^ua. 
V E N T A : UOTÍCA F R A N C E S A , San Rafael esquina á Ga:npanat í^ y en todas las 
demis Farmacias y Drojju?ria3 de la Isix de Cuo». 
c 1 J l 
p a l e s c o n c e p t o s de é l . me e n c u e n t r o c o n s t i t u c i o n a l . Y vo h i c e e l s a c r i f i c i o 
; con e l q u é h a b l a del c lerecho r e g i o n a l , de a p o v a r a q u e l l a ' lev de J u m a i c e i o -
¡ P e r o de l d e r e c h o r é g i p i t a S no d i c e m i * \ nes v £ aque ] G o b i e r n o , l l a m a n d o á la 
; que u n a c o s a : que " f a l t o de o r g a n i s - i ]ey J u r i s d i c c i o n e s " a p a r a t o o r t o p é -
! mos de r e n o v a c i ó n , ó q u e d a r á a t r a s a - i foc0'\ y d igo esto, p o r q u e creo que 
do é m e a m p a t i b l e c o n l a s n e c e s i d a - j p 0 r s í so i0 es c o n c e p t o que e x p l i c a de 
, des m o d e r n a s , ó d e b e r á n t r a n s f o r m a r - 1 q v é ma.neva v á q u é t í t u l o en m a -
, lo m s t i t u c i o n e s y c o r p o r a c i o n e s que I n c s (]e a q u p l G o b i e r n o v e í a vo t a l he-
¡ no lo conocen n i lo s i e n t e n . P o r esto r r 8 m i e n t a f a b r i c a r s e . Y o s a b í a el sa -
: h a de a t n b i l p e a o r g a n i s m o s espe-1 cr¡fi<.j0 qi ie r e a l i z a b a c u a n d o h a c í a es-
; c V a k s 1» r a c u l t a d de p r e p a r a r y p r o - ! to y 0 c o n o c í a la p r e v e n c i ó n con que 
j r o f c * l e g i s l a t i v o s u r e n o v a - j C a t a l u ñ a la r e c i b í a , y yo a p r e c i a b a l a 
! c lon- : ! c o n í i a n z a v el afecto de O ^ a l u ñ a . no 
i ¡ A c a D a r a m o s ! ; eso e s t á s a t i s f e c h o , j s61o p o r e s t i m a c i ó n p e r s o n a l , s ino p o r - i 
j lo m i s m o s i q u e d a lo de l a s m a n c o n m - qiie a c a s 0 p o d í a a l í ? ó n d í a s e r l i n a , 
u i d a d e s que s i se q u i t a , p o r q u e eso es | f u e r z a p o l í t i c a u t i l i z a b l e p a r a mi P a - • 
, el d e r e c h o de p e t i c i ó n , c o n Fa a u t o n - | t r i a ; v todo RS0 lo s a f . r i f i q u é p a r a ser j 
; d a d de c u a l e s q u i e r a c o r p o r a c i o n e s l o - j m i n i s t e r i a l de a q u e l G o b i e r n o . en ¡ 
! ca l e s p a r a e s t u d i a r cosas de s u r é g i - \ aque l Io (me e s taba e o n t r a m i s e o n v i c . 
^ I ^ i n - i c i o n P S y c o n t r a m i s a n t e c e d e n t e s , y j 
; yo c i e n v e c e s v o l v e r í a á e n o r g u l l e c e r - I 
me de l s a c r i f i c i o ; s i la l e y mp g u s t a r a , I 
R e c e t a 
. A . X J 
p a r a a y u d a r e l D e s a r r o l l o ¿ a % 
las n i ñ a s a l entrar e n e l p e r í o d o J 
d e l a p u b e r t a d , las P i l d o r a s « 
R o s a d a s d e l D r . W i l l i a m s . 
" C e r t i f i c o q u e h e e m p l e a d o 
las P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . 
W i l l i a m s , e n c u a t r o di ferentes 
J c a s o s d e s imple a n e m i a d e l 
| desarro l lo o r g á n i c o . D e s p u é s 
J d e p o c a s s e m a n a s d e t ra ta -
J miento, los resu l tados l l e n a r e n 
2 p l e n a m e n t e m i s e s p e r a n z a s , 
f P o r esta r a z ó n n o d e j a r é e n 
J ade lante , d e e x t e n d e r e l e m -
J p i co d e es ta l a u d a b l e p r e p a r a -
| c i ó n , n o solo e n e l t ra tamiento 
2 d e v a n a s formas d e d e b i l i d a d % 
b a j o la c a t e g o r í a d e a n e m i a ó J 
E l i d e a l iúrnco g e m í a ' . — T r a t a m i é r i c o r a u i o a i i d a las» p é r d i i v 
setninales. deh i i idad sexual é impolenc ia . 
C a d a F r a s c o l l e v a u n t o l i e i o q u e e r p i Í G i c ; a r o y d e t a U a i a * 
m e n t e e l o í a n q i e d s o s o a ^ r v a r á » r u n a t c ü i / í i r O J a o l e t i é r i c o 




I g u s a eso e s t á r e c o n o c i d o : eso es u n a 
i p a r t e s u b t e r r á n e a d e l p r o g r a m a m í n i -
j m e . por-'iiie no t i ene c o l o r d e v e g e t a -
j c i ó n r r í - v a . ¡ Y a lo creo q u e os con-
cedemoH eso ! ; c o m o que no p e d í s n a d a 
en e s a p e t i c i ó n . 
L a l ey de j u r i s d i c c i o n e s 
N o puedo d e c i r lo m i s m o de l a pet i -
c i ó n r e l a t i v a á la ley de J u r i s d i c c k ) - I JU^JJ. n ¡ v o s o t r o s me r e d i r é i s oue á ! 
nes, p o r q u e eso y a es p e d i r . ( R u m o r e s | l o s c i n c o meses de G o b i e r n o h a y a des I 
en l a m i n o r í a s o l i d a r i a . — E s p e c t a e i ó n e n v u e l t o yo m i p o l í t i c a : s í os d i g o 
en t o d a l a C á m a r a ) . T o d o e l s i l e n c i o • qUe tenero d e r e c h o á que no me p i d á i s | 
que q u e r á i s : a u n q u e no h a y a m u c h o ; aUe q u i t e l a s c i m b r a s airtes de h a c e r i 
c loros is , s ino t a m b i é n e n c a s o s 
de neuras ten ia y sus s i m i l a r e s . " 
nn h a b r í a 
b i e n ) . 
E s d e c i r , ciu^ la l e y de J u r i s d i c c i o - j 
nes no e x i s t i r í a s i l a h u b i e s e t en ido | 
a r e p r o p o n e r yo. p e r o e s i s t e . y vos- ¡ 
o tros no d i r é i s que se b a y a a c a b a d o 
de r e s t a b l p c e r l a n o r m a l i d a d en C a t a - ; 
G I U S E P P E L A P P O N L ; 
V i a d e i G r a c c h t 3 3 2 , R o m a . J 
P i l d o r a s R o s a d a s 
i d e l D r . W i l l i a m s i 
G A F E , D U L C E R I A Y 
A Q U I A R 4 9 y 5 1 . 
V A 
O E L O P E Z Y O E L A 
T e l é f o n o 9 8 8 . 
í^e h a c e n m á s <le 4 0 c l a s e s d e h H a í l o s ( l i a r i a m e o t e . P r e c i o s m ó d i c o s . 
S e d a n c o m i d a s á l a c a r t a . 
N o o l v i d e n <;ue no h a y m e j o r MÍ m á s v e n t i l a d » s i l ó a e u l a H a b a m i -
P a r a c a l é , helados, dulces y v í v e r e s , E L B O U L E V A 1 1 D y para JUICÜO fino9 
ia d u l c e r í a I N G L A T E R R A , t e l é f o n o 1265. 
12C00 tlS-13 ml3-14 ' | 
tremiuun coa medalla ae oro ea ia íUvimi ¿ x p o s i c i o a «le •tUria. 
C u r a U i d e b í l i d a d e n <;er.iU e s c r i t u i * y r a j u i U s u n d e lo-í u i í i o s . 
C. 150o í M * 1 
me e n t e n d e r é i s t o d c s . 
E n r i g o r , y o p u d i e r a e x c u s a r h a -
b l a r de esto y es p a r o l u j o y p u r a cor -
te-Ja lo que v o v á d e c i r , p o r q u e no 
v o y á d e c i r n a d a n u e v o , n i v o y á v a -
r i a r n a d a de lo que tengo d i c h o y pen-
snvSo s o b r e l a m a t e r i a ; pero v o y a re-
c o r d a r y a d e m á s á c o m p l a c e r m e en re-
c o g e r las r e p e t i d a s a l u s i o n e s que á ve-
los a r c o s , que tengo d e r e c h o á la con-
fianza de C a t a l u ñ a , y que no h a y que 
d e c i r n a d a m á s pobre la l ey de .Tnris -
d i c e i o n e s . ( M u y b ien , m u y b i e n . — 
A p l a u s o s ) . 
D e d o n d e r e s u l t a que del p r o g r a m a 
m í n i m o , que s u p o n g o que no es u n a 
l e t r a á l a v i s t a , por s i r c a s o en lo que 
a c a b o de d e c i r c r e é i s v o s o t r o s que h a y 
no s o n purgantes . O b r a n s o -
b r e la sangre r e n o v á n d o l a y 
fortificando a s í e l s i s t ema n e r -
vioso. N o cont i enen n i n g ú n 
ingrediente noc ivo . 
EN LAS BOTICAS. 
ees c o n c i e r t o a d e m á n de p o n e r m e en m o r a t o r i a , lo que q u e d a r e c h a z a d o es j 
u n a p u r o se h a n d i r i g i d o a l G o b i e r n o j lo i n i n t e l i g i b l e , es el e q u í v o c o de lo ! 
á p r o p ó s i t o de la l e y de - J u r i s d i c c i o - j que s i gn i f i ca p e r s o n a l i d a d , es ia « c e p - ¡ 
acit, Y es ¿crc j ire t a m b i é n en eso h a y . ta c i ó n nnf n o s ^ - o * 1̂  psrsonit l idadi ! 
G i . a l e y e n d a y o t r a a r a n e q ü . i v o c a - : tiuo s i ga i f ique d e s n ^ m b r a c i ó n de so-
P A E A DIGESTIONES 
V I N O D E P A P A Y i N á 
d e G a n d u l . 
de F O S F O G U C E R A T O 
D E C á L B E C U F O T E l U T 
i c . E s Representa la forma ea que el íbstVto de cal existe en el orjfanisrm 
r e c o n s t i t u y e n t e de p r i m e r o r d e n , indicado en \z fosfaí i 'r ia , la Clo- . í 
;s ia Anemia, las Convalecencias, y de modo general, en todos los casos i 
los que la nutr ic ión e s t á comprometida. S3 prepara t a m b i é n en forma d e j 
J a r a b e . C á p s u l a s , G r a n u l a d o . 
PARIS : S, rué Yíoienm, y en ledos iñ<¡ Far¡n«cias. 
i—tr.vii.-T 
26-1J1. 
I N D I G E S T I O N E S 
C u r a d o s i n s t a n t á n e a m e n t e c o n l a s 
d e O í í A ^ O K O T V , F a r m a c é u t i c o 
S o b e r a n a s c o n t r a V O m í t O S , C o l e r i n a v D i S S n t e r l G . 
P A R I S , Run Vivienne, y en fedns /a s Farmacias. 
U I A E I O iDE L A M A R I N A . — E d i c i ó n do la m a ñ a n a . — J u l i o 23 de 1907. 
LA FIESTA DEL CARMEN 
E N G U A D A L U P E 
L a fiesta religiosa que en honor de 
la Sant í s ima Virgen del Carinen se ce-
lebra anualmente ett la iglesia parro-
quial de Guadalupe reviste «siempre y 
esto es incuestionable, un sello «le 
grandeza y solemnidad digno, bajo to-
dos conceptos, de la virgen festejada. 
L a últ ima fiesta, eelebrada ayer, ha 
iido. sin disputa, la mejor de toda^. 
pues j ia sobrepujado en muebu á hi d. l 
aüo anterior sobre todo en la cantidad 
y en la calidad del públ'co (pie la pre-
senció, pues este año ha sido doble el 
incentivo que l levó al templo á incon-
table número de fieles y doble la gran-
deza de esta hermosa fiesta porque to-
maron parte activa en ella dos prela-
dos d ignís imos y muy queridos del 
'pueblo cr is í iauo de esta República ¡ me 
refiero á la presencia de nuestro Ilus-
tr ís imo señor Obispo Diocesano. Mon-
señor Pedro González Estrada y el ha-
ber ocupado la sagrada cátedra el elo-
cuente orador l lus tr í s imo señor Obis-
po de Cienfuegos. Monbeñor Aurelio 
C . D . 
L a hermosa cantidad de señoras y 
señoritas, ataviadas con suprema ele-
grancin. (pie llenaban las espaciosas na-
ves drl templo, era mayor, si cabe, que 
la coneurencia del año retropróximo, y 
decir ésto, basta para hacerse cargo 
del número de fieles que acudió solí-
cito á presenciar la grandiosa fiesta 
organi/iida por La insustituible (';iiin\-
rera de la Virgen del Carmen, mi bien 
estimada amiga, señorita Carm^u 
(.'ampos. Tacto especial tiene esta da-
ma para saber escoger lo mejor entre 
lo bueno. E l decorado del altar, que 
consistía en profus ión de flores y blan-
dones, lucía soberbio, pero no debía 
todo su esplendor y ijnagnificencia á 
la entendida dirección de la señorita 
Campos, no. allí se notaban ciertos de-
talles que sólo podían sor indicaciones 
oportunas del reeonoeido gusto del pe-
rit ís imo padre Hoyos, cura párroco de 
Guadalupe. Oue se desvive por agra-
dar, y tnnto es cierto que lo eonsigue. 
que en los eora7>nnes de s m feligreses 
ocupa un lugar preferente: cariño 
muy merecido por sus virtudes y su 
bondad. 
¿Qué deeir de la parte musical de 
rsla fiesta? /. Xo es suficiente decir, 
que estando, como estuvo, á cargo del 
exquisito maestro Rafael Pastor, d i 
notable maestro laureado ge la Aca-
demia de Bellas Artes de Fr-mcia. te-
n ía qne ser arehisuperior? Se cnutó 
•antes d* comen//ar la fiesta el desús 
Nazareno de Gounoud. y durante ella 
la misa de Santa Cecilia, también de 
Gounoud, el Ave María de Guerra y 
el Benedictus de Palestina á voces so-
las, año de 1.550, y después del aenus 
la fuga para orquesta, soberbio trozo 
musical qnif ostenta la muy aulnnza-
da firma de un artista notable, la do 
Pastor. E l programa musical no po-
día estar mejor combinado, y como era 
de esperarse resultó seiodo. y los ar-
tistas señores Vera, Socías . Gaspar. 
Saurí y Pastor, se excedieron, dando 
verdadoro realce eon sus excelentes vo-
ces á la. parte á ellos encomendadas. 
C*rla año es no sólo mayor el nú-
mero de devotos que concurre á la 
fiesta de la Virgen del Carmen, sino 
que cada año »>e nota en el grupo fe-
menino caras nuevas de distinguidas 
damas que la diligente Camarera sa-
bi? atraer para dar prestigio y realce á 
la ceremonia religiosa que con tanto 
apnor celebran. Por el entendido con-
fiucto de la señorita Carmen Campos, 
los numeros ís imos devotos eon que 
cuenta en esta culta Habana, la P u -
r ís ima Virgen María. Madre del Re-
dentor del hombre, en la s impát ica ad-
vocación de Nuestra Señora del Mon-
te Carmelo, gloriosa Patrona de los na-
vegantes. 
Llegó la liora de ocupar e l pulpito 
Monseñor Aurelio y el inmenso públi-
co allí congregado se dispuso á escu-
char con religioso silencio, esperando 
algo muy bueno del notable orador: y 
á fe que las esperanzas de todos no re-
sultaron fallidas, porque Monseñor 
Aurelio que llenaba con su magestuo-
sa figura el púlp i to , tuvo suspendidos 
de sus labios, cine derramaban á gran 
derroche e locuent ís imos párrafos muy 
bien dichas, y sent id ís imas frases lle-
nas de verdadera unción á todos los 
que tuvimos el placer de deleitarnos 
con su bien meditado discurso, de ese 
discurso que si fué bello por su for-
ma correcta, elocuente y persuasiva, 
más bello lo fué por su fondo, pues m-
adivinaba que cada una de las ití&Oi 
vertidas eran dictadas por el amantísi-
mo corazón de ese humilde y venerado 
carmelita, que es honra de la Orden de 
los Delcalzos. 
Cuando Monseñor González E s t r a -
da, Trono de Dios, s egún se designa-
ba á Jos Obispos en la E d a d Media, á 
cuyo cargo está el pasto espiritual de 
la provincia de la Habana, revo.tido 
de los ornamentos pontificales del ele-
vado cargo que con aplauso desempe-
ña luciendo el pectoral sobre su mo-
rado traje, l evantó su enguantada 
. diestra que ostenta el lujoso anillo 
que indica su desposorio eon la Igle-
sia, todos los presentes se posternaron 
para Tecibir las bendiciones de su ido-
íatrado prelado. 
a. pu C L L O . 
Julio 22-07. 
Ninguna mujer debe dejar de leer el 
libro número 12, que env ía gratis la 
casa Dr . Grant 's Laboratories. 55 
Woth St.. New Y o r k . E n este libro 
nt i l í s imo a p r e n d e r á n las señoras y - -
ñor i tas á evitar y curar las enfermeda-
des del seso. 
L a s "•Grantil las". tón ico uterino que 
elabora la casa, pueden comprarse en 
las farmacias y droguerír.s . 
L a misma casa manda gratis un 
frasco muestra de Grantillas. P í d a s e . 
NoticiasJudiciales 
Homicidio 
Hn la S e c c i ó n pr'mera de ia Sala 
(fe X'ai aciunes ->' \ ió ayer tarde la 
caiisa seguida por un delito de ho-
micidio contra Antonio Linares To-
i' do presunto autor de la muerte de 
'hilian Gonzálc/. . suceso que ocurr ió 
cu el barrio de Regla el d ía cinco de 
•luu:o p r ó x i m o pasado. 
Practicadas que fueron las pruebas 
pronunc ió un informe el represen!an-
te del Ministerio públ ico , el cual ba-
• iendo definitivas sus conclusiones 
provisionales y considerando al L i -
nares autor ile la muerte de Gonzá-
lez, so l ic i tó del tribunal que le impu-
siera la pena de catorce años , ocho 
meses y un día de rec lus ión temporal 
con la i n d e m n i z a c i ó n que el Código 
señala en estos casos para la familia 
del interfecto. 
S u defensor, el L d o . Jorr ín . en un 
informe elocuente t r a t ó de l levar al 
án imo de los jueces la inculpabilidad 
de su patrocinado y t e r m i n ó pidiendo 
su abso luc ión . 
E l juicio q u e d ó concluso para sen-
tencia. 
S u s p e n s i ó n 
Por no haber concurrido algunos 
testigos, la Secc ión secunda de la Sa-
la de vacaciones acordó suspender 
la vista s e ñ a l a d a para ayer, en la cau-
sa instruida en el Juzgado de S a n 
Antonio de los B a ñ o s , por un delito 
de disparo de arma de fuego, contra 
Pedro Ramos. 
Se procederá á nuevo seña lamieuto . 
T ^ w ^ M U 1 ^ ' 5 " ^ 8 — J E F A T U R A D E L 
D I S T R I T O D E SANTA C L A R A . — I N D E -
i i.Mv:.\<-Ia ÍS. — Santa Clara. Julio 16 
«le :9ü7. — Hasta las dos de la tarde del 
• •fa ;•:> ,¡t- Julio .le lHo' su recibirán en esta 
Oficina proposiciones en pliegos «errados 
par.i ia .ot is trucclói i de ui» Mercado en el 
pueblo de Camajuanf y entonces serAn 
ableitas y l e ídas públ i camente . Se facllltu-
r&n á los que lo soliciten Informes é impre-
sos. — Juan O. Peoll. Ingeniero Jefe. 
. 1615 alt^ tí-17 
' O B R A S P U B L I C A S . — J E F A T U R A D E L 
D I S T R I T O D E SANTA C L A R A . — I N D E -
P E N D E N C I A 03. — Santa Clara 15 de J u -
lio de 1907. — Hasta las dos de la tarde 
del día 25 de Julio de 1907, se recibirán en 
t-su. Oficina proposiciones en pliegos ce-
rrados ;>ara la cons trucc ión de la prolonga-
ción de la Carretera de Sagua i la .luma-
gua. k i l ómetros 3, 4, 5 y 6 y entonces se-
rán abiertas y le ídas públ icamente . Se fa-
c i l i tarán á los que lo soliciten informes é 
impresos. — Juan G. Peoli. Ingeniero Jefe. 
1C18 alt. 6-17 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
A U D I E N C I A 
Sa la de vacaciones 
Secc ión primera.— 
Contra Domingo Rejo Keguez; por 
hurto. F i s c a l : Gut iérrez . Defensor: 
Castaños . 
Juzgado del Kstc . 
Contra Manuel Camero, por hurto. 
F i s c a l : Rabell . Defensor. Bení tez . 
Juzgado del Este . 
S e c c i ó n segunda.—• 
Contra Celedonio Ineiener. por ro-
bo. F i s c a l : Ben í t ez . Defensor: Pla-
nas. 
Juzgado de Guanabacoa. 
S A N I D A D 
D E S I N F E C C I O N E S 
Durante el d ía de ayer y por las 
brigadas especiales, se practicaron las 
siguientes desinfecciones por enferme-
dades : 
Por tuberculosis 3 
Se remitieron al Vertedero de la 
ciudad 112 piezas de ropa, para tu 
fí* macióu 
P E T R O L I Z A C I O N Y Z A N J E O 
Durante el d ía 30, y por la Secc ión 
do .Mosquitos, se realizaron los servi-
cios siguientes: . 
Pe tro l i zac ión . barrido de charcos y 
r rogida é inut i l izac ión de 2.021 latas 
en las callos d de ¡) á 27 y 23, 25 y 27. 
do (i á Paseó; Vedado. 
l-iccogida do 4,600 latas en la finca 
Poey. l ínea de Vil lanueva y calzada 
de Concha. 
Petro l i zac ión de varios charcos y 
xanjas en los anteriores lugares y r a -
lles de Acierto y Hmia. 
Pe tro l i zac ión de los servicios de la 
Cabaña y recogida de 3,710 latas en 
los alrededores de Triscornia. 
Por las brigadas especiales fueron 
petrolizados charcos en las calles 
de Cárdenas . Cienfuegos. Somernelos 
y Economía . 
L a canal izac ión y zanjeo l impió 
330 emtros lineales de zanja al fondo 
de la casa -losús del Monte núm. 330 
y l impió y chapeó 408 aneíros cuadra-
dos de maniguas en Triscornia. 
S A N I D A D 
Estado de las muestras de leche, 
con sus respectivos resultados, reco-
gidas por los Inspectores de Sanidad, 
analizadas por el Laboratorio de la 
Is la de Cuba, d á n d o s e cuenta de las 
adulteraciones al Juzgado Correc-
cional. 
Buenas 
Lecher ía del Srr . Manuel Bení tez , 
Cerro 542. 
Idem del Sr. Juan Segura. Cerro 
803i 
.Muestras buenas: 2. 
Malas 
Lecher ía del Sr. Cecilio Pérez. Ce-
rro 4741/o. 
Idem del Sr. Antonio V. ( iuc ira . 
Cerra 707. 
Muestras malas: 2. 
Total de muestras analizadas: 4. 
O F I C I A ! , 
f R K S n m » U K \. \ K E P U B l - I C A U E C V B A 
Hasta las dos p. m. del día 25 de Julio 
de 1907 se recibirán en esta Oficina propo-
siciones en pliego cerrado para la seg-unda 
subasta del suministro de PAN & este Pre-
sidio desde Primero de Agosto A 31 de Di -
ciembre de 1907. L a s proposiciones serán 
abiertas A ilicha Iioih. S^ o.iríoi informe» á 
quien los solicite. Los sobres conteniendo 
las proposiciones serán dirigidos a l "Jefe 
dPl Presidio" y se les pondrá; "Proposic ión 
para Pan." 
Habana, i de Julio de 190.. 
D. i axtlllo. 
Jefe del Presidio. 
C. 13.19 alt. - 6-6 
CARCEL BE L A H A B A N A 
J E F A T U R A 
Hasta f>l dTn catoi 
de la tarde se reo 
pliegos cerrados pal 
ne para los preso» 
reí, desde quinta de 
d*» Diciembre del con 
Agosto á las dos 
proposiciones 
mninistro de car-
idos de fsta Cár-
0 á treinta y ano 
1 año. T.as propo-
siciones serán abiertas á dicha hora, en el 
local de la Oficina de! Penal donde es tá de 
manifiesto el pliego de condiciones y se 
darán los informes que se deseen. Los so-
bres conteniendo las rroposiciones scrftn 
dirlgirioH al Jefe de la Oircei y se les pon-
drá al dlJfW: Proposiciones para el s-urni-
nlstro oe carne." 
Habana 15 de Julio de 1!>07. 
V. HernftndeK. 
C. 1634 alt. 6-20 
E C R E T A R I A D E G O B E R N A C I O N . — 
Hasta las dos p. m. del día 24 de Julio de 
1907, se recibirán proposiciones, en pliegos 
cerrado» para la cons trucc ión y entrega de 
canias, con arreglo a l Modelo que se en-
cuentra de manifiesto en esta Secretarla. 
L a s proposiciones serán abiertas á las dos 
y media del indicado día. E l pliego de condi-
ciones se encuentra también de manifiesto 
en esta Secretarla y se darán Informes á 
quien las solicite. Los sobres conteniendo 
las proposiciones serán dirigidos al Jefe 
de la Sección Primera de esta Secretar ía y 
al dorso se les pondrá "Proposic ión para 
•••msiruír camas". — Habana, 10 de Julio 
de 1907.— M. sobrado. Secretarlo Interino. 
C. H>12 alt. 6-16 
S E C R E T A R I A D B OBRAS P U B L I C A S — 
Jefatura del Dis tr i t j de Oriente. — E n r a -
madas alta nüniero 20. — Santiago de C u -
ba, 1S de Julio de 1907. — Hasta las dos 
de la tarde del día 26 de Julio de 1307, 
se recibirán en esta Oficina proposiciones 
en pliegos cerrados para la cont trucc lón 
de sesenta mil. (60.000.), metros lineales 
de carreteras y obras de fábricas en el ca-
mino de Manzanillo á Bayamo. y entonces 
serán abiertas y le ídas públ icamente . S« 
fac i l i tarán á los que lo soliciten, pliegos 
de condiciones é informes. — Tranquiliao 
Frasquier l , Ingeniero Jefe P. S. 
C. 1599 9-14 
D r . P a l a c i o . 
r-aferiuadiuieis de Señoras.—VUls Urina-
ri«s .—Clruj l / i en general.—Conaaltas da 12 
a ^••77í,?'n Lázaro ¿46.—Teléfono 134?.— 
t.. 142o 26-1J1 
Doctor J o s é T . A g u i r r e 
M é d i < o - C i r i i i a n o . 
Euí 'e imedades de la boca y Cirujía ge-
neral de la misma. 
Enfermedades del aparato di»e?tivo. 
C o n s u l t a d i a r i a d e S á 4 . 
c ooooo 2S-10 
E s í r e ñ i m i e n t o 
' JOSÉ F. V. C A C I C A L 
P K O F E S O K N O R M A L ( C A T O L I C O ) 
Se ofrece á los Señores padres de familia 
para la enseñanza de sus hijos. Puede pre-
sentar los mejores Informes de personas 
muy respetables y conocidas. Carlos I I I nú-
mero^ 205_bajos. 1Í13S 15-12 
A C A D E M I A de I N G L E S de MrsTcouk se 
dan clases á los jóvenes por la noche en 
grupos 6 particularmente y á las señor i tas 
por ia mañana: también á domicilio. Los 
« ñ o s de experiencia y t.'i»noclfrlíiilo í-tra-
uiatlcal que tiene la s eñora Cook hacen qué 
su trabajo sea coronado con el mejor o:dra 
de F R A N C E S Tiene algunas 
tesponden por él y darán I n -
3irecci6n del D I A R I O D E 1-A 
5J1. 
P R O F E S O R A C R E D I T A D O con muchos 
años en la enseñanza da clases á domicilio 
y en su casa paritcular, de primera y se-
v ü i a r r e a s 
¡ I n t e r e s a n t e á te Sras.! 
Si padece Y d del ú tero , ovarios, 
"ajos, etc., y si desea tener hijos ó 
no desea, consú l tese con la ih iátrada 
profesora por la Facu l tad de Medici-
na de la Habana y Madrid Natalia B . 
de Molina. Hspolie de gabinetes para 
casos profesionales. Partos, operacio-
nes y curac ión de todas las enferme-
dades peculiares de l a mujer. Cuenta 
con la d irecc ión de notables especia-
listas. Consultes de 2 á 4. 
San Ignacio 134, esquina á Merced 
2«-2 Jl 
a s e g u r a r á p i d a i - u r a c i ó n e l 
D r . M . V I E T A 
H 0 3 l t : O P A T A 
Especialista en laa enfermedades del e s t ó -
mago é intestinos, las propias de las señoras y 
las crónicas en generaf. 'Pratamienco especial 
en la I M P O T L N C l A y enfermedades s e c r e ^ . 
No visita: Cada consnlia 1 peso, Obrapía 57 ae 0 a 1L ^ • f i 
A V íQA. . Los enfermos que residan fuera de UTIOU la Habana pueden curarse sin a-
bandonar su casa ni ocupaciones, consultando 
por escrito. , -¿ñ-l J l 
C L I N I C A D E N T A L 
CcHcorffl33 fsmraa a San Nicolás 
IK/vto.MÜS O A KAN 1 1¿ÁX)KJ¿ 
nt tm en nata 
Por una <*,*^acción 
i'or una extracción sin dolor. 
Por una limpieza de la dentaduvs. 
Por una empastadura porcelana 
• platino 
Por uaa orificacicp, desde. . . . 
Por un diente espiga 
Por uua corona oro ;J2 ktss. . . 
Por una dentadura de i a 2 pzas. 
Por una dentadura de 3 á 6 pzaa. 
Por una dentadura de 7 á 14 pts. 
Puentes á razón de $4.0C por cada pieza 
Lontuitot y a per cerneó r.e j o. ia mañana 
a* la tarae y ¿? 7 4 10 ae la »;.-.-«<. 
NOTA — ¿Ata casa cuerna con aparatos para 
p«aer efectuar los trabajo», rambién dt noche. 
11400 2Í-1J1. 
| ilESTBOS nttÍBfiHRfl B M í l S % 
can ios Anuncios Frartcsses son Iw^ • 
i S n . L . ^ A Y E N C E j C l 
J fS, rué ¡ée 'a Grangs-Sateliére. fARIS • 
P R A C T I C A 
1/75. Habani 1 ! V V., 8-20 
L E e e i i m e s 
De g r a m á t i c a s latiua y castellana. A do-














DR. HERNANDO S E S Ü I 
CATEDRATICO D t L A UNIVERSIDAD 
Enfemedaiie* á*l ímcho 
B R O N Q U I O S Y G A R G A N T A 
NAK1Z Y OIDO^ 
NEPTUIIO i j r . DE ia a » 
Para evtermos pobre* de Garganta Maru / 
Oídos— Consultas y operaciones en tí Hx-spital 
Mercede*. á las i de la maaana. 
C. 1415 >S-1J1 
C A B L E 
" A D A M S " 
H A B A N A . 
1 8 Af la i s E i i f i G r i Co. 
C O M P A Ñ I A A X O X I M A 
Teléf. 125. 
Aguiar Si , 
"Banco Español" 
Se hacen cargo de los planos é instalación completa de planta.? p a n ladrillos, de ela-
borar toda clase de madera, trituradoras, fabricaute da fldeos. cUoaolates, dulces y p v 
naderías, plantas de regadío para vegas de tabaco y todas siembras. 
Contrat is tas de mater ia l para ferrocarri les , lua-cnios y toda clase de m á q u i n a 
Si u&ted desea una máquina de cualquier clase ó marca, p ídanos catálogos y precios 
> ahorrarán tiempo y dinero, si se dirige á nosotros. 
c 1505 1 J l 
u í m m 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
X - X ^ S . ^ L . 
C A P I T A L m m M m $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 D O r o A m e r i c a n o . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
DEPOSITARIO DELOS DSL í m i i n k t i m i i l 
P r e s i d e n t e : C A R L O S D E Z A L D O . 
•Sabaüi E ; de A i r a r á . 
Mi imel Mendoza. 
J o s é l . de la Cámara . 
Fjhas Miro. 
Feder i co de Zaklo. 
M a r c o s C a r v a j a l . 
L e a n d r o V a l d á ^ . 
D e s c u e n t o á , p r é s t a m o s , c o t n p r a y v e n t a de g iros s o o r e e l i n -
t er ior y e l e x t r a n j e r o . O f r e c e t o d a c lase de f a c i l i d a d e s b a n c ^ r i a s . 
••• 14S3 7a-l.Il 
E l l i o i r e a l i o r r a t i y o es su n p taofactor 
C a d a d i a le t rae a l h o m b r e a h o r r a t i v o u n a h e r e n c i a . A h o -
r r a d todo e l d i n e r o q u e p o d á i s a h o r a , e n l a p r i m a v e r a d e v u e s t r a 
v i d a , y a s í p r e p a r a r e i s u n a r e s e r v a p a r a v u e s t r o s p r ó x i m o s a ñ o s . 
L a m e j o r m a n e r a de a d o p t a r este h á b i t o es e m p e z a r a h o r a á 
d e p o s i t a r v u e s t r o s a h o r r o s . E n n u e s t r o d e p a r t a m e n t o de a h o r r o s . 
D o n d e l e a s e g u r a m o s e s t a r á c o m p l e t a m e n t e s eguro , y m á s á s a l v o 
q u e e n s u e s c a p a r a t e , ó g a b e t a s de s u c a s a , d o n d e e s t a m o s s e g u r o s 
q u e c u a l q u i e r m o m e n t o v e n d r á n unos l a d r o n e s y se lo r o b a r á n , y 
se q u e d a r á u s t e d s i n n a d a . 
P A N G O D E N U E V A E S C O C I A 
O F I C I N A E N L A . ' H A B A X A : C U B A E S Q U I N A A O ' B Ü I L L Y . 
C a p i t a l d e R e s e r v a S8.250,OOO-O0 
C 1497 
C O L E G I O 
E L NIÑO BE B E L E N 
De Primera y rfegrunda Enseñanza , Ksiaaios 
Comerciales, i n g l é s y F r a n c é s 
Director: Francisco Lareo y Fernández, 
en su espaciosa é hisi^nica eclsa Amistad S Por un sis 
cional, los 
porqué de 
Los E s t i 
tica y sen 





ninos comprenden y expUoan el 
dios comerciales se hacen pric-
cdlamente, pn. l i ínao termáperlai 
iniercos. medio internos, tercio 
externos. 
26-1J1. 
SAK IGNACIO 10 
Y A tUILA 112 
Direc tor : IíUIS B, CORRALES 
Asignaturas: Ar i tmét i ca Mercantil. Tene-
duría de Libros, Cal igraf ía , Tauuigrai' ía. 
Mecanograf ía é ing lés . 
Nuestro sistema de e n s e ñ a n z a es p^ácti-
:c y por lo tanto, muy rC.pido. 
So admiten internos, medio iuter.ios, ter-
cio internos y externos. 
11131 ZS- lJ l . 
Uo urofeoor de 1- y 2- emanza 
Inglés , teneduría de libros y ar i tmét i ca 
mercantil, da clases á domicilio y en su mo-
rada. Enseña teneduría por partida doble en 
tres tness. Vive Condesa número H . 
11238 15-12.11 
P R O F E S O R A D E I N G L E S 
Y taquígrafo con 20 a ñ o s dé práct ica en 
los Estados nidos se ofrece para dar leccio-
nes. Informaran Aguila ;>:;. 
11954 : 8.21 
T Ü E B E R L I T Z S 
OF LANGÜAQSS 
A M A R G U R A , 72 , altos. 
C I E N F U E G O S : A R G U E L L E S , 1 0 3 
K N S K Ñ A X Z A P R A C T I C A 
DE INGLES Y ESPAÑOL. 
WAb DE SCO ACADEMIAS í N E l . MUJÍDO 
Clases colectivas y particulares. 
0 10,11 360-14 Mv 
c o ^ u * f u » 
4S. iW-e"»* -
r r T T X e^GüíUCJON d e n 
8 1 1 
l 'NA P R O F E S O R A americana desea ense-
ñar el ing lé s y la educación elemental en 
casa de ella ó fuera. Precios módl'-utí. Tam-
bién desea encontrar una plaza do inst i iu-
triz. Informes certificados en Amisi.i I S8. 
11895 10-19 
1 EL \ s \ m 
| | | Ü R A N S ñ D O 
Hice ilmíiinuir ut cu fraist yit di» 
e l A Z ü c m p M c o 
D e p ó s i t o s on -orina 
las principales FARK A.C1A3 
y D R O G U E R I A S 
V'enta por viiy^T ' 
P S S O i j á n B u r d e o s 
G R A M A T I C A infantil en i n g l é s y caste-
llano para aprender á leer, é s c i ib i r y ha-
blar el ing lé s sin aecesldad de mao.atro. 1 to-
mo de 336 pág inas lo ¿entaVQfs, Se manda 
por correo al que e n v í e su importe á 1Ü R l -
coy. Obispo M, Habana. 11 4-20 
PROFK.SOri i n g l é s A. AUGUñTFS RO- ' 
B E R T S , autor del Método Nov í s imo para 
itprender ingl.és. da clases en au academia i 
y 4 domicilio. Amistad tí8, por San Miguél . 1 
t, Dosea usted aprender pronto y bien e] 
idioma ing lés? Compre usted el Método No-
vísimo. 1179'.» ' 13-19.11 I 
Enfermedades de la 
Í Í M k \ 
hrlt, Si, Ew ikiII;?4-d<-Si»rji. I 
F A B R I C A D O 
26-1J. 
q d e C á r d e n a s v C a . 
C0MERC1ANTES-BANQ0ER0S. 
Recibimos o r ú e m t s dfl compra y venta rte todas clases de Boaos y V a -
lores cctizabies eu los Mercados de New Y o r k . C a u a d á , L o n d r e s , y *en el 
de i a Habuuii , p a r a R e n c a y t a m b i é n en especulacioae^ con diez puntos do 
^ a r ^ i m a . (>otlZ}4elones rtP i a Bolsa de X e w Y o r k son enviadas por los 
S e ñ o r e s Mi l ier y Conip. , B r o a d w a y 3i>, 
c 119 212-5 B 
B 
H f JLi 
v e o N a c i o n a l d e w u e 
C a p i t a l « ó . o o o . o o o . u a 
A c t i v o en Cuba. «íío.ooo.ooo-oo 
C u 
y 
jP^Ialadies des Voies resp1ratoircs^Phtisíe,etc.etc.' ^ | 
6 0 U T T E S L I V O N I E N N E d m 
d e T R 0 U E T T E P E R R E T 
: : : : : : : : • a 
de C O N S T I P A D O S , T O S E S , B S O K ^ U I T S S , C A T A R R O S 
E N F R I A M I E N T O S , 6 R I P E , A S M A , T I S I S , T 0 6 E R 0 U L 0 S I S | 
Para íonalecerse los Bronaolos, U m m y PEcüfl, Casia cod loiar á caíla coElfia fel ^ 
G O U T T T E S J L I V O K I E K W E S I 
GOTAS LlVONlAKñS de TROUETTE-PEfíRET. De venia en tedas las Farmacias. % 
DKI 'OSITARIO del G O B I E R N O DE la R E P U B L I C A D E C U B A 
D E P O S i T A K l O D E L G O B I E R N O D E L O S E S T A D O S U N I D O R 
O F I C I N A P R I N C I P A L : C U B A 2 7 . 
GAL1ANO ^o. 84, HABA.NA 
M0£1TJ»2M .CLATKO C A M I -NOS) HABANA. SAKTIAGO CIENFUEGOS MATANZAS • CARDONAS 
M A N Z A N I L L O 
S A G U A L A GRAN'D3 
P I N A R D E L RIO 
G U A N T A N A M O 
C A I B A R I s - N 
S A N T A C L A R A 
C A M A G Ü E ? 
G O E B E S P O M A L E S E J í T O D A S P A R T E S U E L M O N D O 
C. 1441 . 26-1JL 
La FOSFATINA FaLIÉREs" » « ! alimento más agradable ve i más recomen 
para los niños desde la edad do 6 4 7 ^eses, y parlicularmenle 4 4 l e í 
destete y durante 1̂ perio-io del crecimiento "omezuo aet 
Facilita mncho ia dentición; asepnra ¡a buena formación de los hue^- nr-ví .ne 
I X T o T . ^ ^ CreCÍmÍent0 é ÍffiPíde 13 ^ r r o c u e n t ^ ^ S S : 
Pans. 6. Avemie Victoria y en todas Droguenas. Farmacias y Almacenes de víveres. 
5 T A E I Ü D E L A MARINA.—Edición de la mañana.—Julio 23 de 1007. 
LOS SUCESOS 
Lamentable accidente, una joven le-
sionada gravemente.—La Agresión 
á un periodista. — Procesamiento, 
Casamiento en el Vivac.—Suicidio 
frustrado.—Un servicio de la Poli-
cía Secreta.—Una menor quemada. 
—Un caso de extradición.—Robo. 
— E n el juzgado de guardia. 
E n la m a ñ a n a de ayer, fué v i c t i m a 
do un U u a e n t á b l e acidente, la j o v e n 
<!oña M a r í a Cun i D íaz , que t u v o la 
d('s<rracia de caer por una escale-
ra de la rasa calle de San J o s é n ú m e -
ro l l i ^ , en los momentos de despedir-
se de la s e ñ o r a d o ñ a Justa L i g l e r 
Cabrera, á cuyo domic i l i o h a b í a acu-
u ido con objeto de entallarse u n ves-
t i do que é s t a le estaba confeccionan-
do. 
L a j o v e n Cuni , r e s b a l ó á causa de 
haber dado una pisada en falso, y 
a l f a l t a r l e el e q u i l i b r i o se a g a r r ó á 
los vestidos de la s e ñ o r a L i g l e r , á 
l a que hizo caer, pero é s t a por for-
t una pudo asirse del pasamanos de 
l a escalera, no l legando á rodar por 
el la como le s u c e d i ó á l a desgraciada 
j o v e n . 
Esta fué recogida del suelo con 
una g ran her ida en la cabeza y p r i v a -
da de conocimiento, po r lo que s in 
p é r d i d a de tierapl) se la l l evó al Cen-
t r o de Socorros de l >Segundo D i s t r i -
to. 
U n a vez colocada en la mesa de 
operaciones, el f a c u l t a t i v o de guar-
dia , le p r e s t ó los pr imeros aux i l ios 
de la ciencia m é d i c a , cer t i f icando, 
que presentaba una he r ida contusa 
como de diez c e n t í m e t r o s de exten-
s i ó n en la r e g i ó n o c c i p i t a l ; contusio-
nes de segundo grado en ambas ma-
nos y te rc io i n f e r io r del ante brazo 
izquie rdo . 
A d e m á s era presa de conmoció .n 
cerebral y p a r e c í a tener f r ac tu rada 
l a base del c r á n e o , siendo por lo t an-
to su estado de p r o n ó s t e o grave. 
E l Ledo , s e ñ o r Guerrero, juez de 
I n s t r u c c i ó n del Oeste, se c o n s t i t u y ó 
en el Centro de Socorros, pero no 
podo fecmarle d e c l a r a c i ó n á l a lesio-
nada por estar p r ivada del habla. 
L a j o v e n Cun i D í a z , fué t raslada-
da í su domic i l i o , Xoptuuo ISO, don-
de fa l lec ió á las pocas horas. 
E n e] juzgado correccional del p r i -
mer d i s t r i t o , se v ió ayer el j u i c i o se-
guido cont ra don A t i n a n d o Keyna . 
hermano del Consejero P r o v i n c i a l de 
este nombre, por a g r e s i ó n a l r e p ó r -
te r de " L a D i s c u s i ó n " don J e s ú s A n -
t i g á s y de cuyo lamentable suceso ya 
t ienen conocimiento nuestros lecto-
res. 
E l s e ñ o r Reyna, fué condenado a l 
pago de una m u l t a de quince pesos, 
l a cual a b o n ó en el acto. 
E l P E T R O L E O NO E S 
Ü K i L I M E N T O 
E l p e t r ó l e o , ó aceite de a lumbrar , es 
UDH 'isustancia minera l que, tomada 
inte m á m e n t e , es expedida í n t e g r a por 
Las evAcuaciones Intestinales, lo que 
prueba jon luda evidencia que e l acei-
te dé p e t r ó l e o no es una sustancia asi-
aiy.c y ^uc no puede p o r io tanto 
ser causiderado eonio uu aiimen+o, por 
carmer KA aoseluto de la p r o p i j d a d 
I'uu'iiunen!.••.•»! de toda * K i tanc ia r iniftn-
t i c ia . que consiste en ser absorbida por 
ei . s ' tómagu, v i v i é n d o s e p a r l e do 'os 
tMii'ub c r g a u í c o s . 
No siendo el p e t r ó l e o una sustancia 
a:ui ' :: ' . i i icia, esta claro que no puede 
sus t i tu i r al Acei te de H í g a d o ae baca-
lao, cuya facu l tad de n u t r i r y fo r t a le -
cer á las personas debi l i tadas lo ha.n 
hecho ía^íi neoesario y tan jus tamente 
apreciado en todo el mundo . 
L a mejor manera de tomar el Ace i -
te de H í g a d o de Bacalao, es en la for -
ma de E m u l s i ó n , por ser as í m á s fáci l -
mente absorbido por el e s t ó m a g o ; y 
de todas las emulsiones conocidas, la 
Emulsión de Scott es universalmente 
considerada como la m á s perfecta y 
la m á s eficaz, no solamente por la pu-
reza del aceite y de los d e m á s ingre-
dientes que se emplean en su elabora-
c ión , sino t a m b i é n porque es l a ú n i c a 
e m u l s i ó n que no se separa, que no se 
enrancia, que no contiene sustancias 
que i r r i t e n ó in f l amen las v í a s d igest i -
vas y qorque en una pa labra , es el a l i -
mento m á s concentrado, m á s eficaz y 
m á s asimilable que conocen los m é d i -
cos para combat i r todas las formas de 
deb i l idad o r g á n i c a é indispensable pa-
r a las personas afectadas de t is is , es-
c r ó f u l a , anemia' y otras afecciones si-
milares . 
E l s e ñ o r juez de I n s t r u c c i ó n del 
d i s t r i t o Oeste, d i c t ó ayer auto de 
procesamiento con t r a el j o v e n don 
J o s é G ó m e z Guadalupe, e x i g i é n d o l e 
200 pesos en f ianza para poder gozar 
de l i b e r t a d p rov i s iona l . 
S e g ú n nuestros informes e l j o v e n 
G ó m e z , con t ra jo ayer m a t r i m o n i o 
con la j o v e n que h a b í a rap tado , ha-
b i é n d o s e efectuado la ceremonia en el 
V i v a c de esta c iudad , donde é l se en-
cuent ra guardando p r i s i ó n . 
D o ñ a Ramona Cur to y Feo, vecina 
de la calzada de J e s ú s del Monte n ú -
mero 195, fué asistida por el doc tor 
V i d a l Mesa, de una i n t o x i c a c i ó n de 
p r o n ó s t i c o grave, por haber inge r ido 
una pas t i l la de Perganmanato de Po-
tasio. 
Refiere l a Cur to , de que h a l l á n d o s e 
en l a m a ñ a n a de ayer, en el paradero 
de Melena del Sur, fué insu l tada con 
palabras obcenas por el gua rd i a r u -
r a l n ú m e r o 76 del E s c u a d r ó n E , s i n 
m o t i v o para ello, y que abochornada 
por este hecho al l legar por la t a rde 
á su casa t r a t ó de suicidarse toman-
do dicho t ó x i c o . 
E l s e ñ o r juez de gua rd i a c o n o c i ó 
de ese hecho. 
Dn agente de la po l i c í a l o g r ó i n -
ves t igar que la « o r t i j a t res i l lo , com-
puesta de u n b r i l l a n t e y dos zafiros, 
que el d í a 17 del actual le fué esta-
fada á un dependiente de la j o y e r í a 
^ E l G a l l o " , calle de Riela 28 y 30, 
h a b í a sido vend ida en la casa de com-
pra-venta " E l P rogreso" , San Ra-
fael 127, por lo que c o n s t i t u y é n d o s e 
en este establecimiento, o c u p ó dicha 
prenda, r e m i t i é n d o l a al juzgado co-
r recc iona l del p r i m e r d i s t r i t o , que co-
noc ió de este hecho. 
L a menor, mestiza Celia F e r n á n d e z , 
de 7 a ñ o s de edad, vecina de N e p t u -
no 58, a l estar j ugando anoche con 
o t r a menor con un c a j ú n en que te-
n í a n puesta una vela encendida, en 
u n descuido de la menor, se le pren-
d ió fuego á las ropas que v e s t í a , su-
f r i endo quemaduras, en diferentes 
partes del cuerpo. 
Dichas les'ones fueron cal if icadas 
de grave por el D r . R e y e s , que le 
p r e s t ó los pr imeros auxi l ios de la 
ciencia m é d i c a . 
A y e r i n g r e s ó en el V i v a c á dispo-
s ic ión de la S e c r e t a r í a de Gobenia-
c ión . el pardo J o s é S á n c h e z , que fué 
t r a í d o á esta c iudad por dos agentes 
de la P o l i c í a Secreta, que h a b í a n ido 
ú la R e p ú b l i c a de Santo Domingo , 
para su e x t r a d i c i ó n á v i r t u d de es-
t a r sentenciado por la A u d i e n c i a de 
Santiago do Cuba, en causa de h o m i -
cidio por imprudenc ia . 
D u r a n t e la ausencia de don J o s é 
R o d r í g u e z y R o d r í g u e z , vecino de 
Oticios n ú m e r o 7, pene t ra ron en su 
h a b i t a c i ó n y de u n b a ú l le r oba ron 
ocho centenes, t r e in t a pesos p l a t a y 
una nava ja barbera. 
Se i gno ra q u i é n ó q u i é n e s sean los 
autores de este hecho. 
Anoche se r ad ica ron en el Juzga-
do de guard ia , a d e m á s de los casos 
de que ya damos cuenta, uno por v io -
l a c i ó n ; o t ro por c o a c c i ó n ; o t ro por 
pe r ju r io y s i m u l a c i ó n de con t ra to y 
o t ro por amenazas. 
POLICÍA DEL PUERTO 
R E Y E R T A 
Por estar en r eye r t a á bordo del 
vapor americano ' ' M é r i d a " . fueron 
detenidos los estivadores Josef B . 
W i l l i a m s y Jaime H e n r y . 
Conducidos al p r i m e r centro de so-
corros, fue ron reconocidos por el m é -
dico de guard ia . 
Ambos i n d i v i d u o s presentan lesio-
nes leves. 
De el acta levantada por la p o l i -
c í a del Puer to se d i ó cuenta al Juez 
correspondiente. 
S O L O U N D B A D U R A S U C A T A R R O 
# * : € ^ $ $ $ $ $ $ $ $ * r # é 
S i t o m a E T M E R 
á t i e m p o ^ S £ S • u 
D r o g r u e r í a S A 1 1 K A y F a r m a c i a s a c r e d i t a d a s 
A R T E S Y 
LORENZO Y ALFREDO 
P I N T O R E S Y A L B A Ñ 1 L E S 
Se encargan de todas clases de trabajos 
en groneral á precios b a r a t í s i m o s . Se hacen 
á. plazos y por cuenta de alquileres. Se ga-
ran t izan los trabajos. Ordenes: L a Parra 
Reina 5 y Calle 19 entre F y G, Vedado 
11!»63 > 8-23 
Y B O S Q U E 
Litógrafo. Manrique 144.—Habana 
especial idad en grabados, mapas, pla-
nos, diplomas, acciones, le t ras de cam-
bio, etc. V e n t a de et io^etas para vi-
noc y l icores. Se r e m i t e n muestras al 
i n t e r i o r de l a I s l t . 
12007 13-23 H 
J . G o t t a r d í 
T a p i c e r o y d o r a d o r 
Viste camas, cortinas mue-
bles, etc., etc. Empapela 
habitaciones: dora espejos, 
altares, etc., pone cielos ra-
sos, mus^tras de callas. P i n -
tu ra en general. 
Taller: Beruaza 30 «le 7 á 6. 
Avisos por el t e l é fono 3026. 
0Ü00O 4-20 
B O R D A D O R A 
Por mód ico precio, y para Ipda clane de 
bordados se ofrece una g ran bordadora, en 
Tenienie Rey 104, altos. 
8-19 
P A R A - R A Y O S 
E. Morena, Decano Elec t r ic i s ta , construc-
to r é ins ta lador de para-rayos sistema mo-
derno á edincios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garant izando su i n s t a l a c i ó n 
y i n a t e r i a i e s . — K e p ü i a c i o n i í s de los mismos, 
siendo recanocidos y prallados con el apara-
to para mayor g a r a n t í a , i n s t a l a c i ó n de t i m -
ares e i éc t r i cos . Cuadres indicadores, t ub»3 
a c ú s t i c o s , l ineas t e l e f ó n i c a s por toda la Isla 
Kepa.raciones Ue toda clase de aparatos a t i 
»-amo e léc t r i co , ¡de garan t izan todos los tra-
bajos.— Cal le jón de Espada n ú m . 12. 
S110 2B-7My. 
A L B E R T O G I R A L T 
Inventor de los bragueros sistema 
Ciralt. 
Fabr i ca bragueros para contener 





T o m á s J o h a n s o n 
C o m p o s i c i ó n f i e m á q u i n a s <le e s c r i -
b i r , s i u f a v o r e c e r 
a n i u g ' t i K U i ( l e t e r i u i u a d a l 
Por un peso mensual, l imp ia , a i a í M , y se 
hace car^o de la compos i c ión oí» gjnet ' i i l de 
su maquina.—Lampari l la tíJJi (J. Teléf. 30Ji. 
26 \ b 
Se ext i rpa completamente por un piocedi-
micnto Infal ible , con t re inta a ñ o s do prác-
tica, iiufút-mea en Bernaza, l ú . l ' e l i fvno 3034 
J o a q u í n G a r c í a . 114Sv> 13-12.11. 
A T Ü N Ü M - S B C O M P R A 
So compra un linca do una ó dos caba-
llerfas de terreno colorado de buen fondo 
y que tío tensa piedra, que tenga pozo fer-
i¡ y de buena agua, fabricada ó sin f a b r i -
car, que le pase él e l éc t r i co por el l inde ó 
por su ter reno; ó que i inde con una calzada 
atravesada por el e l éc t r i co , ó que d é acceso 
á una e s t a c i ó n de f e r roca r r i l 0 muy cor ta 
distancia de la finca, cuanto menos fabr ica-
da e s t é , es m á s aceptable por que el com-
prador desea l a b r i i a r l a á ÉIU gusto. 101 com-
prador en Marianao, calle Luisa Quinjano 
n ú m e r o 2Z á tudas horas. 
C ICÜÜ 8-23 
SE DESEA comprar dos 6 tres casas de 
dos á siete m i l pesos. No se t r a t a con corre-
dores. Casti l lo 13 A. J. C. de 1) a. m. á 2. p. m. 
11887 4-20 
D E 2,00Q á 2.500 pesos l ibres para el com-
prador se desea a d q u i r i r una casa de ma-
p o s t o r í a en la Habana ó barr ios extremos 
y un terreno que mida ü metros de frente 
por 20 de fondo m á s ó menos propio para 
fabricar . Dejar aviso y pormenores en A n -
t ó n Recio entre Monte y Corrales, b a r b e r í a . 
11873 8-13 
Á L Q X J I L E E E S 
A qu ienes in te rese 
Los M ÍOS de la Jb'ábrkv. uc i - . sí-
foros de los s e ñ o r e s M u g i i v . — y Za-
baleta ( I n f a n t a -1) se dan < . a r r ien-
do. Son adec 1 . pa. . . una w . 1 i ^ ' 
dM^;- ;a ó capaces p i r a 30,000 tercios 
t" j tabacos. 
In fo rm?- ' Sr. B ; . ...ano. I n f a n t a 
35, de 7 á 9 "a. ra. y en Lncena 8 y 10, 
altos de l a S ier ra " S a n J o s é " , s e ñ o r 
1 1 1 5 7 1 15-16 
Se u l q u i l a u 
IÍOS modernos al tos, con siete habi ta-
ciones .dos saletas, y d e m á s comodidades 
de l a casa Consulado 03, á m^dia cuadra 
del Prado. I n f o r m a r á el Sr. Gibert, BSJI-
co E s p a ñ o l . 12074 4-23 
E N SAN NICOLAS 54, se a lqu i l an los a l -
tos con sala, saleta y cuatro hermosos cuar-
tos y d e m á s servicios', entrada indepen-
dlen'te é i n fo rman en Salud 77 y en la 
Calle C n ú m e r o 12 Vedado. 
1207fi 8-23 
G a l i a n o 7 5 — T e l é ' f t m o 1 4 6 1 
Habitaciones con toda asistencia con 
muebles 6 s in ellos muy frescas y con ba l -
cón á la calle. Se cambian referencias se ad-
mi ten abonados. 12074 5-23 
C o m i d a a d o m i c i l i o 
De la acreditada casa de G-aliano 75, te-
lé fono 1461. ae s i rven en tableros: contamos 
con dos excelentes cocineros, t a m b i é n se ad-
mi ten abonados, precios módicos . 
12073 5-23 
SE~AL.QUILÁN los altos de VÍllegaLS n ú -
mero 123, con sala, saleta y dlex habi ta-
ciones á una f a m i l i a de respeto. In forman 
en ios bajos su dueño . 12081 
D R . B E N I T O V I E T A 
D E N T I S T A 
Príncipe Alfonso núm. 394, 
esquina á San Joaquín é Infanta 
Teléfono 6075 
Ultimos procedimientos para afirmar ÍOÍ 
dientes que se mueven y curar las encías con 
rap id ís imos y asombrosos resultados. Muevo 
sistemas en dentaduras postizas, de verdadera 
comodidad y p c r í c c c i ó u . Conservación de las 
muelas cariadas, sin sr«i"riniicntos y con abso-
luta g a r a n t í a . Extracciones sin dolor por el 
uc.-» de un nuevo procedimiento, completamen-
te inofensivo. 
105S9 2S-4J1. 
V a l l a 3 3 
Se a lqui la , in formes A m a r g u r a 79, M. R. 
Angu lo y Hnos. 
8-23 
ALTOS FRESCOS 
7 3 , C a m p a n a r i o 7 3 
Se a lqu i l an estos altos de construc-
c ión moderna . Precio 16 centenes, l u -
í o r m e s y l lave en San M i g u e l 122. 
11964 8-23 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y bien situadet casa Cam-
panario 176, compuesta de sala,, co-
medor, seis cuartos, cocina, b a ñ o y 
dos inodoros. L a l l ave en l a bodega 
de la esquina é i n i o r m a n en la Nota-
r í a del L d o . Manue l A l v a r e z G a r c í a , 
L a m p a r i l a 33, de 1 á 4 p. m. 
' , 4-23 
S E A L Q U I L A N los preciosos al tos inde-
pendientes de la casa nueva ca l l« ID entre 
/ y F compuesto de sala, comedor, cuatro 
cuartos grandes y o t ro para criado, dos 
inodoros, b a ñ o , y cocina, con preciosas 
vistas al mar y entre las dos lineas del 
t r a n v í a , la l lave é informes en ios bajos 
á todas horas. 11973 4-23 
SE A L Q U I L A la casa Salud 119, con sala 
comedor, cuat ro cuartos, cocina y b a ñ o . To-
da de azotea, los suelos de mosaicos. L a 
l lave a i lado. I n f o r m a n Salud 42. 
12030 4-23 
L E A N E S T O 
Se a lqu i l an los hermosos y vent i lados 
alto:-: de la h i g i é n i c a Casa de Salud 49 es-
quina á Campanario. I n f o r m a n en la bodega 
12041 4-23 
SE A L Q U I L A una bonita h a b i t a c i ó n amue 
blada y á la calle con ba lcón , precio 3 cen-
tenes, á media cuadra de Prado. Refugio 2 
ai lado del n ú m e r o 4. 
12009 4-23 
¡Se a l q u i l a n 
Los espaciosos y modernos altos de Mon-
te número 311 en 14 centenes, valen 18 
4-23 iJ08t> 
& e a l q u i l a n 
Los espaciosos pisos al tos de la casa Con-
cordia 4«> arreglados y pintados. La l lave 
é informes en Campanario 47, entre V i r -
tudes y Concordia. 12011 4-23 
E N E L V E D A D O se a lqu i l a una hermosa 
y vent i lada caseta si tuada en el mejor pun -
to de la Loma entre las dos lineas del 
e l éc t r i co . Construida á la moderna con exce-
lentes condiciones sani tar ias , i n f o r m a n cu 
la misma Calle 2 n ú m e r o 9. 
1208" ' 4-23 
Magnificas habitaciones 
Para 'o l ic inas 6 caballeros solos en Obra-
p í a 4S. 12093 8-23 
t iE A L Q U I L A N los a í t o s de A g u i l a 70 ei í 
14 centenes I n f o r m a n en. los mismos y l a 
cusa Gervasio 4 en 16 centenes. 
12012 4-23 
S E A L Q U I L A N 
Unos í i i tos muy c ó m o d o s con toda la ins-
t a l a c i ó n moderna, son muy venti ladas Va-
por n ú m e r o 5, i n fo rman en los bajos. 
12ü4t; 8-23 
C O M P O S T E L A 78 se a lqu i l an unos al tos 
con todo el servicio, 3 haoltaciones chicas 
y azotea, en i centenes. Salón Saborido. 
ll!)93 4-23 
U T l E l L i - l ' lü, al tos de la f e r r e t e r í a F r a n -
queza se a l t iu i lan para Ullcina. 2 muy g r a n -
des y frescas salas con b a l c ó n á la calle, 
i n f o r m a n en la F e r r e t e r í a . 
12043' S-23 
SE A L Q U I L A N los espaciosos bajos de la 
casa Progreso n ú m e r o 8. I n f o r m a r á Ricardo 
Falaclo, 6an Pedro y O b r a p í a . 
1201i) 8-23 
ISc a l q u i l a 
Manrique 31 en $34 oro e s p a ñ o l y dos me-
ses en fondo. Tiene sala, comedor. 2 cuartos 
bajos y dos altos. La l lave enfrente efe' el 
3tíA (bajos) . Su auéfto Concordia 121. 
1248 4-23 
S E A L Q U I L A 
Un espacioso chalet en Estrada Palma, 
esquina a Laguerue la I n f o r m a P. N . A r r o y o , 
Haoana t28. 12050 4-^a 
K I C L A n ú m e r o r.y primeV piso. En cuat ro 
centenes se a lqui la una ampl i a h a b i t a c i ó n 
con ba lcón á. i acalle piso de mosaico, propia 
para un mat r imonio , hay un p e q u e ñ o de-
partamento inmfediato; si conviniere i nc lu i r . 
Unico inqu i l ino en casa de f ami l i a . 
12058 8-23 
HERMOSO a l m a c é n de esquina, Bornaza 
y L a m p a r i l l a se a lqu i l a propio para café , 
tístablectrniento de Víve re s linos etc., etc. 
Loca l muy c é n t r i c o y de m u c h í s i m o t ráf ico . 
D i r i g i r s e á Habana ¡M, á toda hora. 
12063 8-23 
SE . A L Q U I L A en 9 centenes la hermosa 
p lanta baja de Manriqu*- 162 á media cua-
dra de Reina con sala, saleta, 4 habitaciones 
pisos mosaico y sanidad á la moderna; p a r á 
m<.E i - fo rmes en los altos de la misma. 
12066 _ 4-23 
" " S E T A L Q U I L A N Ios~fre.sco8 a i t ó s ' d e ^ A n L 
mas 129 con sala, saleta, y comedor y 7 
grandes cuartos, b a ñ o y ducha dos inodoros 
en 18 centenes. La l lave en los mismos 
y su d u e ñ o en Prado 52 al tos. 
12071 . 4-23 
SE A L Q L ' I L A N los hermosos altos de 
la casa Vi r tudes 144; c o n a t r u c c i ó n moderna 
siete habitaciones, sala,, recibidor, comedor, 
cocina, b a ñ o y dos inodoros. La l lave en la 
cludadela de San Leopoldo, Vi r tudes y Be-
l a s c o a í n . 12024 4-23 
EftS S O L 8 1 
u s í a í á b r í c t t , s e g u é p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
c a / e i ¿ ¿ l a s y n o c a d u c a n . 
T a l e o v ( ü o m p . 
C a f i a n o , 9 
Esquina á Aguacate. Kn esta hermosa 
casa se a lqu i l an frescas hi^bitaciones, con 
pláos de mosaico, lus e l éc t r i ca , b a ñ o y ser-
vicio de criados comida y muebles si io de-
sean, 6 solas las habitaciones, á precios 
módicos^ 12022 8-23 
O b r a p i » m l i n e r o ii<> 
Se a lqu i l a un departamento a l to con ba l -
cón á la calle compuesto de sala, comedor 
y dos cuartos, propio para escri tor io ó ma-
t r imon io ' s in n i ñ o s . I n fo rman en ios bajos. 
12034 4-23 
Se a l q u i l a n 
E n 16 centenes los elgantes altos de la ca-
sa San Migue l 80 casi esquina á San N i c o l á s 
con sala, cinco cuartos, saleta, cuar to de ba-
ño, dos inodoros, cocina y toda la casa de 
cielos rasos de lo m á s moderno. 
1 1963 4-21 
H a b i t a c i o n e s 
Se a lqu i lan al tos y bajos con ventanas á 
a br isa en Empedrado 15. 
11957 8-21 
SE A L Q U I L A un cuar to a l to 6 hombres 
ó s e ñ o r a sola en $7 y p r ó x i m o á desocupar-
se un apr lamento de 3 habllactones con co-
cina é inodoro en $21.20 en Compostela 117 
entre Sol y Mura l l a , por l a esquina le pa^an 
ios t r a n v í a s . 11982 4-21 
O ' R e i l l y y S a n i g n a o i o 
Se a lqu i l a un lujoso departamento de es-
quina, una h a b i t a c i ó n en el entresuelo y 
un gran s a l ó n bajo para d e p ó s i t o ó cua l -
quier indus t r i a . San Ignacio 30 al tos. 
11980 4-21 
S E A R R I E N D A 
L a F inca Pastrana. situada entre dos ca l -
zadas. San J o s é y Managua al poblado de 
M a n t i l l a , contiene 3 y media c a b a l l e r í a s , 
toda cercada y div id ida en cuartones á 4 k i -
l ó m e t r o s de la V íbo ra . I n f o r m a n en la mis-
ma de 7 á , 11 m a ñ a n a . 
11946 8-21 
SE A L Q U I L A N los bajos de £ « " • ¿ ^ í f c 
tad 85 col, sala, comedor. « « « K L 0 » . ^ dS 
de criados y d e m á s comodidades, pisos ae 
mosaico. I n f o r m a r á n Obispo 11*. „ 
11948 
M u r a l l a S 5 , a l t o s 
Se a lqu i l an dos cuartos de 9 V ' P^so-
plata, para ma t r imon io sin n i ñ o s u hom 
ores solos; en la misma i n f o r m a r á n . 
11966 *.'¿L .-
" KN ?30.00 oro se a lqu i l a un magn í r i co de-
par tamento compuesto de sala y babltacIOn 
completamente Independiente y P1;0»"0 P*1"* 
escr i tor io ó m u é s t r a l o de m e r c a n c í a s . Amar -
gura 65, i n fo rman en la altos. 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de la casa Prado 91, con te-
rraza a i lirado y compuestos de sala, re-
cibidor, comedor, baño , cocina, cua t ro cuar-
tos principales, dos «mar tos de criados, con 
su ducha é Inodoro independientes, ins ta la-
ción e l é c t r i c a . Se pueden ver todos los d í a s 
t i ab i lM de 8 a. m. 4 5 o. m. 
11955 4-̂ 1 
11983 4-21 
SE A L Q U I L A un departamento /. J ta-
bi tkelone? muy grandes independientes 
pu- r ta á l a calle demasiado frescos, un za-
g u á n muy claro y hermoso. Para, lo que 
se desee, Gal lan© 37. <,1 
11976 
m m m , 14 espina á Mercaderes 
Se a lqu i lan habitaciones: hay un I 
m e n t ó de tres y uno de dos con b a l c ó n á 
la calle ypisos de mosaico. 
11977 ,~gx v-
s 13 A L Q U I L A la p lan ta baja de ¡•..)>Jf-
mo¿a casa calzada de J e s ú s del Monte « f 
casi esquina á Lu/ . . r ec ién construida > com 
puesta de sala, saleta corr ida , seis grandes 
cuartos, ampl io comedor, dos patios dos ino-
doros, b a ñ o , cocina, etc. En_ los altos de la 
misma in forman. 119i9 
84 A L Q U I L A N 
Los hermosos bajos de Gervasio 




I N D U S T R I A 125, esquina á San Rafael es-
p l é n d i d a s habitaciones á la br isa y con toda 
asistencia^ 11952 10.'"1 
R E I N A 3 7 , A L T O S 
Casi esquina á C.aliano verdadera casa 
de verano so a lqu i lan hermosa^, habi tacio-
nes con todo el servicio. Los t r a n v í a s en la 
uuerta. 
P 13-20J1. 
SE A L Q I L A N juntos ó separados los a l . 
tos y bajos de la nueva, fresca y ventilada 
casa Compostela 167, con todos los adelan-
tos modernos y propia para familias. L a 
llave en el número 138, é informan Prado 
nmero 123A. UM* t~ít 
A DOS CENTENES se a lqu i l an en her-
nandina 38, 22 a-.-cesonas á media cuadra 
de la Calzada del Monte, acabadas de cons-
t r u i r coa todas sus instalaciones sanitarias, 
compuestas de un sa lón , patio, lavadero, co-
cina, fregadero, ducha é inodoro, con ent ra-
da independiente v uso del te lé fono . T a m -
bién se a lqu i l an dos casas bajas, con dos 
cuartos, sala, saleta, inodoro, b a ñ o , cocina 
. i c , y una casa baja, con tres cuartos, sala, 
saleta, corredor, b a ñ o , cocina Inodoro, etc., 
I n fo rman en Reina 6. 11340 l i - l l 
SE- A L Q U I L A en 9 centena una casa en el 
Vedado, calle Quin ta n ú m e r o tí7B, e n t r í A 
y B con por ta l , sala, saleta comer. 5 cuar-
tos, dos patios, cocina, ducha, inodoro, etc., 
pisos marmol y mosaico. I n f o r m a r á n a l 
lado y t.n Obispo 113, C a m i s e r í a . 
i : r í i 10-20 
• 5 3 i x e > l T T o c i s t c L o 
En el punto m á s a l to del Vedado, calle 
13 n ú m e r o 106 entre 12 y 14, se a lqu i l a 
la casa m á s fresca de este c a s e r í o . Tiene 
i!a. saleta, cuat ro cuartos, cuar to ñe ba-
ño, j a r d í n v i^u m a g n í h c o patio. E s t á aca-
bada de fabr icar . A lqune r mensual 50 pe-
sos moneda americana. Las llaves en l a bo-
dega de la calle 12 esquina á 12. I n f o r -
mes en Prado n ú m e r o 82, altos. 
11898 4-20 
PROPIO P A R A comisionista, oficina, Den-
t i s ta , sociedad ó persona decente se a lqu i l a 
un g ran s a l ó n con balcones á la calle, Sa-
l u d 22 esquina á San Nico lás . 
11934 4-20 
ALTOS D E RAYO n ú m e r o 31 se a lqu i l an 
en 14 centenes, p r ó x i m o s á Reina y para 
regula r f a m i l i a . Para verlos de 8 á 11 de 
la ma.ñtuia. 11913 8-20 
E N CHACON 13 al tos se a lqui la una ha-
b i t a c i ó n á una s e ñ o r a sola. Precio módico . 
JlSd-O - 6-20 
CUBA Y A C O S T á 
E n diez centenes se a lqu i la p r ó x i -
ma á esa esquina una e ó n i o d a y ven-
t i l a d a casa p a r a f a m i l i a . Tiene se r rv i -
cios sanitar ios modernos. 
E n la f a rmac ia de G a r c í a i n fo rma-
r á n . 11942 5-2U 
SE A L Q U I L A para una f a m i l i a de gusto 
los bajos independientes de la casa San Ra-
fael 99 con siete hermosos cuartos, sala, sa-
leta, comedor, g a l e r í a y buenos b a ñ o s , pisos 
de mosaico; la l lave en los altos, i n f o r m a r á n 
su D u e ñ o J e s ú s del Monte 386, T e l é f o n o C3S2 
1180-9 S-20 
AGENCIA J U D I C I A L 
M A N U E L C, 0 R B 0 N 
Para l a r e s o l u c i ó n de toda clase de 
asuntos c iv i l e s ; especialidad en j u i -
cios de desahucio, cobros de c r é d i t o s . 
Por cor ta r e t r i b u c i ó n me hago cargo 
de a d m i n i s t r a r easas de h u é s p e d e s , 
cindadelas y ¡tasas de i nqu i l i na to , 
efectuando por m i cuenta el cobro 
de los alquileres. D i r i g i r s e M o n t e 
83, bajos. 
2G-J1-19. 
S3S A L Q U I L A 
L a hermosa casa A g u i l a n ú m . 81 , 
con sala, saleta , tres cuartos bajos y 
cuat ro altos, cocina, b a ñ o , dos inodo-
ros y todo e l servicio moderno, pisos 
de mosaicos. L a l lave en el n ú m . 83, 
i n f o r m a n San Ignacio 50 casa de Cam-
bio á todas horas. 
11900 4-19 
A G U I L A 292 
Se a l q u i l a este local p rop io para 
almacenar tabaco ú ot ras m e r c a n c í a s 
ó para una indus t r i a , á media cuadra 
del muelle de Ta l l ap iedra . L a l lave 
en el 290. I n f o n n f t r á n p e l e t e r í a E l 
Paseo. 
11842 A-W 
P A S E O Y C A L Z A i A V E D A D O 
Se a lqu i l an habitaciones y un departa-
mento para una fami l i a con agua v todos 
los adelantos de la Sanidad. 
_11805 S-1S 
SE A L Q U I L A N «ios grandes h a b i t a c i ó n s, 
con cocina en casa de una sola f a m i l i a Mer -
caderes 30, al tos del ca fé Habana. 
_11855 4.19 
E L BOULÉVARDÍ ca.fé. Jlmpedrado' y 
Aguia r , se a lqu i l an los al tos para oficinas. 
Razón en el café . • . 
E M P E D R A D O 7, á, personas ^ c e n T e s co-
mo escritorios, matr imonios sin nlrtos, hom-
bres solos, ó s e ñ o r a s se a lqu i lan unos en-
tresuelos con ba lcón á. la calle, hay m á s 
l.abllaclones Interiores todo ti servicio ft. 
mano. 11863 4-lSí 
PARA GUARDAR MUEBLES 
Se a lqu i la un espacioso cuar to en casa 
par t i cu la r en módico precio. Informan en 
Hospi ta l T C. entre Neptuno y San Miguel 
uesde las ocho a. m. en adelante. 
11707 8 -18 
A L M A C E N D E E S Q U I N A 
K n casa acabada de construir Bernavca es. 
quina L a m p a r i l l a ; se a lqui la , es local céntri-
co v propio para cualquier gi ro . .Para tratar 
Ha Dana, 94. A1785- 5"ls 
SB A L Q U I L A ia fresca y vent i lada cas¿ 
T u l i p á n 1S, esquina &. Falgueras, construc-
ción moderna, por ta l á las dos calles, p|. 
sos de mosaico, servicios sanitarios, etc 
l„a l lave en los altos é in fo rman Concordia 
n ú m e r o 33. 11767 _8-18 
P A I ^ ^ B S T A B L E C I M I É N T Ó se" alquila l¿ 
casa n ú m e r o S4A calle 17 Vedado, los ca-
r r i to s de Universidad Aduana paran en el 
frente. Ks punto magníf ico para peletarfa, 
etc. En frente hay bodega y A los lados ur\i¿ 
s e d e r í a y una botica. In fo rman Teléfono 
lol2 y calle F n ú m e r o 30. Gran porvenir 
11680 .__15"17 
EÑ_¿A~ C A L L E E ó B a ñ o s , esquina á. 15~ 
punto mejor de la Loma del Vedado, muy 
fresco, casa de 2 p ls«s . I n s t a l a c i ó n sanita-
r ia , 5 cuartos, sala, etc. In fo rman , teléfono 
012 v cale F . n ú m e r o 30. Por ambas l íneas 
e l éc t r i ca s : 11879 15-17J1. 
- ; ÁLQUILAN los espaciosos aitos Mon-
te S3, compuestos de sala, saleta y comedor 
v cuatro cuartos grandes. R a / ó n Bie la U 
t ienda de 10 á. 11 y de 1 fi. 3 en la casa. 
11677 8-17 
SB A L Q U I L A una e s p l é n d i d a coclna~pi¿T 
pia para un t ren de cantinas, en uno de loa 
puntos m á s c é n t r i c o s de la Habana. Infor-
m a r á n Monte n ú m e r o 11J,1 s a s t r e r í a . 
11742 ; 8-17 ' 
S E A L Q U I L A el a l to Monte l«5, entra 
A g u i l a y Angels, muy cerca do todo, sala, 
comedor, cinco cuartos, mi rador al frente 
y una gran azotea al fondo para recreo. Su^ 
precio fijo 10 centenes. M u r a l l a 44. 
11748 J5-17 Í 
E N LO MEJOR, de la Loma del Vedado^ 
calle 17 n ú m e r o 84, eptre F y G, casa de 2 
pisos, sala, comedor, 4 cuartos, ba-flo, etc., 
y traspatio. I n fo rman , t e l é fono 1012 y calla 
F n ú m e r o 30. 1167S 15-17JJ 
S E A L Q U I L A 
En 16 centenes la hermosa casa, Gervasio 
n ú m e r o 5, la l lave en la bodega. In forma-
r á n en A g u i l a 70 altos. 
11665 S-17 
P E R V A S I O N U M E R O 25 
Se a lqu i lan S cuartos dos de ellos juntos 
y uno separado á personas sin n iños y de 
moral idad. 11713 15-17 
S E A L Q U I L A 
En L a m p a r i l l a 94 altos esquina á Berna-' 
za hermosas y ventiladas habitaciones con 
ba lcón á la calle, sin n iños , de moralidad. 
11716 8-17 
U N A C A B A L L E R I Z A 
l ' a ra 4 ó m á s caballos y cochera, para dos 
ó m á s coches. Se a lqui lan Cerro 613. 
11720 8-17 
S E A L Q U I L A N 
Los altos independientes de Lagrunas nú-
mero tr», la l lave en los bajos; y los aitos in-
dependientes de ('amunuario la Have en 
el 59. I n f o r m a n de !as dos casas en Manri-
que 116. Te l é fono 6371 
1172G • 8-17 
S E A L Q U I L A N 
los altos de E c o n o m í a n ú m . 40. I n f o r -
m a r á n cu el n ú m . 7. J1643 8-16 
E N E L V E D A D O so a lqu i l a l a casa de 
la callo D y 3 de al to y bajos, con todas las 
comodidades, para una numerosa fami l ia , 
u t r a en la calle 15 entre tí y 8. 
11615 s-16 
A PRECIOS de verano en Monte 3 hay 
magn í f i ca s habitaciones frescas, venti ladas 
muy baratas con y sin muebles y p r ó x i m a s 
de los parques y teatros, hay b a ñ o ; se da 
l l a v í n y se puede comer en la casa si se 
desea. En la misma se a lqu i l a un buen 
z a g u á n . Monte 3. 
M A G f i n í O Í A L T O S 
Se a lqu i lan los de la e s p l é n d i d a casa. Te -
j ad i l l o 4S, capaces para una di la tada f a m i -
l ia y con todo el confort y refinamiento d« 
las viviendas modernas. 
Perfectamente independiente de los bajos. 
Toda la casa de gran aspecto y su si tua-
ción l a coloca á un paso del centro co-
mercial , paseos, establecimientos y teatros. 
Agua en toda l a cantidad necesaria y á 
todas horas por poseer u n motor e l éc t r i co 
que funciona s in que se le sienta. 
Precio: 125 oro americano. 
Lar ra ñ a g a . " 
Informes en la f á b r i c a de tabacos "Por 
L a r r a ñ a g a . " 
Las solicitudes se t o m a r á n por r iguroso 
turno. 11578 8-16 
G A L ! A N O 8:v esquina á San Rafael altos 
le! Café L A Ll-uV, ¡as m á s frescas é higié-
nicas h a b i t a c / a e s ao la ciudad, con bal-
cón á las cahes de Galianu, San Rafael y 
uyo. Servicio e s p l é n d i d o de b a ñ o s v IUÍ, 
e l éc t r i ca . Desde $15.90. Se exigen referen-
cias. 11621 2tí-16Jl. 
HABANA NUMERO 62 
Esquina á Te jad i l lo se a lqu i la una habi-
tación a l ta , buena, á s e ñ o r a ó s e ñ o r a s solaa 
Se piden referencias. Informes en la bode-
ga. 11630 S-14 ' 
E N L A V I V 0 R A 
i Se a lqu i l a la casa vivienda, amueblad» 
I del todo, agua vento, gas, tc-iéfono, JarUI-
j nes, arboleda, para el verano ó por año. en 
I la Calzada Prado 8S y A g u i a r 38 de 12 á 3 
| Licenciado G a s t ó n Mora. 11572 15-16J1 
SE A L Q U I L A la he rmosa casa Prado 
2 bajos p r o p i a para m a t r i m o n i o en 1-
centenes; t a m b i é n l a cas de A . del Nor te 
'¿2x. i n f o r m e s ue Compos te la 56. 
C. 1596 J l . - ia • 
; Egjdo 18, altos, y Prado 45 ' 
Se a lqu i lan ventiladas habitaciones con 
ó sin muebles á caballeros solos ó matrimo-
nios : i n i ñ o s y que sean personas de morall 
dad. T e l é f o n o s ití3D y 3158 
99tíS 16.1-JL 
SE A L Q U I L A N baratos los al tos de la 
casa Glor ia n ú m e r o Ifei freKcos espaciosos 
y c ó m o d o s . L a l lave en los bajos, informes 
l l á b a n a núnvero !34. Su d u e ñ o Inocencio 
j - u t l é r r e z . 11866 4-19 
SE A L Q U I L A la casa San L á z a r o 198"de 
z a g u á n , 5 cuartos y pisos de marmol y mo-
saicos. L a l lave en la esquina. I n f o r m a n 
Amis t ad 78. T e l é f o n o 1441 11870 4-10 
B E L ASCO A l Ñ nú me r o TsTse nUiulla" esta 
g ran casa, acabada de cons t ru i r , de a l to y 
bajo, propia para establecimiento, y f a m i -
lia, 6 para dos fami l ias . I n f o r m a n A g u i a r 
79. Se da contrato , en caso de que l a p i -
dan para establecimiento. 
11874 8-19 
SE AI^CÍILA la casa de p lanta baja San 
.Miguel 14&, acabada de reedificar con todos 
loe adelantos modernos que prescribe la 
higiene. La l lave en la inmedia ta 147. é i m -
p o n d r á n en Prado 76. 11876 4-19 
S E A L Q U I L A 
En casa f a m i l i a á s e ñ o r a s solas ó ma-
t r i m o n i o sin n iños . Merced 97 
11824 4.19 
S A N I G N A C I O 1 1 4 
Enn t re Luz y Acosta para f a m i l i a ó esta-
blecimiento, y e:-pec!al para alffún médico 
2 ventanas, z a g u á n , pat io ampl io v traspa-
t i o con caballerizas, aaleta :U fondo 5 
cuartos bajos grandes, y aitos a l fondo 
muy frescos y capaces, servicios sani tar ios 
completos, pisos marmol y mosaico. Sr. A u -
let . Crucero del Vedado, Te lé fono 9,154 
11843 4-19 
A C A B A D O S D E F A B R I C A R 
Se a l q u i l a n los altos de la casa n ú m e r o 
59 . l lXeior la ' au du'-'ño In fo rma en l a misma. 
11S3S 
SE A IA¿ l ' l L A . 
La hermosa casa Manrique 8 i , sala ante-
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
De Rayo 31 en 14 centenes propios para 
regular r a m i l i a y p r ó x i m o s á Reina. P»'"» 
. ei ios lie 8 á 11 raaña.na. i:>emás informe!* 
en T a c ó n 2 de 3 de la tarde. 
11-238 10-11 _ 
BE A L Q U I L A N en l a ' casa acabada 
cons t ru i r en Fernandina SS. dos i-ISÍI•; a l t » . 
cdh sala, saleta, nes cuartos. :no,b.ro, bat*1 
cocina etc.. Dos casas bajas con sala, es-
leta, dos cuartos, patio y ser1 K ÍO ; •inltanO 
completo. En ¡a mlsnia. se a: . ,uil .Ti J1» 
parlamentos ó accesorias inde )nci:«r:it«" 
compuestas de una h a b i t a c i ó n y Va i l J , -n 
el mismo cocina, fregadero, lavadero é ii»c-
dpro. y t e l é fono para todos. 
11340 ^ 15-11 _ 
•:.N R E I N A 49, I b ' m i s m o ' V n Reina" 14 
í-e a lqu i lan hermosas habitaciones con vls-
«a á la calle, precios mód icos con 6 sin 
• :-bles, con todo servicio. S^ desea alqui-
lar á personas de mr.roudad. E n t r a d * á to-
noras. 11233 15-10 
W E L Í T f U R N 9 S H E D 
Cooi and a i r y rooms to bv let witu í"11 
nrm/M. Centra l posi t ion. m o d é r a t e pricos. 
MUÍ» 4ipokcn" ' ^ M í ' A R I L L A 58. a - l i^ -
HABITÁCiOKES BIEN AilEBLAOAS t 
1 muy frescas se a lqu i lan con t»da aflis-
tencia á precios muy mód icos en puttt» 
cén t r i co . L A M P A R I L L A 58, altos. ^ ^ 
V E D A D O - — En ía^caTÍT b ~ e ñ t 7 c ' 1 Y f* 
frente á los baños de "Las Olayas," oe a»* 
q u i l á n . en f ami l i a , hermosas y frescas b abi-
taciones, amuebladas, con buen servicio. 
11117 15—' 
VEDADO. Caí le 10"nOmer» 24. —- Se' a l -
qui la esta casa situada en 'o mejor de 1» 
Loma. Es de reguia i capacidad y reunw 
buenas condiciones uanltarias. La llave » i 
lado é i n f o r m a n en Mercaderes j7. ferrete-
ría^ 11088 15-7JI 
K c i d o a l t o s y UHJO.S 
Se a lq iu .an ventiladas habitaciones con 
6 sin muebles á caballeros solos ó m a t r i -
j . ionlos sin n i ñ o s y que sean personas d» 
moral idad. 
EN LA i ASA 'san_Ignaclo se alquilan 
cómodos y espaciosos departamentos con 
e léctr i -
y escrito-
ZO-iJl. 
t A N O T A D E L D I A 
L o de siempre: sol de fuego, 
flinirrimento; eachaza 
en lo tlel Censo; modorra 
en 1H Consult iva; Zayas 
v Jos',' Mii^uel de juerga . 
Magoou buscando ^distancias 
entre .Maisí y San Antonio 
y viceversa; las aréas 
del tesoro enflaqueciendo; 
el quorum en las Barbadas 
* si el consejo se propone 
| hacer algo y no hacer nada ; 
los mitins en perspectiva 
con mús icas , cabalgatas 
v voladores de chino 
ijue se rien cuando estallan; 
los de la Ia série . 
legislativos de atrapa, 
cobrando"; los de obras públ icas , 
con obras que nunca acaban; 
la lo ter ía al ochenta 
por ciento, en cada jugada, 
de pr ima. . para los primos 
de un t ío c o m ú n que gana 
rv cada sorteo un p i c o . . . 
repartiendo las dos á l a s ; 
los botones en sus puntos; 
las rifas, bien á Dios Grac ias ; 
los comestibles subiendo 
mientras los jornales bajan 
y todo en su punto, todo 
en prosperidad y en caja . 
Quien me. diga que esta I s la 
no es una Isla de J a u j a , 
ó no sabe lo que dice 
ó dice lo que le a g r a d a . . . 
por e n g a ñ a r a los tontos 
que en el mundo nunca faltan. 
C . 
V A L O R * 
D E L A L I M E N T O 
E l cuerpo enefrmo y debilitado re-
quiere buen nutrimiento que solo pue-
de obtenerse dirigiendo fáci l y per-
fectamente los manjares saludables. 
L a E m u l s i ó n de Augier induce al 
e s tómago que digiera perfectamente. 
A c t ú a como un tón ico natural para 
los nervios, al ivia la irr i tac ión y el 
dolor, y produce sueño tranquilo y 
confortador. E s la mejor ayuda para 
un cuerpo exhausto.' 
PARA L A BENEFtCENCiA G A L L E G A . — 
E l jueves próximo, festividad del Após-
tol Santiiago, se cnlcbrará en el gran 
teatro Nacional la func ión que anual-
mente acostumbra ofrecer á favor de 
BUS i'ondos la Sociedad de BencficGücia 
de Naturales de Galicia. 
He aquí el programa: 
Primera parte 
l".—'Representación de L a rjatíia 
Vlauca, encargándose :lel papel de F e -
riquín el señor Nan de Allariz . 
tic g un da parle 
I o . — ¡ A d i ó s á la, Alhwmbra!, J . de 
Monasterio, ejecutado á la bandurria 
pbr don José Castro Chañé, acompaña-
do al piano pofi don Miguel González 
2o.—A ria y vals de la ópera 2 ra via-
ta, Verdi, con acompañamiento de or-
questa, por la primera tiple señorita 
Consuelo Baillo. 
'¿0.—Sinfonía para orquesta ^obre 
cantos popu'lares gallegos, original de 
don Jcsc Castro Chañé , titulada Gali-
cia. 
4o.—Estreno del boceto cómico en 
dialecto regional en treis cuadros, es-
crito expresamente para esta función 
por clon Alfredo Nan de Allariz, titu-
lado 0 ' zoqueiro de vilaboa. 
Durante csite cuadro el señor Nan de 
Allariz cantará la canción gallega Tan-
garañoa, original de don José Castro 
Chañé con letra de don Manuel Curros 
Enriquez. 
5 ° . — E n el tercer cuadro de jjsté bo-
ceto se cantará el gran coro L a C a r i -
d-arl, de Rossini, por el Orfeón Españo l 
Ecos de Galicia, con el solo á cargo de 
la señorita Baállo. 
6o.—Terminará el boceto con L a Mu-
ñcira, bailada por las señori tas Genero-
sa y Cristina Fresno y los señorea Nan 
. de Allariz y For jan , con acompaña-
micnto de gaita y tamboril por el se-
ñor García, todos vestidos á la usanza 
de la tierra. 
Tercera parle 
E a zarzuela en un acto L a Palroaa 
del Regimiento. 
Antes de dar comienzo la F u n c i ó n 
tocará la Banda de la Beneí icencia es-
cogidas pieza.s de s u repertorio, en el 
pórtico del teatro. 
Están de venta las localidades, de 
á 9 de la mañana, y á horas iguales 
de la noche, en la 'Secretaría de la so-
eiedad beneficiada. Prado y Dragones, 
bajos del Centro Gallego 
DOLOR A . — 
( E l buen incrédu lo^ 
Aunque no suele enardecer su pecho' 
el calor de la fe ; 
pasa la vida, en lágr imas deshecho, 
envidiando al que cree! 
Campoainor. 
E x EL NACIOXAL.—Lilena el cartel de 
la noche en el Nacional el grandioso 
drama de don José Echegaray que lle-
v'i por t í tulo Mancha que limpia, don-
tanto so distingue, interpretando el 
personaje de Fernando, el inteligente 
actor Manuel Mart ínez Casado. 
Luisa hará la parte de Matilde. y_de 
los d.^má.s papeles se encargan las seño-
fae Ovia Adaras, Guadalupe Martínez 
Casado y E l c J i a Lassus y los scHores 
A'Harriba, Puga. González y Tarraza. 
Maüana, funejóu do moda. 
^e representará Dnravd >.' Dura^H. 
IWciosa comedia del teatro francés 
arreg lada á nuestra escena por don Ra-
Bión A . Toban, y en la que el señor 
^urón. encargado del gracioso papel 
^ protagonista está realmente inimi-
tabk. • 
^ A I :gual que en todos los miércoles 
ae IR temporada, .se verá la sala del 
gran teatro muy favorecida y muy ani-
'-e preparan E l teéy >f r l Aventurero, 
h . r p w w n , Los Miserables, Pascual 
Orden, Los Misterios de. P a r í s y E l 
( arreo de Lgon. 
Esta últ ima es una obra dramática 
basada en la famosa novela del mismo 
titulo. 
No s? conoce en la Habana. 
A N T E E L A L T A R . — E l sábado, á la* 9 
de la noche, contrajeron matrimonio en 
la iglesia parroquial de la Salud la gra-
ciosa señorita Josefa Molina v Justiz v 
e) apreeiable caballero ion Florentino 
Saldaña. 
Padrinos del acto fueron la distin-
guida señora Merc-edes Molina de A l -
varez, hermana de la novia, y el acre-
ditado comerciante D . Secundino Diez, 
actuando como testigos don Emi l io G u -
tiérrez y don Alfonso Garrió. 
Numerosa la concurrencia, contándo-
se entre- ésta las señori tas Carmelina y 
Amalia Molina. Manuela. María Jose-
fa y Lui sa Fernández . Melitina y A n -
gela María Azpeitia, Rosa Rrvas, A n -
gela F e r n á n d e z y María y Caridad Cas-
tañeda. 
¡Quiera el cielo otorgar á los nuevos 
esposos todas las dichas y venturas ima-
ginables! 
P A V R E T . — D o s tandas. 
Y dos tandas de 16 proyecciones, 
unas cómicas, otras dramáticas y todas, 
por igual, adquiridas en la famosa ca-
sa parisiense de r a l b é . 
F iguran , entre otras de las más nota-
bles, las tituladas Mujer histérica c 
Idea de ladrones. 
Ambas muy cómicas. 
Carmen P-retel, la joven y bella bai-
larina que hizo anoche su primera apa-
rición, se presentará después de las 
tandas á ejecutar sus admirables bai-
les. 
Los precios son los mismos de toda 
la temporada. 
A treinta centavos por tanda. 
TEATRO A C T U A L I D A D E S . — L a s cuatro 
tan das de la noche están cubiertas con 
vistas cinemat.ográücas, las más boni-
tas, las máü aplaudidas de la gran co-
lección que posee A c l u a ü d a d e s . 
Se presentará la bella Lozano des-
pués de la primera tanda y al final de 
la segunda y tercera habrá baile» y 
couplets por Miss Wilson. 
Para, mañana se anuncia el estreno 
de varias pel ículas . 
Todas de gran efecto. 
ALHAMBRA.—<Sigue en el cartel E l 
golfo negro, que se representará esta 
noche á primera hora, completando el 
programa Tajada de pollo, parodia, ó 
cosa así, de E l pollo Tejada. 
Ambas obras llevan todas las noches 
un público numeroso al coliseo de la 
ca'He de Consulado. 
Mañana, un estreno. 
E l •estreno de una zarzuelita de León, 
Morales y Mauri. titulada E n hombre 
a.rmada. 
Gustará, de seguro. 
L A NOTA F I N A L . — 
E n el campo. 
U n a señorita, propietaria de muchas 
haciendas, dec ía : 
—Todo cuanto desde aquí pueden 
ver mis ojos me pertenece. 
Un pretendiente: 
—Supongo que no será usted miope. 
I * Zarzaparri l la Af Briatol es un remedio 
al i nal puede acudirse con toda seguridad 
para purificar la sangre de todo mal humor. 
E s el puriíicador por excelencia. Nunca fa-
lla en sus bueno.s efectos. 17 
CEONICA RELIGIOSA 
D I A D E J C L I O 
Este mes es tá consagrado á la Pre-
c ios í s ima Sangre de Nuestro S e ñ o r 
Jesucristo. 
E l Circular es tá en San Nico lás . 
Santos Liborio, obispo, confesor; 
Apolinar y Bernardo, m á r t i r e s ; san-
tas R ó m u l a , E r u n d i n a y Redempta, 
v í r g e n e s , Gracia y Primit iva, v í r g e n e s 
y márt ires . 
San Liborio, obispo y confesor. Na-
c ió San Liborio en F r a n c i a . S u l inaje 
fué ilustre y su nacimiento por los 
años 300. 
De su infancia y juventud hablan 
los autores de su vida con tan 
esclarecidas palabras, que no parece 
pudieran decir m á s de cualquiera de 
los mayores santos de la Iglesia. Uno 
de los dones divinos que resplandecie-
ron en este gran Santo desde su in-
fancia fué el de entendimiento y sa-
b idur ía más <pie humana. R e c o n o c i é n -
dose en sus acciones el don divino co-
municado del Plspíritu Santo, que le 
hab ía escogido para vaso de e lecc ión 
y :>abidurÍH en su Iglesia, y así eru de 
todos amado y respetado. 
F u é elegido y aclamado obispo de 
su pntria y colocada esta antorcha en 
el randelero de la Iglesia, comenzó á 
bril lar con nuevas y mayores luces de 
i-esplandecientes virtudes, legando á 
ser maestro grande y doctor esclareci-
do. F u é el dichoso t ráns i to de este 
grande obispo el día "23 de Julio del 
año 400. Concurrió á sus honras in-
numerable pueblo... l lorándole como á 
su padre. R e s p l a n d e c i ó en muchos mi-
lagros. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas solemnes.—En la Catedral y 
d e m á s iglesias las de costumbre. 
Corte de M a r í a . — D í a 23.—Corres-
ponde visitar á Ntra. Sra . de l a Sole-
dad en el Esp ír i tu Santo. 
l f t E Í I Í S j | | F É É ( f f l l ) t P l l 
El Jueves 
la mañana será la Misa" "canta"da_m 
Nuestra Señora del Sagrado Cor 
Jesús , con plát ica por el R. P. R 
,Hí-cu*ílas P'ili5 <*e Guanabacoa. 





u m m e l m e s o s 
M 0 N 0 G R A F 0 S O R A T O R I O S 
P O R 
MARIANO ARAMEÜEO Y H Á C M 
Contiene los siguientes discursos: L a 
Cons tuuc ión pol í t ica de Aragón . — Elogio 
de Co.ón.— L a organizac ión industrial. — 
Pr.ntipios y tendencias de la democracia. 
— t.1 método experimental en la legisla-
cl6n- — E l problema colonial. — L a reforma 
constitucional en las Antil las. — E l regio-
nalismo jurídico. — L a libertad moral v la 
fuerza irresistible. — E l Arte. — E l progre-
so en ei siglo X I X . — E l sentimiento del 
derecho. 
Sf„^en<3e en la adminis trac ión de este periódico A í l . 20 el ejemplar. 
G- 16J1. 
O R D E N A N Z A S D E C O N S T R U C C I O N 
Nueva edición anotada y comentada por 
D. Aurelio toandoval. Ingeniero civil. Indis-
pensable 4 todo el «me construya en la 
ciudad o en el campo. SI.50. . Rlcov, Obispo 
^número 8b 10277 33-23Jn. 
irltmétícii Mercantil TeoncD-Práctíca" 
Tí'^'.í!:!itrfa,lreS<Íer.3ln,m*-*slro: Por Celestino 
* e : n á n d c z Puente Se vende en Obispo 52. 
Habana en el domicilio del autor. Sagua la 
orwide calle ae Colón n ú m . 163 y en las 
principales l ibrer ías . 
7797 T?-13-My 
P é r d i d a 
V.r\ l a noche del sábado desapareció un 
perrito, de color negro, con una cruz blan-
ca en eí pecho, hocico largo y que entien-
de por Xegríto. Se gratificará generosa-
mente á la persona que lo devuelva á 
Valle i;: altos. 
12108 4..3 
C E R R O 7*5 se solir 
mano, que traiga buf 
casas en que haya servido. 
i;ft«8 
n buen criado de 
informes, de las 
8-23 
S E S O L I C I T A una criada de mano para 
todo el servicio de la casa: sueldo 3 cente-
nes. Avenida Estrada Palma 1S. Jesú» del 
Monte. 12029 4-23 
S E S O E I C I T A una muchachlta que s ir-
va para alguna limpieza y a lgún mandado 
á la calle ó una mujer para lo mismo. Cien-
fuegos 4. 1203S .4-23 
G R E G O R I O G A R C I A -
Desea saber el paradero de su hermano 
Antonio García, de la Coruña. Para darle 
noticias de él dirigirse á Vives 157. 
12037 8-23 
l'NA PENINÍJÜ L A R desea colocarse de 
cocinera, y otra para criada de mano. Suel-
do 3 centenes. Oflicios 70 portería. 
12033 4-23 
S E S O L I C I T A N 
Dos criados de mano: uno para el ser-
vicio de la mesa, otro para la limpieza de 
. . .y in 28. 
12027 4-23 
L'NA C R I A N D E R A peninsular de dos me-
ses de parida con buena y abundante leche, 
rtes^a colocarse & leche entera. Tiene quien 
Ir al campo. Informan Cárcel númoro 3. 
la garantice, y no tiene inconveniente en 
1202S 4-23 
("NA B U E N A cocinera peninsular. Sabe 
cumplir con su obl igac ión y tiene quien la 
garantice. Informan Colón 1 y medio. 
12025 4-23 
J O V E N P E N I N S U L A R desea colocación 
con familia respetable, de criada ó maneja-
dora. Cristo 9 altos. Habana 
11998 I-2J 
UNA S^A. desea colocarse para planchar 
en (asa particular. Informan Empedrado 8. 
11999 4-23 
S E S O L I C I T A un muchacho para criado 
de mano se le dará buen sueldo y ropa l im-
pia y se exigen referencias J , número 7 en-
tre 9 y 11 Vedado. 12018 4-2:'. 
Jísta acreditada Ageacia tío facilitar á, 
usted cuantos sirvientes necesite, con bue-
nas referencias y en el mismo día, tam-
bién trabajadores y operarios. Tel. Id64, 
¡áalud 43, por Campanario, Francisco Ro-
dríguez. 
c' 1544 26-6J1. 
CrKAN A G E N C I A D E CRIADOS. L a P r i -
mera de Aguiar. Dependientes para todos 
los giros a! comercio, toda clase de em-
pk-nrios y trabajadores y las mejores crian-
ueras para cualquier punto de la Isla, O'Rei-
Ily !;:. Tclófon 45<J, J . Alonso y Viljavorde. 
11903 26-20J1. 
E L SEÑOR 
y Martínez 
q u e f a l l e c i ó e a l a c i u d a d 
d e M é x i c o 
el d i » 2 6 d e J u l i o d e 1 9 0 « . 
Y h a b i é n d o s e dispuesto se 
celebre uuamisa de Réquiem 
con Responso, por su eterno 
descanso en la Iglesia de Be-
lén el dia 24 del mes corrien-
te, á la3 ocho de la mañana . 
Sa viuda y demás fa-
miliares ievitan á las 
personas de su amistad 
se sirvan acompañarlos 
ea tan piadoso auto. 
Habana 22 de Jul io de 1007 
¡ A p a r e c e r á ! 
Se desea saber el paradero de la more-
na Inés Pérez que fué vendida en el In-
| genio la Piedra, (vuelta arriba) rn ese 
tiempo fué esclava de Don Alonso do 
la Campa. Se suplica á la persona que se-
pa algo de dicha señora tenga ia bondad 
de avisar en Bernaza 4;>, donde será gra-
tificadr, dando razón cierta de ella. 
ÜOIO 15-23J1. 
UNA G E N E R A L ta^rvderarde color desea 
encontrar trabajo cu una casa particular in-
formes Asuiur 5ü cuarto número 7. 
1 2082 ' 8-23 
UNA J O V E N penlsular desea encontrar 
una colocación de. manejadora. 6 (-riada de 
Mianoo; es cariñosa con los nlfios y tiene 
quien responda por ella. No tiene inconve-
niente en salir a.! campo. Informes en Agui-
la 288. 12080 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E una jov<=n peninsu-
lar de criad ade mano ó manejadora; tiene 
personas que garanticen su conducta. Dir i -
girse á. Dragones 86, por Manrique letra B. 
12079 |,23 
c 1647 1-23: 
Dr. José Moiiio Párrap y Pérez 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy martes 23, á las 4% de ia 
tarde, su viuda, hijos y nietos, invitan á sas amigos para que se 
sirvan concurrir á la calle de Concordia núm. 118, y acompañar el 
cadá\ n-al Cementerio de Colón, por cuyo favor Ies quedarán agra-
decidos. 
Habana 23 de Jnl io de 1907, 
MarSadel Pilar Fernández Vda. de Párraja-Cárlos Ignacio. Adela, Ama 
lia y Ange) Justo Párraga y Fernándei—María Luisa Ponce de León de Párra-
ga-Isabil Hernández de P4rraga-Dr. Juan Bautista Fuentes—Ernesto Aguile-
ra—José Manuel Márquez y Párraga y Ernesto Aguilera y Pfirrag». 
í í o se reparten esquelas. 
1-23 
S E S O L I C I T A 
ÍJha criada de manos que tenga buenas 
referencias Vrrlado; Línea entre J . y K . 
(frente A Puerto Arturo). 
_ i 2077 4.23 
('NA .IOVEN peninsular (ICKCH colocarse 
en i aSÜ partlcfular d« criad» 'le ruano 6 pna-
néja'dora. Ks carlflosa con ¡os r.iftoa y sabe 
(nriiplir con obllgraciOn. Tlona quién la. 
recomiende. Infonnan Ingulstddr 27, cuarto 
2 altos. I207ti «-:':; 
A I L < 0 S P ^ O B E S 
T.'n joven americano con un negocio bien 
j eslabli ícido en la Habana desea obtener los 
' servicios rio un joven cubano A español (que. 
' sea listo) como socio, que esté interesado en 
; < \ nefiTOClO y ruont'- con a lgún <ilnern y fine 
s ii.J el Ingl^ü. Pedimos que se investigue el 
i negocio y se necesitan buenas referencias. 
¡ i;s nr.H oportunidad que puede ifner su hijo 
en el mundo comercia!. Dir í janse con la mAs 
I estricta coníianza á Aincricuii. Anartado I07>s 
__C._1«37 (-30 
«IN PRÉTKNSIONKS y para ia'ráinero 
desea colocarse un peninsular inteligente 
y activo con 20 años de prái tica en <1 ofl-
!<ie. Sabe leer y escribir y liacer cuantos 
i trabajos sean nefeesarios. Tiene buenas re-
j ferenrla.-- de li-ts casas donde lia trabajado. 
No acepta trabajos de campo. Monte 164. 
12070 4-23 
F A R M A C I A 
i Se solicita un tlepeiTiiente práct ico y con 
i referen; ias-:. J e s ú s del Monte 52S 
!:.C'C0_ 4-2:í 
l'NA .lOVION peninsular desea colocarse 
ele criada d*» mano; sabe cumplir con su de-
ber, y tiene personas que la garanticen. 
Informan Villegas 93, altos. 
1 2015 4-2.1 
UNA BUteNA C O C I N E R A y una criada de 
mano ambas penisnlM-cs que tienen bueñas-
referencias desean coTocaclí.n en casa parti-
cular 6 establecimiento Dan razón Estre l la 
número 28. L a Cocinera, de 1 á 3 de la tarde. 
12049 4-23 
UNA P A R D A de mediana edad dosea en-
contrar colocación en rasa particular para 
cocinera ó criada de rnano. Impondrán E m -
pedrado 38. 12052 4-M 
S E S O L I C I T A inia criad» de manos que 
no sea recien lleguda.. s-a trabajadora y le 
gusten los niños, sueldo |16 y ropa limpia 
en la misma un acocinera y manejadora en 
2 f c-menes cada una San Miguel 15t> 
? 205:! 4-23 
E L S E N O K 
FELIX FERNANDEZ AYMEEICH 
Y dispuesto su entierro para las 8 A . M . de hoy martes 23. 
sa viuda, hijos y hermanos pol í t icos y amigos ruegan á sus amistades, 
ae s irvan a c o m p a ñ a r su cadáver desde la casa mortuoria, Coucordi í 
48 al Cementerio de Colón, favor que agradecerán eternamente. 
H a b a n a 23 de J u l i o d e 1907. 
OroaiaG. Vda. de Fernandez-Félix, Octavio, Miguel y Renéy María E l -
vira Fernander-Francisco Marcóte su i—José T. García-Aurelir García y Doc 
tor Ramón G. Echerarría. 
N o se r e p a r t e e e s q u e l a s . 
12009 23 
N .MALO.IA 7, necesita una criada 
peninsular que sepa algo de cocina y t e ñ -
irá buenas referencias. 12054 3-2:; 
U M A G R I A M P E R U 
' De colór ó nacida en Cuba 
dos meses de parida, se soliclt 
ra número 4 4 de 12 á. 2. 
-JZtPñ 
UÑA B l fclNA COCINERA | 





e icular ó eatableci-
e cumplir con su ob l igac ión y 
la garantice. Informan San José 
12056^ 4-23 
ITA una criada peninsular de 30 
para la limpieza de 2 hablta-
dar de dos niños de S á. 7 a ñ o s 
•sos y ropa limpia Manrique 73. 
12057 ' 4-23 
de criada de mano 
plir con su obligac 




D E S E A COLOCA ns ; 
ó manejadora una señe 
Tiene quien responda i 
San Miguel número 21 
al número 11 accesoria. 
12061 
I p s^l 
VcrJ-a rio. 
le criada de manos 
rita recién llegada 
)r ella. Informaran 
Por L u a n a frente 
4-23 
íadas una qjut» »»epa 
ia oigo de peir^ido 
E manos. Lfnca '•7, 
8-23 
L'NA J O V E N pen 
de crixda de mano 6 mam-i-íó 
sa con ios nidios y aabe ct 
obl igación. T'en" qui'-n la r< 
forman San Miguel «2. • 12 
ar des^a colocarse 
Ks <-a rl ño-
i r «Ofl su 
Tn-
4-::j 
M u c h a c h o 
síoiir-ijw nn« bian'-'» qu* sea as'-ad" en 
su persora para, criado; sueldo tre í iiji = 's 
> Top,- limpia salida cada oche días. Empe-
drado l.á. 12072 4.23 
S E S O L I C I T A 
Una criada para ayudar á los quehaceres 
de la caaa. CaU» 2 númer« !». Vedado. 
DOS P E N I N S U L A R B 8 desean " cogiocarse", 
una de criada 6 manejadora y la otra de 
cocinera en casa partciular <S estableci-
miento. Saben cumplir con su ob l igac ión y 
tienen quien las garantice. Informan Monte 
número 39. 12092 4-23 
UNA B C K N A cocinera peninsular que 
entiende de repostería , desea celocarse en 
casa particular ó establecimiento. Sabe cum-
plir co nsu obligaciAn y tiene quien la ga-
rantice. Informan Cempostela 111. 
12094 4-23 
UN J O V K N de 2(5 a ñ o s desea colocarse de 
criado ó portero 6 de ayuda de c&mara. por 
haber desempeñado e>*os cargos cuenta con 
buenas referencias. Informan O'Reilly 22 
casa de Méndez, t e l é fono 396. 
12095. 4-23 
UNA SRA. .IOVÜN que posee el YngTésT 
francés y castellano desea colocarse en una 
oticins. 6 casa de comercio. Puede dar bue-
nas referencias, Dir í jense "Blcrk". BrookKn 
House, Prado 97. 11995 4-2:í 
S E S O L I C I T A una criada de mano que se-
pa surcir y ayude i. la cocina, que sea l im-
pia ytrabjadora: si reúne estas circunstan-
cias se le pagarán tres luises y ropa lim-
pia. E s para un matrimonie, O'Reilly n ú m e -
ITO Tí altos. 12044 
' (IRIAJSkt de mano peninsular se solicita 
una qu* Conozca su obl igac ión, y tenga re-
fereneiai. v3ernaza número 28 altos. 
120 ;̂; 4.0;. 
UNA CRIANDERA, penlstilar d é dea rttesea 
de parida con buena y abundante leche y 
• •on su niña que ae puede, ver desea colocarse 
loch^ enlera. TÍen" quien la. garanth c. 
Informan Calle de Vapor número 40. 
120 45 4-23 
r>: MATRIMONIO decente desea hacerse 
cateo de un niño de dos a ñ e s con toda 
asistencia por un módico precio: f> encon-
t r a j donde emplearse el matrimonio no l^ 
importa ir al campo: saben cumplir con 
su obl igac ión . Villegas 110 cua.rto 2. 
12047 4-2," 
l'NA .iovm peninsular d«>sea. colocarse de 
ertada de mano. Sabe cumplir con su ohM-
gip ión y tiene quien la garantice. Infor-
man Empedrado 38. 120S4 4-23 
S A L U D N. 31 
Se solicita una cocinera peninsular que 
sepa desempeñar su come-tido. 
_ 12087 4-23 
D E S E AÑ~COLOC A ̂  ñ-
sulare» una de manejadora y la otra de 
criada de mano. Informarán en Corrales 
número 73 altos íu todas horas. 
12088 4-23 
l'NA criandera peninsular desea colocar-
se á leche entera la que tiene buena, y abun-
dante s<» le puede ver su n iño; entiende el 
i n g l é s : en la misma una criada de manos 6 
manejadora, sabe cumplir con su obliga-
ción. Informarán Hospital número 4. 
12017 4-23 
UNA J O V E N peninsular aclimatada en el 
país , dcs^a colocarse de manejadora. Sabe 
COSer k mano y A, máquina y tiene quien 
la recomiende. Informan Monte 145, altos. 
1 2023 4-23 
l'NA joVén peninsular deséa colocarse de 
crinda de mano. Sabe cumplir con su obli-
gac ión y tiene «juicn la recomiende.* I n -
forman r'nstina 7A. altos del a lmacén y 
Principé número 2, San Ramón. 
12019 ^ 4-2.1 
~ S E D E S E A C O L O C A R una mucha7:ha~pe~ 
ninsular para coser y limpiar habitaciones 
t:u,ibl4n se coolca, para cose;- por días. I n -
forman Amargura 47. altos. 
L2029 ^ 3 _ _ 
s:: D E S E ^ <-OLOCAR una o n peninsu-
lar para criada ó manejadora., tiene buenas 
n comendaciones. Sabe coser á mano y má-
quina. Informan Fac tor ía número 17. 
ij035 4--':; 
S O L I C I T A colocación un joven peninsu-
lar con letra, ortografía y contabilidad re-
gulares; práct ica en el servicio de mesa ó 
casa particular y de aseo. Impongan por co-
rr-o. Emilio Gante, Inquisidor 54. 
1204O 4-23 
P A R A UN MATRIMONIO se solicita una 
buena criada de manos que presente refe-
rencias y entienda algo de cocina: sueldo 17 
peao y ropa limpia. Cristo 35 dan razón. 
12042 4-23 
AGENCIA DE NE60GI0S 
y teMtMlM te Clases P a s r a 
H o r n o d e l a M a t a n . 17, p r i n c i p a l 
M A D K I D 
D. Manuel Rute y Muñoz, suplica á las 
personas que tengan apuntos pendientes de 
cobro en Espafia, como Igi^alioenle á las 
que se crean con derechtCíal percibo de 
pens ión , se dirijan á esta sü casa, detallando 
con claridad todas las circunstancias refe-
rentes al asunto de que ae trate y especlal-
mor.te las fechas de las defunciones de los 
padres ú esporos por quien estimen el dere-
cho á sus haberes. 
C. 1511 alt. 12-9 
E N A G U I L A 7 0 
Se solicita una buena criada de ma-
no, con referencias. 
12014 4-21 
S e s o l i c i t a 
On hombre de peso peninsular que dis-
ponga de 150 pesos para llevar la admi-
nis trac ión de un periódico sin pol í t ica y 
otros negocios unidos que dejan buen divi-
dendo. E s para un pueblo próx imo á la Ha-
ban. Belascoaín número 3S (fonda) pre-
guntan por D. A g u s t í n . 
11964 . 4-21 







50 dan razón 
11956 4-21 
TEÑEDOK de libros y cerrespoñsa 1_iñe^ 
ranógrafo . Joven y práctico, ofrece sus ser-
vicios. Avisos: T . T . Apartado :;">4. 
11985 ' 4-21 
L'NA MODISTA desea encontrar una caSa 
para coser. Consulado 3?. 
11987 4.21 
A L A S DAMAS par cerrar mi casa de Ifo. 
das en estos dtns. las ofrezc* la ocas ión de 
comprar por la mitad de^11 valor e l e g a n t í s i -
mos sombreros de Señoras y Niñas. También 
muy baratos, u'. juego cuarto fresno, comc-
«l.-r dr i.<>gal. u n í,ran mes.i de o r t o , un 
telón do calle nuevo, cuadros, l á m o a i a s y 
preciosas macetas de flores etc., etc. San 
Nicolás 7C entre Neptuno y San Miguel 
l ' . ' -S . . > | 
do 
11981 
CITA una criada de manos de 
ad que sea formal y que traiga 
ión de donde liava scr\ido Sucl-
Aguila 152 y 154". 
SÉ S O L I C I T A una c riada \ i - ^tnediana 
edad par» un matrimonio, demás pormeno-
res impondrán Salud número 23 librería 
11984 4.21 
M E C A N I C O y maquinista "desea colocarse 
posee con perfeelón el torno a inste, forja y 
fundición y composic ión do metalas Diílan"-
ge Angel Lomba. Sol V 11991 '1-21 
l réclea Ucrada desea 
e mano, tamblón sabe 
>ra sola ó matrimonio 
Carmen Cago, Sol S. 
4-21 
SRA. PEKÍN. . 
colocarse de c r u 
cecinar, prefiere 
sin niños. Dirija] 
11992 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
107M 
UNA J O V K N peninsular desea colocars', 
de criada de mano 6 manejadora; es cari-
ñosa con los n iños y tiene personas que la 
garanticen. Informan J e s ú s del Monte 23'.. 
11947 4-21 
S E D E S E A N colocar dos señoras penin-
sulares una de cocinera y la otra de criada 
de manos y entiende algo de cocina las dc« 
tienen buenas referencias y saben cumplir 
con su obl igación. Informarán Monte 97, 
ca fé de L a Ceiba. 11951 4-2Í 
E N AGÚIAR~24. sc^soíIcitaTuna profesora 
competente en Primera Enseñanza y con 
urgencia. Informan de 12 á una de la tardí 
y de 4 á 7 ó en San José 16 todo el día. 
11994 4-21 
S E S O L I C I T A U N I C O C I N E R A 
Para muy corta familia Villegas 71, a l -
tos. 11949 4-21 
ENFERMERO — Hombre formal y prác-
tico en el desempeño del expresad, carga 
por haberlo practicado como tiene referen-
cias en esta ciudad donde se podrán tomai 
informes «frece sus servicies para cuaiqui: £ 
paralitico ú otra clase de enfermedad po-
uran encontrarle en el domicilie Monte &8<l 
casa el Sr. Morell á todas horas. 
_ l l f '28 ü-." 
F O T O G R A F O S solicita" un buen opera-
rio que conozca prác t i camente el a'tc. ta 
mismo que retratar al aire libre; si gabi 
algo de retoque será preferido y con más 
sueldo: Dirigirse á San Juan y Mallines. 
F o t ó g r a f o K. Corral. 
11978 l - L l 
UN B L E N cocinero peninsular desea co-
locarse en casa particular ó establecimien-
to. Tiene buenas referencias. Dan ra/.ón Sa-
lud 51, Carnicería. 11974 4-31 
UNA S R A PBNIÑSULAR^d'esea colocarse 
de criada da mano o cocinera en ca.;a parti-
cular 6 establecimiento. Tiene buenAfl refér 
rencias. Dan razón «.'uba esquina á Lita 
número >:9 altos de la bodega. 
_11972 ^ {.21 
" K K S E A N C O L O C A R S E dos j ó v e n e s espa-
ñoles en una casa de comercio, juntos ó re-
parados, uno preílere una tienda do tona 
para dependiente y cortador; tiene diez años 
ae práct ica en el ortcio y a d e m á s habla el 
mgi^s, é s t e no se coloca por poco ¿ueido. 
Informarán Industria 134, saStrérfa. 
11971 4-21 
UNA .1' iVEN penisuiar desea colocarse dé 
criada de mano ó manejadora, es cariAO9a 
con los n iños y tiene personas que ia ga-
ranticen. Informan Lampari l la 42. 
11953 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E un buen criado de 
manos muy práct ico en el servicio. Tiene 
buenas recomendaciones de las casas dondu 
ha servido y un buen cocinero repostero á 
la francesa, española y criolla para infor-
mes dirgirse Calzada esquina Paseo, bodega 
La Luna, Vedado. 11944 4-21 
su SOLÍCITA & 1». adftara, Dolia Mercedea 
Ramonol, para un asunto que le iñtereta 
en San José 119 y medio altos, Rü 
per. l1941 4-20 
S E S O L I C I T A 
Un criado de mano en J e s ú s del Mon'e 
nv'invrf. 440. 11932 4-31) 
§£ DES | A N ^5oLÓCAR~^Jos j ó v e n e s - pe' 
niribulares una de criandera con hueñi y 
abundante leche y no tiene inconveniente 
en salir fuera de la Habafia y una triada 
de manos, tienen quien responda por olla-. 
Informarán santa Ciaré i" . ItSsfl i-.o 
l*Dña MANIJELA ¿vernánd-z foiicjf-, x 
Doña R O S A R I O Riv i l la , y nupllca á la i- 1 -
sona que sepa su paradero, le informe en 
Sitios esquina á Manrique; L a solicita pa-
ra entregarles unas prendas de su hija 
Amalla. 11943 4-20 
UN BytBN COCINERO de color que coci-
na á la francesa y criolla deseg colocarse 
en casa particular ó establecimiento. Es 
cumplidora en su deber y tiene quien le 
reoomiende. Informes Compostela 2?. 
11039 4-20 
SE SOLICITA una cocinera en la cafía 
Aguacate nñmero 1.12. que sepa su obíiata. 
clón, sitio es cocinera que no se presente. 
11911 4-20 
S E S O L I C I T A 
Una criada de mano formal y que ent lea» 
da de costura. Amargura SS. 
• • • 4':^__ 
UN J O V K N práct ico en la conféción de 
licores y refrescos extranjeros, denea en-
centrar colocación competente. Dirigirse á 
Sol 103, 11937 4-20 
UN J O V E N peninsular desea colocarse 
de portero ó jardinero. Sabe, cumplir con 
;su obl igación y tlwie quien lo garanl i -r . 
Informan Calle I I número 33 esquina á 
I i V. dado. 11938 4-20 
OKA KUFÍNA coHnerü penlhauiar desea 
1 olocarsc eo <asa. pariicular ó estableci-
miento, cocina á la e spaño la y criolla y tie-
ne quien la garantice. Informan Dragonea 
muero 110. 11848 4-20 
M A D E J A DORA Se «¿^^"¿"üña buepia oua 
Mepa su obl igación y pnsento bu«itá« refe-
rencia'-, en Neptuno 57 altos informarán de 
- .'1 ;;. 11 !>3t> 4-20 
l í o s "PENÍNSULARES" desean coíoearyel 
una do criada 6 manejadora y la otra d* 
toa meses y medio de parida, con su utño 
que se puede ver, de criandera á leche di-
tera, qu»' la tiene buena y abundante. Tle-
• «¡uicii las garantice. Iníornian FH^ »->-
ría IT. 1-áO 
SHJ S O L I C I T A una uta nejado ra para uñ 
niño de brasos, ha de e^tar acostumbrada 
á manejar pues tiene que entenderí-'e con 
el niño de día y de noche, en la misma una 
cocinera, de color. Informan de 7 á 12 y de 
4 á 7, sueldo 2 centenes y ropa limpia. San 
Miguel 156. 11888 . 4-20 
UNA J O V E N periinsuira desea coiobaraa 
de criada de mano ó manejadora. E s cari-
ñosa uon loa niños y sabe cumplir con su 
obl igación. Tiene quien la recomiende. In-
forman Teniente Rey S6. _ 
_ J n m « 
S1-; NKí'.'ESÍTA un criado de manos icón re-
coinendaclones. cuatro centenes Calle 1. Iiú-
more *. Vedado. li&s» 4-20 
."-tí SOLI' '¡TA una 'criada de mcdh.c i 
cdn que sepa coser á mano y á máquina, y 
limpieza de dos habitaciones. Sueido 3 1 en-
tenes y ropa limpia. Dé 12 á 4 Conaaládo 
número 1 1 2. 11890 t . •) 
GOCIÑERC Peninsular desea coloi a rae* q 
cas particular, tiene buenas referncias v 
sabe de repostería, informarán en R'tí; 1 L 
número 2 Afllodoría. 11889 i : ) 
UNA Joven de color d í s c a colocarse do 
criadü. de mano ó manejadora. Sabe <;uin-
plrl cou su deber y es cariñosa con los 
niños. Tleno quien la recomiende. Informan 
Perseverancia 75. 11878 <-2d 
UNA C R I A N D E R A penlsular de tres rif:-
ses de parida, con buena y abundante lec:n>-
desea colocarle á leche entei'a. Tiene quien 
la garantice. Informan Morro 5S. 
11894 í.20 
Se üenea ««oiocar 
Una joven de criada de mano, ŝ  he cdser 
á mano y máquina. Tiene buenas reí'.: en-
cías para informes Aguacate 5 1. 
11909 4..,, 
UNA J O V E N peninauíái Seaéi 
de manejadora ó criada üe mam 
sor. Muralla 84, darán raxón 
1191o 
S E D E S E A 
L n a manejadora para un niño chiauitc 
en Rt • •. ' 1. 11 n j» 4.2O 
S E N E C K S l T A m • •:• U.d• •" paTa" ía"ÍImple" 
za. Sueldo casa, y comida. Lampari l la 78 ba-
ft>8. 1)924 4^,, 
UWA JOVKN pentnaular doaía calocar&í 
de criada d»» manos; es cumnlidora en 1 
deber y tiene quien la recomiende. Infor ue* 
Bateve» 115 por Infanta. 
119X2 4.:i, 
SfcTsoiyiCITA uñarcr lada para' todoü Io • 
quehaceres de la casa ir.chiso la cocina e« 
para un matrimonio sin hijos. Sueldo 3 cen-
tene3- ^nferman en Baratillo número l . 
UN A S I A T i r o general cocinero desea co-
locarse en casa particular ó es tabléc i intes td 
no nace la compra de plaza. Tiene qui. ; ta 
tecomiende. Informes Campanario 13o. (.'n 1-" 
n leería. lj920 .{.j„ 
E N SAN I G N A C I O 82 aítoa sé aelicita una 
criada de mano que desee ir a l campo, na" 
^Sndole buen sueldo. 
11915 4.20 
C o c i n e r o y c o c i n e r a 
Ambos saben cocinar á la criolla v á la 
española y francesa. Siben de repostería •> 
aunclente. Se desean colocar en casa parti-
Cttiar ó del comercio. Informes Sección do 
Anuncios del Diario ai Sr. Gastón. 
1 1 S * 3 J 1 % • 
S E S O L I C I T A 
V*"afi-criad;i b¡anca en Muralla i n R alto: 
. ^ 4-19 
UNA C O S T U R E R A « e a e a ññ* caca .par tS 
, " m c ? a r a 'j:ossr por díilE> Concordia 12S. • 
11864 I4 ^ 4-18 
.'AK.X T R R S D E FAMTLTA. se solicitr"{iña 
criada del pqfs. hlanca ó de color que ««eté 
acoatumbrad.i á servir y .-rpa su obl igación 
E ,7ec,.;.',i no se Presente. Lealtad Sü. altos. 
i lvo» 4 - i í 
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P A G I N A S L I T E R A R I A S ^ . M A J O S O 
(Primera y única.) 
A mis ingleses 
Que soy un hombre formal, 
honrado, serlo y puntual, 
cariñoso y complacente, 
os cosa tan cvidenlo 
como que no tengo un real. 
Desdicha que padecieron 
todo el tiempo que vivieron, 
en épocas ya distantes. 
Homero, Esopo. Cervantes 
y otros que en el mundo íueron. 
Desdicha que todavía, 
(on regnada iroüía. 
salvo raras excepciorses. 
persigue ¿ ilustres varones 
lo mismo aquí que en Turquía. 
Desdicha que experimento, 
y es el mejor argumento 
para probarle á cualquiera, 
que yo soy de la madera 
de los- hombres de talento. 
Y. claro, si esto es así, 
y ét vano con frenesí 
(J-uós del dinero corro, 
pasarme cuentas á mi 
es tirar piedras al Morro. 
Sé que deber es muy feo, 
y tanto pagar deseo, 
que diera ¡voto á san LúcarI 
9] injcpnio que poseo 
por un ingenio de azúcar. 
He practicado gestiones 
en disr.int.v ocasiones 
y en el sentido indicado: 
pero nadie en el mercado 
quiere hacer preposiciones. 
No hay. pues, medio ni manera 
de liquidar cual quisiera; 
por tanto, como es corriente, 
previo acuerdo conveniente, 
se impone un compás de espera. 
A dominrr la impaciencia, 
á reprimir los suspiros. 
va la siguiente advertenca: 
¡Pronto aceptará mia giros 
el Banco de la Paciencia! 
Puedo asimismo, anunciar, 
y esto conflrma y proclama 
mi próximo bienestar, 
que también podré girar 
contra el Banco de Bahama, 
Y,- además, los diputados 
por la patria interesados, 
votarán una pensión 
para todos los casados 
que aumentan la población. 
Y como yo, buen cubano, 
fidelísimo cristiano, 
de mis deberes pendente, 
doy á la patria anualmente 
un robusto ciudadano 
Puedo tener por seguros, 
á mil duros por ohicuelo, 
hasta hoy. ocho mil duros; 
y viviremos al pelo, 
y no htbrá deudas ni apuros. 
La perspectiva es hermosa, 
se acercan risueños días 
con cielo color de rosa, • 
luego, pedir otra cosa 
fuera pedir gollerías. 
Con la fe todo se alcanza; 
ya sucede la bonanza 
á mis constantes reveses; 
conque, señores ingleses, 
no hay que perder la esperanza. 
Acaso tenga dinero 
mas pronto de lo que espero; 
no hay razón para dudar, 
y podremos liquidar 
el día treinta de febrero. 
Siendo lo dicho evidente, 
no habrá, decididamente, 
más tropiezos ni desastres. 
De ustedes atentamente 
Francisco Coba* y f.a«tres. 
Cruces. Julio 15 de 1907. 
c a i m i e n t o legai puede hacerse escr -
bienao muy lonnalmente al Señor K ü -
f, ffií G(í <:orreos de ̂  Habana, 
iodo el muuao-Mucha moralidad Y re-
ímpeu«trabte - .Hay Dro^orc ones 
cHmf. ?eiiS para v e r i « - a - pos'itivo i r a -
'*tu»n negru-io 
Se vende un magnifico café, corí un gran 
local para Restaurant y otros co.nercios 
productivos. E s un negocio de porvenir se-
guro y el punco excelente. Para mÉs Infor-
mes Ignacio Pino. Aguacate 12". 
11597 2- '» 
So vende ó se a r r i e n d a 
Con g a r a n t í a hipotecaria una Imprenta 
con dos máquinas y todos sus aet-esoriof!. 
Valor de tres mil pesos. P a r a más detalles 
informarán Botica Jesús María y Picota ó 
bien Merced 74. 1157S 15-1S 
V E N D O U R G E N T E 
v e n H ^ ^ 0 / a - ^ CVadra ^ eléctrico. 86 ' * f ^ á ? " 
! ^ r ? c ^ H ^ ^ - e ^ n - i « f a — : m s H E B R O S A S G A S A S 
¡ sos'de mosrakSos, puerca» lalTicíes^eVtun^s ! Llbre5 de todo gravamen se venden las 
I á la francesa. Instalación sanitaria á la i dos hermosas casas de alto 3' bajo, que se 
d ^ ^ ' r . f ^ " / ^ 3 8 / ^ 8 5 *or*%. prepara- 'acaban de fabricar en la Calzada de Jesús 
! c a ^ u n t Monte número 497 y 499, los bajos 
bricadas con esmero, alquiladas á 7 cent©-llMl cada una, constan de portal, sala, sa-
leta, 4 cuartos, comedor, cocina, baño, dos 
Inodoros, patio y traspatio. 
Los altos cada una recibidor, sala, sale-
tn, 4 cuartos, comedor, cocina, baño y 
dos inodoros, con balcones y una espléndi-
da azotea, que domina toda la ciudad. 
Son de construcción moderna con escale-
ras de marmol, pisos de mosaico y lavabo 
fijo en los comedores, para tratar del ne-
gocio, y demás pormenores, en Escobar 
número 55 altos ydc <, á 4 en Muralla S 
J . L . A. 
11320 26-11J1 
¡ A p r o v é c h a r s e l 
6 E B T R i T O S I M P E R I A L 1 S P O R U N P E S O . 
S i ! , s u » B a m e l : W . O t e r o . ( M o m l n ^ j C p . T e l é f o n o m J 
de una duquesa cuadrada 
y un CanUllar nuevo de cua 
Industria 19. 8-20 
nes cada una y au preclo''$-í.l»oo*cádae u^a 
Jttntaa 6 separada... Informan BüAJtBZ nú* 





V E N D E una vidriera en uno de los 
mejores puntos de la Habana, paga n V o a ¡ -
«uiter y hace buena venta. Informan Neptu-
no namere 9. 11960 4-21 
0 « B g « . Se vende el solar de eM,nlnn v el 
de o e . t r » que le sigue on la calle i ; esquina 
á ia calle dlrz en lo más alto de la l-»nia; : 
miden por «a calle 1.. por cuyo frente nasa : 
ei tranvía . $8.32 metros por 50 metros do 1 y medl0 
í . n d o . U b r e s de gravamen á $4.25 oro ame-
ricano el metro. Informará Guillermo del 
Monte. Aguiar esquina a Empedrado. | T E R R E N O S de 
S E V E N D E 
muy poco uso 
tro asientos 
l l l 'IO 
S E V E N D E N O CAMBIAN 
Toda oíase de e^rrafljes como Du-
quesa?. Mvlords. Familiares, Faeto-
nes, Traps, Tilburys. Cabriolets. 
Los inmejorables carruajes del fa-
bricante "Babcoek" sálo esta casa 
los recibe y los hay de vuelta entera 
v media vuelta. 
Taller de carruajes de Federico Do-
mínguez. Calle de Manrique 138, 
entre Salud y Reina, 
11840 8-19 
SIO 2 5 
11911 
venta al nivel de la C a l -
4-21 | zada de Conchu; cruaados por los Ferroca-
L E A N E S T O vendo un puesio~de_friTtas de i rriles Unldoa y del Havana Central: con 
mejores de la Habana, en buenas con-
es. Informes Amargura 47. Bod.-ga 
4-21 
"Se"vende un familiar. 2 caballos con sus 
arreos yutenslliosi. 2 escaparates ^*I,r'a " 
I íavaho. v Velador, Nevera, Aparador, es-
pejo consola, mesa centro 9 sillones 
S i lva m^sa cerred«ra. cuadros, esquineros 
2 4 
11945 
V E D A D O vendo una casa en la ralle de» 
Carmen en $2000; otra en Compórtela eii 
<a(,úa0; otra en Gervasio en Jó.OO- oír» en 
Maloja en $6.500: otra en San José en 3 4 300 
Tac5n 2 de 12 á 3 J . M. V. ' 
3 k ? " 6-20 
J e s ú s riel Monte 
Sólo quedan 4 cahitas de ias acabadas de 
construir en la Cal/.ada entre Vil ianueva 
y Luco. Son frescas y tienen servicios sani- I 
tarlo moderno. 11926 4.*(t 
desviaderos entre dichos terrenos é inme- i IUIIVO, lu^a» « i » » * — . ZñiZi ^nrta Hif-
diatos á los Almacenes de Hacendados, i reloj, coene mimbro marpuos, coi ia IÍIC 
Hav lotes de cuatro esquinas apropós i to pa- I rrea. percheros. Modes Juan, armario í,raii 
ra alguna Industria. Establos ó almacenes j 0e. cama baranda niño. bnrA. mácelas nnas 
solares de 20 por 40; diez de 25 por «0 con sus plantas; en resumen to«0 10 JV** 
concierne & una casa completa de toad, mu> 
barato. _ 11713 -18-17J1. 
E N L A C A L L E Marina número IS. se ven-
de un coche con 3 caballos c riollos en buen 
estado, coche y cá^al los y con sus 
propiedades. Se puedo ver por 
6 6. 8 y á la tarde de 2 4 4. 
y un l .te de 7.000 metros cuadrados. Infor-
mará su dueña Cerro 605. 
z11540 «-14 
s í l i í t i O i o o 
E n 
T e r r e n o 
Jesús del Monte de 170 metros S por i 
3o.90. cinco en la cuadra, agua a! lado, ca-
ses al costado y frente. Quinientos treinta' 
pesos. Su dueño Amargura 4S. 
. 11918 4.o0 
E f t Q U / N A ¡yK F K A I l . t : 
Una de las mejores esquinas no ven-
| dLdas. A dos cuadras de las dos líneas de 
los carros. \Vill:am R. Hill . Habana nú-
mero 6]. 




L A Z I L I A 
TUIJühOSO I94B 
P R O X I M O A L C A M P O D E M A R 
Ksta < ÍÍS;I pa^a ;l altos precios 
clase de prenrtas. ropas y nuu 
de los que tiene un jfran sui-ti 
la >eiita. 
Hay máquinas de co>er varios £&brM 
tes, entre ellos, Palma, Standard, desd»* 
mód.co precio de un centeu. - n 
A V I S O S : 
Se reciten m ia compra k m \ \ & 
POR 40 eiNTENii 
Venpe Salas pianos nuevos amer 
franceses y alemanes de cuerdas c 
úl t imos modelos, candeleros doble 
San Rafael 14. 11477 
AUTOMOVIL 
/ P o r su? mas:iiífica:s 
. . . I JSN COI^tsLAlX • vendo una ffran casa mo 
C n a i K l a - ; ^ ™ ae alte y bajo independiente: 2 ven- ; nífico local) para establecimiento, 611 
- j i T_ 1 lanas y muy ceréa d»-! Parqn.í Central en ; J11-lA l̂J w v a i j jJuia. cobauic^ i i^ icn iv , cix 
cíes, no mejorada? nasta noy por Ke in» o tr» con .s!a«uftn. 2 ventanas, é inmr-; la mejor cuadra de O'Reilly. Dirigir-
n i h s d n otro piano de los que en i .Jnjfenacfc s * ! * ^ ^ ¿T01^' José Flearola se á J . ? . Toraya, O'Reilly 93, á todas 
Se vende en $530, oro español, uno com-
pletamente nuevo. Puede verse en Prado 
número 7 de 9 4 11 de la mañana. Estft 
listo para andar.^ _ 11598 S-16 
S B - V E N D E «nr cuafentS y cinco centenes 
la mils sól ida y elffante caja de cano, aca-
b&da de ronstrulr ya pintada con •dibujos 
dorados, de maiagrua y cedro. Puede verse 
,en Peñón número 2 entre Santa Teresa y 
Se traspasa e. contrato de un mag-j Monasterio, cerpá- ii565 
?- Sai» 
Boisselot de Marsella Rían forma faii 
cación especial para i ! ••IÍIIIH de <"uba 
caoba maciza ^aranlixados al comeje? 
comen<;a'lo.s por los señores profpsóres 
sus l iarmoniiísas voces y alemanes cj. 
r íes fabricantes loa véndenlos ai cent 
y á plazos. Pianos n.> alquiler ;; pt^.g 
adelante. Viuda é hijos de Carreras \ t 
cate i i llb47 
('nba se importan, h a 
do el 
m e r e c í -
V i d r i e r a 
De tabacos, cigrarros, quincalla 
Bien surl.ldu .buen eontrato. bien 
y con g-ran porvenir. Su dueño Aniarg-ura 58 i pesos 






~ 1 .... 
el priv i legio de su sol ic i tud por I p í r e " . ' p l b r ' í r ^ n o etc.. . etc.. Quedan 
V A r t i s t a s , y á S U W H ' • L S l S ? , ^ ~ - W * ^ - agua. Ap: r I r O Í C S O r e s > ^^.u***»*,, j «, i chen y vean lo «ue 
nombro y positivos resultados, |In,r?|;^3 Amarsura **- n***™ OJKDA. 
v á un ida la faci l idad de ^d<^ai- I , se v ^ d e un soiaí' en i¿ caite sañ Tóti 
ririos por mensual idades desde \ I ^ ^ T é í ^ k f e Ü ^ X , t i 
¡ deja fen hipotera al (i per 100 annnl. I r -
formaran en San Mipiud número ItíJ de S 
a 9 a; m. y de 5 A 7 p. ni. 
11885 4.->o 
U N S O C I O 
solicita uno que cuente con 8 6 10 mil 
en efectivo, para euiprendcr un ne-
•jue deja ei 1S0 por 100. Dirigirse & 
R. Carus, Cuba 66 do 12 á. 2. 
11031 26-5J1. 
Se venden tres automóvi l e s , uno para 
dos personas, otro para cuatro y otro para 
cinco personas, completamente nuevos, com-
pletos y garantizados. Se venden muy bara-
tos por no tener local y tener más en la 
Aduana. Se enseñan á manejarlos. Salas, 
San Uaíae l I t . 
1167- 8-16 
S E V E N D E un magn íñeo juego de a 
majagua ,estilo Borbolla, con 6 me 
uao una hermosa lampara de cristal 
luces 'y algunos otros muebles buenos1 
ausentarse la familia. San Miguel 
esquina á San Micolás. 
J O S E G I R A L T , O ' R E I L L Y 61 i P A i l Q U E M T R I L L O 
H A B A N A 
neo i 1-23 
SE D E S E A <"OL.O<;AR una joven peninsu-
lar de criada dé manos 0 manejadora 6 pa-
ra acompañar í una señora: es de morali-
dad, sabe coser á mano y a máquina. Tiene 
las me.incs referencias. Informes San Lá-
yaro 2 66. 11SS8 4-19 
S E ' l'» E S E A' ».;OEOCAKSE" una señora "pe"-
i iiiüUlar de criandera, leche abundante, de 
S(J díí-.s. Crió varias \ cees. Su domicilio L a m -
¡ afilia 101 11861 4-19 
S E S O E I C I T A una muchacha de 14 á, 16 
a ñ o s parn ayudar A los quehaceres de la 
eaafe. f a c t o r í a 70 letra A, altos derecNa. 
11828 4-19 
UN MATREdONIO peninsular desea colo-
ca v.-e en una misma casa ella de criada (> 
iTsy ue jad ¡ira y él de c riado 6 portero. Saben 
( uir.pilr con su deber y tienen quien lo ga-
rántlce . Informan Zapata número 1, QtiinU 
E a Integridad. 118^8 - -j 4-19 
D K A J O T E N P E N I N S U L A R 
r)rsea colocarse para coser en cao a par-
ti . j lHr: duerme ó no en el acomodo. Infor-
ma T^T Man té 229. 11822 
tUtí S U l . i r i T A una criada de mano que se-
pa de cocinar es para servir á. un matrimo-
nio, no hay ntflds: hay de traer recomenda-
ciones de las casas donde ha servido, de no 
fer asf que no se presente. Sueldo $12 y 
i cpa limpia; dirigirse & la Calzada del Ce-
rro 627. l lSoJ U-l9-7d-19 
UNA SRA. P E N I N S U E A R con una niña de 
ocho años desea colocarse en casa de toda | 
moraiioa*! para la lirapieza y entiande algo I 
de co' tna. Tien-:- quien la garantice. Infor- I 
man Teniente Rey 58. 1 1834 4-19 ¡ 
DOS J O V E N E S peninsulares desean colo-
cáteé si puede ser e nuna misma casa, una 
de criada de mano y la otra de manejado-
ra. Saben oñmpllr con su obl igac ión y tie-
nen quien las recomiende. Informan Ville-
gas 86. ri$25 4-19 
COCINERA 
i Se vende la esquina d" San Rafael v Hos-
. pital. con cinco casitas la esquina y el fondo 
i que producen $137.50 propia para fabricar; 
i puey tienen de superficie J.272 metros. E l te-
rreno es cuadrado, in formarán en San Mi-
guel número 163 de 8 á 9 a. m. y de 5 fi. 7 
P- m. 118S4 4-20 
Se solicita con buenas referencias en Con-
sulado 51 altes . 11S67 4 
D E S E A C O L O C A R S E una joven para una 
corta familia 6 para una señora sola; qt>e no j 
haya niños. Buena referencia; sabe cumplir 
coa su obl igación. Informaríui en J e s ú s del l 
Monte 134, no hace mandados &. la bodega. 
11820 8-1» ( 
WSBUSliJKWS 
Alturas do los Quemados en ia línea de 
los carros. E l prlrnei contrato hecho para 
calles, aceras de cemento, contenes, árbo-
les, cañerías para el agua de Vento, etc., 
construido bajo la dirección de Obras 
Públicas. Estíi ya concluido y puede iifc-
ted inspeccionarlo. Todos los solares .son 
altos, secos y con una hermosa vista il 
mar y al campo. Se venden solares ai 
contado y á plazos. Tome los carros eléc-
tricos de Marianao y dirigirse á ia esta- I 
cien de la Calrada, ó vonga usted á uue-- '; 
ti a, oficina. William R. Hiil and Co. Ha- j 
vana Gi, 
C. 1503 2G-1J1. 
De gran lujo 
Casi nuevo. 
Mercedes 18 H. P. 
funcionando con alcohol 
se da barato 
G A R A G E P A R I S I E N 
Galiano 59 y Mepluno 60 
Teléfono 1225 
C. 1394 26-30Jn. 
A u t o m ó v i l e s G E M A I N 
Para informes y ca tá logos dlilgirse á F'er-
mín Blondaux. Amistad S'. f«4»t 52-27Jn 
S E S O L I C I T A una cocinera de color, de 
mediana odud, formal, para la Playa de Ma-
ii.cnuo. por la temporada. Informes San Mi-
guci 112. bajos. 
11712 8-17 
T H E T R U S T (.'o. Q F ( J U B A 
C U B A 3 1 
Compra y vende en Comisión casas 
V terrenos. 
P A B L O G . D E M E N D O Z A 
S E S O L I C I T A una cocinera que duerma 
en el acomodo, se dan quince pesos y ropa 
limpia, Veciado calle 2 número 11. 
11746 8-17 
Muy buenas, escogidas, de varios precios 
v distinto tiempo de paridas, las hay en 
CONSULADO 12S casa del Dr. Tremols. 
11525 10-14 _ 
I j n " c a m a r e r o 
Desea colocarse en hotel, 6 fonda. Sabe 
cumplir con su obl igac ión y tiene quien 
io garantice. Informan Amistad 128A 
Uü6r> S-14 
i r l S O R P R E N D E N T E LIOÜIDACÍON 
D E T E R H B H O S 
G R A N O P O R T U N I D A D O U E D E B E 
Á F R O V E C H l E S i i . 
Se l iqu idan í)7 lotes á plazos de los ¡ 
terrenos de la estancia San N i c o l á s , i Je fe del Depiirtauieuco d « B i e n e á 
situados cu las laidas del Castil lo del i -'-1 
P r i n c i p e a l precio de 1.5O cy. ei me- j : r ' " ' ' " ~ 
tro ó Á 1.25 a l contado. E s c r i t u r a s 
en el acto. 
U n i c o y e x c l u s i r o agente. 
O S C A E D I A Z , d e l a 3 , P . I í , 
H a b a n a n . 7 8 
D E I 0 E B I 1 í F E E 1 M , 
POR AUSENtRSjE) su dueño .so 
vende iwi piano. -Manrique 58. 
12065 4-23 
^MUEBLES EN GANGA 
Se venden un escaparate, uñ escritorio, un 
espvjo y un mostrador de tres metros, son 
propios para un sastre 6 para otras cosas. 
Aguacate S3. 11996 4-23 
P I A N O RICHARDS 
todas las personas inteligentes prefie. 
ren el piano Richards, qne vende 
las g-arantizado por 20 años. Los afia» 
siempre gratis. Salar;, uai: Rafael U 
J 1 5 2 0 s-14 
POR $10-60 ORO A L MES 
puede Vd. adquirir un piano nuevo 
alemán, francés ó americani. Casa de 
Salas, San Rafael 14, Siempre se 
nan gratis. 11528 g-ljj 
F á b r i c a d e n m e b l e s 
Juegos de cuarto y de .comedor, pi jM 
sueltas más barato IJUR nadie; esj-e'.-iad-^ 
en murbles 4 gusto dol co'nip-ad.jj- y'-? 
:tf-go.'-- de sala (i- i.uh-; X I V v l 'c i i j i ÜL-getil 
Leuhad 103 entre ^an M i s u c • >.\ptui)o 
lo;)7l , . 20-1JI 
ANTtítí 1>B C O M P R A R en otras parteTJ 
dan precio en la fundición v derx'.slto fl 
maquinaria de I^eony. Cal/jida ilf> Ooncht 
esquina á \'iiiaiiueva, Jesús del Monte Acá 
ra de llegar un gran aurtido de poleas 
eJes- 11925 ló.aojü 
! A 
1 lueta 
M O T O R E S É L l C T E i O O S 
maquinaria de carpintería, polea,! 
ejes, chumaceras, pedestales, cajas dlj 
hierro, motores de alcohol, petróleo ó | 
gas, a precies sin competencia y í 
plasos. —COMPAÑIA CUBANA Di 
t 
EI r»"'jé. z u - ! MAQUINARIA, Aguiar 122. 
32, entre Teniente Rey y (.'brapla. 
alt. 8 t - í i - . m - l G 26-Jl-jÍ| 
S O ^ 7 " O J O . C l O 
8 E l ^ m i f A ^ Í 0 ¿ p i 6 I : & í : í ^ ^ \ ^ 0 monturas de muy poco uso. Mon-
SK D E SIO A C O L O C A R una joven peninsu-
lar de 14 %ños es honrada para un matri-
monio sólo ó una señora sola, se coloca con 
sueldo en la misma se coloca una cocine-
ra peninsular honrada y aseada; sabe co-
cinar á la cubana y española y tienen quien 
las recomiende. No se coloca por 
I g n a c i o P i n o y L e ó n 
A g u a c a t e 
_ 10S92 - gifr-gÉ J n 
HA V IÜCAINA — Agencia de cneartfos y 
coloeaclonea para la Is la de Cuba y el ex-
tranjero de A. Jiménez . Facil ito y necesi-
. tt> cilados, dependientes, cocineros, y tra-
bajadores para ¡ninas y el campo. Se pro-
porcionan pasajes pava todos los pa íses . 
Calle han Pedro, iCioscü numero Si. Te l é fo -
no 3224. Habana 10223 29-23Ja. 
Se otrec-j para íooa ciase Le traoajo^ ue con-
tabilidac uu Lcticoor de jiDros con muchos artes 
<ic ptaetica, K Hace cargo u: abrir libros, efec-
centenes 1 tuar aaancea y toito ¿entro de Hquidacion-rf eoecialc» 
11370 
T K L L1FOXO tí32. 
•.;6-i6 j i 
f 'r ínclpe 11 cuarto 1187: 4-19 
UNA PriONA cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obl igación y 
tiene quien la garantice. Informan San L i -
:;aro 295. 11R59 4-19 
C R I A N D E R A desea colocación una, parida 
de tres meses. Tiene abundante leche y pue-
de veise el chiquito. Informes Canteras nú-
mero f». Barrio del Príncipe. 
11829 ' 4-19 . 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
He criada de mano 6 manejadora, es muy 
formal v sabe cumplir con su obligración. 
Ufltdoa -2. Habana. IISSO 4-19 
UÑA SRA. PENINSUDÁR desea colocarse 
de cocinera en casa particular 0 estableci-
miento. Sabe cumplir con su obl igac ión y 
tiene recomendaciones de la casa donde ba 
rstHdo. No duerme en la colocación. I n -
forman Maloja ñ ^ _ l í S ; i : ; _ 4-1D 
UOtí JOVENB8 peninsulares aclimatadas 
en el país desean colocarse de manejadoras 
6 criadas de mano. Son car iñosas con los 
niños y saben cumplir con su obl igac ión. 
Tienen' quien las garantice. Informan Ani-
mas ñ8. 11877 4-19 
UNA C R I A N D E R A peninsular aclimatada 
en el país desea colocarse á media lecne 
Tiene quien ¡a Barantice. P a r a más Infor-
mes Concepción de la Val la 40. 
U87ti S 19 
llevarlüs pn hoias desocupaua'̂  
tnbuciun. laioiman en Obispo 
Kicoy y -n lu Zarzuela Moderna, 
rujuc. 
par módica re-
fio, liorcna de 
Nepíuoc y Man-
G. 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S 
Prado número 64A, iní'orman. 
10910 26-4 J h 
E N CONCORDIA do Escobar á Belascoaín 
vende una casa, aala, comedor 4!4 Azotea, t 
agua cloaca piso linos; no hay gravamen i 
$5.300, barrio de Monserrate, otra de alto v | 
bajo indepcndlento escalera de marmol. 2 i 
ventanas, á la brisa, alquiler 5105 oro ame- • 
rlcano, José F lgora la . San Ignacio 24. de I 
3 & 4. 11891 4-20 ! 
GANGA — Se vende en el punto más cén- ' 
trico ¥ de más vecindario la elegante sede-
ría y Ropas Da Acacia del Vedado. Calle Y 
esquina á £> al lado de ¡a Farmacia L a Su-
cursal, entre 9 y Calzada, poco alquiler y | 
contrato. Razón en ¡a misma á todas horas. 
C. 1636 s-20 
E N L A P A R T E A L T A D E L R E P A R T O 
ESTRADA PALMA se venden al contado 
y á plazos, magníficos y bien situados 
solares. Informan en Cuba 58, altos. Pal-
ma é Illá, Notarios. 
26-lí)Jl 
ampl iac ión de un negocio, cuento con muy j 477. St! tifisOa reílli/Car. 
buena marchamer ía , prefiriéndose sr-a cocí- t-iáíód ' 1 1 0 1 
ñero ó prActico en ei gira do COnda, ase- i J J ybo - 10-21 
gurándo le cttlocaclón y büfrnos Intereses, pa- I —- .-- — 
ra informes dirigirse i San Ignacio |& i . 9 f VENDIu un tabique «le ina««fra nuevo 
8-19 i .;t:!;qui¡ado y barnizaúo con su remate, de 
. - - 3 y medio de alto por á.20 de largo, se da 
SE VENDE UN CRHBIÍO i — ™ ™ — 
Contra el señor Angel Lezama. E n Salud ! P o r n«> ««^VSjTar 'o SU fluefio 
3 altos inforniarán. 10352 26-3J1. ¡ So vende un magníf ico si l lón de dentista I 
g-fr?*.~',-r,-r?rrr ,.!._' -̂'....M.L—-il-'-1.̂ ,?"1 --—. j "Favorito Colombia nú mero 1" de poco j 
*—~" •" • - •i 1 1 "•' j uso sé vende completo con su •.•.•;e;-rL de cao- ; 
O ^ i B A S V A P C Í P 
S i . T . J j A V I D á O N . W 
Las más sencillas ,;as rnás eheices y 
más económicas para alimoniar Ua lder í í 
neradoras de Va-jor y para todo^ .uü usoií 
dustrlales y A g r í c o l a s . E n uso en la Isla d* 
Cuba hace más de treinta a ñ o s . E n v6n» 
|»Or i-'. P . ^inat, Cuba n . 60. Habana. « i 
11331 28-1J1 ; 
1 bu completamente nueva, todo en 
j or!> español , solo precio. De 11 á 12 
• X 6 Aguacate 3. 11975 
$14h.40 
y de 5 
4-21 
CALLE 10 NÜM. 9 
CARPINTERIA 
Se vende en el punto más céntr ico de la 
Habana. Informan en Villegas b3. 
_ H ? f . 3 4-19 
BM P B P R O B E T A N C O U R T se vcnde~üña 
casa de tablas en mas de un solar, con po7,o 
y arboleda. E s t á en esquina de dos do las 
i principales eaiiea y cerca del puradero. I n -
1 forma allí el Sr. Manuel AJonso, v en esta 
ciudad su dueña Bernal número *15 
11860 8.19 
— O C A S I O N 
Eí que quiera amueblar con lujo su casa 
i Síastamlo poi ", que « r u d a prontu á Habana 
Se vende un caballo de 7 y media cuartas, I 'l. aKos, esquina ít Sol. 
dorado y buen caminador, muy manso, un 1\$21 i 4-20 
familiar y arreos nuevos También se ven- I . OJO — Por su dueño tener que ..(uparse 
oe un .mego americano de primera, varias fje otro negocio, se vende un tren de can-
muebles de mlbre. un cochecito para ge- tinas eon su Ulesa ú ( . com^dór con todos 
melos de mimbre también, y otros objetos 
más. L a familia se embarca. Se pueden ver 
"e 7 á 12 a. m. 12020 4-23 
BUENA OPORTUNIDAD 
i. NA , IOVEN desea colocarse de maneja-
dora ú criada de mano. E s car iñosa con loa 
ñ iños ¡ sabe desempeñar bien su obl igación 
-flene quien la recomiende. Informan San 
Lázaro altos. 11871 4-19 
UN .lOVlíN desea colocarse de Intérpre-
te de ing lé s y rastellano. entiende el co-
mercio, donde puede desempeñar cualquier 
destino. Informan Guanabacoa, .Delicias 2o. 
115.69 4-19 
E N A G I L A 77 altos, se solicita una pe-
ninsular de alguna «-dad para criada de 
runos . K a de ser limpia, trabajadora y 
M J< duerma en la colocación. Sueldo tres 
luieses; con buenas referencias. 
11867 4-19 
REPARTO URBANO 
en e i p u e b l o de los 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A O . 
A c e n s o , 
a l c o n t a d o y 
á p l a z o s . 
S e r e n d e n m a n z a n a s y solaress, Jo 
m á s b a r a t o ; t i ene a l u r u b r a d o , a g u a y 
le p a s a l a l í n e a de loa I r á n v í a s e l é c -
t r i cos . 
Se h a c e n las e s c r i t u r a s en e l ac to . 
Í V a n o é i o t o r m e s : J o s é N a v a l i e s , E s -
t r e l l a 129, H a b a n a . 
S E V E N D E 
Un solar cu )* Avenida Entrada 
Palma esquina a Estrampes. 
In íormará José Castillo, Belascoaiu 
núm. 21. Teléfono 134;j. 
1 1 ^ 6 5 ^ 
GUANABA COA por motivoir^dT^Salud-y 
m o í S J 1 " ! le i lrarse temporalmente del co-
mercio vendo linca y bodega 6 bodega sola 
en condiciones favorables para ei compra-
dor están Ubres de Todo gravamen. Infor-
^ , ? O ^ K as horas- ?*n Joaquín número «o 
Cruanabp.coa. 11771S 8-18 
Por quitar el tren se vende un magnlhco 
caballo de coche, joven, muy maestro, muy 
manso y de gran presencia. T a m b i é n se 
vende un familiar casi' nuevo del mejor fa-
bricante, y arreos, y demis accesorios. Todo 
! junto ó separado; en precio módico. Neptu-
no 57 de i ,k 4. 12083 4'-2:i 
M. ROBA1NÁ: Acabo ü e recibir proceden^ 
• te de San Luis 50 caballos todos maestros de 
¡ tiro y 10ii muías de 7 á, 7 y media cuartas, 
• pías para trabajos pesados. Carlos 111 
número VétewbO i0b». 
11897 • 10t-20 
H E R M O S O S C A B A L L O S por no necesitar^ 
lo .su ducñ» se vende en proporción una her-
mosa pareja y un caballo, propios para fa-
milia particular. Pueden verse A todas ho-
ras en Prado número 48 por Refugio. 
L1863 4-19 
P O R A U S E N T A R S E su dueño "para l íuro -
pa, se vende un hermoso caballo americano, 
color alazán tostado, de cuatro a ñ o s de 
edad muy Uno y muy bueno tanto para 
monta, como para coche. Puede verse á to-
das horas, en la calle Sépt ima número 100 
Vedado. 11754 5-18 
M o l i n o d e v i e n t o 
1 X > : o . e l v 
E l motor mejor y má¿ bamto para 
traer el agu;; cu los pozos y elevarla I 
cuüiquu: altura. E n venta por E r a n c M 
e, Amuí , Cuba üú Habana . 
11331 26-1JI, i 
L'N U 1 N A . J 1 0 
Una máqui;ia ^Vaston horizontal de íf 
caballón y un magnlnco d:na¡tio ue 120 Iff 
V'H.S Tohmpson JriotiKton. Se ua barato. 
luden «3. 11673! 8- l t í 
; los mejores sitios 
rán en la Piaxa del i 
los servicios 
de la Habana. Informa
Vapor ;jor Dragones. Sedería E i Triunfo, 
de Rogelio Pérez, 11408 4-19 
A los c i i i c i n u í o g r a t ' i s t H s 
Vendo y compro pe l í cu las asadas ríe E d i -
son, Pathé . Mellies y otras, í n s t a l o y compon 
go aparatos c inematográt icos . pruporoiono 
operadores con aparato ó sin él . De 5 de la 
tarde on adelante. Alcantari l la número 22. 
11827 | 4-19 
Ñ O C O M P R E V i ) . P l á N O S 
Sin ver primero los de Salas y sus 
precios; siempre los afinamos gratis, us-
ted no tiene que ¿astar en su piano nada 
eso es una ventaja. Salas, San Rafael 14 ! 
11S46 8-19 
PIANOS D E CAOBA 
Richards acaba de recibir Salas para 
las personas de gusto y los vende 
muv baratos. SALAS, San 
Se venden 4 herniosos caballos maestros 
de tiro una Duquesa y tres llmeneras. Ce-
rro 613 11721 8-1S 
Dumero 
11840 
V E D A D O 
E n el pintoresco barrio do Medina vendo 
buena renta. Informan Oficios 7«. 
café á todas horas. 11798 
S E V E N D E en proporción la mejor pare-
ja mora de la Habana, pueden Verse en 11 
esquina á Pasco, e informará en Cuba 76 el | 
LA 
3 4 S U A E E Z 3 4 
A v i s o á los s e ñ o r a s contra' 
t i s t a s á o o a r r e t e r a s 
SE VENDE 
l na planta oompuosta, do un ciMndro M 
vapor, ••compound" ue los labricantes Ave 
¡ ing and Portcr, un cilindro de Imcyes, v* 
rios carretones, die/, y siete molas grandí*. 
nuicstras, con sus arreos, p.ilas, i)¡ • ••s, scr*P* 
ers, carretillas \ otros varios e/^ctos. Tod* 
•••Í muy buen catado. 1 nformará ti en Cuu* 
Sv y los matt!ri;ii»:s se en'- lonti .m dopOílt* 
üo • t.:i> .os Almacenes de l ia . ' j idi- los. 
m i m \ m m 
VonUu U-jüioas.^Uonkeya con válbulas, ca* 
misas, biiircs ;• pistones cíe bronce para** 
traer agua de poz-» . lagunas, ríos y too» 
servicio en generai y espucialmente P^tá f l 
riego de tabaco. Calderas y motores oe v»' 
r i a i a e l i por de lodos tamaños y cosos, runianaiX 
.>a>cuia:-; .io .. - mejores ciases y tamaño» 
para establcclmieiitos é ingenios. Hay s i « 4 | 
pro existencia de tubería, Üuses. tanqiHfl 
c í e , de diicicates iludidas y domas accei 
rios 
l'RIJSFjUNO XTJÍÍ 
PUANCWOO « A S T E R R E C H i i A ' t 
L:(D>purU;n « A p a ñ a d o 3-1 
Yeifsratoi -Framba»*» ' „ 
10400 
Sr. Cárdenas. 1164S 15-líí 
SE SOLICITA 
Para una corta familia una buena coci-
nera, en la casa calle 11 número 33A. Ve-
fi^dn. 11S3S 4-19 
i ' K S K A CQDOCAR8E de cocinera en casa 
r.T:Ucu¡ar ó establecimiento una señora pe-
wínsalar. Tiene buenas refernclas. Dirigirse 
Uunatln 10 altos. 11842 S-1S 
SE SOLICITA 
l na, joven penisuiar para criada de mano 
que traiga buenas refovencias. San Kafael 
Dúmerq 131. 11X44 7-IJ 
NK ijfcíSKA colocar una Rf-neral It-ran-
dera planchadora y enrizadora. Tiene muy 
buenas recomendaciones. Informarán en 
^onrordia^ 13^ 13Sñ4 4-19 
¿RA. PÉS- jÑSÜtAR "'üíbaTadora -
."«abe los oficios de cocinera y cria-
mano: desea .-«locarse rn <-asa de 
respetr. pues eüa lo es; ! l c \ a en 'a Haba-
na U a ñ o s e lc . -ada. No duerme en la colo-






S E V E N D E 
en 5.700 pesos oro la «-asa para fabri-
c a r . San Lázaro 61. libre de gravá-
iaen. informa su dueño en Blanco 60, 
de 10 á 2. ' -
4-28 
- A - ^ T - l l S O 
Se cede un local con armatoste v demás 
enseres propios para sastrer ía y camlse-
Tla. informan Empedrado 75. frente á la 
Jefatura PoUcfa. 11763 ( j - i j 
u B ^ X í ? i > í cómoda y bonita caut «a? 
lie 2 número 11 Vedado; tiene seis cuarto» 
y uno de criado, buena, co-lna. baño, inodo-
ro pisos do mosaico y bonito jardín en la 
mlaoui Informarán. 11740 8-17 
i^N I11.000 oro ae vende"una hermo! a ca- ' 
oa en la Calzada del Cerro, con in habita- : 
cienos sala, saleta, zscruán. y dem&a como- ' 
'.loades. t í tu los limpio* Informan 
813. bajos. 11719 
R e c i b i m ú M todos los 
meses c a b a l l o s y m u l o s 
Hile ponemos 
l a : prec io s m u y b a r a t o s 
UAKCJBL NCMEKÓ 19 
31S7 3rJ-iMz 
E s la casa más conocida en su giro por 
sus muchas mercanc ías que da A, precios 
reducidos. Hay surtido en Joj'érla de oro y 
brillantes, muebles de todas ciaMS. 
E n ropa hay un dopartamento especial 
con sastre para las dificultades y jarran sur-
tido en fluses de casimir. inüSelina y dril, 
. y ropa blanca de todas clases y bordadas, 
a l a ven— 1 i-^ da dinero cobrando un módico interés y 
se compra todo lo niciiclcnado. 
n U l CANCELO Y COMP. 
120f)9 
1 m m \ 
Cerro 
8-1S 
ísK V E X O K un buen negocio de cafeter ía 
con carro y arreos nuevos un hermoso ca-
bano y bu^na venta. Informarán efi A1OT.«-
rrate i 06 vidriera. « n » e 
C. ICíT 
1 . 11. iQ. _ 13-17.11. 
i \ E M U : varios rm-.eblea y un trian pia-
I no de concierto, de acreditado tabricante v 
1 en buen estado. Caile J entre ;:i y 23; 
j Vedaoo. 11 P í l S-17 
M; \ 1;.Ñ !.)!•: una gran nevará .ie "roble 
americano, es grande y EC da muy barata 
arreos para un caballo, ^ í l f : \ n^x^ ^ ^ \ p o T estorbar el lOL-al. Informan Camapan 1 
io número lo«>. iltiC? 8-ltí 
O í C I R Í i l M S 
!>it»É un Prínc ipe Alberto con 
\>nde casas y solares en casi todos los 
Kanros . facilita, operaciones de Primera, 
i>egunda. Tercera y Cuarta hipotecas y 
acepta la atiministraí-i^n de bienes den-
tro y fuera de la Habana O'Reilly 54 de 
2 a 3 p. m. _Jj l393 alt. 13-2g 
Se renden las c a s n s 
Sol números 45 y 43. Porvenir 6. 8 y 10 ; 
y Amistad sin corredor. E n Industria |0 • 
informaran. p.'OOg 26-23.11 
B l ' RN NEÓOC10~para~ joyero. muebílstaT 
relojera ó platero, que tenga capital de 4 
& í.OOo pesos y quiera establecerse. Infor-
ma? L o i Rayos X Salud número 1. 
12051 « - -3 
D I S P O N I B E E para la venta dos m a g n í a -
cas casa en la loma del Vedado caile lá cer-
ca de ia Haban y un inagnlrlco solar de 39 
por 40 metros esquina de fraile en la Ave-
nida do Estrada l a l m a y Concejal Vclga 
Trato directo, ir'. Gras Cuba 53. 
l l t í"* 10-17 
S E V B N D K una cuarter ía compuesta de 
siete habitaciones de madera y teja, galva- ' 
nizada de hierro y produce 38 pesos al mes i 
en el barrio del Cerro, trato directo con su 
dueño; no se quieran corredora?. Lampari l la 1 
y Mercaderes, café. 11608 8-HJ I 
cómodo y elegante, 
propio para un médico ó para un hombre de 
negocios. Manrique 12:.' Impondrán. 
_ 12091 • 4-23 
S E V E N D E una carreti l la preparada para 
baratillero y quincallero, sin n i n g ú n uso; 
..ue verse en Sol 14. de 12 A 4 del domin-
go. 11997 ^ 4-23 
A U T O M O B I L E S 
Se vemlen. Se compran. 
Se «Iquihia . Sr «-stnihla». 
Se r:upcánn. Se r>.y>arm». 
Se cuidan ioétx rlnip «!•> autoiuAbiles. 
—( P R E C I O S MODICOS >— 
AAOSBICAM A L T O ÜO. MrK 
rn.VOO 7. — Teléfono .'II4:{ 
11933 26-20J1. 
SE CAMBIAN PIANOS 
S E V E N D E N barart«ilí>a« 22 puerias / 
ventanas de tableros y n*'* con >us marcos 
13 tutrei peralanaa oe c dr.>. todo f i, muy 
buen estaoo, 340 losan de marmol y 40 vaws 
nc iosa. San Miguel. Informarán en 
I. i /.A ro 2 4 a l tos. 1 •'0-s 
tíE VENUÍi mu'ybarata una barund 




SE VENDE UN TANgüE 
r A9 De hierro con su torre y u.i 
tabier.-s de madera, eii muy :< 
loa--. 11. 41 entre 1; y 19. Vedado. , j M 
r;.S4:» . - -
E E TÁEEER donde st fabrican tawfldi 
dp biciro y chimeneas -1» 1 ..i„> medid»* 
balcones y barandas ¡>ara ei Cementerio «J 
Zulueta 16 se ha trasladado á infanta 
iejGS BOr nUCVOS, U n i c a C a s a fJUe l o esquina k Zanja cuadra y media de Car i* ! 
n a c e e n la Habana. Salas, San Rafael 
14. llóTT 8-16 
teniendo tanton que los da A. un 
J . P. Castellano. HOC-í ' 
111 
sm igual 
S E V E N D E N 
Sobre unas 1,000 varas ó més de terreno 
situada en la calle Rodr íguez «r.tre Ensena-
da v Atarés . Informes Marqués González 7ii. 
11612 S-16 11S53 
V E K D A O K R A ganfc-a. Por ausentarse la 
'apiiiia, se vende, en Luyanó en 12 cen- j 
tenes, un juego de sala, americano de pri-1 
mera clase, color nogal, compuesto de sofá , | 
cuatro mecedores, doce silias, mesa do cen- 1 
tro y consola, con m á r m o l e s gris, y un es-
pejb d^ tamaño grande con luna biselada. 
rsSq la misma, en 14 peso* plata española, un 
aparador reculado, color mcplc. en L-els pe-
sos un escritorio de cedro y caoba. 
O. ^ _ 1'vTl. 
PIANOS EN A L W U 1 L E R con derecho 1 la 
n a d*> la bocledad Humanitaria propiedad. Ubrapla 2:, Almacén de UO»tca 
t>a S4A, de S i 10 a. m. y de ! é Intrumentos. Se «finan y componen toda 
'clase d< instrumentos de teclado. 
UÑ C A R R O nuevo y propio para el trans- ¡ 
poite de mercanc ías .se vende en mfldlco 
precio.' Cárcel 10. Para informe dirigirse 
A. la Serretar' 
Cubana. 
12 (Í B p 
S-19 Ici ue. 13 43 2lí-2lJn,l 
C i g a r r o s 
C a l a t e a 
P í d a l o s V . aiiora mismo. 
Sorpresas en todas sus caje-
t i l i a s 
10608 23 . J O J n ^ 
i* | t t l i i y liitrtaü?.* íei »lltiI'J l>¿ t\ 
